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N ota p ee tL llë ris ig œ  an l a  n reao id n  y d esaarro llo  d e l Dere — 
abo Aéneo he e ido  l a  fo n n u la c id n  de eus p r in c lp i o s  y  norm es  ^
p a r a i  e l  am ante y an a lg u n o s  eaeoe oon a n t lo ip e e iâ n  e l  sorprm n -- 
d<eite y  p ro g re e lv o  avance de l a  té cn io ©  a v ia to r la » X a  exfereor -• 
d in a r la  o u r lo s id a d  que e l  fendmene d e l v u a lo  au so i t  6 e n t r e  l a s  
g a n te s  s im ila r  a l a  que acompaâa en n u e s tro  d ia s  a l a  navega 
e id n  e s p e o ia l ,  a t r a j o  tambi&a d esd e  mxB cm lenaoe l a  e te n o io n  -  
d e l j u r i s t  a  p o r  cu an to  que l a  naveg ac id n  ad rea  inqplicahe um -  
eo n ju n to  de o u est io n  e s  ju r ld ic a s ^  h a s t  a m to n e e s  deaeonooldaa 
y p o r  ta n to  Im p re v is ta s  p o r  l a  d o e t r in a  y €ÛL derecho  p o s i t iv o ^  
A ouadlados p o r  l a  n s e s  s i  dad de r e g i l a r  l a s  jtmevas s i tu e  o ion  e s  
j u r id io e s  p la n t  eadasy j u r i s t e s  de d iv e r s e s  n ac io n  a l id a d e  s  ee  — 
le h ra n  y» en l e s  mismoe a lh o re s  de l a  A v iso id n . Congresos y  -  
O o n fe ren o ias  in te r n a  c i  on a l  e s  t a i e s  como l e s  de V arsov ie  y  P s  — 
r i s  de 1910, en l o s  c u a le s  se s i  en ta n  l a a  h a s e s  y p r in o ip io s  
A m dam entaies d e l  Derecho A éreo. Desde a q u e l la s  feo h as  h a s t  a -  
z m e s tro s  d ie s  y a l  oompds y  en a lg u n o s  casoe  a n tie lp é n d o s e  a l  
e x t r a o rd in a r io  d e s a r r o l l s  de l a  m^vegaoldn a é re a  ,a s l s t im o s  e l  
n ao im len to  de numéro s e s  A cuerdos B i l a t é r a l e s  o Convenios în te jr  
n a e io n e le s  sobre  m a te r ia  s  r e f e r e n t  e s  a l a  nueva narvegaeidn t a ­
i e s  como t r a n s p o r te  aé reo  i n t e m a d o n a l  r e s p o n s a b il id a d  p a r  dg 
£Los a t e r c e r o  s , reoonocim len to  de derecho  s  sobre ae ro n av es , -- 
a b o rd a je s , em bargos p re v e n t iv e s  de ae ro n av es  ,reooncçim ±ento  -  
de l a  so b e ra n ia  n a c io n à l sobre e l  sapa c io  a é re o , e to ^
Desde e l  pun to  de v i s t a  d e l  derecho  in te r n e ,  num éroeos — 
p a i  es  a se haeen eco d e l m ovim lento ju r id ic o -d o c t  r i n a l  en p ro  
de l a  re g u la c ié n  de l a  navegae idn  a é re a  y s ig u ien d o  l a  peu t a  o 
p ro sed ien d o  a l o s  co n v en io s  î n t e m e c io n a le s ,  van tra d u c ie n d o  -  
en norm as de derecho  p d b lic o  o p r iv a d o  l a s  b a s e s  y  p r in o ip io s  
fo n d am en ta les  de l a  nueva d i s c ip l i n a  * i r i d i c a .  Bejo d i s t i n t  o s  
t l t u l e s  (Ley o Oédigo de N avegacién  A érea, Ley de A viacldn  Ci­
v il,»  Ley d e l T ré f io o  o d e l  T ra n s p o r te  A éreo , e t c ) ,  y  s in  men — 
c io n a r  o t r a s  numéro s i  sim as d is p o s ie io n e s  l é g a l e s  mâs c o n c re t  a s  
se hen v en id o  d e f in le n d o  y re g u la n d o  p a u le t in a ,p e r o  c o n s ta n te -  
m ente , d iv e r s e s  in  e t itu c io m e s  d e  derecho a é re o , de in d u d a b le  -  
s u s t a n t i t iv a d  que n o s  p erm it e o b n s id e ra r  e s t a  nueva c o le c e ié n  
j u r i d i e a  como u n s  rama especiAL d e l Dereda oon flsonom ia  y oa 
r a o t e r e s  p ro p to a ^
—2.1—
P ie â ra  a n g u la r  d à l Dereoho Aéreo e s  #1 t r a n s p o r te  p o r  
eerenarwe p o r  s e r  é s t e  AL medlo o r d in s r io  y  fundam ental d e  
que se  sisrve l a  e x p lo ta c ié n  s e ro n é a t io a  p a ra  e l  oum plim ieg 
t o  d e  su s  f in e s ;  d e  ah£ que en é l  c o n v e r jsn  l a  mayor p a r t e  
de  l a s  o u e s t io n  e s  que p r e s e n ts  e l  nuevo dereo b o , i n d u  so -  
-su n q u e  oon mener r e le v a n o la -  en su v e r t i s n t e  p d b l io a .B ie s  
b ie n , elem ent o e s e n c la l  p a ra  l a  r e a l i s a o i é n  dé aquel t r a n j  
p o r te  e s  e l  p e rs o n a l n av eg an te , a  ouya eom petencia  téon i^m  
se «Dcomienda l a  d ir e o c ié n  a u e ro n â u tis e  ; y  f ig u ra  de s i n -  
g u la r is im o  r e l i e v e  e n t r e  e l  p e rso n a l a s ro n é u tic o  e s  e l  c o -  
m andante p i lo t o  de aeroneve ,e n  cu an to  que p o r  e z ig a n o ia s  
neturiO . de  a q u e l la  d ir e c o ié u  de l a  ae ro n a v e , e s té  llam sd o  
a o s t  e n te r  e l  g rado  s u p e r io r  de l a  e so a l  a j e r é r q u ie s ,  a s l  
como p o r e l  com plejo de f im c io n es  de d erecho  p riv ad o  y  p d - 
h l ie o  que ha de e j e r o e r  como co n secu en c ia  de l a  asuno idn  -  
de e s t e  comando »:
Ho e s  n e c e s a r lo  s in  em bargo,,eonteiaplar l a  f ig e r a  d e l  
Goaandante de aeroneve como je f e  d e l  t r a n s p o r te  p a ra  v a lo -  
r a r  su tr a s c e n d e n c la  j u r id io a .  C onsiderado s is ^ e m e n te  en 
sus A m oionés y  cornetidos té c n îc o B , oon in d ep en d en c ia  de 
i o s  que se  shad en en l o s  eu p u esto s  de a u z i l l a r  de l a  e x  -  
p lo ta o id n  a é re a , r e v i s t e  un e s p e c ia l  i n t e r é s  a u f ic ie n te  a 
j u o t i f i e a r  un a n é l i a i s  ju r id ic o  p a r t i c u l a r  de su f ig x r s .B s  
obvio  ,no  o b s ta n te ,que se  haee m is é v id e n te  au im p o rta n c la  
e l  e s tu d ia r lo  d en tro  de l a  e x p lo ta o id n  a é re a , especisûLmen- 
t e  cuando éisrta se  d ed io a  a l  t r a n s p o r te  a é reo  en ra s é n  de 
l a  mayor v a r ie d a d  de s i tu a c io n e »  ju r ld io a s  que en c a l id a d  
de t e l  pueda o Are c a r  y  d e l més e x ten so  y  v a r ia d o  oom otido 
de aus A m o lo n e s ,a p lic a b le s  sé lo  p a rc ia lm e n te  a l  comandan- 
t e  de l a  aero n ev e  cuando es l e  c o n s id é ra  como f ig u ra  a i  
da e  in d e p e n d le n te . E llo  e x p l io a  l a  mayor e x te n s ié n  que d a -  
remoB en n u e s tro  t r e b a jo  , e l  e n é l i s i e  de  l a  c o n d lc ié n  j u r i  
d ic e  d e l  com endente en ouen to  a u x i l i a r  d e l e x p lo ta d o r .
P a r t io u le r id e d e s  d ig n e s  de n o te r  e n o o n tra ra a o s  y» en 
e l  n e c im iso to  de l a s  r é la o io n e s  j u r i d i c a s  que l i g a r  e l  c o -  
m andante de l a  ae ronave con e l  e x p lo ta d o r  en W ae a l a a  
s in g u la r id a d e s  y  m a tlo e s  que p ré s e n ta  e l  çum plim ien to  de -  
au e s p e c ia l  com etido  a bo rde  de l a  ae ro n av e , s i  se l e  corn -  
p a ra  con o u a lq u le r  o t r o  t r a b a ja d o r  p o r  o u en ta  a jen a  .T  d e j
de e l  pvmto de vieke zoeroantil, aunque l a  actuaoldn y la a  -  
faoultadea del ocxnandante como a u x ilia r  y repreem itente del 
empreearlo,ne ee«) exoeeivamente ampliaa y re ite radaa , en ra  
adn a l a  eaetenea red de agm te# oomeroialea que la a  w pre % 
aaé aérea# tienen d latribu ido#  en le #  aeropuertea de eargm 
y deeearga , a#l oomo per l a  rapide# de la#  ooousieaeione# -  
qn# persdten eonooer a l memento l a  voluntad del émpreeario, 
de heoho le  aon conoedida# en alguna# oeaaione# eqnella# fa 
oultade# repreaentetiva#,!## ou aie# oon la a  faoultadea de % 
repreaenteoién le g a l, reoenooida# y preoiaadaa por algm aa 
legldlaoion##, en in te rée  pdbllee del tré f io o  aéreo y del -  
ampreaerlo , plantean numeroao# problem## jurid ico# que de- 
madan un# o lara aoluoidn dootrinal y le g a l w  benefioio de 
l e  rapide# y aimplifioacidn con que æ  debe d eaarro lla r en 
tode memento l a  explotacién meroantil aérea.
Aaimlaae la  navegaoidn aérea por rea liaaraa  o rd inaria- 
mente eobre espaeio# o te r r i to r io a  no aometidoa a l a  propia 
aoberania ,im plio8 l a  aaunoidn por parte  del c^mandente de 
l a  aer<mave de faoultadea de orden p o litie o  ju d ic ia l ,adiai -  
n ia tra tiv o  y re la tiv e#  al eatado c iv i l , delegadaa por la  pr^ 
p la Autoridad del Eatado bajo ouyo pabellén vuelve l a  eero- 
nave; pue# bien, para eloannar dna viaién c l ara y d ie tln ta  dé 
es ta  m ateria, indispensable para consegalr une correct a y a- 
decuada valoraoidn critic# ,^#e hace neceaaria una expoaiolén 
permemeriaada y slatem étlea de aq^aélla# faoultadea y eue ç£ 
rreepondientes obi igao ione s, reo ogida s en ce s i  todas la s  l e -  
g lslaoiones en norme# m y  d isperes y de d ie t into range lega l
Desde otro punto de v is ta , e l aborder el e studio del es 
ta tu to  juridico-penal del oomandante de aeronave^no s eztcon 
trame# son otro odmulo de problema# de singular re liev e^ ta - 
le s  oomo lo s  re la tiv o e  a l a  respoasabilidad penal-aeronéuti 
ea -eépeoiélmente en su vertlen te  oulposa-r respon sabllidad 
c iv i l  ,fuero  y eom petencia,etc.m aterlas es tas  en la s  qpe -  
-supuesta la  nota de intem acionalldad que carac térisa  a l a  
navegaoidn aérea-, convergerén en muohos oaeoe oomplejos y 
delioados problèmes de derecho in tem ao ionel, junto a lo s  -  
que se derlvan de le  propia fiaonomia e indudable# peculia- 
rldades que ofrece le  responsabilidad aeronéutica.
Dentro de lo  que pudiéramos denominar navegaoidn aérea
e a ta ta l ,  e l  oomandante de aeromvA m ill ta r  dado e l  cardcter de 
sea funclonea y la  eapsQlal oondioidn de que esté reveaUdo por 
e l  hec^o de avi pw tenenola a laa fuereaa armadas, requiers un -  
a n é lla la  por aepàredo reepedta a loa res tén tea  comamantes de -  
aeronaves no ea të ta lea , que nos permlte aedalax^ oon n ltld ez  loa 
genulnoa oaraoterea y matloes que ofreoe y e l diverse tratam len 
to  a que viens semeMde por la s  ncrmas de derefho pdblico tanto 
in te rn e  oomo In tem aolonal.
Bios bien, sobre esta  prlmerislma figura de la  navega 
olén aérea no exlaten estudlos luriA icos en Ss^fib, aumue. so­
bre o tro s aspectoa del Derécbe Aéreo oontamos ya oon vallosas -  
aportaeienes, #n naestra dootrlna* Por lo que se re f le re  a la  
leg is lao io n , su tratam iento aparece d isperse  en numerosas d iap - 
poaloiénes entre la s  ouales es o ap lta l la  ree len te  Lay de Nav£ 
gaolén Aéreà de 21 de ju lio  de 19eO, s i  bien bay que ad v e rtir  -  
que e l  artiou laâo  re fe ren ts  a l  comandante de aeronave es extraor 
dlnaziamante suolnto, s in  contar oon/qa émblto de su aplicaciéxi" 
no se extiende a la materia penal, ouya régulaoidn se ha deiado 
para una 2# fase . Es evident# por ta n to , que en nuestro pais y 
con re fe r  enola à figura tan  f  una amen t a l  de la  navegaoidn aérea 
no sea ha cun j^do . aquella c a ra c te r ls tic a  especial que asignéb 
bamos a l  derecho àéreo en formaclén: n i la  doctrine ha es tu d ia - 
do, m  e l  derecho positive regulade en la  medlda que era de se- 
sear -tenléndo en euenta la  fresu en d a  y e l volumen del tré fio o  
aéreo navional e interna d o n a l sobre nue s tra s  f  routeras en la  -  
actualidad , la s  numéro sas e importantes cuestiones que segén he 
moe indloado presents la  in s titu c lé n  més relevante  de este  tré% 
fic o . Eu SspafSa, pues, n i la  teo rla  n i lanenoa ju rld ioa  aérea 
se ha deéarrollago en este  caso a l  compés de los heohos* ‘
En algunae leg islao ienes ex tran je ra s . as£ oomo por es 
p eo ia lis ta s  de habla no caste llan a , la  condicion iu rid lca  del -  
comandante de aeronave, ha sidô objeto de mayor atenoién, prefe 
rentemente desde e l  punto de v is ta  de l derecho privado. Éo obs­
tan te  debido quizés a la  complejidad de la  materia y a la s  hume 
roses cuestLones que el tema llega consigo solamente encontramos 
estudios parai a ies  o regulaciones p artio u la res , s in  que en n in - 
gun caso se baya intentado un an é lla la  do c trin a l exhaustive o -  
una leg ls lac io n  amplia y de ta llada ,
Con respecte a l  dereobo in teroaeional hay que ahadir 
que n i los esfuersos del extinguido O .I.T .E .J.A . (Comité In te r  
naoional de Téonioes. Expertes, Jurfdioos Aéreoe). n i la  r e i te  
rada atencién  prestada por le  actual Oomision Ju rid ica  de la  0 . 
A .C .I. (Organisacién de Aviacién C iv il In ternao ipnal), ban lo -  
grado bas ta  e l momento dar vida y vigencia en un Convenio In ­
terna c i onal e l  Freyeoto de Eatatuto ju rfd ioo-ih tem aoional del 
comandante de aeronave, que deeds ha ce largo tiempo duerme en -  
la  carpe ta  de asuntos pendlentes de la  d ta d a  Cbmisién Ju rid ica
Bar###, ptteSf dedloar an. lengna #8pa£o
Im oa estad le  ee^o lm l mX oem#md#n#» 4§ aer##mve, ao solo
f ar# aammtar la  b ib lio g ra fla  da naaatra daraah# aérea en 
Praaeien faallitm W # oan ##lo a# imetrwemte mee de cone- 
almlem# a lee eeta iioeee de esta  djüeodpUm. e l mo también 
para aporta r ea 1# aidida de naeetrae poileilidadee an mm 
▼e d a #  a la  aemieid# jurfdloa de la  O.A#C.I. ea tle fae len - 
de eae deeeoe y ayedaade ^ 1  am a# ee te  ee maeetre prapaeg, 
to -  m  mx # re a  reaopdladera de eatudiee ju rf  ie e e  aereos 
de toda na clone lid  ad y ooadiolea.
Con reep ee#  a l f t a  qm  noe propenews. aei como 
e l adtodo a m plear, baeta con attadir a lae  eoneideracldnes 
antdxiom ente expueetae e l düeaice o eumarie de ma#riae*@a 
ra  dare# inaedlata caenta de qee vaaoe a In ten ta r re a liz a r’" 
un eetudlo todo lo ampllc, detaXledo y complete que nos sea 
peelble eebre la  dOfidioién y réglmen jarfd loe del cooandan 
te  de araeaave temto desde e l  p%m# de v is ta  de derecho 
h llco  ocmo pzivado, elguiendo en la  expceicldn el orden sTs 
tead tleo  tred lc ional en este# oaeoe.
Si bien e l  e étudié no ee clrouneorlbe a ninguna 
leg la lee ién  en p a rticu la r , prccuraremoe dedlcar un a p a rta - 
do eepeoial a la legieXaciéa eepadola, en Ice caeos en que 
Qiieetro crdenamiento ee promencle eobre la  materla que se 
t r a te ,  dejande en # d o  oaeo oenetamcia de la e  cmisioaes o 
lagunas le males que pmedaa ser advertidas. %Wa,paee. la  
gensralldad de es te  eatudlq, ooadiodonado por la  nota de i  
in t  em aci cW lIdad o a rac te rle tlca  y esenoialix iaa a l  e s ta tu  
to ju rid ico  del comandante de aeronave, como esperaaos de% 
mes t r a r ,  nos es neoeearie y queremos por e l i  tener presents 
en la os did a que mes sea posible tan te la  dootrioa oomo la s  
prlnoipalee realizaeloces leaa les  ex tran jeras , para obtener 
oomo re su lt ado de este  anélxsis de la  doctMna y el Dere- 
cho oomparade una su is  valiosielm a que nos ay#de a consegalr 
una mejôr valoracion c r i t lc a  del **s#tus ouaestlonis" en e l 
Derecho espadol y la s  razenes que nos impulsan a affrmar 
la  neoesiâad de ^oceder a la  régula c i on Inteznaolcnal de 
la  condicion ju rid ica  del comandante de aeronave, con que 
a g u i sa  de conclusion queremos dar por tem lnado nuestro -  
treba jo .
E l COMNDAKTB DE AEROHAVB. -  C o n s id e rao io n es  Gene*
l e e .
Comenzamoa n u e s tro  e s tu d io  con e l  examen de lo s  
p r in o ip io s  - is p o s ic lc n e s  quo son  g en era lm en te  de a p l i c a -  
ci<5n a l a  f ig u r a  d e l  comandante de a e ro n a v e ,c o n s id e ra d o  -  
é s t e  ta n to  oomo a u x i l i a r  de l a  e x p lo ta c io n  a e ro n a u t]  ca p r i  
v a d a y como e je rc ie n d o  sue fu n c io n o s  en a e ro m v e e  e s t a t a l e s ;  
dejam oSypues, e l  an a l i a l e  de la e  s in g u la r Id a d e s y m a tic e s  
que o f re c e  a q u e ila  f ig u r a ,  c o n te irpleda en  l a s  dos s i tu a c io  
nes ju r ld ic a s  m encionadas, para  e l  momento en  qua hayamos -  
de e n t r a r  en  e l  examen en  c o n c re te  de e e to s  dos am pli os t i  
IpaI os en  que se  va a en cu ad ra r fundam entalm ente e s te  t r a b a
jo .
1 , T erm lno lof 1 a . -
A ntes de e n t r e r  en e l  and l i s !  s  d e l  concepto  y ca 
r a o te r e s  que r e v i s t e  l a  f ig u ra  d e l  com andante de ae ro n a v e , 
nos p arece  o p o rtu n o , j u s t i f i c a r  e l  ampleo d e l  té rm ino  "corn 
m andante".y  estimamos p ro ced en te  e s t a  p re v ia  j u s t i f i c a c i d n ,  
por que s i  b ien  t a l  deiom inao ion  a p a re c e  g e n e ra l iz a d a  en 3a  
mayor p a r te  de lo s  p a is e e  de iiab la  esp afio la  in c lu y en d o  e l  
n u e s tro .  as£ como en  l a  Iegis3 .a .ci6n  f  ra n c e  sa  ("commandant 
d ’a e ro n e f " ) ,  i ^ a l i a n a  ("com andante d i a e ro m o v ile " ) .a n g le -  
am ericana ( " a i r c r a f t  commander") y alem ana ( " lu f tf a b r^ e u g g
Commandant"} (1 ) va to mande c a r ta  de c a tu r a le z a  en  a lg u n o s 
p a fs e s  ib e ro am erio an o s  (2 ) l a  e x p re s io n  " p i lo to  a l  mande d© 
l a  aeronave" é q u iv a le n te  a  l a  in g le s a  " p i l p t  i n  conianâ" y 
f r a n c e s a  " p i lo te  commandant de b o rd " , te rm in o lo g fa  a d m it i -
da y recom endada por l a  0 . A .C .I* ( j ) .
Ho eomos p a r t id a r io e  de l a  in d ic a d a  in n o v ac id n  t  
te rm in e id g io a , porque a p a r té  de que -a  n u e s tro  modo de en­
tend  e r -  no a p o r ta  n ingun  b e n e f io io  a l  e s t i l o ,  n i  a  la e  f o r  
mas e x p re a iv a s  d e l  derecho  a é re o , nos p arece  que en  su afén 
por a c l a r a r  y p r e c i s a r  l a  f  une io n  d e l  com andante como d l r e £  
t o r  y re sp o n sa b le  d e l  vuelo  lo  o scu rece  n és  b ie n  y lo  com- 
p l ic a .E n  © fecto : s i  con ©1 térm ino  " p i lo to  a l  mando de la  
aeronave se  p re ten d e  d e j a r  c la ro  que e l  comandante debe te  
n e r  l a  co n d ic io n  de p i lo to ,  mis adecuado Jhubiera ©ido em- 
p le a r  l a  dencm inaoion de "com andante p i lo to  de ae ro n av e"  q
1) Admitimos como u s u a l  e l  empleo d e l  té rm ino  "com andante" 
ta n to  en 3a d o c t r in e  como en e l  derecho  p o s i t iv e  ib e r o -  
am ericano , oon l a s  co n tad as  ex c ep c io n es , que en l a  n o ta
s ig u ie n te  c itâm es ; l a  misma te rm in o lo g £ a  ad o p ta  l a  l e -
g is la o io n  v ig e n te  en F ra n c ia  (Codigo de 30 de noviem bre 
de 1955), I n g l a t e r r a  ( C iv i l  A viao ion  A ct de 1949), I t a  
l i a  (Codigo de l a  N avegacion de 1942) y A lem ania (Ley ïïe 
10 de ©nero de 1959).
2) Ouba, R epub lica Dominica y Panamé
3) Véase CARMÜLT: "Inform e eobre  l a  c o n d ic io n  j u r i d i c a  d e l  
com àndante de aeronave" ; A ctas y Documentes de l a  s é p t i  
ma s e s ié n  d e l  Comité Juri'dxco dé l a  O .A .C .I .,  M ontrealT  
1951, pég. 322.
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que lo  d i f e r e n c i a r i a ,  por una p a r te ,  d e l sim ple p i lo to  d e s a s is  
t ld o  de a q u e l la  c o n d ic ié n  de mando de l a  aeronave y por o t r a  -  
ten ien d o  en o u en ta  l a  s lg n i f io a c io n  que u s u a l  y oomdnmente se 
da  a l  te rm ine  com andante-, se  acom odarla y nos r e f i e j a r l a  con 
màa p r é c is io n  la a  fu n c io n e s  y s u p e r io r  je r a r q u ia  que le  son a t  
a t r ib u id a s  en la  aeronave a l  co n d u c to r de l a  misma y je f e  de l a  
ex p e d ic io n  a é re a ,
L e g is la o io n  e s p a h o la .
Ha s id o  comunmente acep tad a  la  e x p re s io n  "com andante 
de aeronave** a lo  la rg o  d e l  p ro g re s iv o  d e s a r r o l lo  de n u e s tra  l e  
g i s la c i6 n  a e ro n é u tic a*  Por s e r  r é g la  g e n e ra l  l a  a c e p ta e io n  de 
t a l  e x p re s io n  y h a b e r la  a s i  consagrado l a  r e c i e n te  Ley de Nave- 
g ac io n  A érea de 21 de ju l i o  de I960 ( a r t s .  2 6 ^5 9 ,6 0 ,1 4 3 ,1 5 2  y -  
1 5 6 ), nos abstenem os de r e p ro d u c ir  o t r a s  num érosas d is p o s ie io n e s  
en que t a l  te rm in e lo g fa  v ie  ne reco g id a^  y nos lim itâm es a expo- 
nes l a s  dos exoepciones p r in c ip la e s  que hemos enoon trado  re sp e c  
to  a a q u e lla  r é g la  g e n e ra l ,
La Orden de 4 de ju l io  de 1947 que reg lam en ta  l a s  r e -  
la c io n s 8 la b o ra le s  e n t re  l a  Comap&dia A érea I b e r i a  y e l  p e rso n  
n s i  que en a l l a  p r è s ta  su s s e r v i c i o s , in c lu y e  d e n tro  d e l  p e rso ­
n a l v o la n te  a  lo s  PILOOPOS PHIMSROS, que ’‘desempeSan l a  j e f a tu r a  
de la  ae ro n a v e , s ien d o  l a  maxima a u to r id a d  de l a  misma y re sp o n  
s a b le s  d i r e c te s  d e l t r é f i o o  en v u e lo " ; e s  d e c i r ,  s u s t i tu y e  l a  -  
e x p re s io n  comandante de aeronave por l a  de Q p ilo to  p rim ero "  ^t e r
m ino log la  que no nos p arece  adecuada segun ya expusim os y que b
so lo  estim âm es u t i l i s a b l e  p a ra  d i f e r e n c ia r  a l  comandante de a e ­
ronave d e l  P i lo to  segundo o co p ilo to y  que segün l a  d é f in ie io n  -  
co n ten id a  en e l  mismo p re c e p to que la  a n t e r io r  ( a r t*  5®} " p r è s -  
ta n  sus s e r v ic io s  en la  conduccion  de la  aeronave a l a s  o rdenes 
d â l  je f e  de l a  misma, ayudando a  é s te  en su com etido".
La Orden d e l M in is te r io  d e l  A ire  de 24 de mayo de 1955 
que d e sa z T o lla  e l  D eereto  de 13 de mayo de 1955, sob re  t i t u l o s  
a e ro n a u tic o s  c i v i l e s  ad o p ta  una p o s ic ié n  in te rm e d ia  a l  d é f i n i r  
y d i s t i n g u i r  a l  Comandante a l  mando de l a  aeronave ( " p i lo to  -  
que t ie n e  encomendado é i  mando de l a  aeronave ÿ l à  r e s p o n s a b i l^
dad de la  se g u rid a d  de l a  misma ao tuando  c no como p i l o t o " ) ,
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d e l  Oomendyite a l  mando de l a  ae ronave ac tuando  como p i l o t o 
( " e l  Gomanàante a l  mando de l a  ae ro n av e  cüândo m h ë je  p érso  
naim ente lo a  mandos de l a  misma durant©  e l  v u e lo " ) ;  t a i e s  *5 
d é f in ie io n e s  y d is t in o io n e è  que nos convendrà r e te n e r  a  lo s  
e fe c to e  de l a s  demàs d is p o s ie io n e s  o o n te n id a s  en aq u e l decrje 
to ,  s i r v e n  de abono en pro de n u e s tro  c r i t e r i o  de m antener 
l a  denom inacion t r a d i c io n a l  dé "Comandante de aeronavè*} que 
oon su am plitud  comprende como s i  g én ero  a  l a  e s p e o ie , aqu© 
l l o s  dos su p u esto s  y su f i c i  en te  por ta n to  para  s e r v i r  de r e  
f â r e n c ia ,  a  to d o s  lo s  problèm es y c u e s t io n e s  que nos c o r r e s  
ponden a n a l i z a r  en n u e s tro  e s tu d io ,
- 3 D -
2. Ooncapte>
Las ladltlples y complejâa fhooionee d# tCodole 
ziiozy adalnlB trativo-poIitioa# e inolaao oom rùlalaa qua es 
tà  llaoado a desampefiar e l  oooandante da aeronava, haea may 
d l f f e i l  oemprender desde e l  punto de v le ta  ju rld iao , an una 
simple dafln io lén  la s  notas asenciales qua slrvan  a d ibujar 
con axactltud e l contomo de esta  prlmerfalma figura de la  
navegaoidn aérea. Por o tra  parte la  impreoisidn ex lsten te  -  
en la  doetrina (4) aoeroa del concepto de aeronave,dadas la s  
numérosfsimas defii&^iones que sobre este  nsdio de looomoolén 
han ofréoido los eut ores ^  aa£ oomo e l  d ls tin to  oardoter que 
ofreoe a nuestro estudic la  figura del comandante de aerona 
ve aegdn ésta sea pdblica o privada, contribuyen a bacer -  
més espinosa naestra ta rea  de sen tar un concepto previo,que 
no obstante intentaremoe liev ar a cabo por exigenoias de me 
todo.
Freeuentemente encontramos en la  doetrina y en e l  
dereobo positive defin iciones del comandante de aeronave,re 
fe ridas a su peculiar situaoién  oomo a u z illa r  del expie ta -  
dor o del empresario aéreo conforme veremos en sa momento; 
también en la  navegaoidn aérea e s ta ta l , la  leg is lac ién  de -  
los d is t in t08 palses, asx  como los convenios Internacionales
(4) Véase Franoisoo LOTJSTAU FBBRAH: "Le aeronave y sue rég^ 
men jurfd ico", Madrid, 1958, pge. 11 y se .
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eea «ohme 1m ooMlome en que apUqaa un tretwlexxto eep 
peolfioe e l  ooMcdente de aeroneve m iliter , valoraodo ia  peg 
eonalldad y elngular relevanoia que efreee eata eepeoial 
tueoiéa del oomdente.S^n embargo no enooatramce ou ooaçepte 
gemérloo que eomprenda ambaa eltu eei onee$ véllde pare tua aié  
l l e le  eobre le  oendloién y régimezi luridleo del ocmendante 
de aeroneve ,ooneideredo en eete doble aepeoto pdblloo y prl 
vado»oomù ee objets de nueetro estudloide ab£ que la ten te- 
moe eegalÉemente, eneeyar per nueetra ouenta ta l oonoepto ge 
nérloo.
Aunque pudiera perecer oportuno eeperer a l  términ 
no de nuestro trebajo para eatab leoer e l  concepto de ooman­
dante de aeronave,es âecir,una vez que hayamoa reoorrldo pre 
vlamente e l oemino expo a i t  ivo de laa fnncionee que deeempeha, 
eatatuto  peculiar aegdn sea péblico o privado,re8poneabllld 
d ad ,e tc . , eetimamoa, nO obstante,t&tll por razôn de eletema y 
mé todo y an tic iper por via de enaayo aquella défin i oidn, en e£ 
ta  parte general,ein  par ju icio  de conflrx&arla en eu momento, 
una vez nos hayamoa amp li amante extendldê en eu contenido a 
lo  large de nueatro eetudio,
Siguiendo laa previaionss antedlchaa, ooncebimca a l  
comandante de aeronavd oomo "aquella pereona hab ilitada  té£ 
nioa y legalmente para la  d lreccién  y conduocidn de una aero 
nave, en nombre propi o o confiaada per te rcero ,en  orden a l  -  
çumplimiento de fin es  publiées o privadoe".
•012
9c enoontrado en zmevtre legléLaoidn eeronAitloe
um  defialo ifo  gm drim  del ocmedee*# de eeremv» , oo«pr% 
aim  d» m «ttueeldn ju rld lm  tente en la  nevegwidm eérea 
priveda(pmedderdndoEe p ilo to  al mendo de le  aerenate en nog 
bre p ro ]^  eaplotad# o «uadliar A  aerviclo de tercero) p 
preetando me eervieioe en aeronavee de Bat ado. Sin eabargoÿ 
eenè tendremoe oeaaida de oon^rober reitm adee eeeee en mmjÊ 
tro  e# tu#e , eon mohaê le e  oeeelonee en que le  peouliar y 
d ie tin te  eondieidn jur£dioa m e oakente e l eonasdante en um  
y o tra dtueoidn , ba lletedo el leglalador a regoler con -  
norme e dlvereee y eepeolfleee cade une de eeaa eituecionee*
Lee definioionee oontenidee en la  Orden de 24 de mayo -  
de 1955 m e antee tranaoH biaoe , peee a l e  genarelided y aœ 
p lltu d  attn m e eetén etpmeedee,» no nos ainren preoleemmtey 
por eu em eelve ebetreocldn r d t l l  e lo e  fine# del menolon#^ 
dm  preoepto, pero Inooaqjletee para nuestro  eatudio , e l no 
e la d lr  e l oairdater pd tilco  o privedo y a l e  eutonomia o de -  
pandencie eon que se deeemp^len le s  ihneionee del oomendo»
Deeds el punto de la  navegeoién adree yityade , em de -  
a d v e r tir  le s  de f in iclone e sstableoldas por l e  Orden del Wk. -  
n ie te r le  del Trabe jo de 4 de ju l ie  de 1947, eei omo la s  quo 
se recogen m  lo s  a r ts .  59 y 60 de l a  Dey de Havegaeién A# -  
rea , que eunque de ©eoaso rig o r téonioomjuridlco ,nos inte#, 
re sa  exponer y m a llz a r  someramsnte
La Orden de 4 ju lio  de 1947 que eprueba l a  règlement# -  
oién de trebajo  del personal de l e  Compahîa Aérea Ib e ria  es^ 
tab leee  bejo l a  denominacidn de p ilo to  primero se gin vimos -  
l e  s lg u im te  de f in ie  16n del comandante de aeronavei
"Son lo s  que oon e l tf tu lo  eorrespondiente (de grade 
p e rlo r ), licen c ia  expedida por l a  Dlreqreidn General de Avia 
oién ca.vîl , oonocimiento générales de l e s  leyes y ReglaamZ 
te s  de Aeropuertos ,  RegLamento de Trèfle#, Legislaeldn Ih- 
tem aolonaly Oédigo de Oomerolo y part ioul a res  de lo s  E e^a— 
mentes de Ciroulaeién Aérea, D isciplina de P is ta  y Eaglamen-^ 
to  de luces y seüàlea , desmP^^M l a  je fa tu ra  de l a  asrona- 
va , siendo la  méxima autoridad de la  misma y responsable#
- I ' J -
d i r e c t  08 d e l  t r é f i o o  en v u e lo  y t r a b a  jo  s  p r e p a r s to r io s  .San- 
enoargadoa de r e a l i z a r  y o rd e n a r  sean 11 evades a oabo to d a s  
l a s  o p e ra c io n e s  r e la o io n a d a s  eon e l  deapegue , a t e r r l z a j e  y  
w e l o  ; r e p re s e n t  an d i r e c t  ament e a l a  Compahia an l o s  lu g s — 
re® en  que no fctublera d e leg ao id n  y  han de t e n e r  l a s  p r d c t i— 
c a s  n e c e s a r lB s  que d e te rm in e  l a  CompaMa"*
Se t r a t a  como ee ve de una d e f in io ié n  em pila  que p re  -  
te n d e  l l e g a r  aû. oonoepto de comsmdente de ae ronave a t r a v é e  
de l a  «num eraôidn de l o s  r e q u i s i t e s  té c n lo o -p p o fe e lo n a le s  , 
ead g id o s  p a ra  a l  e j e r c i a i o  d e l comando, l a s  Am d o n  e s  a de«- 
sempeSar y  au o e r é c te r  de a u to r id a d ; dada l a  erfceneidn y -  
com pbôjidad d é l i a s  m a te r la s  a que a f e e ta ,  r é s u l t a  poeo s a -  
t i s f a c t o r i a  d esde  e l  punto  de v i s t a  té<m ico como to d a s  l a s  
d e f in ie lo a e s  de eae in d o le  , ya que p o r  una p a r ta  c a re c e  d e  
l a  o o n eree io n  a x ig id a  a to d o  concep t o y p o r  o t r a  en m  afém 
de Gomprender m ediant e una p r o l i j a  enum eracidn l a s  d iv e r s ®  
f a c e t  a s  que o f re c e  l a  p o l ié d r i c a  f ig u r a  d e l  com andante , i n — 
G urre m  e lg m e s  om isionea  (v .g r^ : : r e q u i s i t e s  so b re  e a li-^  
f io a c id n  d s l  t i t u l o  , n a c io n a l ld a d , a tr ib u c io n e®  en oa l id a d  
de A m c io n a r io -a u s t i tu to  an c u e s t io n e s  so b re  e l  e e t i l o  c i  -  
v i l  , r e s p o n s a b il id a d  g u b e rn a tiv a  y p en a l e t c . , ) ;  no o b s ta n ­
t e  ,  desde e l  punto  de v i s t a  p r é c t ic o  , su c o n ten id o  n o s  W  
b r é  de s e r  U t i l  en d iv e r  sa  s o c a s io n e s  y e sp eo ia lm en te  0u m ^  
do bmyamos de bu so a r  en a lg u n a  s p a t  © riaa  de n u e s tro  e  s tu d io  
l a  o p o rtu n e  r e f e r e n d a  a  l a  l e g i s l a c i é n  espafîola*.
La Ley de  Navegaoidn Aérea {ert» .59) d e f in e  a l  oomemdem 
t e  de ae ronave como " la  p erso n a  d es lg n ad a  p o r e l  em presario  
p a ra  e x e rc e r  e l  mando t a l  d e f in ic ié n  n o s  p a ro le  excesâvjl 
m ente aim pl»  en r e la c id n  con l a  oomplejid&d fu n o lo n a l de Z  
que v ie n s  r e v e s t  id o  e l  com andante; d e f i c i e n t#  a l  no i r  p re — 
o ed id a  de u n  concep to  l e g a l  c la r o  d e l  em p resario  ,.pa#s en 
o o a s iw e s  se  oon funds e s ta  f i g i r a  con l a  d e l  ©2ggd.otador u  -  
o p e rad o r , a s i  como p o r  d esconooer o de j a r  de le d o  a l  oomag 
d e n te  de ae rtm o v e-em p resarlo  que no e n c a ja  en a q u e l la  d e f iZ  
n lû iô n  ; p o r  d ltim o  -como veramo® més am pliem ente en eu mo­
mento -  e s  p a r o ie l  e in c ro n g ru s n te  oon l a  p ro p ia  l e y  , q^e 
como e s  sab id o  se a p lx ca  a l a  navegaoidn  a é re a  p r iv a d a  en -  
g e n e ra l  , e s  d e o l r  a  l a  sx p lo ta c id n  de aeronave® ,te n g a  e
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no t e n  gam esta©  e x p lo t © clones o a r è c te r  e n rp re s a r ia l .
Lo® pérrafG S  segundo y t e r c e r o  ©ehalan l o s  r e q u ie i to a  
p a ra  e l  e j e r o io io  d e l  comando, que deben s e r  com plet «do a y  
am p liad o s en «L a r t .  64 da l e  p ro p ia  l e y  y e l  D ecre to  de 1 3  
de  mayo de 1955 y l a  Orden de 13 d® mayo de 1955, r e l a t i v o e  
a t i t u l o s  o l v i l e s  a e ro n é u tlc o s  , que se ré n  a n a lla a d o s  més — 
t a r d e  (v id«  pég . 22 y  a s .
Oomo eomplamant0 a l a  d e f in ic ié n  d e l  a r t  59, debe s e r  
tam bién  te n id o  e sp ec ia lm e n te  en o u en ta , l o  d lsp u o s to  en AL 
a r t . 60 de l a  l e y  p ro p ia  l e y ;  " e l Comandante te n d ré  l a  con- 
d ic ié n  de s tu to rid ad  on e l  e j e r o ic io  de su mando y  ae ré  r e s ­
p o n sab le  de 1© a^onav©  y su t r ip u la o id n ,  de l o e  v i a j e r o s  y  
y eq u ip ag es   ^ de 1© ce rg a  y d e l c o r  reo  d esd e  que se hece -  
cargo  de a q u é lla  p a ra  om prender e l  v u e lo , «unque no esums -  
su p i lo t a g e  m a te r ia l" ^
Nos eneontram os tam bién  ©qui a n te  un oonoepto fü n o io  -  
n a l  que , s ig u ien d o  an é lo g as  a p re e la o lo n e s  à l a s  que M oim os 
a l o ornent a r  e l  a r t .  5S de l a  Orden de 4 de j u l i o  de 194? y po 
demos c o n s id é re r  © xcesivam ente am plio e  incom ple te  , punto  
de v i s t a  que po r o t r a  p a r te  se B ® ti« f io a ré  en m u lt i tu d  de — 
oc a s i  one a en e s te  t r a b a  jo  „
—I f —
3. O aractaree.
La f ig u r a  d e l  oomandaate de aeronave tien e  una f l  
sonomia p e c u l ia r le io a  que s é lo  adm it e oom paracién  -o o n  l a s  
d eb ld aa  f e e e rv a s  como d esp u és verem os- co n  e l  c a p i té n  de bu 
que . La am p litu d  y h e te ro g en e id ad  de fu n c io n e s , que eetd -  
llam ado a  desem pedar en un in s tru m e n te  de t a n  v a r ia d ls im a s  
a p l ic a c io n e s  como es  l a  ae ro n av e ; l a s  e e p e c ia le s  fa o u lte w  
d es  que l e  son  a t r ib u ld a s  oomo suprema je r a r q u ia  d e  l a  o rga  
n iz a c io n  a  b o rdo , a s i  como l a  o o n flu e n o ia  en  l a  ré g u la  c i  6n 
de l a s  d iv e r s e s  s i tu é e io n e s  ju rx d ic a s  en  que puede en co n - 
t r a r s e  (oomo comandante de ae ro n av e  p u b lic  a 0 p r iv a d a , en  e l  
e sp ae io  aé re o  som etido a d i s t i n t a s  s o b e ra n ia s  n a c io n a le s  0 
n u l l i u a ,e t c * )  de numéro s a s  y com plegas normes de derecho  i n  
t e r n e ,  p u b lic o  y p riv ad o  ( a d m in is t r a t iv a s ,  p é n a le s , m ercan­
t i l e s ,  c i v i l e s ,  e t c * ) ,  a s i  como r é g l a s  y acu e rd o s  in te m a c io , 
nal© s, haoen de e s ta  p r im o rd ia l f ig u r a  de l a  navegao idn  a é ­
r e a ,  una i n s t i t u o i d n  d e l  D erecho, de c a r a c tè r e s  p ro p ice  e ^  
in o c n fu ja d ib le s  que en s iiu b es is  expo nemo s sogU ldam ente,
a) Am plitud y e l a s t i c i d a d . por cuan to  a b a rc a  num£ 
ro s is im a s  sifcuaciones ya que comprende t a n te  a l  com andante 
ùn ico  t r i p u l a n t e ,  p a e a je ro  y p i l o t e , de l a  aeronave,com o a l  
j e f e  de l a  e x p e d ic ié n  a é re a  en ae ro n a v es  co rn e re la ie s  de g ran  
cap ac id ad  de t r ip u la c io n ,  p a s a je ro a  y m e rc an c ia s ;ig u a lm en te  
ae ccmprenden en  eu co n cep to , ta n to  l a s  ae ro n av es  p u b lic a s
0 de Estado (adoanerae, de polio la y m ill tare#) oemo laa  prj^ 
vadas cuaXesqulera que sea e l  £Ln por a l  que aa azplota l a  
aeroifive (mercantile o ie n tif ic o , ree re a tlv o , e tc .)*
b) gqnoiopaX ldad . po r cuanto que e l  oargo de co­
m andante,no viens d e f in ld o  n e c e s a r ia a e n ta  o oondloionado a  
l a  oonsecuoxén de un determ inado  g rad o  o t i t u l o  eepeoial -  
de lo s  re q u e r ld o s  a l  p e rso n a l de v u e lo , a l  no p o r l a s  fo n c io  
n es  que desempefte- No e x i s te  uioa o a te g o r ia  e s p e c ia l  de c o -  
mandante de ae ro n av e , porquc e s t e  c a rg o  co n  l a s  fu n c io n e s  
a  é l  a n e ja s ,  se  con fie r©  en d e te rm in ad aa  c i r c u n s ta n o ia s  a 
lo s  o tro s  miembros de le* t r ip u la c io n  segun  e l  o rden  j e r è r -  
qijiico: p i l o t e s ,  n av e g an te s , m ecén icos, r a d i o t e l e g r a f i s t a s ,  
e t c .  Aa£ lo  e s ta b le o e  e l  P ro y ecto  de Convenio so b re  l a  c o n -  
d ic i é n  ju r id ic a  d e l  comandante de aerom ive ( ia r t.1 2  ,a p .3 )  «Ho 
o b s ta n te  bay que a d v e r t i r  que en la e  le g j  s l a c l  ones n a c io n a -  
l e e ,  se  s ig n e  ex ig ien d o  en t a i e s  c a s e ’s  l a  p o se s ié n  d e l  t i t u  
lo  de p i lo to  ( 5 ) j  de to d a s  form as an tendem as,que  de s e r  con
5) E l problem a so b re  l a  e x ig ib i l id a d  en  to d o  caso  d e l  t i t  
tu lo  de p i lo to  a l  comandante de a e ro n a v e ,h a  e ld o  tam - 
b ie n  o b |e to  de d is o u s io n  e n t r e  lo s  c o m e n ta r is ta s  d e l  e  
c i ta d o  de Oorr/enio Xnternaoional.OABMAüLï en
su  in form e (v ea se  A ctas y Documentes c i ta d o s , ï^ g .3 2 3  y 
2 4 ) , e s tim a  que con e l  aumento d e l  to n e  l a  je  de l a s  a e -  
ro m v e s  de tr a n s p o r te s ,© !  mando de una aerm navn puedex 
c o o f ia z ^ g ^  una perso n a  que no sea  e l  p i lo t o  que a o o in  
ne l o s  mandos.En l a  t e r c e r a  c o n fe re n o ia  d e l  D epartam en 
to  PS 1 ( a b r i l  de 1948) se h a b la  fcrm ulado  una propueW 
t a  en  est©  s 6 n tld o ,p e ro  en  d ie  ha c o n fe re n o ia  s e  decidT o 
p o r unanim idad que l a  c r e a c ié n  de aaa  o a te g o r ia  de "co 
mandant© de aeronave" no e r a  recom eodabl© . "Ho o b s ta n t'ê
s id e r a d o  oomo é q u iv a la n te  a un d e ter m in a do g r a d e >s o lo  c a b r fa
- s ig n e  d io ien d o n o s GApmUlT- la  IfALPA re c u e rd a  an  sub oosnrvaoxones l a  p o s io i l ia a d  p r e v is ta  por l a  O rg an !za-
cion^ a  sa b e r ; e l  e a ta b le c lm l^ n to  de una c a te g o r ia  de 
"cojQBndante de ae ro n av e” ,CTiyo t i t u l a r  no p i l o t a r r a  p e r 
sona linen te , n i  p a r t i e l  p a r ia  en  l a s  desids ta r e a s  r e a l i -  
zadas por l e s  o t ro s  mièmbros de l a  t r ip u la o id n -p e rc  -  
e j e r c e r i a  iu n c lo n e s  de v ig i l a n c i a ,  con a l  c o n t ro l  com­
p le te  de l e s  demas laism crcs do l a  tr ip u la c i6 n « jù a  ÏFAL- 
PA ag reg a  que es poco p ro b ab le  quo Isi CACi p er mi ta  e j e r  
c e r  e l  mando a una persona que no ten g a  e x p e r ie n c ia  
p r a c t io a  mu^ profunda en Is  m a te r ia  de p ilo tage ,A dem as 
l a  fe d e ra c io n , en l a s  r é s o lu e io n e s  ad o p tad as en a b r i 1 
de 1950, d e c la re  de manera c a te g o r ic a lq u o , c u a lq u ie ra  
que sea  l a  s im p l i f ie  a c i  on de le s  mandes de l a  ae ro n av e , 
e l  laando de l a  misma d e b iô ra  e s t a r  siem pre a cargo  d e l  
p i lo  to  .
La I ;A .I .A ^  y l a  I^F ,A .L .FcA t son p a r t id a r io s  d e l  
ncmbramiento de un sogundo 0am andante con c a r à c te r  p e r 
manente que a su m ir ia  l a s  fu a c io n e a  d e l  p rim ero , en  elT" 
supue8to  de in o ap ao id ad  de e s t e ,  oomo e e i  v ien e  p ré v is  
to  en la  R eg lam entacidn  de t r a b a jo  d e l p e rso n a l de la '"  
Ccmfiafîia a é re a  eepado la  ïBERXA (a r t .5 2 ;0 .4 -V I I -1 9 4 ? )«
DANTE en  su  e s tu d io a ”! !  comandante d i ae ro m o v ile” 
(R iv is ta  d e l  D i r i t t c  d é l i a  n av ig a z io n e ,1 3 5 6 ;V o l.X V Iï, 
p a r te  1& pgu?.19) c o n s id é ra  quo la  aeu n c io n  por p a r te
d e l  segundo p i lo t e  de l a s  f im c ic n e s  de], com andante por 
impedimento de e s te .n o  c o n f ie ra  a aqiuél e l  o a r â c te r  y 
co n d ic io n  ciel oomandante de ae ro n a v e .q u e  e s  in ^ r a n s f e -  
r i b l a ;  e s  d e c i r  que e l  com anâante no cesa  de s e r  t a l  -  
por l a  in o ap ao id ad  y por ta n to  t i t u l a r  de le s  po d eres  
que la  le y  c c n f l e r e .  sj.no q u e  lo s  mismos po d eres son -  
e .ie rc id o s  por o t.re  persona de l a  tripu lacî< 5n .N c c re e  q 
que h a y a .p u e s , subrogaci<$n l e g a l ,  en lo s  8 u s t i t u t o s , s i  
no mera a su n c id ii c i r c u n s ta n o ià i  de f a o u l ta d e s  etzibuj[%  
das ’’n e r  s e ” a l  cargo de commidante de e e ro n a v e ,
KFAïïTH ESTIMA QUE lA IWCIC'E DEL COMAKDARTE DE AE 
ro m v e  d e s l ig a d a  d e l  p i lo t a  J e , p u d ie ra  e e r  desempefiada*" 
por p i l o t e s  r e t i r e d o s  d e l  s e r v ic io  por ra sd n  de l a  -  
edad 0 in o ap ao id ad  f i a i c a  p a ra  e l  manejo de l a  a e ro n a -  
ve ,que h.-tbieran e j& rc ido  d u ra n te  su p é rio d e  de a c t i v i -  
dad e l  comando de l a  aercnave,Em  e s te  caso  se  p od rfe  h 
hablar- d e l  cornard an te  de ae rcn av e  eomo un g rade" d e l  
que s é r ia n  in v e e t id o s  une v ez  um plidas la s  c o n d ic iones 
leglam e n t a r  i  a a aq ue 1 1 0 e ex-p  i  lo  10 0 ( AHNC JJD W. MAO IH : " ïh e  
À i r c r a l f  commander i n  I n t e r n a t i o n a l  Ls.%” ; ( lo u r n a lc f  A 
A ir Law and C om m erce.1947& ,RefrI+?.I.A  c i ta d o  por BEAU 
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h a c e r lo  en e l  s e n tid o  da " v o c a tio n  à l ’ em ploi" como o b se rv a  
CHARLIBR ( 6 ) .
o) a ip g u la r id a d . porque e l  com andante de aerona'^e 
68 una es una i n a t i t u c i o n  e s p e c ia l  d e l  dereoho  a é re o ,e n  cuya 
ré g u la  c i  on co n flu y en  de form a o r i g i n a l !  sima normas de d e r e -  
cho p d b lic o  y p r iv a d o , n a c io n a l e in te r n a c io n a l .
d) ^om ple.lidadr po r l a  h e te ro g e n e id a d  de .funcio- 
nes y poderes dereohos y o b llg a c io n e s  p u b lic o s  y p r iv a d o s , -  
c o n t r a c tu a le s  y .le g a le a , que en e l  oomandante de ae ronave ec  
convergen , lik o u a l no o b s ta  a um  v i s i é i i  u n i t a r i a  de su  pa­
p a l  an l a  navegacior. a e re a ^ p r iv a d a  y l a  s a t i s  fac  c i  on de un -  
s e rv ic io  p u b lico  en l a s  aeronaves de E s ta d o ,
G) p a rse :a a lid a d ^-  GAY DS MOHTELIA, deduce e s te  c a -  
r a c t s r  d e l  con .ju rtc  de a t r ib u c io n e s  y com etidos que l a  le y  y 
e l  poder p u b lico  c o n f ia n  a l  comandante como cab eaa  re sp o n sa ­
b le  de una comunidad de p erso n as .reg ida  por una adecuada 
c ip l i c a  como son lo s  rég le m en te s  que en cada n ao io n  ro g u la n  
e l  t r a n s p o r te  ae reo  l^ b is )
E l e j e r c i c io  de t a l a s  a t r ib u c io n e a  (v»gi% : poderes 
le  a bordo) co rresp o n d e  de forma p e rso n a l e in & # a n s fe r ib le  a l  
comandante de l a  ae ro n av e , s i n  que quepa d e le g a c io n  o su b ro -
(5) R .E. OiMRLIER: " le  ccinmandant d ’a e ro n e f  on d r o i t  p r iv é ” . 
Revue G enera ls de l ‘A Ir" ,n ^  l-1347*pag*S3; como norma ge 
u e r a l  e s te  a u to r  s e û a la ,  que on ra z o n  a l a s  fim cio n o s « 
a s ig n a d a s  a l  mando de l a  a e ro n a v e ,la  c o n d ic io n  d e l  coman 
d an te  se co rresp o n d e  con l a  d e l  em pleo,no con l a  de g3?a3o
\6 b is )  GAY DE JKDETELLA {H.)s Dereohù A eronéuvico^D uenos M r  e s ,  
1950» page . 315 y s a .
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g a c io n  en o t r a  p erso n a , sa lv o  an c i r e u n s ta n c ia s  de em ergen- 
o ia  en  que a l  mando da l a  aeronave sea  da heoho a je r c id o  por 
e l  miemhdo da la  t r i p u l a c i o n  que l e  s u a t i tu y a  (o a se s  da muer 
t e  0 im pedim ento d e l  comandante l e g a l ) .
f ) c o n t im id a d , c a rd c te r  qua considérâm es c o r r e l a ­
t iv e  a l  tiltim am ente se fia lad o , porqUe l a s  fu n c io n es  c o n fia d a s  
a l  comandante ( t a n te  l a s  que se  le  a tr ib u y e n  oomo a u x i l i a r  -  
d e l  e x p lo ta d o r , como encargado de la  d i r e c c lo n  a e ro n d u t ic a ,c  
delegado da la  a u tc r id a d  d e l  E e ta d o ), son  de t a l  manera Iniie 
r e n te s  a l  t i t u l a r  que l a s  e je rc e ,q u a  m ie n tra s  e s ta  c o n tin u e  
a l  mardo de 3m a e ro n av e , e s ta  fa c u l ta d o  para desem peSarlas e 
en G ualquj.er momento a in  e o lu c io n  de o o n tin u id a d , sa lg o  l a s  
h ip o te a is  de im pedim ento como a d v ie r te  GAT, en que t a i e s  f a n  
c lo n es  deben p asa r p re c s p tiv a n e n te  a o tro  oomponente de l a  -  
t r ip u la o io n .
4 - E l Coipandante de ae ro n av e  y B1 C ap ltd n  de Buque
l a  reco n o o id a  ex p an sio n  d e l  dereoho m aritim e so b re  
e l  n a c ie n te  dereoho a é re o , m otivé que en a q u e lla  p rim era  & 
e ta p a ,  lo s  c re a d o re s  de e s ta  nueva d i s c i p l i n a ,  m odelaran m 
muohas de su s  in s t i t u c io n e s  con a r r e g lo  a lo s  moldes de f i  
gua»s p a r a i s la s  d e l v e tu s to  dereoho d e l  m ar;a s i  l a  indudab  
b le  sem ejanza que r e s p e c te  a d e term in ad o s p ro b lèm e s ,p ré se n ­
t a  l a  fig io ra  d e l  comandante de aeronave con r e la c id n  a l  c a -  
p i té n  de buque, l le v c  a algunos a u to re s  en lo s  prioaeros mo-- 
mentoe d e l d e s a r r o l lo  d e l  dereoho aé reo  a o c n f ig u ra r  l a  s i -  
tu a c io n  j^Jiridlca d e l  prim ero conforme a la  d e l segundo v T al 
puntc de v ie te  fue  re c c g id o  tam bién en algun. Convenio como -  
e l  Panamerican.o de l a  Habana de 20 de f e b re ro  de 1 9 2 8 ,que -  
d ia p o n ia  on su a r t i c u l e  25 que a f a i t e  de le y e s  o règ lem en to s  
n a c io n a le s ,  e l  oomandante de aeronave " t i e n e  derechos y  d e -  
b e re s  an é lcg o s  a l e s  de un comendante de un barco  m ercante -
de conform idad con l a s  le y e s  r e s p e c t iv e s  de cada E s ta d o " .
O ie r to  que a lg u n as ecn o o m itan c ias seguim os h a l i a n -
de a l  com parar una y o t r a  f ig ix ra , y siem pre hab ré  que reco n q
c e r  l a s  vaM oeas in s p ira c io n s B  que la  d o c tr in e  d e l  dereoho -  
m aritim e e la b o rad a  a lo  la rg o  de e ig lo a ,  ha o f re c id o  a l  espe 
c l a l i s t a  d e l  dereoho a é re o , h a s ta  e l  pun tc  de que a lg u n a  le g  
g i s l a c io n  como l a  i t a l i a n a  e s tu d ia  ambas d i s c ip l i n a s  c o n ju n -  
tam en te , por c o n s id e r a r la s  in c lu ld a s  d e n tre  de un dereoho 
que se  c o n s id é ra  comun y  se  denomina de l a  m v eg ao io n . Pero
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e s ta s  r è la c io n e s  y p a re n te sc o  e n t re  una y o t r a  d i s c ip l in a  no 
pue d en  s e r v i r  de apoyo para  d esco n o cer lo s  s in g u la re s  m a ti-  
ces  y p e c u lia rM a d e s  que cada una de a l l a s  p ré s e n ta ;d e  a h l 
que l a  t r a d io io n a l  ex p an sién  a  que h ic im os mencion de l a s  -  
normas y l a  d o c t r in e  d e l  dereoho m aritim e h a c ia  e l  campo -  
d e l  dereoho a e re o , va siendo  cada d ia  meaor oomo consecuen- 
c ia  de l a s  p ro p ia s  c u e s tio n e s  y problem aa que p ré se n ta  e l  -  
dereoho aé reo  de n u e s tro a  d ia s ,  que no en c u e n tra n  a n te c e d e n t 
t e  alguno  en ninguna o tr a  rama d e l d e reo h o . A s£ ,lo s  dahos a 
t e r c e r o s  en  s u p e r f i c i e , l a  im prudencia  a e r o n é u t ic a , la s  s e r v i -  
dumbres a é r e a s ,  e t c .  ( 7 ) .
Pues b ie n , a l  a n a l iz a r  l a  oond io ion  ju r ld io a  d e l  -  
comandante de ae ro n av e , nos vamos a e n o o n tra r  c ie r ta m e n te  ee 
con d iv e r s e s  a n a lo g ie s  con e l  c a p i té n  de buque, pero numéro© 
sa s  s e ra n  tam bién l a s  d iv e rg e n c ie s ,  como conseouencla  d e l  me 
dàoq donde uno y otrcgi d e s a r r e l i a n  sus fu n c io n e s ,d e l  e s p a c ic  
a t r a v é s  d e l  o u a l s u roan naves y ae ro n av es  ( lo s  caminos d e l  
mar son  l i b r e s  y por ta n to  la  n av eg ac ién  m aritim a e s  o rd in a -  
r ia m e n te  l i b r e ,  en ta n to  que La n av eg ac io n  a é re a  se  en cu en tra  
con mucha mas f r e c u e n c ia ,  con s o b e ra n la s  que co n d ic io n an  den 
t r o  de sus f r o n te r a s  e l  v u e lo )*  La mener d u ra c io n  de lo s  v ia
(7) Sobre e s t e  p a r t i c u l a r  véanse l a s  c o n s id e ra c io n e s  que ha 
ce TAPIA SALIMS en e l  p ré lo g o  a su  olara; "La ré g u la  c i  on 
j u r l d i c a  d e l  t r a n s p o r t e  a é r e a " .  M adrid, 1953» Pê» 6 .
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ja s  a é re o s ,  aexe  como e l  p r in c ip io  de l a  p riroac la  de lo s  in s  
tru m en to s  que r ig e  en e l  t r è f l e  o aé reo  y a l  que v ie n e  su b o r-  
d inado  e l  p l l o t a j e  de l a s  a e ro n a v e s , son por no c i t a r  o t r a s  
d i f e r e n o ia s ,  l a  causa de un d iv è rs o  rég im en d e l  comandante -  
de ae ro n a v e , en  r e la o ié n  a l  c a p i ta n  d e l  buque y que im p lie s  
un d iv e rs e  tra ta m ie n to  ju rx d ic o , segun vamos a v e r  a c o n tin u a  
o io n .
a) Mener autonom ia en e l  comandante de aeronave c£ 
mo conseo u en c la  de l a  mener d u ra c io n  d e l  v i a j è  a é re o ,p re p o n -  
d e ra n c ia  de l a s  I In e a s  r e g u la r e s ,  brevedad de p arad as en l a s  
e s c a la s  y c o n t r o l  de lo s  s e rv ic io a  de t i e r r a .
b) B1 comandante de aeronavé se  l e  a t r ib u y e  en  f o r  
ma c o n ju n ta  y e x c lu s iv e  l a  d i r e c c io n  de l a  m aniobra y de l a  
n av e g ac ién  lo  o u a l no q u ie re  d e c i r  que e l  p i l o t a j e  de heche 
haya de s e r  asumido siem pre por e l  comandante s in o  que es dM  
c a , e s te  e s ,  que no puede s e r  c o n d iv id id a  con o t r a s  p e rso n as  
y que sa lv o  g rav e  em ergencia no puede s e r  nunca abandonada. 
For e l l o  se  d is t in g u e  d e l  c a p i té n  de barco  q u e , aunque d i r ig e  
tam bién  p e rso n a l e in in te rru m p id am en te  la  n av eg ac ién  deade 
e l  p u e rto  de p a r t id a  h a s ta  e l  a r r i b o ,  de o rd in a r io  no asume 
e l  p i l o t a j e  de l a  nave ( 8 ) .
c )  Sn ra zo n  a l a  mayor d u ra c io n  de lo s  v i a j e s  y l a  
s in g u la r  o rg a r iiz a c io n  a bordo de lo e  buque s , e l  c a p i té n  t i e -
(8 ) DANTE ( o b r ,o i t ,p a g .2 2 1 )  hace e s ta  o b se rv a c io n  con respejc 
to  a l  a r t .  298 d e l  codigo  de l a  navegac ion  i t a l i a n o ,q u e  
estim am os puede am p lia rse  a c u a lq u ie ra  o t r a  l e g i s l a c io n .
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n© a tr ib u c io n e a  de mando de mayor am p litu d  sobr© l a  comunidad 
v ia ja n te  v i s t a  u n ita r ia m e n te  oomo t a l , que l a s  que l e  son  con 
f ia d a s  a l  odmandante de ae ro n av e ; en  a ig u n a s  l e g i s la c io n e s  -  
( v .g r .  l a  I t a l i a n a )  é s te  so lo  t ie n e  p o d eres  d is c lp l ln a c io n e s  
so b re  l a  t r i p u l a c i6 n ,  o b lig a d a  siem pre a l a  o b ed len o ia  a l  su  
p e r lo r  je rà rq u ic o  ( 9 ) ,  en  ta n to  que e l  c a p i té n  de buque ex§- 
t ie n d e  tam bién  sus f a c u l ta d e s  d i  s o i  j l l i  c a r i a s  a l  pa sa  j e ,  A a i-  
mismo es  de a d v e r t i r  que en l a s  l e g i s l a c io n e s  en l a s  que se 
adm iten  t a l e s  a t r ib u c io n e a  en Cavor d e l  com andante ( v .g r .  l a  
le y  eapafîo la de n av eg ac io n  a é re a ,  a r t ,  152, 2e p é r r a fo )  son 
ex t  r  a o r d i ne, r i  ame n t  e l im i t a d a s ,
Con r e s p e c te  a lo s  poderes de p o l i c l a , WERNER (1 0 ) , 
se fîa la  que desde e l  punto de v i s t a  d e l  lu g a r  aonde pue dan  -  
e j e r c i t a r s e ,  t a i e s  p oderes son mas r e s t r ln g ld o s  tam bién para  
e l  comandante de ae ro n av e . E l c a p i té n  de cuque e s t a  facu ltad?  
do para  e j e r c e r l c s  no s é lo  en aguas t e r r i t o r i a l e s  e x t r a n je -  
r a s ,  s i  no in c lu s e  en lo s  p u e r tc s  m ie n tra s  que la  com petencia  
d e l comandante se reduce  a l  v u e lo , de t a l  lu e r te  que é s te  en  
caso de a t e r r i z a j e  s é lc  podra desem peüar a q u e llo s  p o d eres  de 
p o l i c i a  en d e fe c to  de l a s  a u to r id a d e s ,lo c a le  s* W^NER funda
(9) Véaee DOMTNEDOs ”11 ra p p o r te  d i  arruolam ivnto d e l  coman­
d an te  e l a  s f e r a  d e i su o i p o te r i  le g a le "  ( R iv is ta  d e l  Di 
r i t t o  d é l i a  n a v ig a c io n e , 1956; v o l .  Z V I I ,] a r te  i s , p g .4 l 7
(10) Sobre WERNER (W) v éa se : "Die p o lia e lg e w a lt  d es  L u f t fa h -  
rzeugkom m andanten", Bonn,1961 o l a  r e c e n s iô n  que a  e s te  
e s tu d io  d e d ic a  SCHWENE. (W.) en  Z e i t s c h r i f t  f i i r  l u f t r e c h t  
und w eltraum  r e c h s ts f r a g e n .  Cuaderno 3®» aW 1962 .p é g .2 Î5  
y 8 , ) ,
esta  diteren&la en que los baroos son #és dlffollm ente ajte 
qulbles a la autoxidad local que %ue la s  aeronaves,
d} Bn la s  d lfsren tes  cédigoe y leyes de navsgaclén 
aérea de pals es en que se régula la  oatexla no s# suelen don 
ceder a l  omandante la s  fianclonés fed a ta rla s  ooncemlentes a 
a l  re g is tre  del Kstado c iv i l  «con la  ampli tud que le  son *» 
otorgadas a l  cap itén  de buqyie; as! con respecte a los posj^ 
bias mGimient0s ,defüncl ones, iqatrlxmonloe ocurridos en la  -  
aeronave sélo se exige ordim riamente la  ano tadon  de ta ie s  
hedbos en e l d larlo  de ru ta  y dar conociaiento de los mismos 
inmediatament e después de su a te r r is a je  a l  je fe  del aero- 
puerto 0 a la  autoridad consular an su caeo.
c) 21 capitén de buque oomo e l  comandante de aero 
nave,en cuanto consideradoe como au x llia re s  del naviero o 
explotador reoiben de éstos la s  d ire c tr ic e s  para la ejecucién 
de la  expedicion néutlca y aerondutica respectivamentë, Pero 
en e l cumpllmiento de ta l  mislon^la autonomie y poder de de 
c ision  de uno y otro son dlÿerentea como observa (BBAUBOIS(ll) 
El capitan de buqUe go sa de una indepdnencia absolute ^ supe 
r i  or a la del comandante de aero nave, que debe tener en cue^ 
ta durante e l vuelo no s6lo la s  in s tru cc i one s de los encarlg. 
dos del control da la (d roula ci én aérea , s i  no también la s  que
(11) BBAÜBOIS (Henry) "LB SIATOT JÜRXDICJOB OT OOMMâJWIaNT D’AE 
RDÏEEP", Revue française de D roit Aeiien Julio-septiem  
bre 1955; pég. 255*
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prevengan  d e l  c o n t ro l  o p e ra c io n a l a ca rgo  de lo s  a g e n te s  con 
f a c u l ta d e s  d e le g a d a s  a e s te  f i n  por l a  p ro p ia  em presa a é re a .
S in  em bargo, deade o tro  panto de v i s t a  l a s  f a c u l t a  
des autonom as de d e c is io n  d e l c a p i té n  so n  me nor e s  que l a s  -
d e l  com andante; e l  c a p ité n  no puede m o d if ic a r  l a s  co n d ic io n e s
d e l  v ia  j e ,  n i  puede cambia r  l a  d e r r o ta  d e l  barco  aunque l a  -  
nueva r u ta  sea  més c o r ta  s i  fu e re  me nos seg u ra  p a ra  l a  n av e - 
g a c id n . Por e l  c o n t r a r io  e l  com andante co n serv a  l a  e le c c ié n  
de la  r u t a  en la  me did  a que se  lo  p e rm its  l a  se g u rid a d  d e l  -  
v u e lo , d e l  o u a l é l  e s  en  u ltim a  in s t a n c i a  e l  re s p o n s a b le  mé- 
ximo.
f )  Los po d eres  de r e p r e s e n ta c io n  l e g a l  d e l  ex p ie  t a  
dor o d e l  em p re sa rio , r e s p e c te  a d e te rm in ad o s  a c te s  m ercan ti 
l e s  que en a ig u  nos caso s se  c o n f ie re n  a l  com andante de l a  
ro n a v e , son mas l im ita d o s  que lo s  que se a t r ib u y e n  a l  c a p i ta n  
de buque (12) ; in c lu s e  se p ie  nsa en  p r iv a r  a l  prim ero de ta&
l e s  p o d eres , oomo asx se h izo  desde e l  p rim er momento con le s
poderes de r e p re s e n ta c io n  p ro c e s a l ,  en  ra z o n  a la  mayor b rev  
vedad d e l v i a j e  a é reo  y de ]^ s  e s c a la s ,  oomparadas con l a s  -  
d e l  dereoho  m aritim e ,
f )  Con f re c u e n c ia  e l  com andante de ae ro n av e  puede 
s e r  l a  u n io a  persona a bordo, c i r c u n s ta n c ia  que muy ra ram en -
(12) O bservacionea de l a  lAïik a i  a r t .  d e l  P ro y ec to  de Con 
v en io  i n t e r n a c i o m l  sobre  e l  E s ta tu to  d e l  Comandante de 
A eronave,
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t e  se p ro d u c ira  en la  n avegac ion  m aritim a ; en t a l  caso  se  l a  
a p l ic a r à n  a l  pflm ero mue h as de l a s  norm as d e l dereoho a é re o , 
e sp ec ia im e n te  l a s  que se r e f i e r e n  a la  p o l lc la  y se g u rid a d  -  
d e l  t r é f i c o  é é re o , r e s p o n s a h il id a d  p e n a l y g u b e rn a t iv a , e t c . 
con id é n t i c a  medida que a l a s  aeronave s con g ra n  vo lumen de 
t r ip u la c io n ,  p a sa je  y m ercan c la .
g) En lo s  su pue 8 t  os que se  im pute respons  a b i l i d a d  
a i v i l  a l  comandante d e r iv a d a  de f a i t e s  a e ro n é u t io a s  o merca n  
t i l e s  no d o lo s a s ,  se  adroite en  e l  dereoho aé re o  l a  l i m i t a -  
o io n  de r e s p o n s a b i l id a d ,  ta n to  para  e l  caso  d e  que sea  e x ig  
g id a  a l  e x p lo ta d o r  o d ireo ta m en te  c o n t r a  e l  p rop io  ooman- 
d a n te ,  p r i n c i p l e  que no se e n c u e n tra  oomo observa  BSAtJBOIS 
(13) en ninguna le y  n i  convencién  m arItim a(14)o
Se ha de h ace r n o ta r  asim ism o que es t r a d io i o n a l  
en e l  dereoho m aritim o la  ex o n e rac io n  d e l  n av ie ro  por l a s  -  
f a i t e s  n a u t ic a s  oom etidas por e l  c a p i té n ,  con lo  que l a  -  
r e s p o n s a b il id a d  c i v i l  l e  es  e x ig id a  s 6 lo  por l a s  f a l t a s  c o -
(13) O b .o lta p é g . 269
(14) No o b s ta n te  hemos de a d v e r t i r  que la  le y  e sp aü o la  de -  
22 de d io iem bre  de 1949 a p l ic a b le  a  lo s  t r a n s p o r te s  ma 
r i t im o s  con n ac icn e s  que r a t i f i c a r o n  e l  Convenio de -  
B ru se la s  de 1 9 2 4 ,f i ja  l a  r e s p o n s a b il id a d  c i v i l  por l a s  
p é rd id a a  o dafios causados a l a s  m e rc ad e rla s  en ra z o n  » 
a l  v a lo r  d e c la ra d o  por b u lto  o un idad  en e l  conooim ien 
to  de embarque y en d e fe c to  de t a l  d e c la r a c ié n  de v a lo r  
o convenio  e n t r e  l a s  p a r t e s ,  se  a te n d e ré  a l  v a lo r  de 1 
l a  m ercancla  de que se  t r a t e  en  e l  p u e rto  de embarque 
con un l im i te  méximo de 5 ,000 p eô e tae  por un idad  o b u l 
t o .
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m e rc ia le s ,  en  t a n to  que en e l  dereoho a é re o  y en l a  d o c t r i ­
ne e l  c r l t è r i o  més comun es  e l  a e im à la r  ambos t i p o e  de f a i ­
t e s ,  en cuanto l a  ex ig o n o ia  de r e s p o n s a b i l id a d  c i v i l  se r è -  
f i e r e  a l  e x p lo ta d o r ,  s i n  p e r ju i c io  de l a  f a c u l t a d  de r e p e t i  
c io n  que l e  e s t é  r e s e rv a d a  a é s t e  c o n t ra  e l  comandante en -  
a lgunos  ca so 8 (1 $ ) .
5• O ondiciones
Es év id e n te  que e n t r e  to d a s  l a s  c u e s t io n e s  que se  
p la n t  e a r  on a n te  e l  l e g i s l a d o r  y an. t e  l a  d o c t r in a  a l  r e g u l a r  
y e s t u d i a r  e l  e s t a t u t o  d e l  comandante de aeronave a d q u l r io  
e s p e c i a l  r e le v a n c ia  desde e l  prim er momento, l a  f i j a c i o n  de 
l a s  co n d ic io n e s  de a p t i t u d ,  que h a b r ia n  de e x i g i r s e  a q u ie -  
nes i n t e n t a s s n  a d q u i r i r  y © je rce r  a q u e l la  fu n c io n .  "E ste  pro 
blema te c n ic o  -nos d ic e  GRAVE AU (1 6 ) ,  p r é s e n ta  un i n t e r  es i- 
i n t e r n a c i o n a l ,  que fue r a p id amente  a d v e r t id o .  Ya l a  conven- 
ci6.ïi de P a r i s  de 1919? ae preocupo en ré g la  men t a r  e s t a  cueji 
t i o n  en lo s  a r t s .  12 y 13; igua lm en te  l a  convencion de C hie  
cago consagro a e s t a  m a te r ia  lo s  a r t s .  2 9 ,3 2 ,3 3 ,3 7  y La
(15) Sobre e s t a s  c u e s t io n e s  véase  mas ampliamenté l o  que ex 
ponemos en l a  s e c c io n  4^ de n u e s t ro  t r a b a jo  ded icada  a 
a n â l i s i s  de l a  cu lpa  y r e s p o n s a b i l id a d  d e l  comandante.
(16) Véase P au l CHAVEATJ: " D ro i t  A e r i e n " .P a r i s , 19 5 1 ,p g ,443 ,^
Normas in t e r n a c i o n a i s s  y métodos recomendados p a ra  
ojborgar L ic e n c ia s  d e l  p e r s o n a l .P u b l io a c io n  de La OACI. 
A b r i l  de 1953.
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C .I.N .A , y después l a  C om isién de N avegacion A é rea ,se  e n c a r  
g aron  de l a  e la b o ra o io n  de l a s  r e g la s  co n v e n ien te s  a t a l  cb 
j e to ,  reoomendando pod u ltim o  que e s t a s  r e g la s  vayan siendo  
in tro d u c id a s  en cada l e g i s l a c io n  por un a c te  de e js o u c io n  -  
i n t e r n a " •
En i n t e r é s  de l a  se g u rid a d  de la  navegac ion  a é re a  
-p re o cu p ac i6 n  de orden  in te rn a c io n a l  como queda d ic h o -  e l  -  
a r t»  32 de l a  Convencion de Chicago e s ta h le c e  que e l  p i lo t e  
de to d a  aeronave que se  dedique a l a  n av eg ac ién  in te r n a c io ­
n a l ,  d eb e ra  e s t a r  p ro v is to  de c e r t i f i c a d o e  de com petencia y 
l i c e n c i a s ,  exped idos 0 d e c la ra d o s  v a l id e s ,  por e l  E stado  en 
que e s té  m a tric u la d a  l a  a e rc n a v e " »
Igualm en te  en todos lo s  p a r s e s ,  e l  l e g is la d o r  a s ­
ta b le  c io  p ron tam ente l a s  co n d ic io n es  y r e q u i s i t e s  de a p t i tu d  
té c n ic o -p r o fe s io n a l  para  e l  p i l e t a j e  de a v io n e s , y con pos­
t e r !  o r id a d  a la  fo rm ula c i  on de l a s  normas mInimas, por la  C- 
Com isidn de l a  OACI a que a n te s  se  h izo  m encion, ha ido  pau 
la t im m e n te  acomodando e l  p rop io  ordenam iento  a a q u e lla s  -  
fo rm u las , h a s ta  e l  punto de s e r  e s ta  una de l a s  m a te r ia s de 
B erecho Aéreo en que mayor un ifo rm id ad  in te r n a c io n a l  se  ha 
oonseguido «
—a ) D ocum entaoion. -
Pundamentalmente l a s  co n d ic io n es  t e c n ic o - p r o f e s i£  
n a le e  que se  ex ig en  para  e l  comando de la  aeronavé t i e n e  -  
por o b je to  g a r a n t i z a r  lo s  conocim ientos y l a  a p t i tu d  ©spec! 
f l e a s  para  desempehar idoneamente t a l  funci.dn; e l  re c o n o o i-  
Biiento 0  ap robao idn  de t a l e s  co n d ic io n e s  por e l  Estado se -  
r e f l e j a  en. l a  s ig u i e n te  docum entacion que es e x ig id a  como -  
norma g e n e ra l  por to d a s  l a s  l e g i s l a c i o n e s :
T r t u l o . -  Bs e l  documento expedido por l a  A u to r i ­
dad a e ro n a u t ic a  com pétente , que a c r e d i t a  q u e  b u  poseedor ha 
demos t r a d e  que r e  une lo s  r e q u i s i t e s  para  e j e r c e r  l a s  funcip^
nes  e x ig id a s  para  e l  comando do l a  aeronave (1 7 ) .
Los t i t u l o s  pueden s e r  t a n t os ,ouan toe  sean lo s  t i  
pcs de ae ronaves  y l a s  fu n c io n es  a desem penar. i%eneralmente 
se reconocen. lo s  s i g u i e n te s :
- t i t u l o  p r ivado  (de a e ro n a v e , h e l i e o p t e r e , e t c . )
- p i lo to  co m erc ia l
- p i l o t e  c o m erc ia l  de prim era c l a s e  (aerogave de -  
gran volumen y t r a f i c o  c o m e r c ia l ) .
- p i l o t o  do t r a n s p o r te s  de l in e a  a é re a .
- p i l e t o  m i l i t a r  (som etido  a normas p ecu lia?es  com
mo se  v e r s  en su momento).
(17) E s ta  d e f i n i c i o n  c o in c id e  a g randes ra sg o s  con l a  nue
ta b le c e  l a  Orden d e l  ÎÆini&terio d e l  A ire  d e  24 d e  mayo"  ^
d e  1955 ( a r t .  12: d e f i n i c i o n e s ) ,
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Cofflplemento in d is p e n s a b le  p a ra  l a  e f i c a c ia  de lo s  
t i t u l o s  e s  l a  l i c e n c i a  y en su caso la  o o rre sp o n d ie n te  c a l i  
f i c a c ié n .
L io e n o ia a ^- Son lo s  docum entes exped idos por l a  -  
a u to r id a d  a e ro n d a tic a  co m p éten te , en  lo s  que se f i j a n  lo s  -  
l im i t e s  de tiem po d e n tro  de lo s  c u a le s  e l  poseedor de un t£  
tu lo  a e ro n d u tic o  c i v i l ,  puede e j e r c e r  l a s  fu n c io n e s  e s p e c l -  
f i c a s  d e l  mismo.
La l i c e n c ia  a c r e d i ta  m ie n tra s  se  b a l l a  en v ig o r  -  
que su poseedor e s ta  en co n d ic io n e s  de a c tu a r  como p i lo to  d 
de la  aeronave d e n tro  de lo s  l im i t e s  que se  hayan e s ta b le c i  
do en d ich o  t i t u l o ;  l a  d u ra c io n  de lo s  p la z o s  de v a l id e z  de 
l a s  l i c e n c ia s  se  f i j a n  rè g le m e n ta r lam ent e y guardan  p ro p o r-  
c io n  in v e r s a  a l a s  c a te g o r ie s  de l a s  a e ro n a v es .
Oa i f f i c a o i é n  o H a b i l i ta c io n  (18)
Quand0 e l  poseedor de un t i t u l o  p re ten d a  desempe­
h a r  fu n c io n e s  s u p e r io r es  a l a s  e s p e c i f ic a d a s  o en c c n d ic io -  
nes no p r e v i s t a s  en ese  t i t u l o ,  debe p ro v ee rse  de l a  c a l i f i  
c ao io n  o h a b i l i t a o io n  l e g a l  o o r re s p o n d ie n te «
Se enc lende  po r c a l i f i c a c i o n ,  l a  a u to r iz a c io n  i r ^  
c r i t a  en una l i c e n c i a  por l a  que se  conceden a su  poseedor
(18) La OACI am plea e l  te rm in e  h a b i l i t a c l o h .
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determ in ad aa  a t r ib u c io n e a  b ie n  a u p e rio d e s  ( v .g r . t p a r a  p i l o t  
t a r  ae ro n av es de mayor volumen o cag ac id ad ) o d i s t i n t a s  (v , 
g r . :  so b re  co n d ic io n e s  de vuelo  in s t ru m e n ta l  o v i s u a l  d iu rn e )  
de l a a que co rresp o n d en  a su  t i t u l o
B) R e q u is i t e s .
P ara  l a  obtenci& n de lo s  c i ta d o s  t i t u l o s  o o u a le ^  
q u ie ra  o t r o s  que p u d ie ran  e a ta b le o B ra e , lo s  d i s t i n t o s  p a is e s  
por v ia  de reg lam en to  f i j a n  un o o n ju n to  dee r e q u i s i t e s  te o n  
n ic o s  de o a r â c te r  t e r r i o o - p ra c t ic e ,a s x  como © sp é c ia le s  cond 
d ic lo n e s  de id o n e id ad  p s i c o - f i s i o l d g i c a ,  e x ig id c s  por l a s  -  
s in g t t la re s  c a r a c t e r i s t i c a a  d© l a  p ro fe s io n  a e r o n â u t ic a j t a l e s  
r e q u i s i t e s  en  un io n  de lo s  p re su p u e s to s  re f© re n te s  a l  e s ta d  
do c i v i l  y n a c io n a l id a d , que en o tro  a p a rta d o  e s tu d ia re m o s , 
componen e l  cuadro g e n e ra l  de c o n d ic io n e s  m edian te l a s  cu a­
l e s  lo s  B stados g a r a n t iz a n  e l  e j e r c i c i o  norm al de l a  p r o f e -  
S ion  a e ro n a u tic a  y l a  se g u rid a d  de l a  n av eg ac io n  a é r e a .
a ) O ondiciones r e l a t i v e s  a  lo a  co n o c im ien to s y ex -  
p e r ie n c ia  te c n ic a .A p ti tu d  p s i c o - f i s i o l o g i o a .
La p o se s io n  de lo a  o p o rtu n o s co noc im ien tos tecn l©  
c o - p r o fe s io n s le s ,  a s i  como de I s  adecuada id o n e id ad  f f s i c a  
se a c r e d i t a ,  m ediant e  e l  cum pllm iento de lo s  s ig u ie n te s  r e ­
q u i s i t e s ;
- c e r t i f i c a o i o n , exped ida  p o r un T rib u n a l médico -  
o fic ia lm en t©  re c o n o c id o .que g a r a n t i z a  l a  id o n e id ad  f i s i c a  d
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d e l  p i l o t o ,
- e x h e r ie n c la  que se  v a lo ra  por l a s  h o ras  t o t a l e s  
de vu e lo  (de dob le  mando o s6 lo  a b o rd o ), f i j a d a s  reg lam ea- 
t a r i e  men. t e  en r e la c io n  a l a  aeronave a  p i l o t e r .
- p e r i o i a , que p erm ita  r e a l i z a r  en  la  aeronave de 
que se  t r a t e  l a s  m aniobras norm ales d e l  v u e lo  y de emergen­
c i a ;  e s ta  co n d ic io n  se v a lo ra  o rd in a ria m en te  por e l  p ro fe so r  
i n s t r u c to r  de v u e lo , que expide a l  té rm ino  d e l  co rre sp o b d ie n  
t e  o u r80 de a p re n d iz a je ,  l a  opo rtuna  c a l i f i o a c i é n  de a p t i tu d  
y h a b i l id a d  p ara  e l  p i l o t a j e .
b) C cnd lc lones r e l a t i v e s  a l  e s tad o  c i v i l  de l a  p e r ­
so n a .
Se m a n if ie s ta n  ta n to  en l a s  c i r c u n s ta n c ia a  in d iv i  
d u a le s  de la  persona que ba de a su mi r  e l  oomando de l a  a e r^  
navé (ed ad , p lena  capac idad  de e j e r c e r  su s derechos c i v i l e s ) ,  
como a l a s  c iro u n s ta n c ia s  o b je t iv a s  d e r iv a d a s  de su p e rte n e n  
c ia  fci uria comunidad p o l l t i o a  o E stado  (n ac i o n a l id a d ) ,
1 . C ire u n s ta n c ia s  in d iv id u a le s ;
-ed a d . En razo n  a l a s  a s p e c ia .e s  co n d ic io n es  f i a ^  
cas y m e n ta le s , todos lo s  E stadoa ex ig en  a l  a s p ir a n te  a l  c_o 
mando de ae ro n av es , uno s mliiaos y maximes de ed a d ,en  que se 
presugie sa lv o  prueba en c o n tra r io  -m ed ian ts  e l  oportuno c e r  
t i f i c a d o  medico n e g a tiv o -  la s  m ajores o o n d ic io n es  de a p t i tu d  
p ara  e l  v u e lo . T a ies  l im i te s  son f i j a d o s  reg lam en ta riam en te
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y v a r ia n  en lo s  d i s t i n t o s  E st ado s ,  aunque se t ie n d e  a l a  u n i 
forzoidad in te r n a c io n a l  s ig u ien d o  l a s  d i r e c t r i c e s  de l a  OACI 
Cuando lo s  l im i t e s  mlràmos ne c o in c id e n  con l a  -  
edad e s ta b le o id a s  p a ra  l a  m aynria de edad c i v i l ,  se  subsana  
e s ta  d e f io ie n c ia  m ed ian ts  la  oportuna  a u to r iz a c ié n  ÿ f a m i l ia r  
t u t o r i a l , e t c o )
-p len o  d i s f r u t e  de lo s  d erech o s c i v i l e s . Dado e l  
marcado i n t e r é s  p u b lic o  de l a  navegac ion  a é re a  e s  l o g i c o que 
lo s  E s ta d o s , a x i ja i i  a l  f u tu r e  comandante de aeronave e l  no 
e s t a r  s u je to  a condenaa d e r iv a d a s  de p roced im ien to  c r im in a l ,  
lo  c u a l se prueba mediant© e l  o o rre sp o n d ie n te  c e r t i f i c a d c  a  
n e g a tiv o  de a n te c e d e n te s  p én a les  expedido  por e l  R e g is tr e  -  
o f i c i a l  com pétente.
2* C ire u n s ta n c ia s  o b je t iv a s ;
- n a c i o n a l i d a d En base a est© i n t e r é s  p u b lic o  que 
-segun  ad v ertim o s c o n s tan te m en te -  t ie n e  l a  navegac ion  a é re a  
unido  a l  s is tem a  de p ro te c c io n  l a b o r a l -  p ro fe s io n a l  que ad0£ 
ta n  la  m ayor!a de lo s  E stad o s  en fa v o r  de su s s u b d i to s , r e s u l  
ta  norm al que é s to s  l im i te n  a lo s  e x tra h o s  e l  e j e r c i c io  de 
la  p ro fe a io n  a e ro n a u t ic a ,  d en tro  d e l  e s p a c ic  aé reo  som etido  
a la  p ro p ia  s o b e ra n la ; a s !  para e n t r e r  a form ar p a r te  como 
elem ento a u x i l i a r  de una em presa, a l  comandante de aero n av e  
se l e  ex ige  o rd in a riam en te  l a  n a c io n a lid a d  d e l  E stad o ,d o n d e  
6sa em presa d e s a r r o l l a  su  a c tiv id a d »  Por o t r a  p a r te  l a  vaM  
des de lo s  t i t u l o s  c i v i l e s  exped idos por o tro s  E stad o s a  p i
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l o to s  e x t r a n je r o s  a in c lu s e  n a c io n a lo s  en v i r t u d  de l a s  nor 
mas aco rdadas en l a  Convencion de Chicago ( a r t . 33) y a c a p ta  
das por un a o to  do e je c u c id n  i n t e r n a ,  v ie n e  o cnd ic ionada  
segun se h a la  e l  laenciom da p recep to  a l  cum plim iento de d e -  
torm lnados r e q u i s i t o s ,  e n t r e e  l o s  lo s  c u a le s  ea fundam ental 
l a  © qu iva lenc ia  o s u p e r io r  c a t e g o r i a  d e l  t i t u l o  e x t r a n j e r o ,  
con a l  o o r re sp o n d ie n te  a l  d e l  p a ls  en e l  qua se q u ie re  conv 
v a l id a d .  a s i  cccio a o r e d i t a r  document aim© n te  l a  p len a  c e n se r  
vaoidn de l a  capac idad  t é c n i c a ,  f x s i c a  y c i v i l , p a r a  e l  desem 
pohc do l a s  fu n c io n e s  © sp e c if io a s  d e l  t i t u l o  de que se  t r a t e
Conviene h a c e r  n o t a r ,  esim iam o,que dados lo s  p ro -  
b le  ma a que en mue ho s casoa p r é s e n ta  la  determ i.naci6n  de l a  
n a c io n a l id a d  d e l  comandante de ae?oorBve y a un de l a  p ro p ia  
aeronave (19) unido a l  de p r e c io c r  e l  c a r n c te r  p u b lic o  o p r i
(19) l e s  problèmes r e l a t i v e s  a l a  n a c io n a l id a d  d e l  comandan 
t e  de aeronave y de l a  p ro p ia  ae ronave , fu e ro n  o b je tc  
de m u l t ip le s  d is c u s io n e s  e n t r e  lo s  e s p e c i a l i s t a s  d e l  -  
dereoho â é re o ,  COÜANHIER en su o b ra j "Elements c r é a t e u r s  
du D ro i t  a é r ie n "  ( P a r i s , 1929); pgs.159  y s a . )  e s  p a r t i  
d a r io  de l a  t e o r l a  segun l a  c u a l  l a  n a c io n a l id a d  d e l  e 
comandante d e te rm in a ïu a  l a  de l a  ae ro n av e , t e o r l a  que 
no p ro sp ère  por que oomo d ic è  LOüSTAÜ ( o b . ô i t .  pâg,73)
"ne puede b a c e rse  dependor un elemen^c © stable,com o de 
be s e r  l a  n a c io n a l id a d  de l a  ae ro n a v e ,d e  o t ro  v a r i a b l e ,  
de c t r c  v a r i a b l e ,  como es  l a  d e l  que la  d i r i g e " .E n  l a  
a c t u a l i d ad l a  m ayorla de l o s  p a lse S jS ig u ie n d c  e l  a r t . 17 
de l a  Convencion de Chicago, adop tan  e l  c r i t e r i o  segun 
e l  c u a l  l a  n a c io n a l id a d  de la  aeronave v ie n e  dé te rm ina  
da por e l  p a ls  en cuyo r e g i s t r e  de m a tr ic u le  se haya -  
i n s c r i t e  ( E s p a ü a ; a r t s . l 6  ÿ 17 de l a  Ley de Navegacion 
a é r e a )»
S in  embargo a q u e l  p rim er c r i t e r i o  no ha s id e  r e -  
charade en forma a b s o lu te  en lo  que a l a  navegao ién  mi
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vado de é s t a  y a  lo s  com plejos e in t r in c a d o s  problem aa que 
p ré s e n ta  l a  f i j a c i o n  de lo s  l im i te s  de so b e ra n la  y com peten 
c ia  a é r e a ,  no e s  f â c i l  s e d a la r  unaa normas g é n é ra le s  que r e  
g u le n  con s o lu c io n e s  s a t i s f a c t c r i a s  p a ra  to d o s  lo s  E stad o s 
a q u e l la s  c u e s t io n e s ,  por lo  que p arece  oportuno r e s e r v a r  àro 
l e s  s o lu c io n e s  a lo a  acuerdoe b i l a t é r a l e s  o a l  en ten d im ien - 
to  mutuo en cada caso de lo s  p a lse a  in te r e s a d o s .
0 ) I n a c r ip o ié n  en  e l  r e g i s t r e
En a lg u n o s p a ls e s  (2 0 ) ,  l a s  le y e s  de N avegacion -  
a é re a  t i e n e n  p r e v is to  un r e g i s t r e  e s p e c ia l  de c a r a c te r  pu­
b l i c o ,  p a ra  e l  p e rso n a l de v u e lo , cuyos t i t u l o s  se  i n s o r i -  
ben en lo s  o o rre sp o n d ie n te s  l i b r e s  de e se  R e g is t r e .  La i n s -  
c r ip c io n  e s  l i b r e  para  to d o s  lo a  ciudadanos d e l  r e s p e c t iv e  
p a ls ,q u e  posean  l a s  co n d ic io n es  y r e q u i s i t e s  e s ta b le c id o s  p 
p a ra  cada t i t u l o ,p o r  l a s  normas re g la m e n ta r ia s  c o rre sp o n d !en  
t e s ,
l i t a r  se  r e f î e r e .P o r  a lgunos a u to re s  ( v * g r .jL a p ra d e l le )  
se s o a tie n e  l a  t e o r l a  re c o g id a  tam bién  en Convenios I n  
te rn a c io n a le s  (P a r ls ,1 9 1 9 ? a r t .3 1 )  y num érosas l e g i s l a ­
c io n e s  n a ç io n â le s ( e n tr e  e l l a s  E spade; a r t . 1 4 ,LHA),segun 
l a  c u a l e l  c a r a c te r  m i l i t a r  de l a  aeronave -que  im p lic a  
l a  d e l  E stado  a que p e r te n e c e - ,v ie n e  dada por e l  hecho 
de e s t a r  mandada por un m i l i t a r  ccm isionado a l  e f e c to ,  
lo  o u a l  ^  e q ü iv a ïé  a adm i'üïr I m p l ic i t  amen te  la  n a c io n a l i  
dad de é s te  como determ inant©  de l a  n a c io n a lid a d  de T 
l a  ae ronave m i l ig a r ,s a lv o  lo s  con tados casos en  que e l  
com andante m i l i t a r  de r e f e r e n c i a ,p r e s t e  su s s e rv ic io a  
-d e b id am ente a u to r iz a d o  p o r su p ro p ic  E s ta d o -  en f u e r -  
za s  arm adas e x t r a n je r a s .  (P a ra  una am p liac io n  de e s ta  
m a te r ia  véase  GOMBZ JARA:"La aeronave m i l i t a r  en r e l a ­
c io n  con la  v ig e n te  Ley de N avegacion A é rea ,U n iv e rs id ad  
de V a l l a d o l id ,1 9 6 2 ,en e s p e c ia l  p ag s .2 6 ,3 8  y 3 9 ) .
(20 ) I t a l i a  y P ra n c ia  por e jem plo .
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LBEEBRE y PESCATORE (21) a l a  v i s t a  de lo s  precejg 
to s  que e l  Codigo de l a  N avegacion i t a l i a n o  ded ioa  a e s t a  -  
m a te r ia , a n a l lz a n  l a  natur^& eza ju r ld i c a  y lo s  e f e c to s  d e l  -  
ao to  de in s c r ip c io n ;  por c o n s id e ra r  e x te n s ib le s  en g e n e ra l  
lo s  r e s u l ta d o s  de e s te  a n â l i s i s  a l a s  le g is la c io n e s  en  que 
e s té  v ig e n te  l a  e x ig e n c la  de a q u e lla  fo rm a lid a d , tra ta re m o s  
de t r a n s c r i b i r l o s  en s i n t e s i s  a  c o n tin u a c ié n :
- l a  in s c r ip o lo n  en lo s  l i b r e s  o r e g i s t r e s  c o r r e s ­
pond! e n te  s es un a c te  v in c u la do p ara  l a  A & m inlstrao ion , en 
cuan to  é s ta  no t ie n e  a l  r e s p e c te  poderes d is o r e c io n a le s ,
- l a  a d m in is tra c ié n  se  l im i ta  a ccm probar l a  e x i s -  
te n c ia  de lo s  r e q u i s i t e s  d e l  que s o l i c i t a  l a  in s c r ip c i6 n ,q u e  
son a lgunos o b je t iv o s  ( v .g r . in a c io n a l id a d )  y o tro s  de a p r e -  
c ia c io n  s u b je t iv a  ( v .g i^ ,sco n d u c ta  m oral d e l  i n s t a n t e ) .
- l a  f a c u l ta d  de a p re c ia c iC n  s u b je t iv a  o i ta d a  o de 
com prol'acion de lo s  demas r e q u i s i t e s ,  no puede c o n fu rd rse  ©• 
con e l  e j e r c i c io  de po d eres d is c r e c io n a le s ,
-d esd e  e l  punto de v i s t a  d e l  encuadram iento  en l a  
:s o r I a  de lo s  a c te s  a d ra in is t r a t iv o s  l a  in s c r ip c io n  se  confa 
gura  como una a p re c ia c io n  o o n s t i tu t iv a ,  en cuan to  so b re  l a  
base de la  com probaoion de l a  e x is té n o la  de lo s  r e q u i s i t e s  
f i j a d o s  por la  l e y . se  d é te rm in a  una m utacion  en la  s i t u a -  
o ion  ju r ld i c a  p r e e z is te n te  en  e l  s o l i c i t a n te ^
(22) '^éase "Manuals d i  D i r i t t o  d é l i a  n av ig az icn e"  3Ællén.l9bO 
p ég s . 66 y S3„
- j r  -
y que concurriendo en e l  so licitan t©  loa r e q u i s i ­
te s  exigidoB por l a  le y , nace en é l  un dereoho subjetivo a 
conaeguir l a  insorÿ^cién.
Reap©c to  a la  © xigenoia de  l a  in s c r ip c io n  en r e l a  
o io n  a l  c o n tra to  de t r a b a jo  e n t r e  e l  p e rso n a l de v u e lo  y e l  
e x p lo ta d o r  a é re o , no s u e le  c o n a id e ra re e  e s e n c ia l  en l e s  ga.î 
s e s  en que e s té  o f ic ia lm e n te  adm it Id a  y ré g u la  da l a  i n s c r i s  
o io n . As! en I t a l i a  a l  d e c i r  de lo s  mencionados a u to r e s (22) 
l a  f a l t a  de t a l  p re su p u e s to  no im pide e l  n ac im ien to  d e l  con 
t r a t o ,  n i  su c a n o e la c io n  tampoco dé term in a  su  © x tin o ién .
Es in te r e s a n t e  s i n  embargo in d ic a r  que en  I t a l i a  
e x i s t e  una o f ic in a  e s p e c ia l  e x ig id a  por la  le y  p a ra  e l  per© 
so n a l d e l v u e lo , a l a s  c u a le s  aoude e l  e x p lo ta d o r  p a ra  e l e -  
g i r  librem ent©  e n t r e  lo s  i n s c r i t e s  en l a s  l i s t a s  de t a l  o f i  
o in s .
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L e g is la c io n  eapaffola
Loe r e q u is i to e  y condloioD ee ex ig id o e  por la  l e ­
g is la c io n  espafto la .para e l  e j e r c ic io  de la  p rofea ion  a er o -  
néutaca v ien en  regu ladoe (23) por la  Ley de Bevegacion Aé­
rea de 21 de J u lio  de I960 oomo norme gen era l y especialxaen  
t e  en lo  que se  r e f l e r e  a la  exp ed ic ion  de t i t u lo s  aeronau 
t io o s  c i v i l e s ,  por e l  Decreto d e  13 de aayo de 1955 y la  -  
Orden comple ment a r ia  d e l M n is t e r ic  d e l A ire de 24 de mayo 
dâL ihSeaio aOo en cuanto no se  opongan a loa  préceptes e s t a -  
b le c id o s  en a q u e lla  le y .  Signe en l in a a s  g én éra les  Aas Nor 
mas de la  O .A .C .I.
La Ley de Havegaclon Aérea ea tu d la  e s ta  m ateria  
en e l  c a p itu le  X ,bajo e l  ep lg ra fe  "del personal a o ro n é a tl-  
00". Dentro de e s t e  o a p itu lo  y conjuntazasute con o tra s  ma- 
t e r ia s  que an su aoaento e s  tud iarem os, la  le y  setlala lo s  re  
q u is i to s  g én éra les  para s i  e j e r c ic io  d e l comando de la  aero  
nave, a s !  como la s  normas comunos sobre ccap eten cia  adm inis 
t r a t lv a  para la  ex p ed ic io n  de lo s  carrasp on d len tes t i t u lo s  
aerondufioos c iv ile s ,d e ja n d o  s  la s  oporturas d ls p is ic lo n e s  
reg lam en tarias, la  régu la  c i  on en ccncroto  de aq u ella  mate­
r ia .  (A r t. 56, 58 y 6 4 ) ,
(23 ) anteriorm ente e s ta  a a te z la  ven la  regulada por e l  Dé­
c r é té  de 24 de febrero  de 1951, que seRalaba la s  n or-  
mas para la  ob teoclon  d e l t i t u lo  de p ilo to  de tursmo 
y de tra n sp o r te -
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EL D ecreto de 13 de mayo de 1955 7 3m Orden de 24 
de mayo d e l mimo edlo, puedem iûcluJdrse en ooaato a lo s  
tu lo s  aeronéublcoa se  f e f l e r a ,  en tre  la #  nozmae reglam enta  
r ia s  arnaque se  rem ite la  antedicha Ley y deberdn oonsjjderar 
se  v ig e n te s  -oonfarme hemoe in d ic a d o - en aaanto a a l la  no 
se  opongan. E stas normas e s ta b le o e n  en Sspada lo s  d lfe r e n t  
t e s  t i t u l o s  c i v i l e s  e x ig ld o s  ta n to  para e l  p l lo ta je  de a er£  
n a v e ,como para e l  desempedo de la e  d lfe r e n te s  fünoiones a  
r e a l iz a r  por lo a  d is t in t o s  mièmbros de la  t r ip u ]a o lé n ,f ld a n  
do aslmismo a l  d é t a i l s , l a s  a tr ib u c io n e s^ r e s tr lc c io n e s  y re  
q u is lto B  que corresponden, a cada uno de a q u e llo s  t i t u l o s ,  
a s i  oomo la  suspenei6n  y renovacién  de la s  l ic e n c ia s .S e  de 
dioa tamboén un apartado e s p e c ia l  a la  v a lid e z  de o tro s  t^  
tu lo s  aeron éu tloos ( m i l l ta r e s  y  ez tr a n jeo r s)  y por u ltim o  
se  seKalen normas g én éra les  para so lu c io n a r  lo e  problemas 
relao lon ados con la  m d o n a lid a d  d e l poseedor de un t i t u l o ,  
d el t i t u lo  o de la  aeronave,y  a u sc lta d o s  por la  a p lic a c io n  
de lo s  eu^ticulos 30 b ),3 2  y 33 de la  Convencion de Chicago
Considerando e l  la u d a b le  in te r é s  de e s ta  m a ter la , 
ex pondre mos a continua c i 6n en forma s is tem â tio a  y eu cin ta  
lo s  d ife r e n te s  supueatos que ae r e f ie r a n  a l  p ilo to  coma nd an  
t e  de aeronave, para lo  oual tandremos en eu enta e l  orden en  
la  d is tr ib u e !o n  de m atezlas que hemos seguido en nuestro  
precedents a n â l i s lB ,e l  cu a l nos se r v ir â  a l  mismo tiempo de 
gu ia  para conaeguir més fào ilm en te  una in te r p r e ta c io n  ade­
cuada de d iohas normas y un buen co n tra ste  para la  v a lo r a c io n  
c r i t i c a  de su ccntesnido.
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A) DOCUMENTACION "
a ) Norma g e n e ra l  de com petencia (2 4 ) . Para e l  e j e r
c io io  da c u a lq u ie r  fu n c io n  té c n ic a  -e e ta b le o e  e l  a r t . 58 de
l a  Ley de N avegacion A é rea -, p ro p ia  de l a  navegaoi<5n a é r e a ,  
ta n to  c i v i l  como m i l i t a r ,  s e ra  n e c e s a r io  e l  t i t u l o  que f a ­
c u l té  e sp e c if ic a m e n te  p ara  d ich a  fu n c id n  y e l  cum plim iento 
de l a s  c o n d ic io n es  qua por e l  M in is te r io  d e l  A ire  se  d e t e r -  
minen; t a l  d is p o s ic id n  debe complet a r s e  en lo  que a n u e s tr a  
m a te r ia  r e s p e c ta ,  en  e l  a r t ,  5 6 ,p a r ra fo  22 que d é te rm in a  que 
l a  e x p e d ic ié n  de t i t u l o s  a e ro n é u tic o s  co rresponde p r iv a t iv a  
mentà a l  M in is te r io  d e l  A ire . Teniendo en c u e n ta , que est©  
p rece p to  se  a p l ic a  a la  navegac ion  a é re a  m i l i t a r ,  segun  lo  
se iîa lado  en la  d is p o a lc ié n  f i n a l  q u in ta ,  podemoe e s ta b le c e r  
como resum en, que aq u é l M in is te r io  e s  e l  un ioc competent© -  
p a ra  l a  e x p e d ic io n  de t i t u l o s  de comandante de aeronave sea  
é s ta  p r iv a d a  o de E s ta d o ,
b) Cl a s i f i c a o i é n  de lo e  t i t u l o s  y d u ra c io n  de l a s
l i c e n c i a s , -  En e l  D ecre to  de 13 de mayo de 1955 se  e s ta b l^
c ie r o n  lo s  t i t u l o s  de p i lo t e s  a e ro n a u tic o a  c i v i l e s  que acom 
paüados de lo s  p lazo s  de d u ra c io n  c o r re s p o n d ie n te s  a l a s  11
(24) Con r e s p e c te  a e s t e  p a r t i c u l a r  puede v e rse  n u e s tro  e s ­
tu d io :  "Com petencia adm in is t r a t i va r e s p e c te  a l  t r a f i c o  
aé re o  m i l i t a r  conforme a l a  Ley de 21 de ju l io  de I960" 
ccm unicacion  p r é s e n ta is  y pub11cada en l a s  I I  Jo rn ad a s  
de Dereoho P enal M i l i t a r  y dereoho de la  g u e r ra . U n iver 
s id a d  de V a lla d o l id ,  Mayo 1962. E d i t o r i a l  LEX Nova.
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c e n c ia s  r e s p e c t iv a s  forman e l  cuadro s ig u ie n te :
- p i lo to  p riv ad o ; dos aü o s .
- p i lo to  co m erc ia l: 1 ado
- p i lo to  co m erc ia l de i s  o la s e ;  6 mese s
- p i lo to  de t r a n s p o r te  de l in e a  a é r e a :6 m esas.
-  p i lo to  p riv ad o  de h e l ic é p te r o ;  2 ados ( 2$)
Las l i c e n c ia s  de a p t i tu d  c o r re sp o n d ie n te s  a cada 
t i t u l o  f i j a n  lo s  l im i t e s  de tiem po d en tro  de lo s  c u a le s  e l  
poseedor de l a s  mismas, puede e j e r c e r  l a s  fu n c io n es  e s p e c l -  
f io a s  de su  t i t u l o ;  para  poder desem peSar l a s  fu n c io n e s  pro 
p ia s  de lo s  © esp ec tiv o s t i t u l o s  en ae ro n av es de peso su p e e i 
r i o r a  a lo s  l im i te s  f i j a d o s  o en co n d ic io n e s  d i s t i n t a s  a  l a s  
e s p e c l f io a s  a s !  como a r a  d a r in s t ru a c o id n  de v u e lo , l a  Or­
den de 24 de mayo provee tam bién  d e ta l l a d a ie n te  a r e g u la r  1 
l a s  o p o rtu n a8 c a l i f i c a c io n e s  ( a r t , 28, 3) ,
B) OONDICIONES
aa) C ondiciones de a p titu d  te c n ic o -p r o fe a io n a l y
p s i c o - f l s i c a s :
-e x p e r ie n c ia s  se  mide por l a s  b o ra s  de vu e lo  (de
( 25) E l d e c re to  de 22 de mayo de 1963:.seaala  l a s  normas p a ra  
l a  o b te n c io n  d e l  t i t u l o  de p i lo to  c i v i l  de h e l i e o p t a r c , 
e s ta b le c ie n d o  que la  E scu e la  d© H e lic o p te ro s  d e l  M ini£ 
t e r i o  d e l  A irea  e s  la  encargada de f a o i l i t a r  l a  ensehan  
za o o rre sp o n d ie n te  y a t r i buyendo en e x c lu s iv e  a l a  D i­
r e c c io n  G enera l del- l a  A v ia c io n ^ c iv il  l a  com petencia p 
p a ra  l a  e x p e d ic ié n  y r e v a l id a c io n  de a q u e llo s  t i t u l o s .
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d o b le  man do o so lo  a  b o rd o ); p a ra  cada t f t u l o  se  ex ig e  un  m
minima que e s  ïïsàa a l t o  en  p ro p o rc id n  a  l a  aeronave a  p i l o ­
t e r  o fu n o io n es  a desempefiar*
- p e r i e i a  y conooim ien tos te d r ic o  p r a o t jo o s rge a c re  
d i t a  m ed ian te e l  c o r re sp o n d ie n te  o e r t i f i c a d o  de a p t i tu d  en  
e l  examen en vuelo  y te d r io o  expedido por l a  D ire c c io n  Ge% 
r a l  de A v iac id n  C i v i l ,
- c e r t i f i c a d o  de a p t i tu d  en e l  reco n o c im ien to  m édi-  
00 an r e l a c io n  a l  t i t u l o  de p i lo t e  de que se t r a t e ;  d icb o  -  
o e r t i f i c a d o  d eb era  e s t a r  expedido por un t r ib u n a l  mëdioo e* 
o f ic ia lm e n te  reoonooldo por l a s  a u to i 'id a d e s  a e ro n d u tic a s  
p aü o la s  y en un p lazo  no s u p e r io r  a le s  t r e i n t a  d ia a  a n te r io  
r e s  a la  s o l i c i t u d  d e l  t i t u lo *
b) C ond iciones r e s p e c te  a l  ea tad o  c i v i l
1 . O iro u n s ta n c ia s  in d iv id u a le s
- e dad -  La Ley de N avegaoion a é re a  ( a r t , 59) ha e£
t a b l e ciclo que l a  edad minima para  e l  desem.peflo d e l  comando
en a e r onaves  de t r a n s p o r te s  serfi de 25 aflos* con lo  c u a l lia
su p rim ido  d l  l im i te  i n f e r i o r  e s ta b le c id o  por la  Orden de 24
de mayo de 1955 ( a r t .  3*5) que e ra  de 21 a.2o s | para  l e s  d e -
mas t i t u l o s  entendem os (26) s u b s i s t e r  l e s  minimoe f i ja d o s e e n
(26) C tra  es s i n  em bargo*la o p in io n  s ia s te c ta d a  p er l a  Seceir 
d o n  de D erecho A eroniâutico en su o omen t a r i e  a  Ley de 
N avegaçion A érea (p u b lio a c io n  ne 3 s e r i e  verd e ,M ad rid  
1962 ,p à g .92) a l  i n t e r p r e t a r  que l a  edad minima f i j a d a  
p a ra  desem penar e l  cornet id e  de Comanâan^e lo  es  s i n  d i s  
t in c io n /B s  d e c i r ,  no so lo  para  e l  comando de aeronave
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l a  m enciom da o rd en  y que son  l a s  s ig u le n te s :
- p i l o t e  p r iv a d o : 17 afios ( a r t . 3 .2 ,3 . )
- p i lo to  co m erc ia ls lÔ  a B o s f a r t .3 * 3 .2 .)
- p i l o to  c o m e rc ia l 1® c la s e :3 1  a& o8(art.3*$*2*) 
- p i lo to  p riv ad o :h e lio 6 p te ro % 1 7  aüoe ( a r t . 3*6 .1) 
- p i l o t e  c o m e rc ia l ” :21  a B o s ( a r t .3*7 .2)
En todo c a s e , p rece p tu a  e l  a r t .  64 de la  Ley de -  
N avegacién A érea, que l e s  men o res  de 18 afîos no podrdn s e r  
c o n tra ta à o s  como p e rs o n a l v o la n te ,  por lo  que habrd  que é e -  
n e r  en eu e n ta  t a l  l im i ta c io n  de ed ad , cuando e l  t i t u l o  p r i ­
vado y e l  t i t u l o  p r iv a d o  de h e l ic é p te r o  se p re ten d an  e x e rc e r  
p a r GOmandantes de ae ro n av es  que se  empleen como a u x i lx a re s  
de e x p lo ta o io n e s  a é r e a s ,  m anteniéndose v a l id e s  en  o t r o s  c a ­
se s  l a s  edades mlnimas p r é v is ta s  en  la  Orden de 24 de mayo 
de 1955.
Asimismo debe te n e r s e  en c u e n ta , segun p recep tu a
e l  p à rra fo  22 d e l  ax*t. 64 de la  Ley de N avegacién A érea que
lo s  mayores de 18 arîos y men o re s  de 21 , para  s e r  c o n t r a ta è
d os, n e c e s i ta r a n  a c r e d i t a r  l a  co n cea io n  de la  co rre sp o n d ie n
te  a u to r îz a c id n  por p a r te  d e l  p ad re , madré o t u t o r ,  o to rg a -
da a n te  l a  a u to r id a d  com péten te .
de t r a n s p o r te s  s in o  p a ra  lo s  damés su p u esto s  de ae ro n a  
v es  su  je  t a s  a  a q u e l la  l e y , ”aunque no sean  de t r a n s p o r ­
te s*  ;p o r n u e s tra  p a r te  mantenemos l a  o p in io n  que d e ja -  
mos e x p u e s ta ,p o r  e s tim a r  que e l  l e g i s la d o r  ha te n id o  en  
cu e n ta  t a l  d i s t i n c i o n , a l  p r e c i s a r  m ediante  e l  p recep to  
que comendamos que en la  "aeronave de t r a n s p o r t e ” l a  -  
edad minima p a ra  e l  desempeao de aq u e l com etido s e rà  -  
de lo s  25 a d o s ;e s  d e c i r ,p o r  en te n d e r  en d é f i n i t i v a  que 
l a  e x p re s io n  "ae ro n av e  de t r a n s p o r te "  e s ta  lo  s u f ic ie n  
tem ente s in g u l a r ! zada en e l  p recepto ,com o para  im p d ir-  
. nos su  e x te n s io n  o a p l i c a b i l id a d  en aero n av es d ed icad as  
a o t r o s  s e r v ic io s  ( v .g r o d e p o r t i v o s ,c i e n t l f i c o s ,e t c .)
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Por l o  quo 06 r e f l e r e  a l  l im l to  do ndxlno do odad 
p a ra  e jo r e o r  l a  p ro fo o lé u  e o r o r é u t lo a ,  no o z ls to n  on n ln g u aa  
do l a s  dlB pO B iclones quoostudiam oe normao c o n c re ta s  so b re  e l  
p a r t ic u la r ?  l a  Ley do Bavegacion A érea ( a r t .64 p à r ra fo  3^) oe 
l im i t a  a  s e f ia la r  que "no podrén  desem peëar e l  pue e tc  do p i lo ­
to  do aeronave d o s tin a d a  a l  s e r v ic io  p u b lico  y t r a n s p o r te  de 
p e s a je ro s  lo s  que h u b ie re n  ounp lldo  l a  edad que re g la m e n ta r ia  
mente se  d e te rm in e , Habré quo o s p e ra r  pod ta n to  a  l a s  an u n a - 
c ia d a s  d isp o e io io n e e  re g la m e n ta r la s  p a ra  conocer t a l  l im i t e  
de edad , que por o t r a  p a r te  e n ten d emos so ba de p r e o is a r  tarn 
b ie n  para  e l  e j e r o io io  de l a s  fu n o io n e s  de p i lo to  en  a e ro n a ­
v es d e s t in a d a s  a s e r v ic io s  d i f e r e n te s  de lo s  e s p e c if ic a d o s  e 
en e l  an ted ic h o  p re c e p to .
-p len o  d i s f r u t e  de sue d e rec h o s  c i v i l e s
E s ta  c o n d ic id n  v ie n e  e x ig id a  en e l  a r t .5 9 » p é rra fo  
22 de l a  Ley de R avegacidn  A érea , y con  e l l a  creemos p ro te n ­
de e x c lu i r  a lo s  condenados por l a  ju r l s d ic o io n  p e n a l ,cuya -  
condena im plique como a c o e s o r ia  la  p r iv a c id n  o su sp e n s io n  de 
aq u e llo a  d e rec h o s ; t a l  r e q u i s i t e  se  cumple medianfce l a  a p o r -  
ta c io n  d e l  oportuno  o e r t i f ic a d o  de a n te c e d e n te s  p én a le s  e x i -  
g ido  po r l a  Orden de 24 de mayo de 1955, p a ra  l a  e x p e d ic io n  
de cada t i t u l o ,  s i  b ie n  l a  form a como e s t a  re d a c ta d o  "no po - 
s e e r  a n te c e d e n te s  p én a le s  d e s fa v o ra b le s " ,  p erm ite  i n t e r p r e t a r  
lo  am pliam ente , es  d e c i r ,  com prendiendo z u a lq u ie r  t ip o  de an 
te d ed en te»  p en a l d e s fa v o ra b le ,  con lo  c u a l  queda a b le r  t a  l a  
p o s ib i l id a d  de i n c l u i r  e n t r e  lo s  t a i e s  lo s  que p rocedan  de -  
c u a lq u ie r  condena in c lu s iv e  p ro v en io n te  de d e l i t o s  c u lp o se s
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de a u to m é v il, que como e s  sab ido  ee in e c r ib e n  en un R e g is tre  
e s p e c i a l  y d e s a r r o l l a n  su s  e f e c to s  en  d e l i t o s  de l a  misma £n 
d o le .
2 . O iro u n s ta n c ia s  d b je t iv a s ;n a o lo n a l id a d .
En p r in c ip io  l a  n a c io n a lid a d  e sp a ^ o la  es  e x ig id a  c. 
con  c a r a c te r  in é lu d ib le  p a ra  lo s  p i l o t e s  com andantes de a e r^  
nave que hayan dé d s s a r r o l l a r  su  com etido a l  s e rv i  c io  de em- 
p re s a s  a é re a s  e s p a d o la s , conforme e s ta b le c e  en form a im pera­
t i v e  e l  a r t ,  59 de l a  Ley de R avegacion A érea , co n d ic io n  que 
creem os debe a m p lia rse  a o t r a s  e x p lo ta o iones a é re a s  no empr^ 
s a r i a l e s  siem pre que sean  lu c r a t i v a s ;  en  o t r o s ,c a s o s  ( v .g r .  
p i io t o s  é x t r a n je r e s  de ae ro n av es t u r i s t i c a s  o d e p o r tiv a s )  ©ï » 
creem os que no ha de a p l ic a r s e  e l  rnenniomdo p recep to  siem - 
p re  y cuando posea e l  p i lo to  de que se t r a t e  t i t u l o  ae ro n au - 
t i c o  expedido  por l a  a u to r id a d  a e ro n a u tic a  e sp a fio la , o haya 
consegu ido  l a  opo rtuna  r e v a l id a c ié n  o reco n o c im ien to  por aque 
l i a  a u to r id a d  s i  l e  fu s  expedido e l  t i t u l o  en e l  e x tra n je ro ,. 
con a r r e g lo  a l a s  normas que después expondrem os.
c) I n a c r ip c io n . -  No e x i s te  en  l a  l e g i s l a c i é n  e s p a -  
Üola un r e g i s t r e  e s p e c ia l  en e l  que se  in s c r ib a n  lo s  t i t u l o s  
a e ro n a u tio o s  c i v i l e s ,  como tuvim os o c a s io n  de comprombar en  
l a  l e g i s l a c i é n  i t a l i a n a .
C) SÜSEENSIOK TEMPORAL Y EEFINITIVA LE lAS LIOMOIAS
A l margen de lo s  p la zo s  es  t a b l e d  dos p ara  la  d u ra  
c io n  de l a s  r e s p e c t iv e s  l i c e n c i a s ,  e s t a s  pueden quedar s i n  -
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efecto temporal o définitivem ente por alguna de la s  causas 
de termina das en e l  a r t .  4 de la  Orden de 24 de mayo de 1955 
y que s i  s teaiéti cernent e exponeaos a continua &l6n;
a) por causas pe ico -fis io lég ioaa . Cuando por r a -  
zon de enfermedadee, le s!  ones o simplement e varlaoiones de 
la s  Gif ras p sico -fis lo lég lcas por fuera de los lim ites  e s ta -  
blecidos, etc* se produzca une disminucién de ap titud  f is lc a  
del t i t u l a r  que le  Impida sa tis fa c e r  lo s  req u is ite s  mëdioos 
necesarios para la obtencion de su lic en c ia , oaducara é s ta  c 
con entera independencia del plazo de vigencia in s c r i te  en 1 
la  misma.
b) por e fe c to  de baber in ^ er id o  determ inados eape-  
c i f i c o a . Cuando se  produzca una d iso in u c ié n  temporal de l a  -  
a p titu d  f f a ic a ,  a causa de determ inados fërm acos, a lc o h o l , t^  
x ic o s ,  e t c . ,  la s  au toridad es aeron atu o ias velarân  para que e 
e l  t i t u l a r ,  aun oonservando au l ic e n c ia  v ig e n te  no pueda e je r  
cer  la s  funoiones propias de su t i t u l o ,  h asta  que haya r e c o -  
brado su ap titu d  f i s i c a  normal.
c) como conaecuencia de co rreo c ién  gu bern ativa . -  
Puede producirse la  su sp en sién  tm iporal o d e f in i t iv e  de la  1 
l i c e n c i a ,  con a n ter io r id a d  a la  fech a  en la  misma in s c r i t s , c  
cuando la  autoridad con sid éré p er tin en te  sancionar la  contra  
venoidn  a la s  d is p o s ic io n e s  sobre t r â f ic o  aéreo c i v i l  oon la  
su sp en sion  temporal o d é f in i  t i  va d e l t i t u l o  (ap lican do l a  san  
c id n  p r e v is ta  en e l  a r t .  152 de la  heg de Navegacién Aérea) ;
aunque no ex ista  una pena sim ilar a l  no haberse promulgado
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haata e l  momento la  corresp on d ien te  Ley Penal de Navegacién  
Aérea entendemos que t a l  san oién  podré in c lu ir s e  también en 
su d la  en e s ta  Ley, como a co eso r ia  de o tra s panas.
L) HENOYAOION DE TAS LICENCIAS
Las l ic e n c ia s  pueden renovarse periéd icam ente, siem  
pre que s e  a cred iten  de nuevo lo s  r e q u is i t e s  de a p titu d  p si 
c o - f i s io lo g i c a ,  mediante e l  correspond ien te o e r t if ic a d o  mé- 
d ico  expedido dentro de lo s  30 d ia s  a n te r lo r e s  a la  s o l i c i ­
tud de ren ovacion , y s e  demuestren lo s  r e q u is i t e s  minimos -  
de ex p er ien cia  r e c ie n te  en  v u e lo , que para cada t i t u l o  y  ca 
l i f i c a c i o n  tenga e s ta b le c id o  la  D irecc io n  General de A via-  
c ié n  C iv i l .
E) VALIDEZ DE Oro>S TIgtJLOS AERONAÜgICOS
a) De p ilo to a  m llita r e s
1) P i io to s  de a v i6n o de h e lic é p te r o  
Los p i io to s  m il i ta r e s  de a v ién  o de b e lic é p te r o  p 
podràn s o l i c i t e r  de la  D ire cc io n  General de A v iacién  C iv i l ,  
lo s  t i t u l o s  c i v i l e s  de p i lo to  privado y p ilo to  comercâal o 
su s  corresp on d isn tes de h e lic o p te r o ;  a la  s o l ic i t u d  deberdn 
acompadar un o e r t if ic a d o  s  u se r ! to  por e l  j e f e  r e sp e c t iv e  en  
e l  que s e  haga eon star:
a) numéro t o t a l  de horas de vu elo  esp ec ifica n d o  1 
l a s  r e a liz a d a s  en la s  co n d ic io n es e x ig id a s  para la  ob ten cién  
d el t i t u l o  de p ilo to  privado o com ercial corresp on d ien te .
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b) que e l  in terasad o  ba superado a l  coadro de a p t i ­
tud o o rreep o n iien te  en e l  d lt in o  reoonoolm iento mëdloo e f a c -  
tuado esp eo lfican d o  la  feoha d e l mismo.
c ) que se  haya en ap titu d  de v u elo  en eH momahto -  
de p resen tar 3a  s o l i c i t u d .
Los que por au s itu a c lo n  ml l i t e r  u o tr a s  causas no 
puedan p resen ter e l  zBencionado o e r tifica d o ,p o d rd n  se r  a u td r l 
zados por la  D ireo c ién  General de A v iacién  C iv i l  para e f e c t  
tu ar la s  pruebas reg lam en tarias para la  ob tenoion  d e l  t i t u l o  
de p i lo t e  privado o p i lo to  privado de h e lic o p te r o ;  la s  s o l i ­
c itu d e s  deberàn oursarse por interm edio de una E scu ela  C iv i l  
de p i lo ta je  o f ic ia lm e n te  reconooida , m ediants in s ta n o ia  d iiU  
g id a  a la  D ireo c ién  G eneral de A v iacién  C iv i l  acompafiada de;
a) O e rtifica d o  d e l D irecto r  General de In s tr u c c ié n  
de h a lla r s e  en pose s i  on d s l  t i t u lo  de p i lo t e  m i l i t e r  de av io n  
o de b e lic é p te r o .
b) O ertifica d o  mëdico de a p titu d  para la  o b t^ c io n  
d e l correspond ien te t i t u l o  privado.
Por la  D irecc io n  General de A viaclon  C iv i l  l e s  s e -  
f à  expedida la  ta r je ta  de alumno p i lo t o ,  debiendo re U llza r  
la s  boras de vuelo  en doble mando, y s o lo s  a bordo, n ece sa -  
z ia s  para present a rse  a examen.
2) De p i l e t e s  elem enta ie s  m ilita r e s
Los que hayan f in e liz a d o  con la  o a l i f i c a c ié n  de a^ 
to  e l  curso de p i lo t o  e lem en tal m ili  ta r ,  podrén s o l i c i t a r  de 
la  D ire cc ién  General de A viacién  C iv i l  la  co n cesién  d e l t i t u
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lo  de p i lo to  privado, dentro de un p lazo de tr e e  m esea,conta  
do a p a r t ir  de la  ter&ainacién d e l curso; a la  s o l i c i t u d  d ir i  
gid a  a la  D irecc io n  General de A v ia c ién  Civil,acom pafîarii un 
o e r t if ic a d o  de la  D ire c c ié n  General de In stru cc io n .
a) Que e l  s o l i c i t a n t e  ha oumplido en una S scu e la  -  
M illta r  de p i lo t a je  la s  con d ic ion es requeridas para e l  t f t u -
lo  de que s e  t r a t ë .
b) feoha en que terminé e l  curso
o) fecha en que e fec tu o  e l  reconocim iento médico
Las s o l io itu d e s  que no se  hayan presaatado dentro  
d e l plazo a n ted ich o , aoompaftardn en lugar d e l date c) e l  co­
rresp on d ien te  o e r t if ic a d o  médico,
Por la  D ire cc io n  General de A viacién  C iv i l  l e s  aé­
r é  expedida la  ta r je ta  de alumno p& loto, debiendo r e a l iz a r  1 
la s  horae de vu elo  en doble mando y so lo s  a bordo, n ece sa r ia s  
para p resen ter  se  a eaamen.
b) S u b d i tQ S  esp aS o les que poaean l ic e n c ia s  de ca -  
r é c te r  aeroriéutlco expedidae por oafs es ex tran  
i£ ro s>
Los subd itûs espah oles que poseen l ic e n c ia s  de c a -  
r é c te r  a ero n éu tico s expedidas por p asses ex tra n jero s de acuer  
do con la s  normas de OACI, podrân s o l i c i t e r  de la  D ir e c c ié n  
General de A viacién  C iv i l  lo s  t i t u lo s  c i v i l e s  esp ad o les de -  
an a logs c a te g o r fa , siempre que a cred iten  cum plir l o s  r e q u is !  
to s  que s e  preaorlben en e s ta  Orden para e l  t i t u lo  que s c l i -  
c i ta n  y se  so me tan  a la s  pruebas t e é r ic a s  y p r é c t ic a s  neoesa
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r i a a  p a ra  g a r a n t i z a r  que poseen  la  e x p e r ie n c ia  de vuelo  y co 
nociffiien tos c o r r e s p o a d ie n te s  a  l a  c a l i f i c a c i o n  i n s c r i t a  en a 
su  l i c e n c i a .
c) S u b d ito e  e x t r a n  ner os que d eseen  s e g u ir  lo s  our -  
8 0 S  p a ra  l a  o b te n c ié n  d e l  t i t u l o  de P ilo to  p r i ­
vado Q P i lo t e  privado de b e l i c é p te r o .
Los s u b d ito s  e x t r a n je r o s  podrén s e g u ir  lo s  c u rso s  
p ara  l a  o b te n c ié n  d e l  t i t u l o  de P i lo to  p rivado  o P i lo to  p r i ­
vado de H elicép terO y  en c u a lq u ie ra  de l a s  E acuelae  c i v i l e s  -  
o f ic ia lm e n te  re c o n o c ld a s , y a su  te rm in a c ié h , s o l i c i t a r  de 1 
l a  D ire c c ié n  G en era l de A v iac ié n  C iv i l  l a  c o n c e s ié n  d e l  t f  tu  
lo  c o r re s p o n d ie n te , siem pre que a c r e d i te n  cu m p lir  l e s  r e q u i ­
s i t e  a y con o o im ien to s que p a ra  la  o b te n c ié n  de d icb o  t f t u l o  
se  e x ig e n  a  lo s  s u b d ito s  e s p a ü o le s .
E l o e r t i f i c a d o  de a p t i tu d  en e l  reco n o c im ien to  méd 
d ico  debe de e s t a r  exped ido  p o r un T rib u n a l medico o ficâa lm en  
te  reo o n o cid o  por l a s  a u to r id a d e s  a e ro n é u tic a s  e sp a tîo le s ,d e n  
t r o  de lo s  t r e i n t a  d ia s  a n t e r io r e s  a  la  s o l i c i t u d  d è l  t i t u l o  
E l r e s t e  de l a  document a c i  on a p re se n t a r  s e ré  l a  é q u iv a le n te  
de su  p a is  a la  que f i j a  en  e l  a r t i c u l e  3C de la  orden para  
lo s  r e s p e c t iv e s  t i t u l o s  de P i lo to  p riv ad o  o P i lo to  p rivado  d 
de B e l ic é p te ro ,  l e g a l iz a d a  po r e l  represenâah©  D ip lôm ético  -  
c o r re s p o n d ie n te .
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d) S d b d lto s  e x t r a n je ro e  que ooeean l lo e n c i a  de P i ­
l o t e  ly iv ad o  o P i lo to  p rivado  de H e lio é p te ro .
Los su b d ito s  e x t r a n je r o s  que poeean l i c e n c ia s  de -  
P i lo to  p rivado  o P i lo to  p riv ad o  de b e l i c é p t e r o ,  exped ida  de 
ecuerdo  con l a s  normas de OACl por su s  p a is e s  de n a tu r a le z a ,  
o por o t ro s  p a is e s ,  podrén  asimismo s o l i c i t e r  de la  D ire c c io n  
G en e ra l de A v iac id n  O iv i l ,  le s  t i t u l o s  de P i lo to  p rivado  o * 
P i lo to  p rivado  de b e l ic é p te r o ,  segdn  lo s  c a so S , y de aouerdc 
con l a s  c a l i f i c a c io n e s  i n s c r i t e s  en  su s  l i c e n c i a s ,  siem pre q 
que cumplan lo s  s ig u ie n te s  r e q u i s i t e s :
a ) P re s e n ta r  l a  docum entaoién  de su  p a is  e q u iv a le n  
t e  a l a  que f i j a  e l  a r t i c u l e  3® con r e s p e c te  a l  p i lo to  p r iv a  
do 0 P i lo to  p riv ad o  de b e l ic é p te r o  le g a l i z a d a  por e l  r e p re s e n  
t a n te  d ip lo m é tic o  c o r re s p o n d ie n te .
b) S u p erar e l  cuadro  de a p t i tu d  f i s io a ,a o r e d i té n d o  
lo  m edian te e l  o e r t i f ic a d o  de a p t i tu d  en  e l  reco n o c im ien to  
pHdèdo por un T rib u n a l mëdlco o f ic ia lm e n te  reo o n o cid o  por l a s  
a u to r id a d e s  a e ro n é u t ic a s  e s p a ü o la s , d e n tro  de lo s  t r e i n t a  -  
d ia s  a n t e r io r e s  a  l a  s o l i c i t u d  d e l t i t u l o .
c) Som eterse a l a s  p ruebas t e o r io a s  y p r a o t ic a s  de 
v u e lo  que f i  je  en cada caso l a  D ire c c io n  G en e ra l de A v iac ién  
C i v i l ,  a f i n  de d em o stra r  que poseen l a  e x p e r ie n c ia  de vuelo  
y conoo im ien tos c o rre sp o n d is  n te s  a l a s  c a l i f i c a c i o n e s  de sus 
l i c e n c i a s .
—$ 2 —
F) PPnyrjpHAg HBj&à03X>m)0S CDB Là FA0I0IUL1DA3) DEL PBDSBgPOR 
PB ÜH giqnX)f DKL 33:1010 0 PB lA AgBOBâVB
Los problsmas relaoiom âos oôix la  m eionalldad del 
poseedor de im tftuXe, del t i tu lo  de la  aeronave y suacltados 
por la  ap llcaclén  de lo s  a r tic u le s  30 b) y 33) de la  Corrven- 
c lén  de Chicago, serën solvent ados de aouerdo oon la s  dlspo- 
sicionea de los convenios hi L atérales Intem aolonales susqrjL 
tos por Bspatla, a s l como por la s  que en este  sentido e s tip u l 
le  e l  Minis te rlo  de l Aire ( a r t .  4® del Deere to de 13 de mayo 
de 1955).
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EL comm)ANTE DE ABR0KAY5 W  LA mVBGACION AEREA PRIVADA
O oniÜ cién ju r ld io a  como a u x l l l a r  d e l  e x p lo ta d o r  y d e l  em pre-  
a a r l o .
Como q u le ra  que e l  uao y e x p lo ta o i  on de ae ro n av es  
en e l  t r â f i c o  aé reo  p r iv a d o , ooaprende v a r ia d f s ia o s  su p u e s -  
to s  ( t r a n s p o r t e ,  f o to g r a f l a  a é r e a ,  tu r lsm o , fu ia lg a c i6n ,in v e j[  
t i g a c i é n  o i e n t i f l c a ,  e t c . )  en a te n c lé n  a l a s  w d l^ t lp le s  pos^ 
b i l id a d e s  que la  té c n ic a  d e l  v u e lo  o f r e c e ,  nos p arece  o p o r l^  
no e n u n c ia r  un e p ig ra fe  g e n e ra l  que com prenderfa todo s  aq u e - 
l l o s  su p u e s to s , en lo s  que e l  com andante e s té  llam ado a  d e s -  
empebar su s  fu n o io n e s  como e l  omen to  a u x i l i a r  d e s ta c a d is im o . 
Aai p a rtîm es  d e l  examen en I fn e a s  g é n é ra le s  d e l  com andante d 
de aeronave como a u x i l i a r  d e l  © x p lo tad o r, s i n  p e r ju io io  de -  
e s c in d i r  después nue s t r o  e s tu d io  en dos sutog2?uposî a u x i l i a r  d 
d e l e x p ie ta d o r  -em p resa rio  y a u x i l i a r  d e l  e x p lo ta d o r  no em- 
p r e s a r io ,  que p e rm lt i r a  f in a lm e n te  encuadrad  y a n a l ia a r  e l  -  
d é t a i l s  l a s  d i f e r e n te s  h ip o te s i s  que en c o n c re to  puedan d a rs e
S s ta b le c e r  un enunciado  g e n e r a l ,  y oomân, como e s  
e l  d e l  e p fg ra fe  que nos ocupa, é q u iv a le  a  a d m itir  unos concs^  
to s  y p rem isas que im p o rta  d e j a r  a c la ra d o s  en  e s te  lu g a r .
PartimoB d e l  su puesto  de una d i s t i n c i o n  que se  r e -  
00noce genera lm en te  por l a  d o c t r in e  y e l  derecho  p o s i t iv e  ta n  
to  n a c io n a l como in te r n a c io n a l ,  p ero  so b re  l a  que tam b ién  -
âebeoaos ^ n t io i p a r ,  en aXgunas o cq s lo n es  no ba s id e  r e c o n o c ié  
da y en o t r a s  no ha s i  do ac ep ta d a  n l  d e se n v u e lt a  oon l a  u n i -  
fo rm idad  de o r l t e r i o  y c la r ld a d  que fu e ra  de d e s e a r .  T a l d i s  
t i n c i d n  e s  l a  que h ace  r e f e r e n o ia  a l  "explotador** ( tam b ién  -  
denoadnado "o p e rad o r"  y a l  "em p resario  a é re o " , que no e s  s in o  
un e x p lo ta d o r  c u a l l f io a d o  por e l  c a r é c t e r  de em presa que r e -  
v l s t e  su  a c t iv id a d  econômlca como veremoe en  su  momento.
E l  térm ino  "o p e rad o r"  (o su  e q u iv a le n ts  e x p lo ta d o r )  
ha s id e  d e f in id o  por e l  Conyenlo de Roma de daüoa a  te r c e r o s  
en  s u p e r f ic i e  (7 de o c tu b re  de 1952) a r t .  29) y por e l  Rroyec 
to  de Oonvenio so b re  Abordages a é re o s  e lab o rad o  por e l  Oomit 
t é  J u r fd ic o  de l a  OACI ( a r t .  2 9 ) , co n sid eran d o  como t a l  a  -  
"q u ie n  habiendo c o n fe r id o  d i r e c t a  o in d ire c ta m e n te  e l  d erech o  
a  u s a r  la  aeronave se  ha  re se rv e d o  e l  c o n t ro l  de su nevegae 
c ié n "  y  estim ando que u sa  una aeronave "q u ie n  lo  hace p e rso n  
nalm ente  o por medio de sus depend l e n t  e s  en  é l  e j e r c io lo  de 
su s  fu n c io n e s , a c td e n  o no d e n tro  de lo s  l im i te s  de su s  a t i i  
b u c lo n es"?  t a i e s  d e f in c io n e s  t ie n e n  r e l a c io n  con l a  de TAPIA 
SALIRAS 4-26) a i  p resc in d im o s de l a  r e f e r e n d a  que h ace  e s te  
a u to r  a l  t r a n s p o r te ,  j u s t i f i c a d a  por la  m a te r ia  o b je t s  de su  
e s tu d io ,  y que oon l a  d eb ida  acom odacion seguirem os n o s o tro s ,  
co n sid eran d o  en  resum en, como e x p io ta d o r  " to d a  persona que t  
te n ie n d o  o habiendo delegado  e l  uao lé g it im e  de una a e ro n a v e , 
oonservando en todo caso  e l  poder de d i r e c c io n  so b re  l a  misma, 
l a  ample a por cu e n ta  y provecho pro p ic " .
W T  TMIS TAPIA SALIMS: O b .c i t .  pég ,1 2 2 .
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S upuesta  a q u e l la  p re v ia  d i s t i n o i é n  e n t re  e x p lo ta ë  
d o r  (u  o p e rad o r)  y em p re sa rio , y a l a  v i s t a  de l a  d e f in ic io n  
que acabamoa de s e n ta r  so b re  e l  p tim ero , r e s t a  por a d v ë r t i r  
que s ie n d o  e l  té rm in o  ex p lo ta d o r  un concepto am plio ( t i t u l a r  
de un  b é n é f ic ie  r é s u l t a n t e  d e l  uso y aprovecham iento  de l a  
ae ro n av e) que comprende a l  em p resario  como e l  génère  a l a  
p e c ie ,  f é c i l  e s  de j u s t i f i c a r  como oonsecuencia  in m e d ia ta , la  
d iv i s io n  que mda a r r i b a  apuntdbamoa d e n tro  d e l  té rm ino  ex p lo  
ta d o r ,  e n t r e  e x p lo ta o ié n  de ae ro n av es con c a r a c te r  de em pre- 
sa  que e s  la  form a norm al de e x p lo ta o i on a é re a  y e x p lo ta c io n  
de ae ro n a v es  con c a r é c tê r  no e m p re s a r ia l ,  supuesto  que aunq 
que menos c o r r i e n te  tam bién  t ie n e  lu g a r  en  e l  t r â f i c o  aé reo  
( 28).
Con lo  d ic h o  h a s ta  e l  momento, nos s e râ  ya mâs fa  
c i l  pc-aeâBar l a  d is  tm ntù» s i tu a c lo n  ju r id io a  en  que se e n -  
c u e n tra  e l  com andante de ae ro n av e , r e s p e c te  a una u o t r a  f o r  
ma de e x p lo ta c io n ,  t a r e s  que acometeremos segu idam en tè . A sf,
nos oouparemos en p rim er lu g a r  d e l  a n â l i s i s  d e l com andante- 
de ae ro n av e  como a u x i l i a r  d e l  em p resa rio  a é re o , s i tu a c lo n  -
(2 8 ) C onviens h ac e r  n o ta r  en e s ta s  c o n s id e ra o io n e s ,p re v ia s ,  
que e l  e x p lo ta d o r  en c u a lq u ie ra  de sus fo rm as,n o  n e c e -  
s i t a  s e r  p r o p ie t a r i o 5 e s  s u f i c i e n te  que u t i l i c e  la  aep  
ro n av e  en  v i r tu d  de c u a lq u ie r  t i t u l o  ju r id ic o (  u s u f r u c t  
to ,a r r e n d a m ie n t o ,e t c , ) ,e s  d e c i r ,  b a s ta  que ten g a  l a  -  
d ia p o n ib i l id a d  de l a  misma; a d v e r te n c ia  que hab râ  de -  
s e r  te n id a  en c u e n ta  en d e te rm in ad o s caso s ,  como tendF  
dremos o c a s io n  de v e r  a lo  la rg o  de n u es tro  t r a b a jo  
( v . ^ . :  d e s ig n a c io n  d e l  Comandante, reap  one a b i l id a d e  s 
c i v i l e s  d e r iv a d a s  d e l  t r â f i c o  a é re o , e t c . )
-  5^  ^
que ©s l a  mâs r e le v a n te  y gene r a l  Iz a d a , conform e d ij im o s ,e n  
e l  t r â f i c o  aé reo  y por o t r a  p a r te  oon un r é g i men ju r id ic o  y 
unos p r in c lp io s  en su mayor p a r te  a p l ic a b le s  a l  eegundo s up 
p u e s to , que habrèm es de exponer por d ic h a  ra z o n  muy sum aria 
m ente.
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S e cc ién  p rim era
Eli oommmNTB de aeronave o o m  au x ilia r  m  bmhiesahio
1) Concepto p rev lo  de em presa a é re a  y c a r a c tè r e s  
d i a t l n t l v o s  r e s p e c te  e la  e x p lo ta c io n  no co ­
m e rc ia l de a e ro n a v e s .
S in  p re te n d e r  r e a l i z a r  un e s tu d io  e x h a u s tiv e  d e l  -  
co n cep to  y n a tu ra l© za ju r f d lc a  de la  em presa a é re a  por s e r  -  
m a te r ia  que d e s b o rà â r ia  como mucho lo s  l im i t e s  a s ig n ad o s  a  -  
n u e s tro  t r a b a jo ,  p a rece  no o b s ta n te  oportuno  d e d ic a r le  a  esa  
m a te r ia  unas l in e a s  p a ra  s a t i s f a c e r  una e x ig e n c ia  d o c t r i n a l  
y m etodo log ica  que nos v ie n s  im puesta  a l  c o n s ld e ra r  a l  co­
m andante de aeronave como a u x i l i a r  d e l  em presario  a é re o .
S i b ie n  cabe a d m it i r  la  p o s ib i l id a d  de c o n fu n d irse  
en una misma persona l a s  fu n c io n e s  de em presario  y com andante 
de ae ro n a v e , no s e r a  é s t a  una s i tu a c lo n  que podrâ d a rs e  con 
f r e c u e n c ia ,  dados lo s  numéros y oom plejos f a c t o r s s de to d a  -  
in d o le  que convergen  o rd in a ria m e u te  en l a  em presa de n av eg a- 
c io n  a é re a ,  cuya g e re n c ia  e s  p ra c tic a m e n te  in c o m p a tib le  con 
l a  d i r e c c io n  n â u t ic a  de suyo s u f ic ie n te m e n te  a b s o rb e n te .N o r-  
malment e e l  com andante ap a rece  como a u x i l i a r  d e l  em p resa rio  
a é re o ,  con e l  que l e  l ig a n  d e term inados v in c u lo s  j u r i d i c o s , -  
que haoen s u r g i r  v a r ia d a s  r e la c io n e s  ju r id ic a s  para  cuyo me- 
j o r  e s tu d io  y oom prension se hace -como d ijim o a  a n t e s -  o p o r-  
tu n e  a n a l i z a r  en e s te  memento e l  s u je to  i n i c i a l  de l a s  mismas
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P or o t r a  p a r te ,  en  a lg u n o s o rdenam ien tos como e l  n u e e tro (2 8 b is ÿ  
e l  Comandante de aeronave v ie n e  d e f in id o  como a q u e lla  " p e rse  
na d e s ig n a d a  por e l  m ip re sa r lo  p a ra  e j e r o e r  e l  mando" y  aunq 
que t a l  t ip o  de d e f in ic io n  e s  excesivam en te  sim ple e im p re c i 
s a ,  co iw ien e  no o b s ta n te  tp a e r l a  aqu£ a o o la o io n  p ara  v a lo -  
r a r  l a  im p o rta n o ia  que e l  l e g i s la d o r  o to rg a  a l  em p resario  aé 
r e o ,  a l  r e g u la r  l a  f ig u r a  d e l  com andante de ae ro n a v e .
Im porta  en  e s t e  moment o ahondar mâs aun en l a  d i s -  
t l n c i é n  ya  a n t ic ip d d a  e n t r e  63qpLotador y em presario  a é r e o ,e x -  
te n d ié n so e o s  m edian te  a lgunaa  c o n a id e ra c io n e s  en lo s  carao tje  
r e s  y s ig n i f i e a c io n  de e s t a  i n s t i t u e i o n  de la  n av e g ac ién  aé ­
r e a ,  con o b je to  de a c l a r a r  en lo  p o s ib le  e l  confus!on ism o  t o  
d a v fa  r e in a n te  en  l a  d o c tr in a  y e l  derecho  p o s i t iv e  ya que 
n i  so b re  e l  co n cep to , n i  s i  qu i e r a  so b re  e l  té rm ino  e x i s t e  un  
connin s e n t i r .  D isc o rd a n c ia  e x p l ic a b le ,  por que a l a s  d i f i c u l t  
ta d e s  que la  d o c tr in a  d e l  derecho  m e rc a n t i l  comun, e n c u e n tra  
p ara  p r e o is a r  l a  n a tu ra le z a  ju r£ d ic a  y e l  té rm ino  em presa 
hag  que a h a d ir  l a s  que eurgen  cuando t a i e s  concept os se  em- 
p le a n  en e x p lo ta o i one s  m e r ta n b ile s  ta n  s in g u la re e  como l a s  -  
que se  d e d ic a n  a la  e x p lo ta c io n  de ae ro n a v e s ,
E l  tema de la  em presa â é re a  ha e ido  e sp e c ia lm e n te  
o b je to  de © studio  por la  d o c t r in a  i t a l i a n a .  Un n o ta b le  grupo 
de a u to re s  in f lu id o s  por la  ru b n ic a  "D ell* im p resa  d i  n a v i f a -  
z io n e"  que comprend© en e l  Codigo de N avegacién ( T i tu lo  I I I ,
(2 8 b is )  A r t .  59 de l a  le y  de N avegacién  A érea .
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l i b r o  I ,  p a r te  p rim era  y segujoda), c u a lq u ie r  M p é te s ie  de ex 
p lo ta o io n  de a e ro n a v e s , han  lle g a d o  a c o n s ld e r a r  t a i e s  supueâ 
t e s  como ejem plos de em presa a é re a .  S in  embargo prédom ina l a  
d o c t r in e  o p u es ta  (29) que rec h a za  t a l  i n t e r p r e t a c i é n  en b ase  
a l a s  s i  gu i eut es c o n a id e ra c io n e s  que bacemos tam bién  nue s t r a s :  
s i  se  contem pla e l  caso  de ae ro n av es  em pleadas oon f in e s  mer 
ram ent e d e p o r t iv o s , de p la c e r  o c i e n t f f i c o s  o con c a r é c te r  -  
tem p o ra l o p r o v is io n a l ,  f é c i l  e s  de ad v e r  t i r  que en t a i e s  su 
p u e s to s  no p o d r la  d a rse  una em presa c o m e rc ia l a é re a ,  por l a  
a u s e n c ia  de una a c t iv id a d  econém ica p ro d u c tiv e  y e l  r e q u i s i ­
t e  de l a  p ro fe s io n a l id a d , que segun  la  moderna y g e n e ra l iz a d a  
concepcion  ju r id ic o - m e r c a n t i l ,  son  e s e n o ia le s  a c u a lq u ie r  t i  
po de em presa,
I/EFSBRE y PSSOATORB no o b s ta n te  p a r t i e l  par de l a  -  
u ltim a  o p in ié n  e x p u e s ta , s ig u e n  en p a r te  a f e r r a d o s  a  l a  r ü b r i  
ca l e g a l ,  pues tra ta n d o  de d e fen d e r e l  c r i t e r i o  segu ido  p o r 
Codigo de l a  R avegacion , e s t ! man que la  d i s c i p l i n a  de l a  n a -  
v eg ao ién  a é re a  se  e x p l ic a  y opera  f u e r a  de  l e s  p re su p u e s to s  
ccmunes a  la  d i s c ip l i n a  c o m e rc ia l, aunque reco n o cen  que cuan 
do la  e x p lo ta o ié n  de ae ro n av es se  bace  con lo s  c a r a c tè r e s  de 
p ro fe s io n a l id a d  y lu c re  t a l  e x p lo ta c io n  d e v ie n s  en em presa c 
c o m erc ia l. C o n sid er an  por ta n to  q u te l  d e rech o  m e rc a n t i l  re g u  
l a  l a  e x p lo ta c io n  de ae ro n av es cuando se  r e a l i z a  en form a em
( 29) Pueden v e r s e  e n t r e  o t r o s :  TORRENTS A. " C o n tr a t t i  d i  l a v  
vorc d é l i a  n a v ig a z io n s " , M llén , 1 9 4 8 ,p ég . 21; I*SEBVRE y 
PESCATORE: M anuals d i  d i r i t to  d e l l a  n a v ig a z io n s . M ilén , 
I9 6 0 , pég . 167.
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p r e s a r l a l ,  pero no en form a e x o lu s iv a  s ln o  so b re p u e s to  a  l a s  
norm as d e l  dereoho  de l a  n av eg ac ién  conexo a c u a lq u ie r  t i p o  
de e x p lo ta o ién  a é r e a ,  y que son siem p re  v à l id a s  y o p é ra n te s  
( 3 0 ) ,
En Bspafla, la  d o c tr in a  no se  ha v i s  to  oomp&hida a 
r e a l i z a r  in t e r p r e t a c io n e s  o a  m antener o r i t e r i o s  s im lla r e a  a 
lo s  a u to r e s  i t a l i a n o s .  E s té  comdnmente ac ep ta d a  l a  concep c io n  
de l a  em presa a é re a  basada en l a s  n o ta s  de o rg a n iz a o i6 n ,p ro ^  
f e s io n a l id a d  y lu c r o .  A si TAPIA SAUNAS (31) a l  b a b la r  d e l  
t r a n s p o r t i s t a  como em p resario  a é re o  e n tie n d e  que e l  té rm in o  
em p resa rio  debe a p l i c d r s e l e  co n cre tam en te  "Ouando e l  t r a n s ­
p o r t i s t a  r e a l i z a  una a c t iv id a d  d e l  t r a n s p o r te  a é re o  de una -  
manera h a b i tu a i ,  con un a sp e c to  oneroso  y muy e sp ec ia lm e n te  
por msdio d e  una o rg a n is a  c i  on adecuada " ÎTRXA (32) c o n s ib e  -
(30 ) Obra o i t . p é g .
GIRON TERA (v easei"E L  R A V IB R O tdirectrices a o tu a le s  
de au rég im en  ju r fd io o :"  V a l la d o l id ,  1959»pég. 19 y s e . )  
a l  exam iner la  a o t i tu d  de lo s  a u to r e s  i t a l i a n o s  que ha­
oen d ep en d er l a  n o c ié n  de em presa œ aritim a  (o  a é re a  a  -  
n u e s tro  p ro p é s i to )  de l a  g e s t i é n  de un so lo  buque (o  aê 
ro n av e ) a f irm a  que en r e a l id a d  p a rece  p ro d u c irs e  en e s ­
t a  d o c t r in e  une d efo rm ac ién  m eto d o lég ica  " c o n s tr a c t iv a "  
p o r e f e c to  de l a  a t r a c c i é n  dogm étioa d e l  Oédigo c i v i l  -  
i t a l i a n o j " B n  r e a l id a d  - s ig a e  d ic ié n d o n o s  e s t e  a u t o r -  hay 
una i n s u f i c i e n t e  e s tim a c ié n  de lo  p o s itiv am en te  esp eq f 
f i c o  m a r it im e . C o n s is te  e s t e  en  que son  d i r e c t r i c e s  d i ­
v e r  s a s  l a s  que o r ie n ta n  a l a  e s p e c ia l id a d  m arftim a - l e ^  
j a n ia  y r ie a g o s  f i s i c o s  de l a  n a v e g a c ié n ,se a n  concom i­
t a n t e s  o no , oon a c t iv id a d  econém ica- y la  m e rc a n t i l  -a c  
t iv id a d  y  o rg a n iz a c ié n  e m p re s a r ia l  p a ra  l a  produc c io n  -  
econém ica de b ie n e s  y s e r v io io s .B l  t r a s l a d a r  co n cep to s  
a b s t r a id o s  de b a se s  d iv e r s e s  s é lo  produce una gene r  a l i -  
z a c ié n  f a ls e a d a  de i d e a s " .
(31) V éase TAPIA SALIRAS ( L u i s ) .O b .c i t .p é g .  122
(32) ÜRIA (R o d rig o )."D erech o  M e rc a n t i l" , Madrid 1 9 5 8 ,p é g .743 .
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a l  em p resario  aé re o  como la  persona que e j e r o i t a  y d e s a r r o l l a  
en nombre p rop lo  una a c t iv id a d  p r o f e s io n a l ,  o rg an izad a  y l u ­
c r a t i v e  m edian te l a  u t i l i z a c i o n  o e x p lo ta o ié n  de a e ro n a v e s , 
y c o n s id é ra  que esa a c t iv id a d  econém ica s e ré  c a s l  siem pre e l  
t r a n s p o r t e ,  pero in c lu y e  tam bién  en  e l  concep to  de em presa -  
a é re a  l a  e x p lo ta c io n , de ae ro n av es oon o t r a s  f in a l id a d e s  (p ro  
paganda a é r e a ,  fu m ig ac ién , d e s in s e c ta c ié n  de c a m p e s ,e te .} , lé  
g ic a  oonsecu en c ia  que se  d é r iv a  de en tendez que l a  c o n d ic ié n  
de em p resa rio  a é reo  v ien e  dada -seg u n  se  deeprende de l a  d e f  
f i n i e l é n  ÿ p u n ta d a - , por la  e x p lo ta c io n  o u t i l i z a c i é n  de la  a  
ae ro n av e  como in s tru m e n te  de a c t iv id a d  econém ica, p r o f e s io n a l  
o rg a n iz a d a . En p a r e d  dos té rm in o s se  p ro n u n cia  GAY DE MONTE- 
LIA 433) a l  e n u n c ia r  como r e q u i s i t e s  e s e n o ia le s  de la  empre­
sa  a é r e a ,  e l  e j e r c i c io  de una a c t iv id a d  econém ica, l a  o rg a n i 
z a c ié n  y e l  d e s a r r o l lo  en forma p r o f e s io n a l
Aceptamos como base p a ra  n u e s tro  e s tu d io ,  e l  con­
ce p to  de em presa que acabamos de e x p o n e r, pero entendem os que 
debe co m p le ta rse  con nusvas c o n s id e ra c io n a s , s i  querem os corn 
p re n d e r a l  d é t a i l s  lo s  d i s t i n t o s  c a so s  que pueden d a rs e  en  -  
IBS e x p lo ta o io n e a  e m p re s a r ia le s  de ae ro n a v e s ; c o n a id e ra c io n e s  
que por o t r a  part©  nos s e r  an u t i l f e im a s  p ara  a n a l i z a r  en  su 
memento l a  p e c u l ia r is im a  s i t u a c i é n  ju r f d io a ,  que r e v i s t e  e l  
t r a b a jo  y l a s  fu n o io n es  d e l  com andante, no s é lo  como em plea- 
do, s in o  tam bién como je f e  de la  o rg a n iz a c ié n  a borde de l a
(33) GAY DE EDRTBLLA; P r in c lp io s  de D erecho A ero n éu tico .B u en  
nos A ir e s ,  1 9 50 ,p ég .292• O itado  por TAPIA SALINAS.
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ae ro n a v e , o o iB ld e rad a  é s t a  cox&o Inetrum ezito  té o n lco  su b o rd iz ^  
d o ,p e ro  en  c i e r t o  modo anténomo de l a  em prëea,
A n u e s tro  p r o p é s i to ,  s i  querem os p r e o is a r  con més 
n i t i d e z  l a  n a tu r a le z a  y p e r f i l e s  de l a  em presa a é r e a ,  nos -  
e s  co n v e n ien te  v a le rn o s  de l a  d i s t i n c i é n  que l a  d o c t r in a  mer 
can t i l  alem ana (34 ) e s ta b le c e  a l  e s tu d i a r  l a  o rg a n iz a c ié n  em 
p r © s a r ia l ,  e n t r e  UITEERNEHMBR y BBTRIEB, que s ig u e  a lg d n  a u to r
xa.r
i t a l i a n o  (35) a l  eertmékiw l a  s i t u a c i é n  ju r id ic o  - l a b o r a l  d e l  
com andante a  bordo de l a  ae ro n av e , y se  r e f i e j a  ig u a lm en te  © 
e n  a lg u n  s e c to r  de la  d o c t r in a  de derech o  la b o ra l  en  Eepaha 
(3 6 ) ;  como e s  sab id o  p o r UNTERNEHMSN debe e n te n d e rse  l a  emp 
p re s a  en  s e n tid o  am plio  como c e n tre  d e  to d a  la  a c t iv id a d  ec£  
nomica que p e r  s ig u e  como razo n  de su e x is te n o ia  un f i n  de lu  
c ro ;  po r BEl’RIEB deben coxisiderars©  aque l i a s  e n tid a d e s  meno- 
r e s  de l a  em presa, cuyo f i n  in m ed aito  e s  de o rden  t é c n ic o , -  
b ie n  que est©  su b o rd in ad a  a lo s  f i n e s  g é n é ra le s  l u c r a t i v e s  d 
d e l  tJRTBRNSOTBN5 t a l  f i n  de orden té c n ic o ,  puede s e r  e n  una 
g ran  em presa ta n to  e l  que r e a l i z a  por ejem plo una f é b r ic a  de 
produo to s  como e l  © stab le  d m i en to o s u o u r s a l  que lo s  venda e 
e l  p u b lic o  y en la  em presa a é re a  cada una de l a s  ae ro n av es  q 
que s i r v a n  como medio o in s tru m e n te  a lo s  f in e s  g é n é ra le s  d
(34) JACOBI; " B e tr ie b  und ünternehm en a l s  R ech tb eg riff©  en  
"PETSCHRIET EüH EHREKBEHG" . WEICHBR.LEIPZIG, 1927)
(35) TORRBHTE A .: Ob. o i t .  pég .
(36) V éase por ejem plo l a  d o c t r in a  e x p u e s ta  por GUILARTE(A l­
fonso  M6) en  su  o b ra : BSÂNGAL DEL DERECHO DEL TRABAJO. -  
E d i t .  LEX NOVA, V a l la d o l id ,  I9 6 0 , p ég s . 159 y s s .
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de le  empresa aérea (transporte , fumlgaolén, e tc .) .  Eu re -  
sujBen UNTSRREHMBN y BETRIEB se corresponden respeotivamente 
y se dlstlnguan con e l f in  mediate (luoro) e inmediato (téjo 
n ico ), que ordinarlamente se cumplen en cualquier empresa, 
aunque en algonoe casoa pueden oolncldlr como en e l supues­
to  de una empresa conetltuf de por una sola fébrica o por un 
sélo estableclm lento, y en nuestro caso por la  explot a d é n  
de una sole aeronave.
PUes bien: teniendo en cuenta la  d lstlno lén  que a 
cabamoa de desarrolXar, y trayendo a colaolén en e s te  znomejq 
to  e l ooDoepto de explot a d é n  aérea (Vld. supra pég. % ) 
asf como e l oomdn se n tir  acerca de la  empresa aérea adopte- 
do por la  doctrine eapafiola, y la s  diverses In te rp re tac lo ­
nes reoogldas de la  I ta l ia n s , estimâmes baber aloe nsa do un 
punto de v ls ta  que nos permits d ibujar oon méa preoisién  e l 
opnoepto de empresa aérea, a s i como re f ie  ja r  la s  singularee 
oarao terfe tioes y matices dentro del amplio concepto de ex­
plot a cién de aeronaves,
Cuando la s  aeronaves oonsideradas singularmente 
no const itu y  en por sf solas una explo ta  cién Independiente, 
p rofesional, organizada y lu c ra tiv e , sino que sirven como 
elemento -todo lo importante que se qulera- a u x ilia r  de 
o tra gran explo ta  cién m ercantil, por ouanto que prestan den 
tro  del oon junto de sus medios instrum entales un servicio  
de orden técn ico , suborcünado a l f in  de luoro que ésta per- 
sigue, nos enoontramos oon la  explot a cién de aeronaves en
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form a de BETRIEB; v i a t a  a a i  l a  e e ro n ev e  s e  co n s t ituy©  en ©1 
in s tru m e n te  té o n io o  o r  dine r i  o de que s e  v a l e  l a  e x p lo ta o i én  
a e ro n é u tio a  en forma de em presa, p ara  o o n aeg u ir sue f i n e s  £  
coném ieos; e s  d e c i r  se  c o n v ie r te  en un organism e més de t r a  
b a jo  de esa g ra n  ex p lo t a c ié n  que é q u iv a le  segiîn la  o b se rv a -  
o ié n  de TORRENTS (37) que aceptam os a l  e s ta b le c im ie n to  
eh l a  empresa i n d u s t r i a l ,  a l  n ég o c ie  en l a  empresa oomer- 
o i a l ,  e l  "p odere"  en l a  hac ienda  a g r a r i a ,
Cuando l a  ex p lo t a c ié n  a e ro n é u tio a , aunque solam en 
t e  se  v a lg a  de una so la  aeronave a i  s la  dament© c o n s id e ra d a , 
se  r e a l i z a  de t a l  manera que ©sa ae ro n av e  oumple una a c t i v i ^  
dad econémica in d e p e n d ie n te  en forma h a b i tu a i  y o rg a n iz a d a , 
podemos re o o n o c e r  tam b ién  en t a l  t i p o  de e x p lo ta c ié n  una au 
t é n t i c a  em presa a é re a .  Es d e c i r ,  nos enoontram os con e l  su 
p u es to  d e  p len a  c o in c id e n c ia  d e l medio in s t ru m e n ta l  de o r ­
den té c n ic o  (BETRIEB) oon e l  f i n  econémioo p ara  e l  que a -  
q u é l se  o rg a n iz e  y s i r v e  oon c a r é c te r  h a b i tu a i  (ÜNTERNEHMEN)
P o r U ltim o cuando l a  e x p lo ta c ié n  a e ro n é u tic a  u t i -  
l i z a  l a s  ae ro n a v es  como in s tru m e n te  de o rden  té c n ic o  in d e -  
pend iB ü te  s in  c a r a c tè r e s  de p ro fe s io n a l id a d ,  p ara  l a  oonse- 
ouoién  de un  f i n  de c u a lq u ie r  fn d o le ,  v . g r . : c i e n t f f i o o ,  d^ 
p o r t iv o ,  © in c lu s e  ooae ionalm en te  p ro d u c to r  de un  b é n é f ic ie
(37) Ob. c i t .  pég, 22.
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eoondnioo a l  u s u a r io  (p o r e j . :  t r a n s p o r t e  de e fe c to a  de una 
peraona p r o p ie t a r i a  o u s u a r la  de l a  aeronave p a ra  a h o r r a r  
e l  gsfifto en o tro  medio de t r a n s p o r t e  o p ara  o o n se g u ir  mayor 
o e le r id a d  en e l  t r a  s l a  do) nos enoontram os oon l a  e x p lo ta o id n  
a é re a  no e m p re s a r ta l .
De lo  expuesto  en resum en se  deduce que l a  e x p lo -  
t a c i é n  de a e ro n av e  e s  un su p u esto  am plio que comprende:
i a .  La e x p lo ta c ié n  en con ju n to  de ae ro n a v e s  como 
c o n f ie  jo  in s t ru m e n ta l  p a ra  l a  r e a l i z a  c ié n  de un f i n  de o r ­
den té c n ic o  que coord inado  a lo e  r e s t a n te s  BETRIEB de la  
e x p lo ta c ié n  a é re a  c o n tr ib u y e  a o o n seg u ir  en forma h a b i tu a i  
y o rg an iz ad a  e l  f i n  de lu o ro  que é s ta  p e rs ig u e . Es e l  caso 
t f p l c o  de em presa a é r e a ,
2c, La e x p lo ta c ié n  de ae ro n av es  a i  s la  dam ante con 
s id e r a d a s ,  en form a h a b i tu a i ,  o rg an izad a  y l u c r a t i v a  que 
s i r v e  p o r t a n to  p a ra  en c u a d ra rla  en e l  conoepto de empresa, 
su p u esto  que aunque menos o o rrie n t©  tam bién  tien©  lu g a r  en 
l a  n av eg ac ién  a é re a ,
32 , La e x p lo ta c ié n  a e ro n a u tic a  en forma no empre­
s a r i a l ,  es  d e c i r ,  a q u e llo e  casoe en que l a  aeronave e s  u t i -  
l lz a d a  oomo in s tru m e n te  de o rden  té o n io o  in d e p e n d ie n te  no 
h a b i tu a i ,  n i o rg a n iz a d o , n i l u c r a t i v e ,  aunque pueda desempe 
fia r p o r  s i  s o la  uns a c t iv id a d  eoonémioa o c a s io n a l .
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M  COljfCIiQSION: Conslderam os que e l  oonoepto de
empresa a é re a  e s  una e s p e c ie  d e l concepto  am plio  de ex p lo ­
t a c i é n  de ae ro n av es , b ie n  a i  s la  dament e o o o n s id e ra d a s  en 
oon ju n to ,  o u a l i f ic a d a  por l a s  n o ta s  de o rg a n i sa c ié n  p ro f  es 
s io n a l id a d  y lu o ro  y K)H TANTO oondebimos l a  empresa aé ­
re a  en lo s  s ig u i  e n te s  térm ino©  EXPLOTACION DE UNA 0 MAS 
AERONAVES, PROPIAS 0 AJENAS, EJERCITADA POR UNA PERSONA 
INDCVIDOAL 0 JURIDIOA EN NOMBRE PROPIO, EN FORMA PROPESIO 
NAL y ORGANIZADA PARA LA OBTENOION DE UN FIN ECONOME0 0 " , 
(3 8 )
(3 8) Oon e l l e  d is e n t  imos de l a  d é f in i  c ié n  e s ta b le c id a  por 
e l  a r t .  4 d e l Convenio de da&os a t e r o e r o s  en su p e r­
f i c i e  de 29 de mayo de 1933s "toda p erso n a  que t e n ­
ga l a  d i.sp o s io ié n  de la  ae ro n av e  o que haga uso de e 
l i a  p o r su p ro p ia  c u e n ta " ,p o r  o o n s id e ra r la  incom ple­
t e  ya que f a i t a n  lo s  e lem en tos e s e n o ia le s  a l  concep­
to  de em presa y c o in c id e  m ajor oon e l  té rm in o  o p era ­
d o r, que l e  a u s t i tu y e  en e l  nuevo C o n v e n io (re v is ié n  d e l 
a n t e r i o r  de Roma de 7 o c tu b re  1952 ( a r t .  2 s ) ,
L e /^ 8 la o i6 n  espefioXa
Lb Ley de ITsvegaoidn Aéree no m antlene un  c r i t e r l o  
un ifo rm e n i  emplea con la  o le r id a d  y d i s t in c id n  deb ida lo e  
të rm in o e  ex p lo t a dor y  em presario  a é re o . £n a lg u n o s case a 
( v . g r , :  a r t s ,  59 y 123) p areo e  h a b s r  confundido ambos t é r -  
mi nos y lle v a d o  q u izd s  mds b ie n  p e r  un deseo de b e l le z a  ex - 
p re s iv a  que de p re o ie ld n  o o n o ep tu a l, ha e u s t i tu id o  e l  té r i ïd  
no e x p lo ta  dor que e ra  e l  p ro c é d a n te ,p ar e l  de em p re se rlo ,
Le e s ta  s u e r te  u t i l i z e  e l  té rm ln o  empreea con un  a lo an o e  y 
g e n e ra l!d a d  que no se  co rresponde con e l  concepto  que a n te s  
e s ta b le o im o s ,
E l a r t ,  59 segdn vim os (39) d e f in e  a l  oomandan 
t e  de l a  ae ro n av e  como l a  ’’persona désigna da p o r  e l  empre-*" 
s a r io  para  e je r o e r  e l  mando". Pues b i e n ,e l  acUnitimos e l  
CO no ep t o  de em press que hemos se n te  do , se  bs de d e d u c ir  que 
e n t r e  l e s  numéro so a su p u es to s  de e x p lo ta c ld n  de ae ro n av ee  
( c o r r e l a t i v e s  a l a s  m d lt ip le s  p o s ib i l id a d e e  de u t i l i z a c i d n  
de l a  ae ro n ab e , segdn e l  d iv e rse  f i n  que puede p e r s e g u ir  e l  
e x p lo ta d o r ; m e rc a n t i l ,  d e n t f f i c o ,  d e p o r tiv o , e t c , )  sd lo  
p o d rfan  c a l i f i c a r s e  de empreea aq u e l le s  t ip o e  de e x p lo ta c io n  
que red n an  to d o s  y cada uno de l e s  r e q u i s i t e s  que co n s id e r#  
bamos e s e n c ia le s  a l a  empress a é re a j  a o t iv id a d  eoondmica*" 
p ro fe s io D S l y o rg a n isa  da . De a h i quo puesto  que l a  m encio- 
made le y  se  r e f i e  r e  a l a  n evegac ion  a e re a  en g e n e ra l segdn 
lo  p r e v is to  en e l  a r t .  l5 o , es  d e c i r ,  s in  c i r o u n s c r ib i r s e  
ex e lu s iv e  mente a n ingdn s e c to r  p a r c i a l  como es  l a  e x p lo ta -  
c id n  d e l t r d f i c o  aé reo  en forma e m p re s s r ia l ,  es é v id e n te  
l a  in c o n g ru enoia que supone e s ta b le c e r  une d é f in ic ié n  o r e -  
conocer en e l  comandante une s o la  s i tu a o ié n  de dep en d en c ia , 
como e s  la  que d e f in e  e l  c i ta d o  a r t .  59» e s te  es  c o n s id é ra -  
do sd lo  en r e la c ié n  a la  em presa. Més oportuno  y oo ne ecu en 
t e  h u b ie ra  s i  do s e g u ir  co n s id e rén d o lo  como a u x il ia x ' d e l ex­
p lo ta d o r  00mo e s ta b le c id  la  le y  de B ases (B ase 8 a ) .
O tro  ta n to  puede d e c ir s e  d e l a r t .  123 ya que e l  
h s b la r  de l a  r e s p o n s a b il id a d  d ériv ad a  de l a  o o l le id n  de a e -  
ro n av es , ha ce ig u a lm en te  r e f e r e n d a  en  e x c lu s iv a  e l  empre­
sa r io  , o lv id an d o  que t a i e s  a e ro naves pueden p r e s t a r  o t r o s  
s e r v ic io s  a je n a s  a une empresa a é re a  oomo t a n t a s  v e c e s  he­
mos se h a la  do , ( o ie n t i f i  co , d e p o r t iv o , e t c . )
(39) S up ra , pég . 5 b i s .
En o t r o e ca ses  ( v .g r .  : a r ts .-  12o y 12T) m an tlene  
e l  té rm ln o  "o p erad o r"  ( e q u iv a le n t e a i  ex p lo tad o r) y lo  emplea 
00rre c ta m e n t e ,y  pôr d ltim o  bay que b ao er n o te r  que e l  ténxg. 
no em presa es u t i l l z a d o  en su ju n to  s e n t i  do en e l  O ap ftu lo  
XI de la  le y ,  segdn s e g u idamente tendrem os o c a s id n  de compro 
b a r .  ; ;
G o n ^ c le n e s  para  e l  e j e r o io io  de l a  empreea a é fea
l a  Ley de Navegeoidn. A érea adm ite  .a l em presariado  
a l r e o ,o  to d a  perspida in d iv id u a l  o Ju r fd io a  ( a r t .T o )  que re u  
niendo la  n a o ie n a tid e d  espabo la  ( a r t s . 74 y 8o),cum pla unas*^
. p o n d ic io n e s e s p e c ia ie s ,  p r e v i s t a s  para  e s ta  o ia s e  de e x p lo -  
ta o id n  m e ro a n ti l .  Oomo a d v ie r te  TAPIA (4o) " e l  s i  sterna mb- 
n o p o l i s ta ,  o a !  menos, in te r v e n c io n is te  d e l E st a do en l a s  
em presa8 de nayegac idn  a é re a  en  l a  m ayoria d e . lo s  p a f s e s ,h a  
ce que no e x is ta  une g ran  l i b e r t é d para  l l e g a r  a c o n v e r t i r -  
se  en em presario»  p u esto  que lo e  E st a do s  se  ré se rv a  n l a  f a -  
c u i t  ad  de concéder e s ta  c u a lid a d  en déterm ina do s ca so s  o de 
e x ig i r  tm as co n d ic io n es  e s p e o ia le s ,  r  es erv éndo s e a demd s  uns 
in te fv e n c ié n  en lo s  a e t  os de l a  Empresa como c o n tra  p a r t i  da 
de l a  ayuda que de forma d i r e  e t a o in d i r e c te  o t o rg an  en c e -  
s i  to d o s  lo s . p a l s e s  a la  navegac idn  derea".* Asf o c a r r e  en 
n u e s tro  p a f s ,  en donde la  o i ta d a  le y  en eu o a p f tu lo  XI de(% 
ça un ex ten so  a r t ic u la d o  a r e g u la r  l a s  co n d ic io n e s  p a ra  ©1^ 
e j e r c i c io  d e l t r ^ f i e o  a é re o  r e g u la r  © i r r e g u l a r .
Adeiaiés de l r e q u i s i t e  O ita do de l a  n a c io n a l id a d  ea 
p aB o la ,se  imnoben co n d ic io n e s  a l a  n a c io n a l id a d .d e l  c a p i t a l  
( a r t .74 y 8 o ) ; se  re se rv e  l a  f a o u l ta d  de ooncesidn  a l  Conse 
jo  de B din istros o a l  M in is te r io  d e l A ire  ( a r t .  78 y 7 9 ) , e©' 
ex igen  la  p o se s id n  de m edios té c n ic o s  y eoondmicos s u f i o l ^  
t e s  ( a r t .  74 y 8 o ) , e tc .  e tc .^  es i n t e r e s s n t e  d e s ta c a r  l a  d i£  
p o s io id n  f i n a l  C uarta d e l a r t .8 o  que ex ige  l a  n ac iona lidad"^  
espabo la  a l  p e rs o n a l de v u e lo  de le  Empresa, . ouando é s ta  se  
dediqu© a l  t  r é f i ç o  aé reo  no r e g u la r ,  r e q u i s i t e  que preemos 
d eb ià  s e r  ig u a lm e n te  ex ig id o  en e l  t r é f i c o  r e g u la r  con ma­
y o r m o tiv e , auïique de to d a s  form as l a  n a c io n a lid a d  espaJnola 
d e l oomandante e s té  siem pre aseg u rad a  en v i r t u d  de lo  d i s ­
pue s to  en e l  a r t .  59.
(4o ) Ob. o i t .  pég . 123.
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2) Ooncepto y o a f9O ter d e l oomandante de ae ro n av e . oomo 
e u x i l l a r  d e l em presario  a é re o .
La a em presa s (41) de n av eg so ié n  a é re a  n e c e s i ta n  
o rd in ariam en b e  g ran d es c a p i t a l e s  p ara  su  e x p lo ta o id n  en lo  
que se  r e f i e r e  a l  a sp e c to  m a te r ia l  y  numéro so s elem ent os 
p e rs o n a le s  ( d i r e c t i v o s ,  té c n ic o s ,  p e rs o n a l de v u e lo  y t i e -  
r r a , e t  c. ) ,  que en c a lid a d  de a u x i l i a r e a  d e l em presario  d^ 
s a r r o l l a n  l a s  m u l t ip le s  a c t i v i dados en que se  d iv e r s i f io a  
l a  v id a  de l a  em presa. La c i r c u n s ta n o ia  de que to d o  e l  co 
m ercio y por ta n to  l a s  em presas d ed icad as  a e s te  t ip o  de 
a o t iv id a d  m e rc a n ti l  se  e je rz a n  a t r a v é e  y por medio de l a  
ae ro n av e , e x p li ca s in  n eo es id ad  de més e c ia  ra  c i  one s ,  l a  im
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p o r ta n c ia  de l a  p ersona re sp o n sa b le  de l a  d i r e o c i é n 'n é u t i -  
ca ; aun contando con l a  p o s ib i l id a d  d e l  emplao en un f u tu ­
r e  no muy le ja n o  d e l p i lo to  au tom étioo  en le  m ayorfa de l a s  
a e ro n a v es , siem pre se g u iré  sien d o  n e c e s a r ia  la  p re s e n c ia  de
(41) Aunque e l  té rm in o  empresa no es  equ iva len t©  a l  de em­
p re sa  r i o ,  p u es to  que a q u é l la  se  s in g u la r iz a  y o b j e t ! -  
va en d é te rm in ad o s caso s f r e n t e  a l  t i t u l a r  de l a  m is- 
ma y a l  « m p le sd o - tra b a ja d o r , por e l  momento u t i l i z e -  
mos ambos té rm in o s  in d is t in ta m e n te ,  s in  p e r ju io io  de 
h a c e r lo s  v a l e r  po r séparado  ouando ad v e rtim o s que pa­
re z  ca o p o rtu n o .
—To­
l a  p ersona que se  r e s p o n s a b i l i s e  de l a  ex p ed ic id n  a é re a .  
(4 2 ) .
A l e n t r e r  en e l  e e tu d io  de l a s  r e la c lo n e s  j u r f d i ­
oa s que su rg en  e n t r e  e l  empresa r i o  a é re o  y e l  oomandante de 
ae ro n a v e , s a i t  a a la  v i s t a  desde un  p r in c ip l e ,  lo e  numéro- 
80S problèm es que hemos de a f r o n ta r .  Dada l a  com pleja na­
t u r e l  eza d e l  oomandante de ae ro n av e  y l a s  v a r ia d a s  fu n c io -  
n es  de o rden  p d b lic o  y p rivado  que e s té  liam ado a desempe- 
f ie r , ju n to  con l a s  num érosas o u e s t ! ones ju r f d i c a s  de d iv e r  
sa Indol©  que p la n t  ean l a s  r e la  c lo n e s  e n t r e  empresa r i o  y C£ 
m a n d a n te ,o b je t0 en est©  memento de n u e s tro  © stud io , se  r e ­
q u ie r s  un d e te n id o  a n é li8 is ,m in u o io s o  y s is te m é tic o  de cada 
una de l a s  m a te r ia  s  enunoia da s , s i  queremos a lc a n z a r  una v i -  
s i é n  C lara  d e l  oonju n to .
(42) En d e term in e  des co n d ic io n es  (n o o tu m id a d , v i s i b i l i d a d  
n u l s , e t c . ) e l  mando p e rso n a l d e  la  d i r e c c ié n  n é u tio a  
se  red u ce  e x tra  o r  dina r i a  m ente, ya que son lo s  p ro p io s  
mecaniamos au to m étio o s  de la  ae ro n av e  lo s  que d i r ig e n  
e l  v u e lo . In c lu s e  en v u e lo  s n o rm ales , la  la b o r  d e l p i lo  
t o  en l a  conduooién de la  ae ro n a v e , se  ha ce oada dfa me 
nos in d is p e n s a b le ,  ©n p ro p o rc id n  in v e rs a  a lo s  co n s tan ­
t e s  y p ro g re s iv o s  a d e là  n t  os té c n ic o s  de l a  t e l e d i r e o -  
o ié n ; oon e l  p i lo to  an teram en te  au tom étioo  se  p re te n d s  
en to d o  moment o mander e d is t a n c ia  un  av id n  m ed ian ts  
e l  c o n t ro l  co n tin u e  d e l a is tem a p ro p u ls e r ,  aunque -c o ­
mo o b se rv a  LB GfOBP- parse©  ré s e rv a  do a lo s  a p a ra to s  
de mucha carga dada su co m p le jid ad . Sobre e s ta  mate­
r i a ,  v é a s e  LE GOEE: Manuel de d r o i t  a e r i e n .  P a r i s ,
1962, p ég , 96 y se .
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A n tic ip a  da ya en la e  péginaa que anteceden  una v i  
d ién  p a r c ia l  de la  naturaleza y  oa ra cteree  d e l oomandante 
de aeronave, como fig u r a  autdnoma d e l derecho aéreo o en rjg 
la o id n  de subordinacién  a l  exp lotador desde un punto de v i e  
ta  g en era l, entrâmes shore en e l  a n é l i s ia  en eu e e p e o ia l  
tu a o ié n  oomo a u x l l ia r  d e l empreea r io  aéreo .
Oon e l f in  de se tis fac e r la s  ant edi chas exigen- 
ciaa sletem éticas, prooederemos en primer lugar a l  examen 
eohre el conoepto y oarécter del oomandante desde e l  punto 
de v is ta  de esta singular s ituacién  de au x ilia rid ad  o de 
empleo, para en tre r  despuéa en el a n é lis is  de la  n a tu ra le- 
za del vinculo origine do por eea situa  cién y par dltimo ce 
rraremoa nuestra expo s i ci én con e l e studio en conoreto de 
lae  re la  ci one a jurid ioae m ercantiles y lahora les que lig an  
a la s  p artes.
Oono eut o y oa ré ot er
SI oomandante de aeronave considéra do oomo auxi- 
l i a r  del empresa r io  aéreo puede ser considéra do oomo la  per 
sons désigna da por e l empresa r io  para e l mando y direooién 
de la  expedioién aeronéutioa, conoepto que en ifneae genera 
le s  coincide oon e l  a r t .  59 de nuestra Ley de Navegacidn Aé 
rea ,y  que por tan to  referido a la cirounstanoia que a hors a 
nalizamos, nos pereoe oorreoto*
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EL oomandante e s  co n s id é rad o  en e s t a  s i tu a c id n  0£  
mo un emplea do mâs de la  em presa; ahAra b ie n ,d e s d e  e l  punto  
de v i s t a  m e ro a n ti l  l a  a o tu a c ld n  y l a e  f e o u l ta d e s  m e rc a n ti­
l e s  de e s t e  emplea do oomo r e p r é s e n ta n te  o d e le  ga do de l a  em 
p reaa  no son  excesivam en te  e m p lie s , n i  tampooo ^ e je r o i ta n  
con dama s la  de f re c u e n o ia ,  en r a  zdn a l a  ex ten sa  re d  de agen 
t e s  c o m e re ia le s  que a q u é l la  s u e le  t e n e r  d i s t r ib u f d o s  en l o s  
a e ro p u e r to s  de ca rga  y des c a rg a , a s !  oomo p o r l a  r a p id e s  de 
l a s  00 muni ca c lo n es  que perm it en conocer a l  moment o la  v o lu n  
t a d  d e l  em p re sa rio , s in  que e x i s ta  o rd in a r ia m e n te  am plio 
margen p a ra  l a  i n io i a t i v a  d e l  oom andante, Salvo lo s  c o n ta -  
dos oasos de r e p r e s e n ts o idn  le g a l  que después a n a liz a re m o s , 
puede d e c ir s e  que en p r in c ip io  y en b a se  e t a i e s  l im i t a c lo ­
nes en su s  f a c t iu l te d e s  co rn e ro ia le s , e l  c a r é o te r  y c o n d ic id n  
d e l oomandante de aero n av e  queda red u o id o  a s e r  c o n s id é ra  do 
como e l  p r im e r a u x i l i a r  té o n io o  d e l  em presa r io  en l a  ae ro n a  
v e , s im i la r  en e s te  a sp ec to  a l  o a p i té n  de barco  (4 3 ),o u y a s
(43 ) Puede c o n f ro n ta r s e  re sp e o to  a e s t a  m e te r ia  l a s  p é g in a s  
que d ed io an  a l c a p i té n  de barco  E ra n c isc o  EARlSA en "De 
reobo  O om ercial M arftim o". Tomo 1, p ég s .
M adrid 195 y Jo a q u ln  GARRIGUES: "C ursos de Derecho
M e ro a n til ;  Tomo I I ,  pég . 649 y s a .  M adrid, 1958.
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fonoiones meroantiXes eetén en la  aotualiâad mée prdxim e  a 
la e  q}xe oorreeppnâfan a l Ma^ieter navAa del Dereoho Romano, 
que no a la e  que e© oonferfan a l  patrdn de la  nave (eenyor 
de la  nau) de la Bdad Media, ouando la  préotica de la  m p  
preaa naval a base de aeooidoidn terminaba por oonfundir 
00X00 observa DOMIHEDO (44) e l aspecto oomeroial y e l aspeo- 
to  néutioo, ofuscando la  ifnea de eeparaoldn entre e l capi- 
tén  y 0k empresa r io ; en e l  v ie jo  Hedievo e l  oapitén y la  
marinerfa cumple no s6lo una funoidn téonioa aino que oomo 
sooio de la  empresa naval, partic ipa  tajnbién de la  direocidn 
y se in te r  eea en e l f e l iz  ré su lta  do de la  expedioién de ou- 
yae gananoias obtiene una euota en proporoidn a l  dinero y 
a l  esfuerzo a port a do. En la  aotualidad por e l ooxztz<8xio , 
con e l desarrollo  del tré f ic o  jaerlfoiffio, la  oreaoidn de gran 
des oompafüfas navieras oon su red de agentes comeroiales y 
le  rapides en la s  oomunicaciones baoen izmecesarias normal- 
mente le esunoidn de feoultades comeroiales por parte  del 
capitén, e l  miemo tiempo que le  explotaoidn del tré fio o  por 
la s  propies empresa8, terminan oon la  figura de la  asooia© 
cidn en participaoidn  a que antes aludiamo#
(44) Ob. c i t .  pég.
- 74-
Pues b ie n : e l  neo im ien to  y d e s a r ro l lo  d e l t r é f i o o  
aé reo  c o in c id e  oon la  f e e s  c a p i t a l f e t i o a  de l a  e x p lo ta c id n  
d e l t r d f i c o  m aritim e y l a s  r e la o lo n e s  ju r ld ic o  m e rc a n ti le s  
que su rg en  e n t r e  e l  empresa r i o  a é re o  y e l  oomandante de a e ­
ronave son  p a r a l e l a s  a l a s  que e x i s t  en  e n t r e  n av le ro  y c a -  
p i t é n  de barco  en lo s  tiem po s  a c tu a le s *
C a p ité n  de barco  y oom andante de aeronave son o r ­
d in a riam en t e  un  a u x i l i a r  té o n io o  de l a  empreea m arltim a o 
a é re a .  Aunque e x is ta  en l a  a o tu a l id a d  l a  p o s ib i l id a d  de u -  
na p a r t ic ip a o id n  en  l a s  g a n a n o ie s , e in c lu s e  e im pulse de 
l a s  te n d e n c ie s  s o c ia le s  de la  época un c o n tra to  de so c ied a d  
e n t re  l a s  p a r te s ,  lo  norm al ta n to  como uno como o tr o  e s  que 
p re së e n  su s  f e o u l ta d e s  y oonocim ien tos té c n ic o s  como t r a b a -  
j  a d o res  su b o rd in ad o s a oambio de una m erced. Son aux! l i a -  
r e s  ex c e p c io n a le s  p o r  ouanto  que se  baoen cabeza de una o r -  
g a n iz a o id n . -em pleando l a  te rm in o lo g la  de TORRENTE (4 5 ) -  
de bombres ( t r i p u la c id n )  y c o sas  en la  nave o en le  a e ro n a ­
v e , que a irv e n  en con ju n to  para  a lc a b z a r  e l  f i n  lu c r a t iv e  
de l a  em presa. Ambas f ig u r a s  de la  n av eg ac id n  d e s a r r o l l a n ,  
p ues, fu n c io n e a  em inen temente t é c n ic a s ,  s in  p e r ju io io  de l a s  
que o s te n ta n  oomo supreme a u to r id a d  de la  ex p e d ic id n  y en 
o a lid a d  de f u n o io n a r io s - e u s t i tu to s  en o rd en  a déterm ina des 
ou e s t io n s  G d e l e s t  a do c i v i l .
(45) Ob. c i t . ;  pég . 24.
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Sales funcionee fundsmentalmexrte técnicas son tods- 
via nxncho aàa relevantes y notorlaa en lo  que ooncierne a l  qo 
mandante de aeronave, por ouanto que en la  maydr parte  de loe 
oaeos la s  fUnoionea comeroiales que adn se le  reconooen a l  cp- 
p itén  de baroo en e l dereoho maritime ac tu a l, se le  han res- 
trlng ldo  extraordinarl8#ente e l  primero en la  mayorla de la s  
leyes nacionales de navegacidn aérea. Incluse como ya adver­
timos (46) algunoa son p artid ario s  de su to ta l  exclusidn,en 
e l futuro Convenio Internacional sobre e l ests tu to  jurldioo 
del oomandante de aeronave. No obstante y pese a lo dicbo, en 
ocasiones, algunas leg l sla clones reconooen en el oomandante 
a l  la  do de su fUnoldn predominant ement e téonica, féoultades 
légales de representaoidn m ercantil del «apresario aéreo, com- 
pat enoia que con ser siempre -in sis tlm o s- bast ante reduoida 
plantes problèmes jurld icos de Indudable In te ré s , mâxime por- 
que oomo arriba dijimos confluyen normes de derecho pdblioo y 
privaüo en Intime y peculiar enlace.
Como resumen de lo expueato se ré g is tran, pues, dos 
facetas a l  an a liza r la  condioidn del oomandante de aeronave 
como a u x ilia r  del empresa r io ; e l aspecto téonioo, fondamental 
y prima r io , y eh aspecto de représentante oomercial, eaporédi- 
oo, secundario y muy restring ido .
(46) Supra, pég. %
* -*76—
3) NeturaXeza del vfaoulo jurfdloo ex ist ente entre aaboe
Como queda dioho, e l oomandante de aeronave,es un 
a u x ilia r  del empreea rio  aéreo, con e l que le  unen vjCnouXoa 
coxrtractualea, résu ltan tes  de eu aâacripcién o enrolamlento 
volunterlo  en le  empreea. Âhora nos corresponde contester 
a esta pregunta: ^Cuél es la natureleza de la  r e la d é n  ju -
rfdioa surgi da en v irtu d  de ese integra oidn del oomandante 
de aeronave en la  empress como e l ement o a u x ilia r  de e lle?
He a qui una cuestién en que a l lado de principio del dere­
cho comdn, confluyen normas del Dereoho Aéreo, en la s  que 
esta nueva d iso ip llna  jurfdica manlflesta alguno de sus ra s -  
gos y peculia rida des més tîp ic o s .
En princip io  y como consecuencia de la  l ib e r té  d de 
contrataclén que reine en e l Derecho Priva do y una vez cum- 
plidos lo s  req u is ite s  exigidoe por la s  normas Aaboralea apl^ 
cables a l  e fec to , empresa rio  y comdandante de aeronave oon- 
c iertan  eue voluntades oon plena voluntad y responsabilidad. 
Pero en razdn a l  complejo de funciones pdblioas y privadas 
que implies la  asuncién del comando, a s i como por e l deber 
que tie n s  e l Esta do de v e la r  por la seguridsd y f e l iz  desa­
rro llo  del t  réfioo  aéreo, a l  lado y en algunos casos por on- 
cinsa de la  voluntad de la s  partes, aparece la  voluntad del 
leg ie lador condioionando y fijando los lim ites de aquélla vo 
luntad.
- 77-
El Beta do seClala precept ivaaente la  a condi clones 
téo n ico-profealonales que debe réun ir e l oomandante en re la -  
ci<5n a le  aeronave a p ilo te r  y el vuelo a re a liz a r , ne d o n a - 
11 dad de la  empresa y del oomandante, a s i oomo la  solv enoia 
econdmioa y profesional de aquélla; en algunos casos la  ley  
proves a l  nombremientc del co mandante supliendo o en s u s t i-  
tuc ién  de la  voluntad empresa r i a l ;  en otros impone le  repre% 
sentecién ineludib le del empresa rio  por parte  del oomandan­
t e  de le  eeroneve, sin  perjuioio de le  representaoidn volun 
ta r ia  que éetos hayan ooncenrtedo. Y siempre enoontreremos 
a le  ley procissndo los lim ites  de la l ib e r té  d contractual 
y condioionando eu efloeoie.
S in  embargo le  p re se n c ia  y l a  in te rv e n c id n  de l a  
le y  no debe i n t e r p r e t a r s e  en  a b s o lu t  o oomo una a l t é r a  c id n  
d e l  s u s t r a to  em inent ement e p r iv e  do d e l c o n tra to .  E l momen- 
to  en  que convergen l a s  v o lu n ta d e s  d e l em preeario  y e l  oo- 
m andante de l a  ae ro n av e  pare e l  nombre ml en to  de é s t e  como 
t a l ,  e s  como d ic e ,  LOMINEDO (47) d i s t l n to  co n c ep tu a l y 
p r é c t i  cernent e de aq u é l de l a  a su n o lén  d e l  comando de l a  a e -  
ro n av e , E l uno, s ig u e  d io iéndonoa e s te  a u to r ,  ma rc a  l a  a d -  
q u is io ié n  de la  c u a lid a d  de oomandante segdn l a  v o lu n ta d  ne 
g o c ia l  - f u e n te  in m e d ia ta -  e l  o tro  la  i n v e s t i  dura d e l po - 
d e r  segdn l a  v o lu n ta d  l e g a l  ( fu e n te  m é d ia ts - ;  de a h l  que
(47) Ob. o i t .  pég . 27 .
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mi eut ras  en v ir tu d  de le  voluntad de la s  partes surge e l oo- 
mandante como a u x ilia r  y représentante del empresazlo, sélo 
en v ir tu d  de la  asunoldu del comando, e l mlamo sujetc asume 
e l poder-deber de oumplir la s  funciones que le  son a trib u f-  
das como je fe  de la  expedieli5n aérea.
En conoreto: tjp lo id ad  del contrato .
Una vês que hemos aehalado e l contrat o oomo fuente 
inmediata del vlnoolo y de le s  re la  clones jurfdioa s que sur­
gen entre e l  empresa r io  y e l comandanta de aeronave, nos res 
ta  por ana lizar ouél ses e l encuadramlento de t a l  negoolo en 
t r e  le s  fig u ras  trsd lc io n a le s  del derecho piivado (c iv il  y 
m eroantil) o lab o ra l, que hacen referehoia a la  p restad d n  
de serv i d o s  bumenos en forma subor dina da.
1. Arrendfipiento de obra. La "locat&o oonduotio 
0perla" no nos puede se rv ir  de prototipo contractual en que 
ensajer la s  p reste  clones del oomandante da aeronave en favor 
del m presario  aéreo, porque siendo objeto de este  négocie 
jurîdioo la  ré a lisa  cidn de una obra que ha de se r  conclufda 
8 rieego y ventura del oblige do e re a liz a r la , no puede ex­
tender se a trab a jo s  como e l de la  conduccién aeronéutica, en 
lo s  que como sefilala LOMINEDO (46) el riesgo eobre su resu l
(48) Ob. c i t .  pdg. 26
— I yi—
ta d o  f i n a l  no re c a e  so b re  e l  p r e s t  a dor ( oomandante de ae ro n a ­
v e ) ,  s in o  en l a  pari;e  in te re s a d a  d i r e c t s  y p r in c ip a lm e n te  en 
l a  f e l i z  culm ina c id n  de l a  expedi c id n  a é re a  (e m p re e a r io ) .
2. M andato. Ig u a lm en te  entendemoe 3e ha de e x o lu ir  
e l  punto de v i s t a  segdn e l  cu a l e l  oomandante puede s e r  oonsi 
derado oomo un  m andatario  d e l em preeario  a é re o , c r i t e r i o  que 
p a reo e  h a b e rse  adm itido  en l a  I I I  R eunidn d e l C .I .T .E .J .A . a l  
d é f i n i r  d en tro  d e l c o n tra to  d e l t r a n s p o r te ,  a l  emplea do oomo 
"tode  p ersona u n i de en alguna forma con e l  t r a n s p o r t  1s t  a en 
v i r t u d  de un  mandate o u a lq u ie ra  lo  mée am plio p o s ib le  y que 
ao td a  en nombre de é s te "  ( 49) 5 tampoco p a re c e  0 p o rt una l a  ex 
p re s id n  r e p r é s e n ta n ts ,  que u t i l i z e  le  Convencidn de V arso v ie  
( v .g r ,  a r t s .  2o y 25) p u esto  que de lu g a r  como observa TAHA 
( 5o) "a uns p o s ib le  o o n fu e ién  de té rm in o s  ya que en buena t é £  
n ic a  oon d i f e r e n te s  l a s  m âsiones d e l r e p r é s e n ta n te  y d e l em- 
p le a  do"; ig u a l /  rechezem os l a  te rm in o lo g la  emplea da , por l a  Or 
den de 4 de j u l i o  de 1947 .aobre R eglam entacidn  L ab o ra l de Ibje 
r i s ,  a l  c o n s id é re r  en su a r t f o u lo  5 e l  oomandante de ae ro n a v e , 
oomo r e p r é s e n ta n te  de l a  Empresa, o l a  co n d ic ié n  de m en d ate rio  
que l e  a s ig n ab a  la  le y  de B ases de 27 de d i c i ^ b r e  de 1947 (be 
se  8s).
( 49) TAPIA SAUNAS, Ob. c i t .  pég. 239-
(50) Ob. c i t .  pég. 239
—do*®
Nads im p id e , no o b s ta n te ,  como a d v ie r te  DANTE (5 1 ) 
quo e l  em preeario  en de te rm in e  das o iro o n s ta n o ia s  pueda oon- 
f e r i r  a l  oomandante de ae ro n av e  un v e rd ad e ro  y p ro p io  manda- 
t o  r e p r é s e n ta t iv e  que se  s in g u la  r i  sa  ré  y p e r fe c c io n a ré  oon l a  
d é c la ra o id n  de a c e p ta o id n  por p a r te  d e l  m an d a ta rio , pero  o r­
d in a riam en t e no l e  s e ré  n e c e s a r io  a l  em preeario  r e c u r r i r  a e s  
t e  t i p o  de ne go c io  ju r îd io o ,  pues p ara  e l  oum plim iento de l a s  
o b l ig e c io n e 8 d e l oomandante de ae ro n av e , l e  s e ré  s u f i c i e n t e  
e l  c o n tra to  la b o r a l  en b a se  a l  cua l pgdré d a r l a s  d rd en ee  o -  
p o r tu n a s , l a s  c u a le s  se rd n  o b lig a to  r i e  s p ara  e l  oomandante a -  
penas ten g a  co n o d m ien to  de © lia s  in d e p en d ie n t ement e de aq u e - 
11a a c e p ta o id n ,
Por o t r a  p a r te  i n t e r s  sa h ace r o o n s ta r  que s ie n d o  e l  
oomandante de aeronave un cargo de oon fian za  de la  em presa en 
o u a lq u ie r  momento R evocab le , p a r t i c ip a  en c i e r to  modo de l a s  
c a r a c t e r l s t i o a s  d e l m%idato, p o r lo  que " a l  c o n t ra to  de s e r v i  
c lo s  oomo n ég o c ie  b ée ico  se  unen lo s  elem ent os d e l  mandato co
(5 1 ) Ob. c i t .  pég, 23o.
T a l v ez  GAY DÉ MONT ELLA ( o b r . c i t .  pég , 319) t e n i  en - 
do en cuen ta  lo s  su p u es to s  de r e p r e s e n ts  c id n  l e g a l  que 
después a n a liz a re m o s ,y l o s  p o s ib le s  caso s de mandato r e  
p r é s e n tâ t iv o  que aq u i sefîalam os, co n s id é ra  e l  c o n tra to  
de empleo d e l oomâantlante de l a  aeronave como "un c o n tra  
to  de r e p re s e n ts  o idn  y de mandate a l a v e a , lo  que en l e n -  
g u a je  ju r îd io o  moderno se  oonoce con e l  nombre de c o n tra  
to  m ix to , en e l  c u a l quedan e x c lu !d a s  a lg u n ss  de l a s  c e -  
r a c t e r l s t i o a s  més n o ta b le s  d e l mandato c o n v e n o io n a l ,ta ­
i e s  oomo l a  m o d if io a b ilid a d  d e l mandato de c a r é o te r  pd - 
b l i c o , l a  p ro h ib io id n  de que e lé u s u la s  co n v e n c io n a le s  mar 
mar pue dan su s  a t r ib u o io n e s . . e t c . "
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mo en cargo de oonfianza" ( 52).
3. Pont ra te  de trab a lo . Debemos por tanto in c ittir  
le  dentro de la  "looatio  oonduotio operia" o arrendamiento d 
sôzviolos, y an eepeoial a l  oontratc de trab a jo , eegdn se dea 
prende oomo eeCtala DOMINER) ($3) de la  naturalesa de la  
prestacidn oonœrtada entre empreeario y oomandante o u a lif i%  
de segdn la  ap titud  téonica del pr esta dor del trab a jo .
Entendemoe, pnee, que e l vinculo jurfdioo i n i d a l  
que une a l  oomandante de aeronave con la  empreea, encaja den­
tro  de un molde Contractual "eui generie", como es e l eontra- 
to  de trabajo  que da lugar a l nacdmiento de la s  re la  clones 
jurid loae pro pies d e s te  tipo  de négocié jurfd ico , oomo son 
la  reiaoién  de subor dina oidn en e l oomandante que le  oblige 
en prinoipio a l  oumplimiento de sua funciones segdn e l plan 
de trebajo  previsto  por la  m presa, y por o tra parte  el deber 
de proteooidn y asistenoia  eoondmioo-sooial que incumbe a l  em 
preeelo.
(52) Véase JOAQDIN GÀRRXGOBS: "Curso de Deredbo M eroantil.
Tomo I I ,  ^ g .  66o. MADRID, 1958; dootrina sobre la  rjg 
lao lén  jurfdioa entre e l oepitan de buque y e l naviero.
(53) Ob. o i t .  pdg. 26.
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Ahora b ie n , l a  co n fX aead a  de fu n o io n ee  de i n t e r é s  
pfdblioo a  desempe&ar p o r e l  oomandante de ae ro n av e , ju n to  con 
l a  im p ro n ta  s o c ia l  que s e  r é g lâ t  ra  en l e  r é g a ls  d d n  de to d o s  
l o s  c o n tra to  s  de t r a b a jo ,  ha ce que e s te  c o n tra to  ten g a  una £1 
soncmîa e s p e o ia l ,  en  la  que conv iens ex te n d e r  no s .
P or supueeto  que e l  i n t e r é s  p iib lloo  de l a  n av eg ac id n  
a é re a  en  b a s e  a l  cu a l e l  E ste  do in te r v i e n s  para  r e g u la r  a lg u ­
nos a s p e c to s  de l a s  r e l a  c lo n e s  e n t r e  em preeario  y oomandante 
de ae ro n a v e , no s ig n i f i c a  une a l t e r a o id û  o m o d if lc a d d n  s u s -  
t e n o i a l  de e sa s  r e l a  c lo n e s  ju r f d ic o - la b o r a le s ,  As£, s e  ha de 
c o n s id é re r ,  que p ese  a l  c a r é c te r  pdb lioo  que en mucha© o c a s io -  
nes t i e n e n  l a s  f u n d  ones desempahada© p o r  e l  oom andante, nun- 
oa debe o lv id a r s e  eu oondio idn  de a u x i l i a r  d e l em p reeario .
Iio que nosim porta  d e s ta o a r  es  que e l  oomandante de 
ae ro n av e  po r causa de a q u e l i n t e r é s  p d b lio o  de l a  navegao idn  
a é r e a ,  puede desempeîiar su com etido en alguna s c i rc u n s ta n o ia  s 
a l  margen o co n tra  la  v o lu n ta d  d e l  em preeario  ( v . g r . : e l  oo­
m andante puede desobedeoer l a s  é rd en es  de su em p reeario , r e e -  
peoto a r e a l i z a r  e l  v u e lo  en m alas co n d ic io n e s  a tm o s fé r ic a s  o 
v o la r  p o r  una r u ta  que é l  co n s id é ra  p e l ig r o s a ) .  Son oaeos en 
que e l  oomandante dé aeronave cumple una fu n o ié n  pro p i  a y a u -  
ténom a, que aunque te n le n d o  su o r ig e n  remoto nn en c o n tra to  
de t r a b a j o ,  se  d e s l ig a  de é s t e ,  s in  p e r ju io io  de que l a s  r e ­
la  c lo n e s  l a b o r a le s  que l e  unen con e l  em p reeario , a îg an  d e sa -  
r r o l la n d o  to d a  su v i r t u a l i d a d  ju r f d ic a  segdn la  v o lu n ta d  de
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l e s  p a r t e s .  Âaimlamo, &os pocleree de repeesantaoldn l e g a l  que 
a s i s t e n  a l  Comaudatte en déterm ina dos o aso s, a l  i g u a l  que l o s  
p o d e re s -d e b e re s  que l a  p ro p ia  le y  l e  impone no d e r iv a n  d i r e c -  
tam an te  d e l c o n tra to  de t r a b a jo ;  como in d ic a  ÎPORRBKTE (5 4 ) , 
e l  c o n tra to  s i r v e  sd lo  p a ra  l a  in d iv id a o id n  d e l su je  t o ,  a l  
c u a l l e  son c o n fe r id a s  t a i e s  dereoho s  y o b lig e  c io  n é s , pero  no 
d i s c ip l i n a ,  n i  ré g u la  é s to s ;  l a  autonontïa de l a  fifeu ra  d e l  oo 
m andante, l a  misma po s i  c id n  oomo j e f e  de l a  opmunidàd de t r a  
b a jo  en la  ae ronave (BB3ÎRIEB) que e x p li ca su s  a t  r i  bu c lo n es  
g u b e rn a tiv a s  y d i s c ip l in a r e a  no excluyen  eu in s e r c id n  en e l  
cuadro de la  aap resa  de navegaoidn a é re a ,  que p rê te n d e  oomo 
f i n  inm ed ia to  l a  p ro d u cc id n  de un r é s u l t a  do econdm ico, d e l 
cu a l asume e l  r ie s g o  e l  empresa r i o .
P or o t r a  p a r te ,  oomo ya ad v ertim o s a n te r io rm e n te  de 
ben te n e r s e  en cuen ta  l a s  ooncom itanoias que p ré s e n ta  e s te  
c o n tra to  oon e l  m andate, p a ra  e x p li  c a r  l a s  f e o u l ta d e s  de d is ­
pensa que l e  a s i s t e n  en to d o  tiem po y oon a fe o ta  inm ed ia to  a l  
empress r io  co n tra  e l  oomandante.
Igu a lm en te  es oportuno  s e û a la r  aqujC, que e l  empre­
sa r io  se  he ce re sp o n sa b le  de l o s  dahos que pro'ges.igan d e l e j e r  
c io io  de a t r ib u c io n s s  c o n fia d e s  a l  oomandante po r ra zd n  de un
(54) Ob, c i t .  pdg, 114.
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i n t é r é a  p d b lio o , oomo os e l  de l a  ee g u rid ed  de l a  navegaoidn  
a é re a , conexo a l  i n t e r é s  p r iv a  do de la  em presa; e l  f e l l z  a r r i  
bo de l a  exped i c id n  a é re a ;  r e s p o n s a b il id a d , que -oemo verem os 
en su momento- d é r iv a ,  no de l a  r e p ré s e n ta  c id n  o de l a  oondi­
o idn  de emplea do d e l oomandante, s in o  d e l p r in c ip io  " é lu s  como 
da, e iu s  incom oda"; s i  oon e l  e j e r c i c io  de t a i e s  a t r ib u o io n e s  
l a  empresa co n s ig n e  un b é n é f ic ie  econdmico, debe ig u a lm en te  r  
re sp o n d e r  de lo s  dafios y p e r ju io io s  o casio n ad o s con e l  anorm al 
üeo de e l l e s .
Desde o tro  punto de v i s t a  l a s  r e la o io n e s  l a b o r a le s  
que su rg en  en  v i r t u d  d e l c o n tra to  e n tre  em presarlo  y oomandan­
t e  no pue den d e ja r s e  en e x c lu s iv a  a l  a r b l t r i o  de l a s  p a r te s ;  
l a  p ro te o c id n  s o c ia l  - s ig n o  de n u e s tra  épooa- ta n to  como l a  
s e g u r id s d  d e l  t r d f i c o  a é re o , demanda n una in te r v  en d é n  de l a  
A u to rid ad  d e l  E s ta  do, co n tro lan d o  o v ig lla n d o  l a s  r e la o io n e s  
de t r a b a jo  e n t r e  la a  p a r te s .
En a lg u n o s  p e is e s  e l  s ie tem a de oonvenios c o le o tiv o s  
s i r v e  a p ro té g e r  a l o s  p ro fe s io n a le s  de l e  navegac idn  a é re a ,  
ta n to  como lo s  lé g i t im e s  i n t e ra s e s  de la  em presa; ahora b ie n , 
p a ra  o o n se g u ir  p le n a mente a q u e l le s  f in e s  se  va haoiendo p r é c i ­
se , oomo a d v ie r t e  CHAVFAü "una ré g la  ment a c id n  a d m in is t r a t iv a  
pre^ria c o n s u lta  de l o s  organism es p r o fe s io n a le s "  ( 55) .
(55) PAUL CHEVEATJ: "D ro it A e rien " . P a r i s ,  1951 n e . 1o31 a 
1o43.
R esta  p o r  d ltim o  s e S a la r  que ouando e l  oomandant e 
de ae ro n av e  e n tra  e fozm ar p a r t e  de une empresa p d b llo a , a d -  
q u le re  un  e s te  do p e c u l ia r  que o f re o e  n o ta s  d i fe ren o ia g .e s  oon 
l a  s i t u a  c id n  d e l oomandante depend! e n te  de la  empresa p r lv a d a . 
Oomo observa  LE GOEP ( f 6 ) " lo s  emplea do s  de l e  AIR PRANCE 
que p e rte n e o en  a uns empresa p d b lio a , no s e  l e  a p l ic a n  l a s  d i s  
p o s ic io n e s  de la  Ley f ra n c e s a  de 11 de f e b re ro  de 1952 r e l a t i ­
ve a l a s  convenciones c o le c t iv a s  y a l  reg lam ento  de c o n f l i c t  o s  
de t r a b a j o .  "
Gard e t e r  e s n e c ia lls im o  d e l Oomandante de ae ro n av e , como r e p r é ­
s e n ta n ts  l e g a l  d e l  em p re sa rio : ca so s  de r e p r é s e n ta c id n lé g a l .
Se p re s e n ts  aho ra  a n u e s tro  e s tu d io  la  s ig n i f i c a  c id n  
ju r f d ic a  de a lg u n o s  su p u e s to s  en que por ra  zones de n eo es id a d  
y u rg e n o ia , e l  oomandante me ve im pelido  a a d o p te r  o i e r t a s  r e -  
s o lu c io n e s  a l  margen de l a s  c o n c re te s  a t r ib u o io n e s  que l e  f u e -  
ron  conced idas en  eu c o n t ta to  con l a  em presa; son  m edidas e x i -  
g id a s  por la  se g u rid s d  de l a  navegaoidn  y en i n t e r é s  d e l empre- 
s a r io  y e l  cargam ento y reo o n o c id a s  expresam ente en a lguna s le -  
g i s l a  c lo n e s  ( le y  f ra n c e s a  de 25 de mayo de 1936; Cddigo de Iq  
N avegacidn i t a l i e n s  que reco g e  l a  l e y  de 8 de f e b re ro  de 1934; 
d e w e to  en e l  Uruguay de 3 de d ic iem b re  de 1922) y e s p e c ia l -  
mente en e l  P ro y ec to  de Convenio I n te r n a c io n a l  so b re  la  C ondi-
(56) MARCEL LE GOEP; "Manuel de DROIT AERIEBff". P a r i s ,  1961 
pég . 44.
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c id n  J u r fd io a  d e l Comandânte de A eronave; s in  embargo l a  oon- 
v e n ie n o ia  u  o p o rtu n id ad  de oonoeder t a l e s  f a c u l ta d e e  a l  ooman­
d an te  ba s id e  p u es ta  en  t e l a  de ju lo io  por l a  d o o tr in a  mde r a ­
c le n t  e . IS  GOES (57) e s  p a r t ld a r i o  de l e  m o d ifioao idnp  p o r 
e s t im e r  que l a  ra zd n  de au reo o n o c im len to : d i f io u l t a d e e  en l a e  
00 muni 08 o i one 8 e n t r e  e l  oomandante y e l  em preeario  hen  s i  do eu 
p era  de 8 po r l a  té o n ic a  moderne de oom unioacidn a d i s t e n o la ,  e s  
d e d r ,  p o r l a  p o s ib i l id a d  de u t i l i z e r  l e  ra d io  p o r e l  oomandan 
t e ,  p a ra  o b te n e r  in e tru c c io n e s  d e l em p reeario , en  lu g a r  de t o -  
mar po r su cuen ta  a q u é lla  s  d e c ie io n e s . Le I ,A .T ,A . no p a re o e  
e s t e r  d ie p u e s te  a a r e  conocer t a i e s  p o d eree , y en oambio l e
I .E .A .L .P .A . argum enta en  su f a v o r ,  in c lu s e  en e l  s e n t i  do de 
a m p lia r io e .
A l margen de esa  d is o u s id n  d o c t r in a l  e l  he cbo c i e r to  
que hey que r e g i s t r a r  e s ,  la  ad m isién  de t a i e s  f e o u l ta d e s  en 
a lg u n o s  o rdenam ien toe , segdn hemos v i s t o ,  lo  cu a l nos o b lig e  a 
d e d ic a r  una s  l ln e a e  ace ro a  de su c a r é o te r  y n a tu ra le z a  j u r f d i ­
c a .
Segdn e l  a r t .  3 d e l  P ro y ec to  de Convenio que c o in c i­
de en I fn e a s  g é n é ra le s  oon l a s  l e g i s la c io n e s  o i ta d a a ,  e l  coman 
d an te  de aeronave t i e a e  dereoho s in  mandato e s p e c ia l :
a )  R e a l iz a r  l a e  com pras n e c e s a r ia s  para  l l e v a r  a c a -  
bo e l  v ia  j e  em prendido.
(57) Ob. o i t .  pég . , no 93 .
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b )  H acer e f e c tu a r  l a s  r e p a ra c io n e s  n ec resariae  p ara  
p erm it i r  l a  r é p i  da ooxrtinuacién  d e l  v ia  j e .
o) Tomar to d a s  l a s  d is p o s ic io n e s  y e f e c tu a r  to d o s  l o s  
g a s to s  n e c e s a r io s  para  g s r a n t i z a r  l a  se g u rid a d  de lo e  p a s a je ro s  
y de l a  t r i p u l a  c i  dn y la  oust o d is  de la  ca rg a .
d) P e d ir  p re s ta d a s  l a e  sûmes n e c e s a r ia s  p a ra  p e r m i t I r  
l a  e je c u c id n  de l a s  m edidas p r e v i s t a s  en lo s  in o is o s  a ) ,  b )  y 
c ) d e l  p r e s e n ts  a r t i c u l o ,
e ) C o n tra ta r  p o r l a  d u ra o ld n d e l v i a j e ,  y rsem plazan*  
do a lo e  miembros de la  t r i p u l a c id n  que no co n tin u  en e l  miamo, 
e l  p e rs o n a l in d is p e n s a b le  para  l l e v a r  a cabo d icho  v ia  j e ,
E l a r t .  4 de l P royecto  de Convenio I n te r n a c io n a l ,© s -  
p e c i f io a  que e l  Oomandante de A eronave s i n  mandato e s p e c ia l  no 
puede v e n d e r  l a  ae ro n av e  n i  g rave r i e  convencionalm ente de hipo. 
te c a  o de o t r o s  d erech o s de l a  misma n a tu r a le z a .  Ig u a l  p r o h i-  
b ic id n  s e  enoontraba en e l  a r t . lo  de l a  le y  f ra n c e s a  de 25 de 
marzo de 1936, habiendo s id o  o m itid o  en e l  Cddigo de 1 9 5 5 ,( a fh .  
161), s i n  du de oomo observa BEAÜBOIS (58) por oonsi d e r a r la  
s u p e r f lu s ,  una v ez  se han enumerado lo s  caso s dn lo s  c u a le s  e l  
Oomandante de A eronave e s té  a u to r iz a d o  a n é g o c ie r  s in  mandato 
e s p e c i a l ,
Ahora b ie n ,  r e q u i s i to  in e lu d ib le  para  que e l  oomandan 
t e  pueda a d o p te r  l a s  in d ic a  de s d e c is io n e s ,  es la  aus enoia d e l
(58) Ob, o i t .  pég . 251.
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empresa r io  o delegaco  suyo ©n e l  lu g a r  donde h u b ie re n  de adop­
te rs© , o no l e  fu e re  p o s ib le  e s ta b le c e r  in m ed ia ta  oom unicaoidn 
oon e s to s  para  r e c i t i r  l a s  o p o r t  una s 1 n e t ruo c lo n es  (59)* Se 
h a ce p a te n te  oon e l l o ,  cuan e s c a sa s  se rd n  l a s  p o s ib i l id a d e e  de 
que se  p roduzcan  aque l l e s  su p u e s to s , s i  tenem os en cuen ta  l a  
e r te n s a  re d  de a g e n te s  co m ero ia les  que l a s  empresa a aé re a  s  t i e ­
nen  d i s t r ib u f d o s  en lo s  a e ro p u e r to s  de carga y d e sc a rg a , a s !  
como la  r a p id e z  de l a s  oo muni c a c i  o ne s que f a c i l i t a  l a  té o n ic a  
moderne y que pernu .ten  conocer a l  momento l a  v o lu n ta d  d e l em- 
p r e s a r io ,  como argum entaba SB dOFF, S in  embargo, entendemoe 
que t a i e s  ev en to s a e g u iré n  p ro d u o ién d ese , aunque oada vez  oon 
mener f r e c u e n o ia ,  y en o o nseo ieno ia  no debe so s lay è rîjo a  e l  ju ­
r i s t s ,  que ha de l l e v a r  h a s ta  sue d lt im a s  ex trem es su la b o r  
in v e s t ig a d o r a , oon oD jeto  de ooXaborar con e l  r e s u l ta d o  de sus 
t r a b a jo s  a la  t a r e s  o re v iso ra  d e l d e rech o . De a h i  la  o p o rtu n i 
dad d e i a n é l i s i s  de la  n a tu ra le z a  y co n secu en cias  ju r id lo a a  
que t a i e s  h ip é t e s i s  comport an , y que seg u i dament e s e ré n  o b je ­
to  de n u e s tra  a t en c i on.
(59) Sobre e l  p roclam a de l a  a c c e s ib i l id e d  d e l ex p lo ra  do r, 
v é a se  i n f r a ,  p3g. "MKk AoQ
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T e o rfa e  ace ro a  de eu n a tu ra le z a
Segdn lo  ©xpvesto l a s  f a c u l tâ d e s  conoediclas e l  coman 
d an te  v ie n e n  im p u esta s  por l a s  ne ce s! da des d e l  v ia  j e  mismo y 
as£  puede h a b la r s e  de l a c u l ta d e s  n e c e s a r ia s  que l e  o to rg a  o r e -  
conoce la  le y  con in d ep en d en c ia  d e l em p reeario , Ahora b ie n : 
i s e  t r a t a  de un v e rd ad e ro  oaso de re p re s e n ta o id n  le g a l?  ^Asu- 
me e l  oomandante l a  f ig u ra  d e l i n s t i t o r  f r e n t e  a l  em presario?  
âNos encontram os a n te  un  oaso de g e s t ld n  de n ég o c ies  a jen o s?  0 
por d ltim o  l e e  t r a t a  de un drgano de la  em presa, a l  que l a  le y  
l e  impone d é te rm in ad as o b lig a c lo n e s  o l e  o to rg a  a l e r t a s  f a c u l -  
t a d e s ,  en in t^ ;rils  fundo ment a Iment e d e l p a s a je  y del cargam ento? 
Detengémonos en e l  a n é l l s i s  de l a s  d i f e r e n te s  so lu c io n e s  d o o tr i  
n a le s ,
1, T eo rfa  go ore l a  r e p re s e n ta o id n  l e g a l o- La doo­
t r i n a  -e a p e c ia lm e n te  l a  i t a l i a n a -  a la  v i s t a  d e l Cddigo de l a  
navegaoidn  ha v e n i do t r  sdioxoneim ente considerando  t a i e s  supues 
t o s  oomo v e rd ad e ro s  oas>s de r e p r e s e n ts o lôn  l e g a l  por ouanto 
que es la  le y  y no e l  e a p re s a r io  e l  que a t r ib u y e  l a s  fa c u lta d e e  
r e p r é s e n tâ t !  va s a l  oomandante de ae ronave , Aunque l a  d e s ig n a -  
o id n  d e l oomandante de ieronave -a d \^ ie r te  DANTE (6 o )-  ses en
(6o) Ob, c i t .  pég . 228; e l  empresa r io  - d ic e  DANTE- n i s iq u ie  
r a  e s  l i b r e  p a rs  -^onferir t a l  r e p re s e n ta o id n  a una p e rso ­
na a n te s  que a o t r a  de l a  t r i p u l a c id n .
p r in c ip io  un  ao to  v o lu n ta r io  d e l em p reeario , no debe e n te n d e r -  
86 oomo a lg u n o s  han p^etend ido  , que la  r e p re s e n ta o id n  de que 
hablam os haya tam bién  de a t r i b u ’ i r s e l e  pu esto  que a que l no mb r a ­
mi en to  t i e n s  sd lo  v a lo r  de p r  eau puesto  que f a i t e  en a lguna s o -  
o a s io n e s  ( v .g r .  : nombiamiento por a cto  a d m in is t r a t iv e  ) y  ademds 
l a  r e p re s e n ta o id n  p o r s e r  n e c e s a r ia  no queda a l  a r b i t r i o  d e l em 
p r e s a r io  e l  oonoederl& . Se t r a t a ,  p u es , de un v e rd ad e ro  oaso 
de r e p re s e n ta o id n  le g e l  a t r ib u ld a  a l  em p resario , ta n to  en b ene- 
f i o io  de l a  se g u rid a d  de la  navegaoidn  a é re a  ( i n t e r é s  p d b lio o )  
oomo d e l em p resario  ( i n t e r é s  p r iv a  do ) sobre  e l  que, no o b s ta n ­
t e ,  recaeK on ex c lu s iv e  l a s  re s p o n s a b il id a d e s  d é riv a  da s d e l e j e r  
c io io  de t a i e s  f a o u l te d e s  como en su momento verem os (6 1 ) . Es­
t a  t e o r l a  es  la  més g e n e ra l iz e  da y la  s ig u en  a b i e r t  am ante en I -  
t a l i a  ademés d e l  a u to r  c i ta d o ,  DOMIREIX) y en F ra n c ia  CHA.VEAU y 
BEAÜBOIS (62)
(61) V éase, i n f r a  pég.




2. E l Oomandante oomo " i n s t i t o r "  d e l em p reeario ,
Exponemoa e s te  s o lu c id n  a e fe c to  s  mere mente d i a l é c t i -  
006, ya que ©s rechazada unénim em ente. DANTE (63) oon e l  oomin 
s e n t i r  op ina  que no puede s e r  considerado  e l  oomandante como un 
" i n s t i t o r " ,  porque é s te  e s  un r e p ré s e n ta n ts  v o lu n ta r io ,  m ie n tra s  
que e l  oomandante es  un re p ré se n te n t©  le g a l  y porque e l  i n s t i t o r  
t i e n s  l a  f a c u l ta d  de oum plir to d o s  lo s  a c to s  que p e rten eo en  a l a  
empresa en  l a  sede se cu n d aria  o en e l  ramo p a r t i c u l a r  en e l  cu a l 
e s té  d e s tin a  do , mi e n tra  s  que e l  oomandante de aeronave no puede 
i r  nunoa méa a l l é  de 3 os a o to s  n e c e s a r jo s  para  l a  co n tin u ao id n  
d e l v ia  j e ,  term inando  por o b se rv a r  que " e l p reau p u esto  e s e n c ia l  
de la  f ig u ra  d e l " i n s t i t o r "  es  l a  e x i s t en c ia  de una em presa, ao­
t i v i d a d  e s ta  U ltim a que no siem pre se  r e a l i z e  en la  e x p lo ta c id n  
de l a  navegao idn  a é re a " .
3. E l oomandante oomo a e s to #  de negoo ios a je n o s .
P u d ie ra  p e n sa rse  que la  a o tu e c id n  d e l oomandante enca­
j a  en la  f ig u ra  d e l g e s to r  de lo s  n ég o c ie s  d e l em presario  por 
ouanto que a c tü a  s in  mandato n i  oonocim iento de é s te ,  pero  con 
3.8 oond io idn  da o b lig a  r i e  (6 4 ) . Pero s i  s e  compara més d e te n i -
(63) Ob. c i t .  pég. 228,
(64) S u s te n ta  e s ta  op i ai on LE GO FF en su obra TRAITE DE DROIT 
AERIEN, 1417 ( e s f .  IcP .T .A . L. 22o), ad m itid a  tam bién  
y o ita d a  por BîAUBGIS (ob . o i t ,  pég. 25o).
dôfflônte e s te  c u a s l oonbrato  oon eX e je r o lo lo  de l a s  f a  (m it a des 
que estam os axiallzazido se  o b se rv a h , iximedlatamexit» e dos dlferen*- 
c i a s  r a d ic a le s ;  l a  a b ta a c id n  d e l coioaiidaaate d en tro  de l o s  ifrn i*  
t e s  e s ta t l e o id o s ,  r e p e r c u te  o b lig a to r ia iiie n te  en e l  e^pi’e a a r io  
Gin n ec es id ad  de l a  u l t e r i o r  r a t i f i c a o i d n  de ê s te  y por o t r a  
p a r te  e l  u t i l i t e r  ao ep tum que supondria  para  e l  em presario  l a  
co n tin u ao id n  y f e l i z  cu lia in ac id n  d e l v l a j e ,  oonseguidos p rec iB a  
m ente g r a c ia s  a l  e j e r o ic io  de a q u e l le s  f a o u l ta d e s ,  e s  i r r e l e ­
vant; e por que t e l  u t i l i .S a d  o b é n é f ic ie  l e  v ie n s  dado a l  am preea-
r i o  a l  margen de su v o lu n ta d  de a c e p ta o id n  que se  baoe im p ree -
o in d ib le  para  que a l  dominus n e g o t i i  l e  o-bliguén lo s  n é g o c ie s  
r e a l i z e  dos por e l  g e s to r ;  por d ltim o  e l  e j e r c ic io  de ifcales f a -  
c u i t  a des s e r f s  le g ftim o  y p o r t e n te  o b l ig e ra s  a l  em p resario  ,au n  
que no l e  b u b ie re  report; a do n ingdn  b é n é f ic ie .
ê* Qomaylajfite ooxao drgano de l a  em presa.
Oonaideramos e s ta  t e o r f a  (65) en r e la o id n  oon l a  b i-  
p d te s i s  de r e p r e s e n ts oidn l e g a l  oooo la  mda o é r te r a .  A n u e e tro  
en te n d e r  eki e l  e je r o lo io  de l a s  r e p e t id a s  fa  c u i t  a de s ,  e l  coman-
(65) Pormulada en té m in o s  g é n é ra le s  por CHARLISR (R .ïï. ) en 
su e s tu d io  LE OCMMANDAMT D'AERONEF EN DROIT PRIVE. Rev. 
Oen. A ir  ; 1947 tis 1, pdg. 31.
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d an te  de ae ro  nave , se  s ig u e  oofflportando como un empleado de l a  
em preea; ce  un  drgano mëa d e l g ran  com plejo em presar& al, que ao -  
td a  00mo in s tru m e n te  de é s ta ,  pero  de t e l  s u e r te ,  que l a  le y  v e -  
lan d e  por l e  se g u rid a d  d e l t r d f io o  aé reo  y l a  f e l i z  cu lm inacidn  
de la  ex p e d io id n  ex ig e  a l a  empresa e l  oum plim iento de une s  o b l i  
g a c io n es  a t r a v ë s  de su em pleado, que desde e l  punto de v i s t a  
de é s te  se  o o n v ie r te n  en f a c u l te d e s  no d e leg ad as expressm en te  
p o r a q u é l la .
Sobre l a s  cen sao u en c ias  ju r f d i c a s  que im p lie s  en  e l  
em presario  l a s  d e o is io n e a  ad o p tad as  por e l  oomandante (v éase  i n  
f r a  pdg. îo y  y SB, )
LSaiSLAOION ESPANOIA
No ban s id o  ré g u la d a e  en e l  ordenam iento  esp ab o l lo s  
d i f e r e n te s  ca so s  de r e p r s s e n ta o id n  le g a l  que acabamos de a n a l i -  
z a r .  Ni en la  Ley de B ases de Navegaoidn A érea, n i  en e l  a r t i  
cu lado  de l a  Ley de 21 d ) j u l i o  de t96o ba s i  do te n id a  en ouen- 
t a  la  co n d ic id n  ju r fd io a  e s p e c ia l  que r e v i s t e  e l  oomandante de 
ae ro n av e  en a q u e l l o s  su p a e s to s  p o s ib le s  de r e p re s e n ts  c id n ; e in  
embargo hemos de h ao er c o n s ta r  %ué en l a  Règlement a c i <5n e s p e c ia l  
de l a  Comoafifa I b e r ia  de 4 de j u l i o  de 1947, se  a t r ib u y e  a l  co - 
mandante ( a r t ,  5^) " la  r e p r e s e n t s c id n  d e l em presario  en l o s  l u -  
g a re s  en que no b u b ie re  ie le g a c id n " , p re c e p to que aunque rad ao -  
ta d o  en forma ta n  g e n é r ic a ,  p a rec e  a d m it i r  tdojaem ente a q u e l la s  
f a c u l ta d e s  l é g a le s  s i  b ia n  no se  nos esoapan l a s  d i f io u l t a d e s  
que e n tra  Sa r i a  p r é c i s e r  m  co n ten id o  y lim ite s #
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PARTIQüIiARimDES t^ERONAUTICAS EN LAS RKIAOIOHES JURimOO-LABORA- 
LES. BHTRE 3SMPRESARI0 y OOMANDANTE DE AEROKAYE#
Como conseouencla  de l a  relaoi<5n XaboraX su rg id a  en 
v i r t u d  de l a  a d s c r ip c i ‘5n d e l oomandante a l a  em presa, p a ra  l a  
p r e s ta c id n  de un  s e rv io io  o u a l i f ic a d o , nacen un  00$ ju n to  de da 
rech o s  y o b lig e  c lo n e s  p ro p io s  y comunes a todo  c o n t r a t0 de t r a -  
b a jo ;  son p u e s , l o s  p r in o ip io s  y normes d e l dereoho la b o r a l  l e s  
que ré g u la n  t a i e s  r e la c io n e s  e n t r e  em presario  y oomandante, y a 
lo s  c u a le s  nos rem itim o s pare  un  e s tu d io  ex h au s tiv o  de e s ta  ma- 
t e i ' i a .  Aqu£ sd lo  nos in te r e s a  expo ne r  l a s  s in g u la  r i  dadas que l a  
p r e s te  c id n  de a q u é l s e r v i  c io  a bordo de una aeronave im p li can en 
l a  o o n d ic id n  ju r f d io a  d e l oomandante c o n s id é ra  do en cuanto  emr* 
p le a  do a a s a la r ia d o  de l a  em press.
E l t r a b a jo  d e l  oomandante de aeronave t i e n s  c i e r t a s  a— 
n a lo g fa s  oon e l  que r e a l i z e  e l  o a p itd n  de buque, t a i e s  como l a  
n a tu ra le z a  y c a rd  e t e r  em inent ement e t^ c n io o  o l a s  eeped a l e s  c 
c i ro u n s ta n c ia s  en que ambos se  d e s a r r o l l a n  ( fu e ra  d e l  c o n t ro l  
inm ed ia to  de l a  em presa y de l a s  a u to r id a d e s  l a b o r a le s  a s i  como 
e l  r e a l i  z a r s e  en s i tu a c io n e s  muohas v eces  de p e l ig ro )  y p o r d l -  
tim o l a  co n d io id n  que ambos o s te n ta n  como j e f e s  de la  o rg a n iz a -  
c id n  a bordo (66 ) . S in  embargo tam bién  son  de a c u s a r  m aroadas
(66) A s i  p a ra  l a  r e g u la c id n  de ambos o o n tra to s  de t r a b a jo  e l  l e -  
g i s l a d o r  ha de d i c t e r  normes e s p e o ia le s  que ten g an  en cuen- 
t a  a q u e l la s  s in g u la  r i  dades que como a d v ie r te  GOILARTE ("Ma-
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à i f e r e o û la a  d é riv a  des d e l d ie t  in to  lu g a r  en que embae p r e s ta ^  
c lo n e s  86 r e a l i z e n ,  a s i  como de l a  manor dura  old  n d e l v ia  j e  aé^  
r e o .  A ei da da l a  mayor d u rao ld n  d e l v l a j e  m arftim o y e l  be oho 
de que l a  nave r e p re s e n ts  no s 6lo  e l  in s tru m e n to  para  l a  r e a l i ­
ze c id n  d e l t r a n s p o r te  s in o  e l  d o m io ilio  d e l e n ro ls  do d u ra n te  e l  
p é r io d e  de t r a b a jo  a bo^do, im p lio a  oomo a d v ie r te  LBPEVRB y PES- 
OATORE (67 ) e l  que seen  pro  p i s s  d e l c o n tra to  de en ro lam ien to  
p r e s ta c io n e s  que no co n cu rren  en e l  c o n tra to  a é re o , t a l e s  como 
e l  a lim e n te  y e l  a lo ja m ie n to ; que la  p re s ta o id n  d e l s e rv i  c i o en 
e l  c o n tra to  d e  en ro la m ien to , s e  r e a l i z e  en una nave p rev iam en te  
déterm ina da , en  ta n to  que la  in d iv id u a c id n  de l a  aeronave no ee  
r e le v a n te  en e l  c o n tra to  a é re o , aunque tam bién  pueda e s t i p u l a r -  
se  excepcionalm ent e ba jo  e s ta  co n d io id n ; La b revedad  d e l v ia  j e  
aé reo  e x p l ic a  p o r o t r a  p a r te  e l  que se  ha y an p re v is to  doe t i p o s  
de c o n tra to  1 de t r a b a jo  a tiem po déterm ina do y a tiem po i n d e t e r -  
m inado, lo  o u a l e x p lic a  e l  que en l a  p ré  e t i c a ,  l a  r e t r i b u c i é n  
en e l  t r é f i c o  aé reo  ee e s ta b le z c a  genera lm en te  en una sums f i j a  
a l  mea, mi e n t r a s  la  r e t r i b u c i é n  por v ia  je  see d e l todo ex cep o io - 
n a l ,  como tampoco se  su e le n  u t i l i z e r  en e l  c o n tra to  aé reo  l a  p s rü  
t i c ip a c id n  dn lo s  f  l e t  es u o t r a  s ga n a n c ie s  d e l v ia  je .
n u a l d e l Dereoho de T ra b a jo " ; V a l la d o l id ,  i 960, pg. 329) 
re p e ro u te n  de a lguna manera so b re  l a  mayor p a r te  de lo s  
a s p e c to s  d e l régim en en cuanto  a la  fo rm acidn  d e l c o n tra ­
t o ,  l a  v id a  y oonte.iido d e l miamo ( jo rn a d a , r e t r i  bu c id n , 
l i c e n c i a s , . )  y lo s  su p u es to s  de su e x t in o io n . La p e c u l ia -  
r id a d  r a d ic a  tam bién  en punto  a l  rég im en de p r e v is ié n ,  a l  
a d m in is t r a t iv e  y a l  p ro c e s a l"
( 67) O br. o i t .  pég. 244.
Los rssgOB © epeoialee de dereoho aé reo  que reg ie tra m o e  en e l  n a -  
o lm ien to ; con ten ido  y e x t in c id n  d e l c o n tra to  e n t r e  em presario  y 
oomandante de aeronave son l o s  s i  gu i e n te s :
A) Nombremiento por e l  em presario
Dadas l a s  num érosas y oom plejaa fu n c io n ee  que e s té  1 
liam ado a desempefiar e l  oomandante de ae ro n av e , r é s u l t a  d e l t o ­
do é v id e n te , que t a i e s  fu n c io n e s  no podrén  s e r  co n fiad ae  s in o  a 
a q u e l la s  p erso n as que rednan  cond ic lo n es  de a p t i tu d  (ed ad , t £ t u -  
lo s  y l ic e n o ia  en r é g la ,  e t c . )  cu idadosam ente p r e v i s t a s  p o r  e l  
l e g i s l e d o r .  Es asimismo in o u e s tio n a b le  que reconocida  la  v o lu n -  
t a d  de l a s  p a r te s ,  oomo fu e n te  p rim era e in m ed ia ta  d e l c o n tra to  
de t r a b a jo ,  ha de rec o n o c e rse  a l  em presario  la  fa  c u i ta d  de de­
s ig n e r  a l  oomandante de la  ae ro n av e  se leco io n an d o  l ib re m e n te  
pare e s ta  cargo e n t r e  a q u e l la s  p erso n a s  que reu n an  lo s  r e q u i s i ­
t e s  e s ta b le c id o s  por e l  l e g i s l e d o r  en r e la c id n  a l  t ip o  de l a  ae­
ron av e , dura c id n , d ie ta n o ia  y c a r a o t e r f s t i c a s  d e l v u e lo  (n a c io -  
n a l 0 in te rn a  c i o n a l)  y m isidn  que ha y a de cum plir e l  oomandan­
t e ) .
R especte  a l a  o u e s tid n  so b re  s i  e l  oomandante deb© s e r  
ne c é sa r  lam en te  p i l o t  o an a o t iv o ,  nada e s ta b le c e  en c o n c re te  e l  
P royecto  de Gonvenio I n te r n s o io n a l ,  aunque la  s o lu c id n  e f i r m a t i -  
va p a rec e  la  mâs o p o rtu o s , (v éase  s u p ra , pdg. )
O onsiderando que e l  cargo y l a s  fu n c io n e s  d e l coman dan 
t e  son in e lu d ib le s  en a i  t r é f i c o  a é re o ,s e  debe a d m it i r  que l a  -  
p re se n c ie  de un oomandante o u a l if ic a d o  sea de i n t e r é s  p iîb lic o ,y
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ee oonoibe opmo d lo e  OHAVSAQ (68) que a q u e l ls  désigna o id n  pue 
da e a r  e x lg ld a  por e l  l e g !  a le  do r y en au oaso n eo eaa riam en te  inH 
pue St a , lo  oua l no o b a ta  p ara  o a n te n e r  l a  l i b  a r t  ad  d e l  em preea- 
r i o  eobre  s e le o o id n  en e l  nom bram iento. Aaf lo  e e ta b le o e  e x p re -  
sam ente e l  P royeo to  de S s ta tu to  I n te r n a c io n a l  d e l oom andante,en 
au a r t .  19 ap . 1) a l  p re o e p tu a r  que "toda ae ro n av e  que e fe c td a  
un  v u e lo  in te rn a  c io n a l debe l l e v a r  a bordo uns persons i n v e s t i -  
da d e  lo a  dereohoe de oom andante", ex ig en c ie  que oonaideram os 
d e b ie ra  s e r  tam bién  im puesta  an to  das l a s  l e g i s l a  c lo n es  p ara  lo s  
v u e lo s  exolUBivament e n a c io n a le s , en razd n  a l a s  co n s id é ra  c lo ­
ne e a n te r io rm e n te  expve s ta s .
-  P é rio d e  de p ru eb a .
Les en ^ resae  a n te s  de c o n t r a ta r  a l  oomandante p i l o t o 
de la  aeronave su e le n  co n v en ir oon e l  in te r e s a  do un p erïodo  de 
prueba ( v .g r .  : a r t .  9o4 CNI y a r t ,  17 de l a  Règlement a c id n  de 
I b e r i a  en Espafia). Es un  c o n tra to  o a r a c te r l s t io o  d e l dereoho 
aé re o  que segdn ban p r é c is a  do LEPSVRE y PESCATORE (69) t i e n e  
un  c a r é c te r  meramente p ro v is io n a l  subord inado  a l a  co n d ic id n  
su sp en siv e  d e l  a g rade o ren u n c ia  d e l em presario  o d e l d e s e s t i -  
m iento de una de l a s  p a r te s ;  se# su e le  o o n c e r ta r  a té rm ino  f i ­
n a l  c i e r to  d en tro  de u io s  to p e s  y méximos, que son f i  jad o s  p o r
(68) Ob. c i t .  ns lo lo
(69) Ob. O it ,  pég , 254
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v ia  regX am en tarla , a s !  como l a s  (kméa o o n d ic lo n es en que s e  p r e s  
1 1 t e l  t r a b a j o .
E stab leo id G , pues, l a  fa  c u l t  ad  de nombramiento en  f a ­
vor del e m p re sa r io , r e s ta  por aha d i r  que s6 lo  é s te  y oon c a ré o -  
t< r  de t e l ,  s e  en ou en tra  le g i t im e  do pera d e f e r i r  t e l  nombre mi en 
to ,  oon e x c lu s id n  de l p r o p ie ta r io  l a  aeronave y even tualm an te  
d3l f l e ta d o r  o poseedor p o r  o tro  t f t u l o ,  a me no s  que reunan  tam - 
b:.én a quel l a  condi d é n ,  ya que oomo sefta la  DANTE GAETA (7o) " e l  
comandante de aeronave es a n te  todo  un a u x i l i a r  y r e p r é s e n ta n te  
dtil em p resa rio , d e l cu a l deb© g o za r e x is ta n t  ement e c o n f ia n te " .
(7o) La f a c u l tu d  d e l ex p lo tad o r-e m p reea rio  de d e s ig n e r  a l  coman 
d an te  de la  aeronave es  p r in o ip io  oomdnment© ad m itid o  por** 
la  d o c tr in e  y e l  dereoho p o s i t iv e  y a s f  lo  sefta la  tam b ién  
categdricam ent©  e l  P ro y ec to  de E s ta tu to  In te rn a o io n a l  ( a r t ,  
19, a p . 2 ) a l  p re o e p tu a r  que " la  e le c c id n  d e l comandan­
t e  es  a t r i b u t iv a  d e l opera dor de la  a e ro n av e" . La le y  
f ra n c e s a  de 1924 e s ta b lé o là  s in  embargo en au a r t .  49 que 
en oaso de a rren d am ien to  de une aeronave p ara  v a r i e s  v la é  
j e s  su o ô siv o s o p o r tiem po in d e te rm in a d o , e l  Ca. oomo lo s  
demés miembros de la  t r i p u l a c id n  permanecen b a jo  l a  d ireo ~  
c id n  d e l p ro p i e t a r i o ,  aunque acim itfa no o b s ta n te  que 
ee p u d ie ra  co n v e n ir  e n t r e  l a s  p e r te s  en forma d i f e -  
r e n te .
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B) Nombramiento por ley .
E L prlno ip lo  g e n e ra l  p o r e l  que se  l e  reconoo© a l  empre 
sa r io  a é re o  e l  d eb a r y e l  dereoho de p ro céd e r a l  nombramiento 
d e l  oomandante de ae ro n av e , no pue de s e r  o b std o u lo  para  que en 
oaso de ©mergenoia la  le y ,  su s titu y e n d o  a l  em presario  p rocéda  a 
u n  nuevo nom bram iento. As£ e l  a r t .  885 d e l CNI o e l  a r t f o u lo  
158 d e l cédigo  f ra n o é e  de 3o de noviem bre de 1955, y e l  a r t .  1, 
Bp. 3) d e l P royedto  de Convenio, d isponen  que en oaso d e  im pe- 
dim ento (m u erte , in c a p a c id a d  f i e l  ce , e t c . )  d e l t i t u l a r  pas© a 
e j e r o e r  l a s  fu n c io n es  de com andante, aunque sea oon c a r é c te r  i n  
t e r in o  y © xoepcional, o tro  m ienbro de la  t r i p u l a c i é n  segdn e l  
o rd en  je r é rq u ic o .  T a l su p u esto  e s  co n s id é ra  do p o r le  d o o tr in a  
como un caso de su b ro g ec ién  l e g a l  e x p re s ié n  que segdn DANTE (71) 
"e s  e f ic a z  desde e l  punto de v i s t a  d e s c r ip t iv e ,  pero  no es j u i i -  
d ioam ente d e l todo e pro p i a de no sé lo  porque t r a n s f i e r e  e l  cone 
cep to  de su b ro g eo ién  a un campo d iv e rse  d e l que l e  es  h a b i tu a i ,  
s in o  môe adn  porque la  Ley no confier©  a l  s u s t i t u t o  l a  v e rd a d e -  
ra  y propAa condi c ié n  de comandante de ae ro n av e , s in o  que se  l i ­
m ita  a im poner y le g itj .m a r  lo s  poderes a t r ib u ld o s  a l  com andante 
p o r  p a r te  de o t r a  persona de la  t r ip u la c ié n "  y por e l  heoho d e l  
Impediment o sobrevenidc a l  comandante no ceea de s e r  t a l  y p o r 
ta n to  t i t u l a r  de lo s  po d eres  que la  le y  l e  co n fie r© , s in o  que 
lo s  mismos son e je r c id o s  i n t e r ! ne y p ro v is io n a Im e n te  por o t r a
(71) Ob. o i t .  ség. 219.
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persona de l a  t r i puleol<5n (7 2 ) .
Por o t r a  p a r te  -aflade e l  a u to r  o ita d o  ü ltim am ezrte -, 
e l  c o n tra to  de t r a b a jo  de la  persona da la  t r i p u l a c i é n  que e -  
j e r c i t a  in te r in a m a n t a l a s  a t  r i  bu c lo n es  d e l  oomandante, no s u -  
f r a  m o d ifie s  c ié n  a igona p o r  e l  h e ^ o  de e s te  e j e r o ic io  tempo­
r a l  y  ne da te n d rd  que p re te n d e r  co n tra  e l  em p re sa rio , e l  com­
ponent e de la  t r i ÿ u l a o i é n  que cumple un d eb a r que le  v ie n e  in ^  
p u es to  po r l a  le y  en v l e t a s  de l a s  e x ig e n c ie s  de la  se g u rid a d  
de l a  navegao ién ,
C) Nombramiento por a c to  a c im in is tra tiv o .
Cuando la  aeronave -cuyo oomandante se  baya in c a p a c i  
t a  do en v u e le - ,  a t e r r l z a  en lu g a r  donde no se  h a l l e  e l  em presa­
r i o  0 su r e p ré s e n ta n te ,  compete e la  a u to r id a d  a d m in is t r a t iv e  
( j e f e  de a e ro p u e r to | o a u to r id a d  c o n su la r  en su caso ) p ro c é d e r  
a l  nombramiento a f a i t  a de in s t r u c  c lones d e l em p resario ; nos en 
co n tre  moe m  t a l  supuesto  oon una b ip é t s s i s  de r e p re s e n t  a c ié n  
l e g a l  e je r c id a  por una a u to r id a d  a d m ln is tra t lv a  en nombre e i n ­
t e r é s  d e l em pressrào  y e x ig id a  po r la  s e g ir id a d  d e l t r d f i o o  a é ­
reo  y de ioe  t e r c e r o s  in te r e s a  dos en l a  f v l i z  culm ina c ié n  d e l  
v i a j e .
(7 2 ) Nos encontram os a n te  l a  f ig u ra  d e l oomandante de ae ro n av e  
de hecho. segdn la  te rm in o lo g fa  de CHA.TDIER (ob , o i t .  
pdg. 24) que la  co n trap o n e  a l  oomandante l e g a l  o " r e -  
/p il i e re " .
La dootrina ItaH ena (DANTE, TORRBNTB) (73) advier­
t e  que en ta le s  olrcunstanolae se da lugar a un nuevo contrato 
de trabajo  qua se concierta en tre  la  autoridad adoinietratlvft 
representando a l empresario y e l nuevo oomandante de aeronave, 
contrato que ouando no se bayan concords do o tras  oondioiones eg 
t r e  la s  partes y a fa I t  a de convenio oolectivo o de un auoealvo 
acuerdo oon el eixqpreaarlo habrë de rég iras  por la  costuobre o 
los p rincip les générales del derecho. Por otra parte , oon e l 
reourso a la  représenta cidn legal DANIN considéra que se coned- 
gue superar la  te a ls  segdn la  cual, e l nuevo nombranlelxto del 
comando se expll caria solo por la  propia fuersa y efloaola vln^ 
ouXante de la  provlsidn a dminl s tr a t  iv a , te a ls  que no pue de prog 
perar porque nos llev erfa  a l  absurdo jurfdloo de un a cto admlia^a 
tra tlv o  u n ila te ra l ,  del cual nacerlan dereoho s y oblige donee no 
pare la  admlnlstraoidn pdbllca aino sdlo para e l empress r io  y e l 
nuevo comandante.
lONHSNIE (74) a su vas, estima que aaa mdsma rep ré ­
senta cién leg a l que estante la  autoridad adm lnistratlva, exclu- 
ye la poaibilldad de enouadrar e l nombramiento del nuevo ooman­
dante entre la  oldsica figura de le  "negotiorum geatlo", ya que 
aquel nombramiento es vdlido s in  necesidad de demostrar e l "u tl-
(73) DANTE: Ob. c i t .  pdg. 22o; lORRBNTBs pég, 69* Ob, t l t ,
(74) Ob# o it .  pdg, 69.
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l iÿ e r  üoeptum", que s i empre eer£e exigido pera obliger a l  empre 
earlo a i ee admitiera e l  aupaeeto que oohtemplamoa en e l menelo 
ne do ouasi oontreto; tampoco ee neoeaaria le  ra t i f  loa cién del 
empraaariOy ye que ee produce una euatltuoldn plena de la  volun- 
te d  de date por la  autoridad adm lnistratlva, no bablendo pues 
lugar aquel control tfp loo de la  "negotlorum geetlo" que ee 
aleaq^e manifestaoién de le  autonomie pxlvade.
Debe edvertlrse , no obstante, que el nombramiento ad- 
lo  es vdlido por e l tiempo indispensable en que se ha ce preci­
se la  sustltuo idn  de la voluntad del empresario por le  intervenu- 
oién de la  autoridad adm inistra tive, es d e d r  bssta la  f e l l z  cu l 
mina cidn dél v la je  o a te rrize  je  donde aquél o sus représentantes 
puedan ya opéra r ,  en ouyo momentà éstos adoptardn librement e la s  
medidaa que estlmen oportunass oonfirmar e l noihbremlento, o re ­
solver a to dos loa efeotos e l contrato de emergenola oonoertedo 
entre le  autoridad adm inistrative y la  persona que cet enta la  
funoldn del comando Intennam ente.
Dlsoensa dél comCndo.
21 Cddigo de la  Nbvegacldn ita lia ÿ a  concede a l  empre- 
serio  la  fa culte d de dlepenaar ju s tif ic a  damante en todo memento 
y lugar a l  oomandante, lo  cual se edpllca porque e l cargo que 
éste  deseiqpetla ha de conter s i empre oon e l agrsdo de le  empresa 
por ser de conflansa, DANI2 (75) advierte  que t e l  dispensa es
(75) Ob.dt.pdg,2l6#
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un aoto d is tln to  de la résolu cién del contrato por la déclara- 
cién u n ila te ra l  del empresario que igualmente pue de o o arrlr  en 
cualquler tiempo y lugar; por tanto a l  no implioar la  dispensa 
la  reeoluoién del contrato, éste  ee mantiene a to dos los damée 
efeo tos, y aslmismo hay que tener en ouenta que pese a no haber 
t a l  reeoluoién pue de baber une v io lacién  de lo pact a do, s i  en 
e l contrato  se conaagré le oblige cién del empresario de valerse  
de la  p resteo ién  de trabajo  del empresario dnioamente en e l  pa­
pal de oomandante.
Otres p a rti cola rida des.
-  Forma de contrato: Es usuel que oasi todae la s  le -  
g is la  clones establencan la  oblige d é n  de formel! zar por escrlto  
los oontratos de trabajo  que se r e f is  ran a l Comandante y t r i  pu­
la  oién de la s  aeroxmves. Tal exigencia no se impone como es lé- 
gioo oon oarëOter de requ isite  "ad sustantiam" sino "ad pro- 
bationem".
-  Cia ses de contrato: Dada la  mayor brevedad de los
v ia je s  aéreos se expli ce el porqué se hayan prsvisto  dos tip o s 
de contrato pare e l personal en vuelo: contrato de trabajo  a
tiempo détermina do y contrato de trabajo  a tiempo indetermina- 
do. A d iferenoia de le  navegaoién marétima, la  férmula de oon­
tr e to  por via je  o por tiempo determiuado es excepoionaX, de ta l  
suerte que segdn alguna leg is lac ién  (a r t .  go2 del ONI) e l con­
tra to  del personal de vuelo ee repute a tiempo indéterminé do, ei 
la  f ija c ién  del término no résu lta  espeoificada pw* la espeoia-
lidad  del contrato.
-  Retritoadonee: La préotica del contrato de traba jo
reconooe oomo norma general la  re tr ib u d é n  teixQporal (o rd inarla- 
mente mediante e l abono de un aueldo y gratiflceo lonea meneua- 
le e ); aunque nada bay m  contra pera que puedan reoonooeree o- 
t r a s  férmylae (auma f i j a  por v ia je , p a rti ai pa oién en loa bene- 
ficioB , e tc ,} .
-  Jornada de trab a jo : Ee norms comdnmente aoeptada la  
lim itacién  en trabajo  del oomandante de aeronave y damée pereo- 
nai de vuelo por razonee de seguridad (oansanoio f ls ic o , surme^ 
nage, e t c . } asf como por motives meramente socialee. Ordinaria 
mente t e l  lim itacién  se eetableoe por vfa réglementa r ie ,  regu- 
lando e l ndmero de boras de vuelo en funoién de una media mens 
euai, oon Ifm itee ÿ r i meet ra ie s , eto . Ouando ee exceda la  media 
calcula da oon la deblda autorisa oién, la s  bores de vuelo por en- 
cima del lim ite  normal se oonsideran extraordinarias y ee abonan 
con t a l  08 ré Oter Incrementando oon un tanto  por oiento la  prima 
boraria.
-  PrivilegioB : la  1 ^  francesa de 25 de marzo de 1936 
(a r ts . 2o y 21) establece como ta ie s :
a) Entrega del sueldo en oaso de oautividad
b) I  nemba rg ab lli da d de sus efeotos persona le s  o af^c 
tados a l  e jero ic io  de la  profesién y la s  aumas reoibidas para -  
gastos médlcos, farioacéutioos o de repairacién .
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El Cédigp de la  N avegecidn i t a l i a n o  co n s id é ra  que lo s  
c r é d i to s  d e riv e  dos d e l  c o n tra to  de t r a b a jo  son p r iv i l é g i a  do s  so­
b r e  l a s  p e r te n e n c ia s  de l a  ae ro n av e , f l o t e s ,  e t c ,
-  Ju b ^ la o id n  y o e n s lp n e s  de se g u rid a d  s o c i a l , -  Las 
d e lio a d a s  fu n c io n e s  que im p lic a  e l  comando de la  ae ro n av e , e x i­
ge una t o t a l  oapaoidad  f£ g io a , en l a  persona que baya de e j e r -  
o e r la s ,  de a h i  que e l  moroento p a ra  l a  ju b i la  c ié n  se  au e la  f i j a r  
en l a s  d i f e r  e n te s  reg lam enta  c lo n es  en una edad i n f e r i o r  a l  de 
o t r a s  p ro fe a lo n e s  ( v .g r . ;  en  F ran c ia  a lo a  5o afios; a r t l o .  186 
d e l Cédigo de A v iao ién  C iv i l  y Corner c i a l  de 3o de noviem bre de 
1955).
Los a r t s ,  16? y e s . d e l  menoionado Cédigo f ra n c d s  con- 
ceden en déterm ina de s  condi c i  one s ,  a lo s  miembros d e l e j é r c i t o  
d e l  A ire  y de l a  Fuerza n av a l a é re a ,  que d e je n  e l  E jé r c i to  y p a -  
sen  8 form-ür p a r te  ;omo p r o fe s io n a le s  d e l p e rs o n a l a e ro n ë u tic o  
c i v i l ,  l a  p o s ito ilid c d  de com puter e l  tiem po que p re s te ro n  «u s ^  
v ic io  m i l i t a r ,  en oraen a l  cd lc u lo  de l a s  p en s io n s  s  que l e s  pue­
da co rreep o n d e r en su nueva s i tu e c ié n  de p i l o t e s  c i v i l e s .
Para e l  caso de In cap eo id ad es  te m p o ra le s  o perm anen tes, 
r ig e n  l a s  normes g é n é ra le s ,  te n ie n d o  en ouen ta  lo s  r ie s g o s  in ­
h é re n te s  a l  t r é f i c o  aé reo  (m uerte  gor a c c id e n te ,  h e r id a s ,  e t o . )
0 188 enferm e dades d é riv a  des d e l  t r a b a jo  a e ro n é u tio o , que p u e- 
den o c a s io n a r  in c a p a c id a d  perm anente para e l  v u e lo  oon la  c o n s i-  
g u ie n te  r e t i r a  de d e f in i t iv e  d e l  t l t u l o  o so lam en te  tem p o ra l (que
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impXlque la  r e t i ra  da de la  lioencda).
-  Nxtlneién y réao!|,uclétt del oontreto. -  SL contrato 
a tiempo determinBdo ooncluye e l  lie g e r  e l momeztto eetableoido, 
oon poaibilldad de prdrroga. En todo caao a i termina durante 
e l our 80 del v ia je  se prorroga autométloamente ha eta que re t  or­
ne a l lugar de partida de la  aeronave; esta prérroga que esté 
admitida explfoitamente por e l  Oédigc Navegaoién I ta lien a  (a r t ,  
912) se ezplioa segdn TORR#IB (76) porque la  Ida y retom o 
se oonsideran oomo un résu lta  do dndLoa,^  es deoir, se valoran uni- 
tarlam ente, pudlendo entonoea ex lg irse la s  oorreepondlentes 
prestaviones empresario y oomandante.
El oontreto pue de resolvei^se por pérdida o destruccién 
de la aeronave, ouando ésta ses e l linioo medlo de la  empresa(Ant. 
945 ONI); por muerte o captura del comandante a l  tran so u rrlr  e l 
ado de la  oautifldad (a r t .  9o8 OU) y por aerle re t ira  do e l t l -  
tu lo  ( a r t .  914, n® 4 ONl).
Por oambio del empresario no se extingue e l contrato
(76) Ob.cit.pëg.113« Ademéa del trabajo  de este  autor pueden tam 
bién verse lo s  estudios <|ue la  dootrina alemaaa dedioe a l 
dereoho laboral aérea,de entre loe cuales considérames In te -  
resent es j^a s siguientest
DERSTH (Berman).-Dereoho laboral y seguros del personal 
navegante oon refêrenoia eepeoial a l  tré fio o  aéreo in tam a- 
oionai".Aroblv fu r Duftreoht#Tomo TII,Cuederno 4a,pég.257#
lADBBR (Bernest) "Aooipnea dérivadae del accidente de 
trab a jo . Arohiv ffir...,T oao  I I .  Guaderno 16, pdg. 94.
RIJIBR.-Observaolones aobre e l  Dereoho laboral del per 
sonai del tré f ic o  aéreo.A rohiv.. Tomo V.Ouaderno I ,  pég. 1 j .
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porque e l  nuevo em preeerio  euoede a l  a n t e r io r  en to d o e  sué d a re -  
choa y o b lig e  c lo n es  ea lvo  l a  f a  c u l ts  d d e l oomandante p a re  re#, 
s o lv e r  e l  c o n tra to  a l a  l le g a d a  de la  ae ronave a l  ao ro p u eftb  n a -  
c io n a l  ( a r t .  917 ONI).
-  O blijgaoiones e sp e o lB le s  d e l oomandante. -  Ba sue r e -  
l a  o ionee M p r a l  e s  con l a  em press, l e  eon e x ig id o s  («1 comandante 
un cuAqpllmiento d i l i g e n t e ,  m inucioao e In izc te rru n ^ id o  de l a s  
fu n c io n e a  p ro p ie s  de su  cargo o que l e  bayan s id e  d e le g a d a s ; su  
in o b se rv a n c ia  en  la  medida que l e  es  e x ig ib le  l la v a  oonsigo aan - 
Clones l a b o r a le s  eepeolaX es p re v is ü a s  en  lo e  Heglaïaentos de Ré­
g i men I n t e r i o r  de l a s  em preeas, e in  p e f  ju lo d o  de la e  r e e p o n s a b i-  
l ld a d e e  g u b e rn a tlv e s  o p é n a le s  rbnexae a la u  la b o ra le s  dado e l  
ma rca  do o a r é c te r  p d b lio o  de mubbae de é q u e lla e  ftm cioneso
LBGISIAQION BSPASOIA
Las normas ré g u la  dox^s de lo s  c o n trv to s  sobre  e l  p e r ­
so n a l de v u e lo , v ie n e n  re c o g id a s  an 3l c a p i tu le  X de l a  Ley de 
R avegacidn A érea de 21 de j u l i o  de 19ëo y en la  fieglame ata c id n  
Ra c io n a l d e l  T rab a jo  p era  l a  Compaafw I b e r i a  de 4 dè ju  lo  de 
1957, que ha venido  a p lic é n d o se  tam bién  en I fu e a s  gene n i  ee p o r  
l a s  demds coapdfSiae de e x p lo te c id n  ae ro n d u tlo ii. A sim isio deben 
de t e n e r s e  en ouenta l a s  B ases d o n ten id es  en la  le y  de 17 de d i -  
ciem bre de 1947. de mayor am p litu d  y conoreciC n que l a  propia 
Ley de N avegeoion Aérea y p o r d ltlm o  s lg u n a s  o t r a s  d ia p o ? ic lo n es  
de lo a  M in is te z lo s  d e l A ire  y T ra b a jo .
P r in o ip io  g e n e r ^ : B l a r t .63 de la  Ley dé Nevegaoidn
aé re a  de 21 de y u lio  de lÿoo e s ta b le c e  que " lo s  o o n tra to s  d e l 
p e rso n a l ee r e g i r é n  por l e s  reg lam enta  c i one s e a p e c ia le s ^  conve- 
n io s  o o le c tiv o  s  N ia d io a le a  o , en wi d e f  e ? to , po r l e s  n o r ia s  co­
munes d e l Dereoho L ab o ra l e sp h â o l" .
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P a r t i  pula r i  da cl^si A l a  vA sta de la  a fu  e n te s  c i t e  das 
y texdendo'^en ouen ta  e l  & d en  de exposiO idn quo aeguimos a n te -  
r lo rm e n te , proOederemoe a s e ffa la r  so meramente l o s  m a tlc e s  o s in ^  
g u la x ld a d e e  p ro p io s  d e l Dereoho aé reo  que ee r e g i s t r e  en a q u e l-  
11*8 d lspoeiO ionee*
-  P9rma d e l c o n t r a to : La Base 16# de la  Ley e e ta b le -  
ü la  l a  o b l ig e o ld n de fo rm a i!z a r  por e s o r i to  lo e  c o n t re to s .d e  
t r a b a jo  que se  r e f i e r a n  a l  Oomandante y t r i p u l a o id n  (p é r ra fo  p 
p x lm ero ), que h a b r la n  de e x te n d e re e  en e l  numéro de e jem p la re s  
que fu e ra  n n eo e ea rio e  ta n to  para e l  M in is te r io  d e l A ire , oomo 
para  e l  de T rabajo  (p d rra fo  déoim o). Beta b a se  como o t r a s  mu- 
chae Bs deiado  de a r t i o u l a r s e  en todo  s  su s  extrem os y e n tre  e -  
l l o s  lo s  pararefoe que oomentamos aunque e s  de e s p e ra r  que ee 
eubaane e s ta  d é f i  c i  en o ie  en l e s  f u tu r e s  reg lam en ta  oi one s .
-  Nombramiento d e l Oomandante; Oomo tuvim os o o as ld n  de 
sefLalar r e p e t ïd a s  v é c e s  é l  a r t ,  S9 àe la  Ley de N avegaoidn e s t a -  
b le c e  que la  d é s ig n a tid n  d e l oomandante oorr© a cargo d e l empre­
s a r io ;  mds ex ten sa  mente e l  D écre t o de 9 de sep tiem b re  de 1954, 
co n s id erg b a  que to d o s  lo s  d e e tin o s  d e l p e rso n a l d e l v u e lo  de l è s  
d o ta c lo n e s  en lo s  ev io n ee  de c u a lq u le r  empresa de navegao ién  a ë -  
re a  s e  oonaideraban  como "o u e s to s  de o o n fian za"  y que la  d é s ig ­
na c ié n  de o u a lq u ie r  miembro d e l p e rso n a l o ita d o  s e r^  de l a  "ex- 
c lu s lv a  compet en c ia  y r e s p o n s a b i l id a d " de a q u é l la s .
-  0 1 ases  de c o n t r a to : La Base 16§ (p è rra$ o  segundo) de 
l a  le y  de 27 dé d ic ie m b re "de 1947 e s t a b le c ia  "que a èos e fe o to s  
d e l  c o n tra to  de t r a b a jo ,  e l  p e rso n a l v o la n te  se  c l a a i f i c e r è  en 
f i j o  o tem p o re ro , y e s t e  d ltim o  ae podré c o n t r a ta r  p o r v i a j e  o 
p o r tiem po d é term inado"; d is t in o io n e s  en l a s  que se  puede encu^ 
d r a r  l a  t  r a d ia i  o n a l c ia  s i  f i  oa c id n  reco g id a  en le g is la o io n e s  ex -“" 
t r a n j e r a s  e n t r e  c o n tra to  e tiem po déterm ina do y c o n tra to  s tie m ­
po in d  ©termina do; tamposo se  ha” a r t i  culado e s ta  b ase  en la  Ley 
de JSfsvegacidn A érea.
-  R e tr ib u c io n e s ; La Ley de B ases (Base 16, p d rra fo  29) 
reo o n o c ia  ï s  ' ï ï b e r t a d  "en l a  forma de la  r e t r i b u  c id n  ; oon reep e c  
to  a l a  o u a n tia  r ig e n  l a s  normes g é n é ra le s  de la  le g ie la o id n  l a ­
b o r a l  comdn, eoomodadas a la  p ro fe s id n  a e ro n é u tic a  por l a s  oo­
r r  espondie n ie s  reg la m en tao io n e s  e s p e o ia le s  (v éase  c a p itu lo  IV
de la  Orden de 4 de j u l i o  de 1947 y l a s  m o d if ic a c io n e s  c o n te n i-  
das en l a s  de 6 de f e b re ro  de 196b ,  9 de j u l i o  de 196o , 11 de 
marzo de 1961 y lo  de ju n io  de 1961, to d a s  a l l a s  d e l M in is te r io  
de T ra b a jo ) ,
-  Jo rnada de T ra b a jo . -  E l ca p itu lo  V de la  Orden de 
4 de j u l i o  de" i9 4 7 , r e ^ ï a  t a n t  o lo  Conoerniente a la  jornada 
l a b o r a l ,  Oomo a horas ex tra o rd in a r ia s  y va ca c lo n es . Para e l  p e r -
80 n a l navegan te  ae  e s ta b le c e  un  r é g i  men e s p e c ia l  de jo rn ad a  l a ­
b o ra l ,  a b a se  de  Computer sue h o rae  meneuaIm ente, que en ningiin 
caeo podrdn re b a e a r  mrfs de l a s  l6o ( a r t .  48, ap# b ) ;  l a s  h o ras  
de v u e lo  que e x c e ls n  de 55o en cede sem estre  n a tu r a l  ee Coneide- 
ra rè n  e x t r a o r d in a r ia s  y se  abonarén  increm entando  l a  prim a h o ra -  
r i  a en un 25 por loo ( a r t .  3Q; o rden  M# T. 8 - I I - 6 o ) ,
-  P r iv i l e g i o s . -  E l a r t o .  133 de le  Ley de N avegaoién 
a é re a  in c lu y e  e n t r e  lo s  c r é d i t e s  p r iv i l é g ia  do s so b re  l a  ae ro n a­
v e  o so b re  l a  indem nisa c ié n  que co rresponds en oaso de seg u ro s
a l a s  s a l a r io s  deb idos a la  t r i p u l a c i é n  por e l  d ltim o  mes (n d - 
mero segundo) .
-  J u b ila o io n e 8 y pensions s d e se g u rid a d  s o c i a l .
La Ley de N avegaoién A éreaen su a r t iô u lo  64, p é r ra fo  
t e r c e r o  e s ta b le c e  que "no podrdn desempe&ar e l  p u esto  de p i lo -  
to  de aeronave d e s tin ad a  a l  s e rv io io  p u b lico  y t r a n s p o r te  de 
p a s a je ro s  l o s  que h u b ie ra n  cumplido la  edad que r e g la m e n ta r ia -  
mente s e  d e te rm in e" . No e x i s t e  h a s ts  e l  mornento ninguna norms 
re g la m e n ta ria  que f i  je  l e  edad para  e s ta  ju b i la  o ién  o r e t i r o  d e l 
p i lo t a  j e ;  no o b s ta n te  la  Ley de B ases (Base 16, p d rra fo  69) 
© sta b lec ia  que "cuando e l  p e rso n a l o o n tra ta d o  para  e l  v u e lo  de-r- 
je  de te n e r  l a s  in d is p e n s a b le s  eo n d ic io n es  f î s i c a s ,  p s fq u io a s  o 
té c n ic a s  pera  e l  mismo y a s f  se  a c o rd a re , p rev io  in fo rm e f a c u l ­
t a t i v e  a propue a ta  de l a  Em presa, po r e l  érgano r e c to r  de A via­
o ién  C iv i l ,  podré c é s a r  en e l  s e rv i  d o  de que se  t r a t a  con lo s  
d erechos o b é n é f ic ie s  que dete rm in en  la  reg lam en ta  c ié n  la b o r a l  
c d r re s p o n d ie n te . o to rg é n d o se le  p r e f e r encia  para ocupar o t r o s  
ca rg o s e te n o r  àe su oapao idad  en la  misms Empress* Oaso de im - 
p o s ib i l id 'a d  de empleo se  e s ta b le c e ré  la  indem nisa c ié n  que oo- 
r re sp o n d a " . Habre que e s p a r s r  por ta n to  a l a  rep e tid a m a n te  anun 
c iad a  reg lam en ta  c ié n  la b o r a l  para o o n ô re ta r  la  edad de la  ju b i ­
la  c ié n  p ro fe s io n a l  d e l p i l o t  o Demandante de ae ronave .
Las normas r e f e r e n te s  a enferm e dades, pr ev i s i  én , segu­
r id a d  e h ig ie n e  en e l  t r a b a jo ,  v ie n en  re c o g id a s  en lo s  o a p f tu lo a  
V I, I l  y X reap© e t iv a  mente de l a  Orden de 4 de ju l io  de 1947, que 
aunque -Como hemos rep e tid am an te  a d v e r t ! do- reg lam enta a l  t r a ­
b a jo  en la  Compaïïla I b e r i a ,  se  pued© c o n s id é re r  como normes oo- 
mén a l a s  demés e x p lo ta o io n e s  a e r o n é t t ic a s .
Con r  eepe cto a a c c id e n te s  e l  a r t .  63 de la  Ley de Na- 
v e g a c ié n  Aérea (p â r re fo  segundo) e s ta b le c e  que en oaso de a c c i ­
d e n te s  de t r a b a jo  se  e s t  a ré  a lo  d i ^ u e s t o  en la  l e g i s l a c i é n  so­
b re  la  m a te ria  (a c c id e n te s  de t r a b a jo  én la  I n d u s t r i e ) .
S an c lo n es t -  E l c a p i tu le  o o rre sp o n d ie n te  a l a s  f a l t a s  
y e a iio io n e F T s îS T p e rju ic io  de la  re e p o n s a b il id a d  g u b e rn a tiv a  y
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p e n a l)  e s t é  tam bién  e s p e o if id a d o  en le  R eglam entaoién de ï ^ a b a -  
jo  de I b e r i a  (C ap itu lo  V I I I ,  a r t s .  7o a 81 ) .
—J u r i s d ic o id n  e s p e c ia l  d e l  A ire  sobre  o u e s t io n e s  l i t i -
g io 88 8 ' en tre ' Ëmpf ésas' ";fl56man^ànt e ëii ' mat er ia  la b o rd l
Bl D ecreto  de 17 de enero de 1963 por e l  que se  da nue 
va r e d s c c ié n  a l  Sexto re fu n d id o  de P ro cedim iento  L abora l e s p e c i -  
f io a  en su a r t .  58 que "ouando e l  t r a b a j a d o r  no se  conforme con 
la  r é s o lu c ié n  de su compadla en m a te r ia  ^e e j ecuo ién  o r é s o l u -  
c ié n  de su C ontra to  de T rabajo  podré r e c u r r i r  a n te  l a  D ire c c ié n  
General de A viao ién  C i v i l ,  d e l  M in i s te r io  d e l  A ir e ,  en un p la zo  
de cinco  d la s ,  a p a r t i r  de su n o t i f i o a c i o n  e s c r i t a .  La d i r e o c -  
c ié n ,  en o t ro  p lazo  id é n t ic o  r e s o lv e ré  la  c u e s t ié n  d é f i n i t i v e ­
ment e 0  se  i n h i b l r é  de su conooimiento a n te  la  o o r re sp o n d ie n te  
M a g is tra tu re  de T ra b a jo , s i  e n t ie n d e  que la  c u e s t ié n  p la n te a d a  
no a f e c ta  a la  r ig u ro s a  d i s c i p l i n a  de v u e lo ,  a la  s e g u r id a d  d e l  
t r d f i c o  aé reo  o a lo s  supremos i n t e r e se s  de la  defense n a c io n a l .  
La r é s o lu o ié n  se  comunicarè s i  p ro d u c to r  y a l a  Compania i n t e r s -  
sados en e l  c o n i l i c t o ,  y co n tra  a l l a  cabe e j e r c i t a r  re c u rso  de 
a p e la c io n  a n te  e l  M in i s te r io  d e l  A ire ,  La M a g is tra tu ra  d e l  T ra­
b a jo  te n d rd  competencia para oonocer de e s to s  l i t i g i o s  solamen­
t e  después de h ab e rse  in h ib id o  a su fa v o r  la  D ire c c ié n  G enera l 
de A viao ién  C i v i l ”.
La Ley de Bases (‘Base 13êj  ahad la  que cuando en e l  ex­
p e d ien t  e no c o n c u r r ie ra n  lo s  r e q u i s i t e s  serla lados para  asum ir  
la  competenoia la  j u r i s d i c c i é n  de]. A ire  no c o r r e r i a n  lo s  p la z o s  
de caduoidad o p r e s o r ip c i é n  de ac o io n es  e s ta b le c id o s  en l a s  l e -  
y es de t r a b a jo  d u ran te  e l  tiempo que b u b ie re  quedsdc r e t e n id a  
la  c o n t ie n d a .
-  e x t ln c i é n  y r é s o lu o ié n  del c o n t ra to  de l t r a b a j o.-No 
e x i s t  en no rma s ' é spé c i  a 1 ë s que re g u le n  e s t e  supüëéto  , por lo  que 
bsbré  que e s t a r  e l a s  normas lomunes d e l dereoho l a b o r a l .  Bin 
embargo entendemos que e l  s e r  oonside rados to d o s  lo s  ca rgos  de 
la  t r i p u l a c i é n  en vu e lo  como un pues to  de o o n fian za , y en esp e­
c i a l  e i  de comandante de la  ae ro n a v e , ( a r t .  12 de l D ecreto  de 9 
de septiem.br 3 de 1954} td  c i t a  mente se l e  reconooe a é s ta  l a  f a -  
c u l t a d  de d e sp ed ir  o cam biarie  de fu n c io n e s ,  p rev io  e l  p re a v is o  
y con l a  o o r re sp o n d ie n te  indem nizao ion  en su ca so , conforme se 
reoonoce en alguna s le g is la c io n e .8  e x t r a n j e r a s  segun vim os.
La le y  de Bases (Base 16, p d r ra fo  noveno) d isp o n fa ,q u e  
p ars  e l  oaso de que la  aeronave oambiara de e x p lo ta d o r  en a n d lo -  
gos em presa, e l  nuevo e x p lo ta d o r  quedaria  subrogado en to d o s  
lo s  o o n tr a to s  de la  t r i p u l n o i é n ,  t a l  p rece p to  no ha sido  r e c o g i -  
do en la  v ig e n te  Ley de Navegaoién A érea , por lo  que habré  que 
e s t a r  tam bién  s lo  d isp u e s to  en l a s  normas comunes del dereoho 
l a b o r a l .
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S E C O I O N  S S G X J N D A
EL COMANDANTB DE AERQM&B' OOMQ ADZE LIAR DEL EIPLOTADOR 
NO EMPRESARIO
Dejamoe expuesta  ( v id a ,  supra  pdg, J J )  l a  d i s t i n c i d n  
que e x i s t e  e n t r e  l a  e x p lo ta c id n  aé re a  e m p re sa r ia l  y l a  e x p lo ta -  
o ién  a é re a  no e m p re s a r ia l .  Comprend!emos den tro  de e s t e  d lt im o  
supuesto  l a  e x p lo ta c id n  de ae ro n sv es  con f i n e s  de r e c re o  o no 
e s p e c u la t iv o s ,  e in c lu s e  la  e x p lo ta o id n  s in g u l a r  de una ae ro n a ­
v e ,  por un p a r t i c u l a r  con f i n e s  sven tua lm en te  l u c r a t i v e s  ( v .g r .  ; 
empleéndola en e l  t r a n s p o r t e  de sus b ie n e s :  m uebles, e f e o to s  o 
d t i l e s  de o u a lq u ie r  especxe, o en lo s  d esp lazam ien to s  d e l  p ro pio 
e x p lo ta d o r ,  e x ig id o s  por l a  in d o le  de su t r a b a jo  p r o f e s io n a l ;  
médioos, abogadoS; a g e n te s  oo mer c i a l e s  de r e p re s e n t  a c id n ,  e t c .  
que d e s a r r o l l e n  un t r a b a jo  l i b e r a l  o independ i.en te  c llreo ta  y 
pe r  so na Iment e ) , en razdn  a l a  a im p l i f i  oacidn de tiempo y o t r a s  
V enta ja s é v a lu a b le s  eoondmicamente, que supone e l  uso de la  a e -  
ronave como me d ie  de t r a n s p o r t e .
Bn t a i e s  su p u e s to s ,  es  c l a r o ,  que la  c o n d ic io n  j u r f d i ­
ra d e l  comandante de l a  ae ronave  re s p e c to  a l  que l a  sx p lo ta  oon 
G quel l o s  f i n e s ,  no puede équipa r a r s e  co mpl e t  a ment e a l  comandan­
t e  que p r e s ta  su s  s e r v io io s  en una e x p lo ta o id n  aé rea  e m p re s a r ia l .  
Ni e l  régim en ju r x d io o - l a b o r a l  s e ré  e l  mismo, n i  e l  ouadro de o-  
b l ig a o io n e s  y derechos s e ré  t a n  ex tenso  y oomplejo en e l  p r im e- 
ro como en e l  segundo de l o s  casos ya e s tu d ia d o e .
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Pero oon to d o , l e e  exoepoiones apuntades y aXgonae o*» 
t r a e  que pudiéramoe açfcvertir no pueden ee rv im o e  para e fim ia r  
que la  d i s t i n t  a s i t u a  oi<5n ju r fd io a  que o freo e  e l  comandante dé 
aeronave como a u x i l i a r  de una e x p lo ta o id n  no em p resaria l, de lu ­
g a r  a un régim en ju r fd lo o  n o to r i am ents d is t in to #  Todoe a q u e llo e  
su p u es to s  que o o n trib u y en  a e s p e o i f ic e r  y  s ln g tt la t lz a r  e l  hecho 
de la  navegao ién  a é re a :  r ie s g o ,  ra p id e z , le ja n fa , e to .$  ee  dan
ifgualm ente en e s ta  s i tu a  cidn* De ahf que e l  e s ta tu to  ju rfd loo  
d e l oomandante as£ co n s id e rs  do se  r i j a  en su mayor p a r te  po r i -  
d é n t ic s s  0 s im i la ra s  normas que r© g u la n ,la  e i tu a o id n  d e l que 
p re s ta  su s s e r v i c i os en una em press a é re a .  Asf v . g , :  entendem os 
que deben a p l i c è r s e l e  l a s  mismas normas r e l a t i v e s  a :
-  r e q u i s i t e s  para la  o b te n c id n  de t f tu lo B ,  l i c e n c i a s  
y o a l i f i c a  o iones
-  d is p o s ic lo n e s  r e l a t i v e s  a la  p o l io f a ,  d i s c ip l in a  y 
se g u rid a d  d e l t r ë f i c o  e é re o , a s i s te n c ia  y sa lvam en to , e t c .
-  f a c u l ta d e s  l é g a le s  de r e p r e s e n ts c ié n  para  l a  eegu- 
r id a d  de l a  aeronave e i n t e r é s  d e l cargam ento,
~ re s p o n a a b il id a d  p e n a l, g u b e rn a tiv a  y  c i v i l  oon lo e  
p r in c ip l e s  que in fo rm an  y c a r a c te r i s a n  en le  navegao ién  a é re a  
( r e s p o n s a b i l id a d  o b je t iv a ,  l im i ta c ié n  y s u b s id a r ie d a d )  e s te  d l -  
t  im a.
-  en d é f i n i t  iv a  y oomo ré g la  g e n e ra l:  to d a s  l e s  normas 
t f  p i  cam e n te  aé re a  s ,  que hemos sehalado  b e s ta  e l  moment o ootoo a -  
p l i c a b l e 8 a l  com andante de ae ro n av e  a l  s e rv io io  de e x p lo ta o io n e s  
a é re a 8 no e m p re s a r ia le s , m anten iéndose por o o n e ig u ien te  la  d l f e -
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re n o ia  de régim en ju r f d ic o ,  con re s p e c te  a l e e  normas no e s p e d -  
fio am en te  a e ro n é u tic a s  ( l a b o r a le s ,  m e ro a n ti le s  y comunes) s i n  
p e r ju ic io  de la  p o s ib le  u n ifo rm id ad  que oon re s p e c to  a e s ta s  d l -  
t im a s  tam bién  p u d ie ra  darse*
lEGISIAQION ESPASOIA.
E l a r t i c u l e  15o de la  Ley de N avegaoién Aérea e s t e b l e -  
oe que " la s  ae ro n av es d ed io ad as a t r a b a jo s  té c n ic o a  o o l e n t f f i -  
cos y l a s  de tu rism o  y l a s  d e p o r t iv a s  , quedardn s u je ta e  a l a s  
d is p o s ic io n e s  de e s ta  le y ,  an ouanto l e e  seen  a p l i c a b l e s "; in c lu  
ye tam bién  en e s te  r e g is  a ï a s  ’âe rb n av ès  d e '“t r a n s p o r té  p r iv a  do 
de Empresa s ,  in c lu s ié n  que nos p a rec e  a o e r ta d a ,  - e n  co rresp o n d en  
c ia  a i  c r i t e r i o  que a n te s  hemos sen t a do -, sa lv o  le  a d ic id n  de 
lo s  té rm ino  8 "de Empress s"  por c o n s id e r a r la s  in n e c e e a r ie s  y su s ­
c e p t ib le s  de d a r  lu g a r  a confueiones*
E l p ré c e p te  t r a n s c r i t e  a p l ic a  oomo ee v e  s  a q u e l la s  
ae ro n a v es , e l  mismo régim en ju r fd ic o -a é r e o  que para  l a s  a e ro n s -  
vea  oom ercia lea  c o n tie n e  l a  Ley ré g u la  dora de l a  n a v e ^ c ié n  aé ­
re a  en Espaha, en cuanto  l e s  sean  ap lic a b X e e . es  d e c ir  s i  empre 
que a lguna de sus ' d i epb s i  c i one s ' ho se  ' r è f ï  ëvs e s t  r i  e t am e n te  a 
l a s  em presa8 a é re a s ,  o s e  dem uestre eu in a p l ic a b i l i d a d  p o r o tro  
medlo.
E xpress mente e l  p ro p io  a r t i c u l e  15ô p recep tiîa  que t e ­
l e s  a e ro n a v e s3
-  no podran  r e a l i z a r  ningiln  s e rv io io  p d b lic o  de t r a n s ­
p o r te  aé reo  de p erso n as  o de c o sa s , con o s in  renum eracidn*
-  podrén  u t i l i z a r  te r r e n o s  d i f e r e n te s  de lo s  a e r é d rc -  
mo3 o f ic ia lm e n te  a b ie r to s  a l  t r ë f i c o ,  p re v ia  a u to r iz a c ié n  de l a  
D ireocidn  G enera l de A v iao ién  C iv il*
Y e l  a r t i c u l e  151 e s ta b le c e  que la  u t i l i z e o ié n  de l a s  
ae ro n av es a lo s  f in e s  d e l a r t i c u l e  a n te r io r , ,  excep t o e l  de t u -  
rism o o d e p o r t iv o , r e q u e r ir é  a u to r iz a c ié n  p re v ia  d e l M in is te r io  
del A ire , à cuya in sp e c c id n  e s ta rd n  so met id e s ,  en lo s  térifilndbs 
que f ig u re n  en la  p ro p ia  a u to r iz a c ié n  o en d is p o s ic io n e s  e s p e -  
o ia le s .
T a ie s  p re  cepto  3 que oomo vemos se  r e f l e r e n  d i r e c t  a men 
t e  a l  régim en ju r fd ic o  de l a s  ae ro n av es  e x p lo te d a s  en forma no* 
e m p re s a r ia l , habrén  de te n e r s e  en ouen ta  oonjuntem ente con l a s
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no rma s r e fflola doras d e l  t r é f i c o  aé reo  p riv e  do de 29 de ab riX  
de 19465 aunqué la  " r i ib r ï  6a dé ' e s t  e ’ â è c r e t  6 "pareoe debe a f e c -  
t a r  8 to d a  le  navegao ién  a é re a  p r iv a  d a , se  r e f ie r©  a l  t r a n a p o r  
t e  de pasaj©  o e fe o to s  de la  p ro p ia  em presa. que no s o t  ro  s  con­
sidérâm es e x te n s ib le  a o u a lq u ie r  o tro  t ip o  de ©xplodacidn a é r e a ,  
no e m p re sa r ia l en b ase  a lo s  p r in o ip io s  que nos s i r v ie r o n  p ara  
e s ta b le o e r  l e  d i s t in c id n  e n t r e  e x p lo ta c io n  aé rea  e m p re sa r ia l y 
no e m p re s a r ia l , (V éese, su p ra , p a g .y ? ) .
I . . -1 1 3 -  " '
S E O C I O N  T E R O E R A  
EL CQMAmANTE DE AERONAVE COMO ENGAROAIX) DE LA DDCREgOION 
AERONAUTIOA* \  .
Hemos e n a l iz a d o  en l a s  see o iones  a n t e r i o r  es  jLa s i t u a -  
o ié n  ju r ! d i c a  d e l  oomandante de aeronave como a u x i l i a r  d e l  exp- 
p lo t  a dor , es d e c i r ,  fundament a Iment e desde e l  punto âe v i s t a  
d e l dereoho m e rc a n t i l  o d e l  dereoho l e b o r a l ;  en p r i n c i p l e  segdn 
hemos v i s t o  l a s  r e l a c io n e s  j u r f d i c e s  que nacen en v i r t u d  de l a  
in c o rp o r a c idn  d e l comandante a la  empresa, se  r ig e n  con a r r e g lo  
a lo  pa e ta  do e n t r e  l a s  p a r t e s ,  convenios o o le o t iv o s ,  r e g ia  ment a -  
c lo n es  g é n é ra le s  de l a  empresa o en d lt im o  caso por normes admi­
n i s t r a t i v e s  que p ro te g e n  t a n to  lo s  dereoho© del p e r s o n a l  a l  s e r ­
v i  c io  de l a  empress como sa Iva gua r  dan lo s  le& ftim os i n t  e r a s e s  
de é s t a .  En algunos su p u e s to s ,  no o b s ta n te ,  dado e i  e s p e c i a l  
CO met! do d e l  comandante la  le y  i n t e r v i e n e  tam bién  in e lu d ib le m en  
t e ,  v« g r .  a l  e s ta b le o e r  l a s  oond io iones t é o n ic o -p ro fe s io n a l e s  
que se  hen de e x i g i r  para l a  asu n c id n  y e l  e j e r o i c i o  de l a  fu n -  
c id n  del comando o a tr ib u y e n d o  -conform e vimos en a lgunos  o rd e­
namiento s l é g a l e s -  dé term inades f a c u l ta d e s  fu e ra  de l a  v o lu n ­
t a d  d e l  em p resar io , t a n to  en i n t e r é s  d e l  cargamento y ex p ed ic id n  
como de l o s  t e r c e r o s  que c o n c e r ta ro n  de te rm inedos n eg o c to s  j u r f -  
d ic o s  con e l  comandante.
Un punto de v i s t a  d iv e rs e  es e l  que nos o f re o e  e l  co- 
mandante como encargado de l a  d i r e c c ié n  a e ro n é u t ic a .  Nos encon-
/ /
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tram o s aqu! con une e i tu a c ié n  ju r ld io s  d ie tix r ta  porque se  l e  e- 
x i gen a l  comandante e l  oum plim iento de una s fu n c io n e s  que l e  
son o to rg ad a e  con c a r é c te r  perm anente e i r r e n u n c ia b le , para  l a  
t u t e l a  de un i n t e r é s  p ü b lic o  como es e l  de l a  se g u rid a d  de la  
navegao ién  y a i  mismo tiem po para t u t e l a  de lo e  i n t é r e s s é  p r iv a  
dos conexoB a l  bu en r e s u l t  ado de la  nav eg ao ién . SI e l  e s tu d ia r  
lo  oomo a u x i l i a r  d e l e x p lo ta d o r , sedalébam os e l  c o n tra to  oomo 
fu e n te  inm ed ia ta  de sus mutuae r e la c io n e s  ju r f d ic a a  aq u i e s  la  
le y  l a  que a l  margen de la  v o lu n ta d  de l a s  p a r te s ,  o o n f ie re  a l  
comandante unos p o d eres  y l e  ex ig e  e l  oum plim iento de unos debe- 
r e s ,  que hacen de e s ta  f ig u ra  ju r fd ic a  e l  o en tro  de un oom plejo 
no rm ative  que so lo  t i e n e  parangén  y p ré c é d a n te s  oon l a  f ig u r a  
d e l c a p ité n  de la  nave. Y ese  oon jun te  de p o d eres  y d e b e re s , 
a s !  como e l  r e f s r id o  oomplejo de normas en que v ie n e n  reo o g id o s  
y rég u la  dos 3aacen m.y d i f f c i l  e s ta b le o e r  una c i a s i f i o a  c ié n  i d é -  
nea que coneiga com prenderlos con un c r i t e r i o  sistem a’t i c o  u n i­
form e y preoiao»
A la  v i s t a  de l a s  d i s t i n t a s  y muy v a r ia d a s  o l a s i f i c a -  
c io n e s  que hemos podido e n c o n tra r  en la  d o o tr in a , hemos h i lv a n a -  
do l a  n u e s tra  en fu n o ié n  de la  mayor o menor re le v a  no ie  d e l i n ­
t e r é s  p ü b iic o  o p riv ad o  a l  que s irv e n  a q u e l la s  fu n c io n e s , a s !  
oomo a la  coned gui e n te  re s p o n s a b il id a d  o r r r e s p o n s a b i l id a d  d e l 
em presario  re s p e c to  a l  desempeno de la  s mismas, t a r e a  que nos 
s e ré  u t f l i s im a  cuando hayamos de e s tu d ia r  en su se c c id n  o o r re s ­
p o n d ie n te  la  m a te ria  r e f e r e n t e a l a  re s p o n s a b il id a d  d e l oomand^n 
t e .
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Con a r r e g lo  a l  o r x t e r i o  seflalado escind im os n u e s t ro  
a n d l i s l s  d e l  e e t a tu to  d e l  oomandante oomo encargado de l a  d i r e -  
c c id n  a e r o n d tu t i c a  en dos a p a r t  a dos fundam en ta les : oomo oonduc-
t o r  de l a  a e ro  nave ( a l  s e rv ic io  de i n t e r e s e s  p d b lic o e  y p r i v a -  
dos) y  oomo j e f e  de la  e x p e d ic id n  a e ro n d u t lc a  ( a l  s e r v i c i o  d e l  
i n t e r é s  p d b l ic o  fundament aiment e ) .
A) EL COMÂÎTDANIE COK) COKLOCTOH DE LA AERONAVE.
C onsidéra do e l  comandante desde e l  punto de v i e t a  de 
l a  conduccidn de l a  ae ronave , estudiam os su f ig u r a  oomo e l  p o r -  
t a d o r  de un con jun to  de poderee y d eb e re s  que son p u e s to s  por l a  
le y  p a rs  t u t e l a  de un i n t e r é s  püb lioo  y p r iv a  do a l  mismo t ie m p o , 
t a i e s  oomo l e s  que se  r e f i e r e n  a l a s  medidas que debe a d o p ta r  
para  l a  s e g u r id a d  de l v u e lo  ( i n t e r é e  p d b lio o )  y en conexidn y 
siïïïu ltdneam ente para l a  a a lv a c id n  d e l  cargamento y  de l a  p ro p ia  
ae ronave  ( i n t e r é s  p r iv a  do de la  am presa),
Por TBzôïi de s i  e t  ema y  o la r id a d  e x p o s i t iv a  ana liaam os 
por sépara  do l a s  mencionadas fa c u i t  a des y o b lig e  c i ones*
1o P a c u i ta d e s  de d i r e ô o ié n  a e ro n d u t io a .
Al asum ir como l a  persona mâs c a l i f i c e d a  to d a e  l a s  
fu n c io n e s  r e f e r e n t e s  a l a  conduccién  a e ro n d u t io a ,  e l  oomandante 
e e td  f a o u l ta d û  para d i r l g i r  con e x c lu s io n  de l e s  miembros de l a  
tr ipu lB O idny  l a s  m aniobras d e l v u e lo  y l a  navegaoidn, f a  c u i t  a des 
que como ya indioébam os (v id e  supra pég, ) no suponen que l a  
d i r e c c i é n  a e ro n d u t ic e  deba s e r  n eceea r iam en te  e j e r c i t a d a  s i n  so -
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lu o ié n  de o o n tin u id a d  p o r  e l  cojnandantôf ee deodr, oon e l  mane- 
jo  d i r e c te  y en to  do moment o de lo e  mandos d e l e p a ra to  desde e l  
despegue h a s ts  e l  a t e r r i z a j e ,  pueetc  que e l  p i l o t a j e  m a te r ia l  
de l a  aeronave puede s e r  co n fia  do en ru ta  a o tro  mlembro de l a  
t r i p u l a c id n  té cn ic am e n te  h a h i l i t a d o ,  s in o  que l a  d ire o c id n  e e ro -  
n d u tic a  como t a i  e s  d n ic a , e s  d e c ir  no puede s e r  co n d lv id id a  con 
o t r a s  p e rso n a e , n i s e t  abandonado, ©in n ec e s id ad ; a e s te  re sp e o -  
to  sefialdbam os tam bién  que e l  Cddigo de l a  N avegacidn i t a l i a n o  
d is t in g u e  en e l  a r t ,  887 e n t r e  d i r e c c ié n  de l a  maniobrô y d lr e o -  
c id n  de la  navegao idn , que a ju ic io  de M îîîB  (77)  debe e n ten­
d o rse  en e l  s e n t i  do que la  p rim era  se  r e f i e r e  d n i oa m ente a l a s  
o p e ra c io n e s  de despegue y a t e f r i z a j e  y l a  segunda comprende en 
s e n t i  do am plio to d a  la  navegao ién  y por ta n to  to d a s  l a s  operac^o 
nés a r e a l i z a r  por e l  com andante desde e l  i n i c i o  d e l v i a j e  aê reo  
ha a ta  su culm ina cidns,
La lEALPA sôfiala que " e l  mando de la  ae ronave d e b ié ra  
o c n f ia r s e  a l  p i lo t e  y que tc d o s  lo e  in s tru m e n te s  dé c o n tro l  con­
s id é ra  de s como n e c e s a r io s  para  e l  c o n tro l  seguro y l a  d ire o c id n  
de la  aeronave e s të n  in s to le d a s  en la  cabine de cede t ip o  de a e -  
roncve de mode que e l  p i lo te  p u d io ra  u t i l i z a r l o s  iam ediatam ent e,
GARHAULl ( 78) co n s id é ra  e s ta  r e s o lu c id n  "como r e e u l -
(? 7 ) O b .c i t .  pdg. 221, 
(78) O b .c i t ,  pdg. 126.
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ta d o  de c i e r t a  a p re n e id n ,  ya que, como consecuencia de l a  com- 
p ie  j i  dad siem pre e re  c i  e n te  de l e e  nue va s  ae ronaves  e x i s t e  una 
te n d e n c ia  a e l im in a r  c i e r t d s  in s t ru is e n t  os de l c o n t ro l  d i r e o to  
d e l  p i l o t e  y a p o n e r lo s  ba jo  e l  c o n t ro l  d e l  mecdnico navegant©"* 
De to d a s  fofmas -estim am os n o s o t r o s -  deberd s e r  ©xigido en t o -  
do caso e l  c o n t r o l  i n d i r e c t  o d e l  comandant© sea oual fuer© e l  
l u g a r  donde se  ub lquen  l o s  instrum enteSy  en raz«5n a l  supremo 
mando y co n s i  gu i e n te  r e s p o n s a b i l id a d  que l e  son a p l i c a b l e s ,
Débese iiaoer n o te r  no o b s ta n te  que l a  t a r e a  de l o s  p i -  
l o t o s  en l a  conducoidn de l a  aeronave se  reduce cada dfa mds en 
p ro p o ro id n  in v e rs a  a lo s  c o n s ta n te s  avances en l a  t e l e d i r e o c i d n  
y e l  p i l o t a  j e  a u to m é tico ; l a  i n i c i a t i v a  d e l  p i l o t e  se  l i m i t a  y 
su in te rv e n o id n  va reduciéndoae  p a u la t in s  mente, en ra&dn a que 
en m u l t ip le s  o c a s io n e s ,  son l o s  p ro p io s  e p s r a to s  de a bordo 
- b i e n  s igu iendo  l a s  in d ic a c io n e s  d e l  c o n t ro l  de t i e r r a  o b ie n  
por e l  p ro p io  s e r v ic io  de d irecoi& n automatic© que p r e s t a n -  
l o s  que de hecho ma rca  n o r s a l i z a n  l a  oonduccion de la  a e ro n a -  
v e .  De ab f  que como sen a la  LE GOE? (79) e l  comandant© deba 
o b se rv e r  como r é g la  g e n e ra l  e l  p r in c ip i o  de l a  prim aola de l o s  
in s t ru m e n to s ,  en v i r t u d  de l c u a l  l a  conduccidn de l a  ae ronave  
debe aoomodarse a l a s  se ria les  de p o a ic id n  o c u a lq u ie r  o t r a  mar- 
c a c id n  que l e  o f re a c a n  lo s  in s t ru m e n te s ,  s i n  p e r ju io i o  de que
( 79) MARCEL LE GO F.?: /"M anuel de D ro it  A er ien , P a r i s  1961,
pdg. 2ÿ8.
♦*1 Se­
en casofi de em ergencla r e  cob r e  au p len a  c a p a d d a d  de i n i c i a t i v a ,
oomo méximo re sp o n sa b le  ôn d ltim a  in s ta n c ia  de l a  d ire c o id û  ae~ 
r o n é u t lc a ,  m a te r ia  que se rd  d eten idam an te  a n a liz a d a  en l a  eeo - 
o id n  que dedioarem os a l  e s tu d io  de l a  re s p o n s a b il id a d  (80 ) .
2a D eberes de l a  d lre o c id n  a e ro n d u tlo e .
Cor r e l a t i v e s  a l a s  f a c u l te d e e  que a a i s t e n  a l  00 mandan­
t e  como co n d u c to r de la  ae ronave l e  son im p u esto s  un  oon ju n to  
de o b lig a c io n e s  p ara  t u t e l a  d© un i n t e r é s  p tib lico  como e s  a l  de 
l a  se g u rid a d  de la  navegao ién  y a l  mismo tiem po par© t u t e l a  dé 
lo s  i n t  a ra s e s  p r iv a  do s conexos a l  bu en r e s u i t e  do d e l v ia j©  a&- 
reoo C onfluyen, p u es , e l  i n t e r é s  p d b lico  y  e l  p r iv a  do; p o r r a -  
z6n  de e s te  d ltim oy  e l  e x p lo ta d o r  e s té  o b lig ad o  a a s e g u ra r  e l  
é x lto  de la  e x p e d ic id n  aé re a  en  fa v o r  de to d o s  a q u e l le  s  con lo s  
o u a le s  se  en ou e n tra  oomprometido co n tra  c tu a lm e n te , de a h f  que 
-como verem oa en su momento- asuma tam bién  re s p o n s a b i l id a d  p o r 
l a s  a c o i ones y om isiones que sean  im p u tab le s  a l  comandant e de 
ae ro n av e  como a u x i l i e r  suyo para  e l  cum plim ientb de s q u e l lo s  con 
t r a t o s  ( t 2’anspo rte ,p ropagand£ i aé re© ,fuo iigacidn ) , f c to g r © f f a , ©te» )
(80 ) I n f r a  pdg. , Sobre e l  e s t  a do a c tu a l  y p o s ib le s  r e a l i -  
za c lo n e s  f u tu r a s  d e l p i lo t a  je  a u to m é tio o , a s i  oomo lo s  
problèm es que desde e l  punto  de v i s t a  té c n ic o  p ré s e n ta  
e l  c o n t ro l  d e l  t r ^ f i c o  a é re o , v éen se  l o s  e s tu d io s  ©spé­
c i a l e s  que a e s ta  m a te ria  dedioa la  R e v is ta  IKÏJERAVXA 
(e d ita d a  por în t e r a v ia  S .B ,, G inebra ) eb lo s  ndm eros 12 
de 1962 i "Sobre e l  c o n tro l  au to iad tioo  d e l  v u e lo " )  y 4 
de 1963 ("S o b re  e l  c o n t ro l  fu tu re  d e l t f a f f c o  Aé­
r e o " ) .
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jSiguiendo la  tH a a lf lc a o id n  tre d lo lo n a X  en derecdio me- 
f f t im o ,  lt»B e s p e c l a l l s t a s  d e l derecho aéreo  e a e le n  e g ru p a r  XO0 
d eb e re s  im puestos p o r l a  Ley a l  com andante de ae ro n av e  como oon- 
d u o to r  de l a  mlsnia en t r è s  mementos que con a r r e g lo  a l a  d o c t r i ­
ne y e l  derecho compara do expo nemos seg u i dement e 2
a ) Debereg d e l Ca a n te s  de la  a a l id a  de l a  ae ro n av e
-  C erc io rsrs©  de l a s  c o n d id o n e e  t é o d c a s  de ioiblm 
v e g a b i l id a d  de la  ae ro n av e , p a ra  lo  c u a l r e a l i z e r d  l a  o p o rtu n a  
in sp e o c id n  d e l a p a ra to , comprobando e l  p e r fe o to  f un c l onaml an te  
y re g u la r !d a d  de io e  in s tru m e n to e  de a bp rdo , e e f  oomo de sue 
p ie s a s  v i t a l e s .
-  In sp e o c id n  d e l pa sa j e ,  excluyendo d e l v ia  j e  l a s  
p e rso n as  que pue den s e r  causa  de g rave  p e r ju io io  p ara  l a  s e g u r i ­
dad d e l v u e lo  o indem nlded de lo e  demés p a e e je ro s .
-  com probacidn de l a  c a rg a , ©limlnando la  qua no 
e s té  r  eglam ent a r i  a ment e ad m itid a  con a r r e g lo  a l  t i p o  de a v id n .
-  p ro v i s i  dn de eo m b u etib lee  te n ie n d o  en ou en ta  e l  
margen de se g u rid a d  que debe s e r  c a lc u la  do an p ro p e r  c ld n  a l a  
d u rac id n  d e l v ia  j e ,  l a s  p o s ib le s  eno l’m alldades d e l  v u e lo  y l a
f re c u e n c ia  de l a s  e s o a la s .
-  l a  o b te n c id n  de to d o s  l o s  datofe cono©rnie n t e s  a l  
p la n  de v u e lo  ( s i t u a  oidn m e te re o ld g ic a , c a n a lee de nevôgac idn , 
zonas p ro h ib id a s ,  e t c . )  que l e  f a  c u l t  an b a jo  su  pro p i a re sp o n -  
s a b i l i d a d  a emprender e l  v u e lo ,  auspenderlo  d a n u l a r lo ,  b a jo  r e ­
se rv e  de no i n f r l n g i r  en su caso  l e i  d rdenes  que p rev iam en te  l e  
laayan our sa do l a s  a u to r id a d e s  a e ro n d u t ic a s  Compétentes.
-  oum plir con l o s  debe r e s im puestos  p o r  l a s  normas
f i s c a l e s ,  s a n i t a r i a s  y de aduanss .
-  p e r m i t ! r  la  v i s i t a  de c o n t ro l  por p a r t e  d e l d i ­
r e c t o r  de a e ro p u e r to .
-  l l e v a r  a bordo la  documenta c ld n  r e g la m e n ta ï la .
b ) Be b a re s  de l Oa d u ra n te  e l  v i a  ne.
-  H e f l e j a r  en l o s  l i b r e s  de a bordo to d a s  l a s  i n -  
c id e n c ia s  d e l  vue lo .
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-  c u e to d ia r  ha e ta  e l  Xugar d e l p r im e r a t e r r i e a j e  
y a l i i  co n a ig n a rlo  a l  d i r e c t o r  d e l  aeropueirto  o e la  a u to r id a d  
c o n s u la r  lo e  o b je to s  p e r te n e  c i  e n te s  a l a s  p e rso n a s  m uertas o 
d e s a p a re c id a s  d u ran te  e l  v i e  j e ,
-  m antener en todo momento e l  c o n t ro l  de to d o s  l o s  
s e r v i c i o s  de a bo rdo , coordinando l a s  fuiociones encomendadas a 
cada uno d# e l l o s ,  an o r  den a beoer  lo  W s  p s r f e c t a s  p o s ib l e s  
to d a s  l a  a Mfejolobrss r e f e r e n t e s  a l  v u e lo .
-  en todo caso de an o rm a l!dad en e l  v ue lo  debe a -  
d o p ta r  po r  s i  o oumpliendo l a s  in s t r u c c lo n e s  que a l  r e s p e c te  se  
l e  d i e t  en to d a s  l a s  medidas que f u e r  en oportuna s  en o r  den a d l s -  
milnuir en lo  posibl©  lo e  daüos ocae ionados  o qua se  puedan ooa-  
s io n a r  (v . g r . ; desembercando p a s a je r o s  o des truyendo  co sas  Cu- 
yo t r a n s p o r t e  devenga p e l ig ro s o  en e l  curso  d e l  v i a j e  para  l a  
ae ro n a v e , p a s a j e  o ca rgam en to ), a t e r r i z a n d o  en aerodromos de e -  
m ergencia , r e a l i z a r  o p e ra d o n e e  u r g e n te s ,  e t c ,
“ é v i t a r  que sean  a r r o j s d o s  desde l a  ae ronave  en 
v u e lo  o b js to a  o m a t s r i e s ,  que no sean  e l  l a s t  r e  r  eglament a r i  o 
sa lvo  case de n e c e s id a d .
-  a g o ta r  a n te s  de p ro c é d e r  a l  ebandono to d o s  l o s  
medioB que l e  su g ie ra  e l  a r t e  nd u tico  para e a lv a r  a l a  ae ro n av e  
en p e l ig r o  y en caso de de ci d i r  e l  ebandono tom sr to d a s  l a s  me­
d id a s  p e r t i n e n t e s  pase s a lv a r  l o s  document o s de a bordo y l o s  
o b je to s  de v a l o r  co n f ia  do s a su c u s to d ia .
c / Bespuës d e l  v u e l o .
-  Dar euonta inm ed ia ta  a l  j e f e  d e l  ae ro p u e r to  de 
to d a s  l a s  in c id e n c la s  de l v u e lo  que no h u b ie sen  s ido  r e f i e j a d a s  
en la  document a c i  dn de a bordo ,
-  s o l i c i t a r  de d ioha a u to r id a d  a e ro n d u t ic a  l a  v e -  
r i f i c a c i d n  de l o s  heohos expues to s  en e l  part©  de l l e g a d a ,  con 
I s  consecuencia  de no poder i n i c i a r  a n te s  de esa  v e r i f i c a o i d n  l a  
s a l id a  de l o s  p s s s j e r o s  o l a  descarga  de l a s  meroancxas sa lv e  
caso de u rg e n c ia  ( v .g r .  g ra v i  aimo e s t  a do de un enfermo que n e c e -  
6i t s  i  nm ediata ho s p i t  a l i z a o i d n ) .
-  cum plir  con l a s  o g l ig a c io n e s  que v ie n e n  s e h a la -  
das en l o s  Reglam entos de Senidad^ Aduanaa, F i s c a l e s ,  e t c .
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B) Mi QommAm's com jbfe bb ia exptoicioh.
B eberea ?
L as faouX tades y d eb erea  que aoabamoa de e i^ o u e r  ee a-t 
t r i b u l a n  a l  coioandante para  â a t ie fa o o îd n  de un in te r é s  p d b lic o  | 
y p r iv a  do a l  mismo xiempo, de a b i que seflaldramoe que la  respozir- 
s a b i l id a d  por 9I  dôsempefio de t a i e s  fu n c io a ea  a lcan aab a  ta m b ite  
a l  ex p lo tad o r#  Puôs b ie n : deixfcro to d a v fa  d e l e s tu d io  d e l co-
mandant© oomo enoargadode la  d ire d o ié n  aerondutloa , nos r e s t a
p o r a n a l iz a r  l o s  d ab eres  que oomo je f e  de l a  e a p e d ic ié n  a é re a ,
l e  v ie n en  im puesto s en i n t e r é s  ex o lu siv o  de la  navegao ién ; dada | 
l a  n a tu ra le z a  de e s te s  deberee no t ie n e a  o o r re la o ié n  oon l ô s  f a J  
c u l ta d e s  que tam bién  ôn cuanto  j e f e  de la  ex p e d ic ié n  l e  a s i  et au 
y* que después abordarem os en  la  seoxsién o o rre sp o n d ie n te  a l  00— 
m andante ooneider&do oomo delegado de l a  A u to rid ad  d e l E sta  do., 
porque e s t a s  f a o u l ta d e s  sa  l e  oonceden no p aré  g a r a n t iz a r  dire<>- 
t e  mente la  se g u rid a d  d e l t r a f i o o  a é re o , s in o  pâra  cum plir finô&  
que por e s t e r  o r d i ne r i  ement e encqmendsdos a l o s  p oderes d e l Es­
t a  do, s é lo  p o r a q u a lla  v ia  de lagada y pon o a r é e te r  excepOionftl 
se  c o n f ie r  en a l  0 0  m andante, aunque in d ire o ta m e n te , . d o n trib u y en  
a g a r a n t i z s r  l a  s e g u rid a d  de la  n av eg ac ié îi.
Los deberôB que nos ocupan v ie n e n  im p u esto s , b ie n  p o r
l a  d i s c ip l i n a  do v û e lo  0 por l a  V ig lla n o ia  y p o lic £ a  de l a  o i r -
ou2aoidn  a é re a  y son lo e  s ig u ie n te s :
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1. Im puestos por l a  d i s c i p l i n a  de v u e lo .
-  comprende to d a s  a q u e l la e  o b l ig a c io n e s  que pesan 
so b re  e l  comandante de r e s p e t a r  y cum plir  l a s  é rd e n e s  o i n s t r u -  
c c io n e s  de l a  a u to r id a d  gubernatàva  o c e n tro s  de c o n t r o l  de l t r d  
f io o  aé reo  o o a r  go de l o s  s e r v io i o s  de t i e r r a ,  r e l a t i v e s  a cana- 
l e s  de navegaoidn , a l t u r a  de v u e lo ,  v a r i a c id n  de r u t a ,  m sa lobras  
e t  Co ; en razdn  a l a s  v a r i a b l e s  c i r c u n s ta n c ia s  que o o n d id o n a n  
t a l e s  d rdenes o i n s t  ru e  c lo n e s ,  l a s  norma s que ré g u la  n l a  d i s c i ­
p l in a  de v u e lo  y con s i g u i enteme n te  lo s  daberes  que pesan  sobre  
e l  coaisndantô no son o b je to  de una re g u la c id n  a s t a b l e  y r i g i d a ,  
( 8 1 ) .
2c Im puestos  por l a  v i g i l a n o l a  y p o lic x s  de l a  c i r ­
cu la  ciSn" a éirëa *
-  p ro h ib ic id n  de v o l a r  po r  l a s  zonas p ro h ib id a s  
a l  t r ë f l 0 0  a é re o  p o r  razones  de defense n a c io n a l .
e  ©ometerse a n t e s  de l a  p s r t i d e  o después d e l  a r f i  
bo a l  o o r re sp o n d ie n te  v ise d o  d e l j e f e  d e l a e ro p u e r to , declerando  
en todo caso e l  lu g a r  de prooedenoia o d e s t in o .
-  f a c i l i t a r  a l  j e f e  d e l ae ro p u e r to  toda  la  i n f o r ­
ma c lé  n que l e  sea pedida sobre  e l  v ia  j e  cumplido.
-  a v i s e r  a l a  competent e a u to r id a d ,  e l  a t e r r i z a j e  
fu a ra  d e l a e ro p u e r to .
( 8 i )  Sobre e s ta  m a te r ia  v éa se  tam bién , i n f r a  pég.
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GTRA8 OBLIGACIONES NO CAIALOGADAS.- A s is t e n c ia  y  sa lv a m e n to .
Ss c l a r o  que con lo s  su p u e s to s  que hemos recog ido  ©n 
l a s  c ia  s i  f i  ca c i  one s p re c e d e n te s  no hemoa a got a do to d o  e l  v a r i a -  
disimo y complejo r é p e r t o r i e  de derechoa y o b l ig a c io n e s  que r e -  
caen sobre  e l  comandante de ae ronave  como encargado de l a  d l r e o -  
c idn  a e ro n d u t io a ,  P o r  s e r  e s t a  m a te r ia  o b je to  o rd in s r ia m e n te  de 
uns ré g u la o id n  a d m i n i s t r â t ! v a , e s té  s u je to  a l a  m u ta b i l id a d  y 
co n tin g en c ia  de e s t e  t i p o  de norms s ,  y por o t r a  p a r t e  s u b o rd in a -  
da B c r l t e r i o s  p o l i t i c o s ,  m i l i t a r e s ,  e t c ,  de l o s  d i s t i n t  os p a f -  
868. (8 2 ) .
Gna de e s t a s  o b l ig a c io n e s  no c a ta l o g s d ss ,  pero  que i n -  
t e r e s a  d e s ta c a r ,  es  l a  que impone e l  deber de a s i s t e n c i a  y a a l -  
vamento de ae ro n av es  o por ae ro n av es  en e l  mar y que o b l ig e  a 
l e s  p a l s e s  s i g n a t a r i o s  de l Convenio de B r u s e ls s  de 1938, p r é v i s -  
to  igua lm en te  en e l  anexo 12 d l a  Gonvenoidn de Chicago,
SI a r t ,  2f ap , l )  d e l  Convenio de B ru s e la s  dé te rm ina  
que "toda persona que e je r z a  l a s  fu n c io n e s  de comandante a b o r ­
do de una ae ro n a v e , e s t é  o b lig ad a  a p r e s t a r  a s i s t e n c i a  a c u a l -
(82) V. g r ,  : En e l  Cddigo de la  Kavegacidn i t a l i a n o  ( a r t ,  813
y 1181) s e  l e  impone expre  sam en te  a l  comandante l a  o b l ig a -
ci<5n de no c o n s e n t i r  e l  desembaroo en p a l s  s r t r a n j e r o  s i n
a u to r i z a o id n  ds l a  compétente a u to r id a d ,  (s  menos que sean  
recog ido  s en o t r a  aeronave n a c io n a l  d i r e  e t  a mente ha c i a  l a  
r e p d b l ic a )  de l o s  component es  de la  t r i ] e u ls o io n  s u j e t o s  a 
l a s  o b l ig a c io n e s  de r  e d u t  ami. en t o o réclam a dos por e l  
e j é r c i t o .
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q u ie r  pereoDs que s© en c u en tre  an e l  tnsr en p e l ig ro  de p e re o e r , 
s iem p re  qua pueda h s c e r lo  s in  g rav e  p e l ig ro  pera  l a  ae ronave , 
su  t r i p u l a c i d n ,  p a s a je ro e  u o t r a s  p e rso n a s .
EL Anexo 12 de l a  Gonvenoidn de Chicago recoge una 
d ia p o s ic id n  s im i la r ,  s i  b ie n  d is t in g u e  segdn e l  p i lo to  sea t e s -  
t i g o  d e l a c c id e n te  o tan g a  me ra  mente oo no c l mi ent o de é l  a t r a ­
v ée  de h ah e r in te ro e p ta d o  la  lla im d a  o e l  m ensaje de p e l ig ro ,  
fa c u l td n d o le  en illtlm o  caso a d i r i g i r e e  a l  lu g a r  <^el s i  n i  e s t  ro  
ad lo  s i  é l  lo  juzga n e c a s a r lo ; p o r  o t r a  p a r te ,  s in  em bargo,ex- 
t i e n d e  la  o o lig a o id n  de l a  a s i s t e n c ia  y salvam ento ta n to  para 
a c c id e n te s  o cur r id e s  an mar oomo en t i e r r a .
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S E  C C I O N  C U A R 0? A
EL OOMAHBAm’E DS AERONAYS OOBK) DSLSGADO DS LA AOTORIDAD DEL 
ESTA3X).
Después de e s t u d i a r  le  condi oidn j u r ld i c a  d e l  cioioand 
den te  de ae ro n av e , oomo a u x i l i a r  d e l  em p resar io , es  d e o l r ,  l o s  
dereohos y o b l ig a c io n e s  que l e  e s l s t e n  en cuanto  v in c u la  do con- 
ven c io n a lm en te  a une e x p lc ta c id n  a é r e a ,  expusimos l a s  a t r i b u c l o -  
nee y  d eb e re s  que l a  l e y  l e  impone t a n to  en &x o a l id a d  de r e p r é ­
s e n ta n te  n e c e g a r io  d e l  e x p lo ta d o r ,  como en su condi o idn de en car 
gado de l a  d i r e c c id n  a e ro n d u t io s ;  en una g rap  p a r t e  de esa  s s i ­
tu a  o iones j u r l d l c a s  velamos cdmo e l  comandante se  l e  ex ig fa  e l  
cumplimiento de o b l ig a c io n e s  que s a t i s f a c e n  e l  i n t e r é s  p r iv a  do, 
ju n to  con o t r o s  deb e re s  im puestos por la  l e y  en i n t e r é s  p i lb l io c ,  
r e p r é s e n ta  do ©speoislm ente po r  I s  se g u r id a d  d e l  t  r é  f io o  a fe e o .
Ahora nos corresponde e n t r e r  en e l  e s tu d io  de o t ro  
s in g u l a r  a sp eo to  que o f re c e  la  p o l i é d r i c a  f ig u r a  d e l  comandante 
de ae ro n a v e , c u a l  e s  e l  que o s te n ta  como t i t u l a r  de unag fu n o io -  
neg que l e  o to rg a  e l  l e g i s l a d o r  para l a  t u t e l a  o e l  cumplimien­
te  de f i n e s  exc lus ivam en te  de i n t e r é s  p d b lio o .  Nos estâm es r e -  
l i r i e n d o  a l a  p é c u l i a r  s i t u a o ié n  ju r f d i c a  en que se  enouen tra  e l  
comandante en cuanto  t i t u l a r  de a t r ib u o io n e s  de c a rd e t e r  pd b lio o  
como s u je to  preem inent e de l a  comunidad v ia  j a n te ;  son fu n c io n e s  
o r  d in a r !  a mente so la  mente e j e r o ld a s  po r  e l  Est a do a t r a v é e  de
- ; 1 2 8 -
sua (Srganos , pero  que en determ ine da s o ir c u n s ta n c ia s  oomo l à  
que ahora no a ocupa, pueden s e r  delegada s en  fa v o r  d e l p e rso ­
n a l  no f u n c io n a r io .  Da da la  n a tu ra le z a  em inent emente p d b lio a s  
de e s ta s  fu n c io n e s  desb o rd an  no s6lo  la  e s fe ra  c o n t r a c tu a l  y l à  
r e p r é s e n ta o idn  l e g a l  de d é te rm in ados  in t e r a s e s  de la  n avegao idn  
a é r e a ,  s in o  que t r a a c ie n d e n  c u a lq u ie r  o tro  t ip o  de a t r ib u o io n e s  
que l e  c o n f ie ra  l a  l e y  oomo encargado  de la  d ir e c c id n  a e r o n â u t i -  
oa; a s f ,  n i l a s  r e l s c io n e e  ju r fd io e a  que su rgen  a r é s u l t é s  d e l 
co n tra  to  de em presa, n i  l a s  que s e r iv a n  d e l o o n tra to  de p a s a je ,  
page a d ar lu g a r  como a d v ie r te  DOMINEDO (83) a l  n ac im ien to  de 
d é te rm in ad es o b lig a c io n e s  y derech o s ha c ia  d iv e rs e s  s u je to s ,  po- 
d rë  e x p li  c a r  e l  p o d er de euprem acfa, por ejem plo, so b re  l a  comu­
n i dad v i a j a n t e  ( 84 ) .
Todas e s ta s  fu n c io n e s  se  j u s t i f i c a n  y e x p lic a n  en  
l a  n ecesid ad  en que se ve e l  Estado de e v i t a r  e l  que l a  com uni- 
dad v ia ja n te  a bordo de la  ae ro n av e , se en cu en tre  p riv ad a  de l a  
a s i s t e n c i a  p u b lic a  que debe p r e s t a r  siem pre a su s  s ü b d i to s ,  E l
(, 8 3 ) 0 b » o i t  ,5 pdg. 41.
(84) En la  d o c tr in a  i t a l i a n a  DOMIHEDO (ob . c i t .  pàg. 41) y DAN­
TE (ob. c i t .  pég . 245) s ig u ien d o  a ZANOVINI ( ‘T rs ta d o  
d i lEHITTO ADÊfilNÎSTHATIYO. M ilan 192o; pàg . I80) p ré se n ­
t a  n e s ta s  a t r ib u o io n e s  como e j ample d e l e j e r o ic io  p r iv a  do 
de fu n c io n e s  p d b l ic a s ,  en cuanto  que e l  comandante a o tu a n -  
do oomo t e l  -no  oomo a u x i l ia  r  d e l em p resa rio - o s t  e n ta  u-  ^
nas p o d eres  so lo  en p r in c ip io  a t r i b u f  dos a l  E sta  do.
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lisch© de que Is  aeronave d e a a r r o l l e  normelmente su cooe tiA
do fo e r a  d e l  a lc a n c e  de so b e ra n ia  t  de sue r e p r é s e n ta n te s
d lp lo m d tic 0 8 , o b l ig e  a l  Eatado a confiai* a q u e l la a  fUncioneS 
p u b lio a s  a l a  ^jeraona mas c a r a o te r iz a d a  para  dssem ^efiarlas 
e n t r e  to d o s  l o s  que i n t e g r a n  l a  comunidad v i a j a n t e ,  e s  dee  
c i r ,  e l  coinândante de l a  ae ro n av e .
DOBLE F;\CBTA DEL OOmKDAÎîTE OOMD DEIWADO DE LA
AUTORIDAD ESTATALfc
La s i t u a  c ld n  ju r f d i c a  d e l  comandante como d e le g a
do de l a  A u to r id ad  d e l  Estado o f re o e  una doble  f a c e ta  segiin
se l e  c o n s id é ré  como t i t u l a r  de unos medics c d e r c i t i v u s  y 
f a o u l ta d e s  d i s c i p l i n a r e s  en o a l id a d  de conduc to r  de là  ae ro  
nave , r e s p o n s a b le  de l a  seg u rid ad  de la  navegacidn  y orden  
en comunidad v i a j e r a  (pOderes de mando, d i s c i p l i n a r ,  p# 
l i c i a ,  e t c . )  o b ie n  como d e p o s i t a r i e  de unas fu n c io n e s  ( f e g  
d a t a r i a s ,  R e g i s t r e  c i v i l , e t c . )  que lo s  fu n c io n a r io e  o rd in a  
r i o s  d e l  E stado no pueden e j e r c b r l a s  por e s t a r  s u s t ra x d o s  
a Êiu c o n t r o l  l e s  he oho s que' l a s  m otivan .
Âsx puesj a l  i g u a l  que h ic im os a n te s  de exponer 
l a  s i t u a c i d n  j u r i d i o a  d e l  Comandante de aeronave como encar  
gado de la  d i r e c c i d n  a e ro n é u t ic a ,  d is t in g u im o s  en l a  s i t u a -  
o id n  ju rx d io a  que ahora  ana lizam os lo s  dos s ig u i e n t e s  dasos , 
que son c o r r é l a t i v e s  a l a  dob le  f a c e t a  a n te s  in d ic a d a .
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l . ^om o cond tto to r de l a  aeronave s podaree gobre l a  
comunidad v ia j a n t e  en  c rd en  a  g a r u n t iz a r  l a  eeg u rid ad  del  
vuelo  6-
P a ra  la  aeg u rid ad  d e l  v u e lo  y buen o rd en  en  l a  l a  
v eg ac lo n  ban s id e  o to rg ad o s  a l  com andante por 3a m ayoria 
de l a s  le g ls la c io n e a  y l e s  conven ios I n te r n a o lo n a le s ,  u n  c 
con ju n to  de p oderes que l a  d o c t r in a  -e ig u le n d o  una d l s t i n -  
c ld n  ya consag rada  en  e l  derecho  marfUmo a l  oon tem plar a c ^  
lo g o s  poderes d e l  c a p l ta n  de buque- agrupa en lo s  t r e s  s i -  
g u ie n te s  au p u esto s  qua n o so tro s  d e s a rro lla re m o a  te n ie n d o  en  
ovianta e l  a r t .  2 d e l  P royecto  de Convenio so b re  l a  c o n d i-  
o id n  ju r id io a  d e l  com andante, e l  Convenio I n te r n a o io n a l  de 
Tokio so b re  l a s  in f ra c c io n e e  y c i e r t o s  e c to s  ooîoetldoe a  b 
bordo , y o t r e s  p recep t os d e l  d erecho  comparado (espe c la im s^  
te  a r t , 8 a l  13 de 3a Ordenanza s u iz a  de 22 de en e rc  de I960 
y a r t .  3 de l a  ordenanza aleroana de 10 de a g o s to  de 1963). 
(8 5 ) ,
E l ocm andante, como a f i r  ma OHAVEAU (8 6 ) ,  se  con­
v i e r  te  en  aqua l i a s  c i r c u n e ta n c ia s ,  ©a un ag en te  mds de l a
( 85) E l a r t ,  Dæncionado d ic e  te x tu a lm e n te :
ëD üran te lo s  p é r io d e s  e s p e c lf ic a d o s  e n  e l  a r t .  5 
(v éase  i n f r a ,  p ég , ) , e l  comandante de la  ae ro n av e :
. a )  e je r c e  e l  mande sob re  l a  a e ro n a v e ,la  t r i p u la -  
c io n , lo e  p a s a je ro s  y l a  c a rg a ;
b) t i e n s  e l  derecho  y e l  d eb e r  de c o n t r e la r  y de 
d i r i g i r  a  la  t r ip u la c io n  y a lo s  p a s a je ro s  en la  medi 
da n e c e s a r ia  para p e r m it i r  e l  o rden  y l a  s e g u rid a d ;
c) t i e n e  e l  d e re c h o , por j u s t e s  m o tiv e s ,de desem 
b a rc a r  c u a lq u ie r  miembro de l a  t r ip u la c io n  o p a s a je ro
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oadena g e n e ra l  d e l  s e r v ic io ,d e  se g u rid a d  d e l  E s ta d o ,p a r t i c i  
pando como d e legado  de e s te  de fu n c io n e s  que eo lo  de t e n t a n  
o rd in a r ia m a n te  sus fU n c io n a r io s .
a) poder de mande I n te g ra n  e l  Qpoder de mando" 
a bordo de l a  aeronave to d a s  a q u e lla a  f a o u lta d e s  d e l  oom% 
d a n te  que s e  ex t ie n d e  a  lo s  a c te s  n e c e s a r io s  p ara  m antener 
e l  orden y l a  d i s c ip l i n a  a bordo ta n to  so b re  l a  t r i p u l a c i é n  
como lo s  p a s a je ro s  y que sii*ven de oomplemento a l a s  demas 
f a o u l ta d e s  que l e  a s i s t e n  como méxirao re sp o n sa b le  de l a  d i  
r e c c io n  a e ro n é u t ic a .
Se in c lu y e n  d en tro  de a q u e l la s  a t r ib u o io n e s  l a s  
de im i^ a rtir  w d en e s  a lo s  com pnnentes de l a  t r i p u l a c io n  e n  
e l  e j e r c i c i o  de sus fu n c io n e s  té o n ic n s ^ j^ ra  l a  buena marcha 
de la  m v e g a c io n  (8 7 ) ; so b re  lo s  p a s a je ro s  l a s  f a c u l ta d e s  
de mando t ie n e n  par o b je to  m antener e l  o rden  y  l a  se g u rid a d  
d e l v u e lo , o b lig a n d o le s  a r e p p e ta r  l a s  p ro p ia s  i n s t r u c c i o -  
nés y l a s  d e l r e s to  de l a  t r ip u la c io n ,  no p e r n d t ién d o les  p 
por ejem plô l a  e n tra d a  en  3a ca b ln a  de mando y e v ita n d o  l a s  
m o le s tia s  a lo s  r e s t a n t e s  p a s a je ro s .
en una e s c a la  in te rm e d ia ;
d) t i e n e  un  poder d i s c i p l ln a r io  so b re  lo s  miembrcs 
de la  t r i p u l a c io n  d en tro  de lo s  l im i t e s  de su s  fu n c io ­
n es , y en  caso  de n e c e s id a d ,d e  l a  que é l  so lo  e s  ju e z , 
puede e n c ^ g a r  tem poralm ente a c u a lq u ie r  miembro de l a  
t r i p u l a c io n  para  que e fe c tu e  un s e r v ic io  que no sea  -  
a q u e l p a ra  e l  que se  l e  ba empleado*
(86) Obra c i t .n P  10Î8
(8 ? ) En caso  de n ec es id ad  puede e l  comandante segun preven 
a lg u n as  d i s p o s i c i o n e s t a r t . l l  de l a  Ley f ra n c  e sa  de 4 
de a b r i l  de 1933) y a r t . 2 d e l  P ro y ec to  de Convenio s e  
gun acabamos de v e r ,d is p o n e r  c irc u n s ta n c ia lm e n te  d u r an
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b) Poder d la c lp l l ia a r . -  En e s t e  poder se  in te g r a n  
l a s  f a o u l ta d e s  de c o r re c c io n  d i s c i p l i n a r i a ,  que a a i s t e n  a l  
com pandante c o n tra  # e  lo s  miembros de l a  t r ip u la c io n  que 
en e l  e j e r o ic io  de su s  fu n c io n e s  té c n ic a s  i n f r i n j a n  l a s  o r  
denes dadas por a q u é l ,  y eventualm ent e  r e s p e c te  a  d é te rm in a  
das f a i t  a s  le v e s  ( q u e r e l l a s  y d is p u ta s ,  i n s u l t o s ,  e t c . )  co 
me id das ta n to  por l a  t r i p u l a c id n  como e l  pesa j e ,  s i  b ie n  r  
r e s p e c te  a e s t e  U ltim e a lg u n as  le g l  s la c ip n e e  no oonceden t  
t a i e s  fa o u lta d e s  a l  com andante, a d i f e r e n c ia  de lo  que ocu 
r r e  con e l  c a p i t a l  de buqye, en  fa v o r  d e l c u a l to d a s  l a s  1 
le g i s la c io n e s  e s tâ n  concordes en  a t r i b u i r l e s  e s t a s  a t r i b u -  
c lo n e s .
Son fa o u l ta d e s  como se  ve c o r r e l a t iv a s  a l  poder 
de mando y se  a p l ic a n  siem pre que r e v i s t a n  e sc a sa  g rav ed ad , 
pues en o tro  caso  s e  r é s e rv a  la  punie!(5n de l a s  mis mas a 1 
lo s  o rganos j u d ic i a l e s  o r d în a r io s ,  p rev io  e l  e s c la re c im ie n  
to  de lo s  hechos m ediante e l  oportuno  p roced im ien to  que se  
r a  encabezado por l a s  p rim eras  d i l l g e n c i a s  o rdenadas i n s t  
t r u i r  por e l  com andante.
c) Poder de p o l ic f a . -  C o n siste  en  aquel con junto  
de a tr ib u o io n es  que t ie n e  e l  comandante para g a ra n tiza r  l a  
seguridad no so lo  de la  comunidad v ia  ja n te , s in o  también -  
d e l cargamento e in o lu so  de lo s  te r c e r o s  en s u p e r f ic ie  .A si
t e  e l  vuelo  que un miembro de Ija t r ip u la c io n  p r e s te  un  
s e r v ic io  té c n ic o  d i s t l n t o  a l  que t ie n e  encomendado.
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como e l  poder d le o ip lln a r  mira por eu m tu r a le z a  à la  repM  
e id a , e l  poder de p o l ic ia  mira màs b ien  a prévenir cu a lq u ier  
he oho que pudiera a fe o ta r  en gen eral a la  eeguridad d e l  vue­
l o .  Se encuadran dentro de e s ta  fa cu lta d  nuzoerosas a tr lb u c i^  
nes que ban de se r  e je r c id a s  en cada c a s o , segdn e l  H b re y  
fundado c r i t e r lo  d e l comandante y que dada su am plitud y e  
ccm plejidad so lo  citâm es a t i t u lo  de ejemplo t a ie s  como l a  
de p roh ib ir  e l  embarque de personas o e fe c to s  p e iig r o so s  pa 
ra la  seguridad d e l v u e lo , o por razones sa n ita r ia  s ,d e  adua­
naa o f i s c a l e s ,  e t c . ;  asimiemo debe ten erse  en cu en ta , que 
algunas de e s ta s  fu n cion es entran en e l  cuadro de f a c u lfa ­
des que se  co n fier  en a l  comandante re sp ec te  a determ inadas 
in fr a c o io n e s  cornetldas por la s  p ersom s a bordo,que después  
analizarem os con méa d eten im ien to •
iCuéndo comienzan y cuéndc terminan e s ta s  a tr ib u ­
o io n es?
B1 a r t ic u le  5 fi d e l Rroyeoto de Convenio In te r n a -  
c io n a l e s ta b le c e  que e l  comienzo y e l  f i n  d el period o duran 
te  e l  cu a l e l  comandant© e je r c e  poderes d ia o ip lin a r io s  so ­
bre la  t r i  puis c i  én pueden se r  f ija d o s  por e l  operador.En tjo 
do c a so , e s t e  poder se  le  confirmard tan  pronto como embar­
que l a  tr ip u la c io n . Cesa lo  més pronto p o slb le  en l e s  e sc a ­
l e s  in c lu s e  la  de lle g a d a s  cuando se  hayan cumplido con la s  
form alidades de lleg a d a  y cuando e l  comandante sea  reem pla- 
zado en su mando.
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Xioe poderes d e l  comandante s o l r e  la  a e ro n a v e ,lo s  
p a s a je ro s  y la  c a rg a  se  e je ro e n  desde é l  mcmantc en que s e  
l e  e n tre g a  l a  ae ro n av e , x>n lo s  p a s a je ro s  y la  c a r g a ,a l  co 
mienzo d e l v i a j e .  T a ie s  poderes te rm in e ra n  a l  ac ab a r  e l  v i a  
je ,cu an d o  la  ae ro n a v e , lo s  p a s a je ro s  y l a  ca rg a ,h a y a n  s id e  
reap ec tlv am en t e © ntregados a l  r e p r é s e n ta n te  d e l  o p e red o r o 
a c u a lq u ie r  o t r a  persorsa a u to r iz a d a  a t e l  f i n .
G eneralm ente an a  d is p o s io ié n  edm ild r ha s id o  f o r  
mulada en e l  derecho  comparado ( y édns e a r t  s .  10,12 y 13 de l a  
Ley s u iz a  de 21-1-1960) y desde e se  mismo punto de v i s t a  
g e n e r ic 0 e l  co n ten id o  d e l  p recep t o p a r s e s  acepbable.O reem os 
no o b s ta n te ,que l a  f a c u l ta d  conced ida a l  o p e ra d o r(e x p lo ta è  
dor segun  n u e s tra  te rm in e lo g ia )  p o r  e l  p rim er p d rra fo  p a ra  
f i j a r  e l  comienzo y f i n  d e l  desempefio de lo s  po d eres d i s c i  
p l in a r io s ,d e b ie r a  mis b ie n  s e r  f i j a d a  en  l a s  c o rre sp o n d ie n  
t e s  reg la m en ta c io n es  a d m in is t r a t lv a s ,p o r  t r a t a r s e  de unas 
fu n c io n e s  que se  oonceden a l  comandante no como a u x i l i a r  d 
d e l  ex p lo tad o r s in e  como delegado  de la  a u to r id a d  d e l  E s ta  
do segun  ha mes v i s t o .
Por o t r a  p a r te  y con r e l a c io n  a l  p à r ra fo  segundo 
l a  IPALPA (88) a u g ie re  que se  hagan a lg u n as  a c la r a c io n e s  en
(88) e s t . c i t . d e  GAENAULT,pdg.325.
Con r e s p e c te  a l  poder de p o l ic ia  WERNER ( o b r .y  1 
l u g . c i t . )  ya vimos ( s u p ra ,  p àg . *^ 3 ) cémo l im ita b a  s  
su  ô je r c ic io  a l  v u e lo , y excepcionalm en te  en  caso  de 
a t e r r i z a j e  cuando se  ih h ib ie r e n  l a s  a u to r id a d e s  lo c a le s
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lo  que co n o ie rn e  a l  mo mm to en que comi encan lo s  p o d eres  d 
d e l com andante so b re  la  a e ro n a v e ,lo s  p a s a je ro s  y cargam en t 
t o , con r e f e r e n c ia  a 3a -jrep arac ién  de la  aeronave en  v u e lo .
EXAMEN ESPECIAL DE U S  PACUITADBS C0H3EDIDAS AL COMANDANTE 
RBSFECTO A U S  INERACCïONES Y CIERTOS ACTOS QUE POEDAN COM 
METER8E A BORDO DE U  AERONAVE EN VüEW^
C ojferelativas « l a s  a t r ib u o io n e s  g é n é ra le s  f  expue£ 
t a s  que como co n d u c to r de la  aeronave co rre sp c n d en  a l  comeg 
d a n te  so b re  l a  t r ip u la c io n  p a sa je  y c a rg a m e n to ,e l Convenio 
de Tokio ( s e p tie m b re ,1963) y a lg u n as  le g is la c io n e e  n a c io m  
l e s  c o n tie n e n  a lg iinos p recep t os que f  s e u l  ta n  a l  comandan­
t e  p a ra  a p l i c a r  m edidas e sp ec ia l© s c o n tra  la e  p e rso n a s  que 
a  bordo de la  ae ronave en  v u e lo  i n f r i n j a n  l a s  le y e s  p é n a le s  
o puedan poner o pongan en p e l ig ro  l a  se g u rid a d  de 3a a e ro ­
n av e , l a s  p ersonae  y b ie n e s  en la  misma o e l  buen o rd en  y 
l a  d i s c i p l i n a  a b o rd o .
La d i f e r e n c ia  e e p e c if ic a  con re s p e c te  a lo s  pcdje 
r e s r e s  a n te s  a n a liz a d a s  e s t r i b a  como se deduce de lo  d ic b e ,  
en e l  s u je to  sobre  e l  c u a l  d ic h a s  m edidas re c a e n  (séà ù  l a s  
p e rso n a s )  y en  l a s  c o n d ic ic n e s  r e s p e c te  a l  lu g a r  ( a e rc m v e  
en v u e lo  y ex cepc ionalm en te  en caso  de a t e r r i z a j e  fo rz o so  
h a s ta  ta n to  in te rv e n g a n  l a s  a u to r id a d e s  lo c a le s  co m p eten t 
t e s t e s ) , Dadc que e l  b ie n  ju r id ic o  p r o te ^ d o  puede c o in c ià  
d l r  en e l  e j e r o ic io  de unas y o t r a s  f a o u l ta d e s  ( l a  s e g u r ià
dad d e l  v u e lo , de l a s  p e rso n a s , cargam ento , e l  W en order, y 
l a  d i s c i p l i n a  a bordc) en  la  p r a c t io a  pueden muchaà vecep -  
c o n fu n d ir s e , s i  b ie n  Biempre sa rd  p o s ib le  m antener une d i s ­
t i n c t  on a l  me nos t e o r i c a ,  en fu n c io n  de l a s  a in g u la r id a d e s  
a p u n ta d a s , y en todo caso  te n ien d o  en cu en ta  l a  n a tu ra le z a  
c u a s i  p en a l de e s ta s  f a o u l ta d e s .
On examen de e s t a s  f a o u l ta d e s  en la  le g l  s l a c i  on c 
coDipeirada,con o b se rv a c io n e s  g é n é ra le s  so b re  l a s  le y ee  y r e g  
g lam entos e x i s ta n te s  ba s id o  r e a l iz a d o  por e l  Comité J u r l d i  
00 de la  O .A .0 .1 . en I9 6 0 ,reco g ien d o  l a s  c o n te s ta o io n e s  f o r  
m uladas por 20 E stad o s  (v éa se  Doc. 8111-L eA 4 6 tp g a ,171 y e s . )  
a l a  in v i t a c i é n  que e l  p ro p io  Ooiïsje l e s  h iz o  e l  15 de j u l i o  
de 1956, con v ie x a a  a  a lcem zar une re g la m e n ta c io n  In te rn a  c io  
n s i ,  en e s t e s  momentos ya couseguida,Com o resumen de e s to s  
in fo rm es e l  Comité d is t in g u e  lo s  t r e s  s ig u ie n te s  t ip o s  de r e  
g u la c io n e s  n a c io n a le s ;
1) l e g is la c io n e s  que d ed ican  una reg la m e n ta c io n  e 
e s p e c x f ic a  a  lo s  d é l i t e s  a  bordo de ae ro n a v e .
2) Leyes 5 reg lam en to s que d e f in e n  l a s  f a o u l ta d e s  
g é n é ra le s  d e l com andante en r e l a c io n  con la  se g u rid a d  de l a  
ae ro n av e  y l a s  perso n as a  bo rdo .
3) R ég las g é n é ra le s  de d erecho  p en a l que p u d ie ran  
a p l i c a r s e  a l  com andante y a  l a  t r i p u l a c io n  de la  aeronave ,
E l e j e r o ic io  de e s ta s  f a o u l ta d e s  reco n o o id as  y r e
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g u la d a s  en La le g is la c io n e s  n a c io n a le s  no p r e s e n ta r fa  in c o n  
v e n ie n te  a lg iino , cuando se  r e a l i s a r e  en aero n av es que v u e la n  
0 se  h a l l a n  e s ta c io n a d a s  en e l  e s p a c io  som etido a  una s  obey 
ra iia  naclonGil, pero  cuando La aeronave -su p u e s to  n o rm a l-  so 
b re v u e la  un p a ls  e x t r a n je r o ,  e s  n e c e s a r io  que a q u e l la s  f a c u l  
ta d e s ,  p o r e l  lu g a r  donde ac tü an  y e l  c a r é c te r  p u b lic o  que 
r e v i s t e n ,  se a n  tam b ién  reco n o c id o s  por e l  E stado  s o b re v o la -  
d o , PuBsto que en p r in c ip io  La f i  je  c i  on e im p o s ic io n  de e s t  
t a s  fu n c io n e s , correspond©  a l  E stado  de o rig en  y su e j e r c i e  
c i c io  r e q u ie r s  "de iu r e  " l a  A u to r iz a c io n  d e l  E stado  s o b re -  
v o lad c  ( - " d e  fa c to "  e s te  r e q u i s i t e  no parece  ta n  a te n d ib le  
dada-la im p o s ib il id a d  de que l a s  a u to r id a d e s  d e l  p a is  su b y a- 
c e n te ,  in te rv e n g a n  a bordo de la  aeronave en v u e lo - )  se  hace 
ju rx d icam en te  n e c e s a r ia  una re g la m e n ta c io n  in te rn a  c i  o n a l ,c o  
mo 08 2a aprobada por 2a C o n feren o ia  D ip lo m ética  de T o k io aâ l 
co n v e n ir  d e n tro  de l a s  normas in te r n a c io n a le s  de com petence 
c ia  so b re  lo s  d é l i t e s  a bordo de ae ronave (v id e  i n f r a  pég ,
) ,  l a s  f a o u lta d e s  que a e s te  r e s p e c te  o s te h ta  e l  cornan 
d a n te , an tic ipan t.o s©  oon e l l e  a su a r t i c u la c io n  p r e v is ta  en  
e l  f u tu re  Convenio In te rn a o io n a l  so b re  l a  o o n d ic io n  ju r id ic a  
d e l  com andante, s i  se  t i e n e  en c u e n ta  l e  re a c o io n  a c tu a l  de 
lo s  a r t l s ,  2 y 5 d e l  ? ro 5’'©cto de Convenio,
Dado e l  in d u d ab le  i n t e r é s  de lo s  p ré c e p te s  d e l  Con 
v en io  de Tokio (C a p itu lo  I I I ,  a r t i c u l e s  5 a 1 0 ) ,segu idam an te  
s e ra n  t r a n s c r i t e s  en form a s is te m d t ic a ,  ten ien d o  en c u e n ta  
lo s  p r in o ip io s  g é n é ra le s  que l e s  s i r b e n  de b a se .
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- Ambito de a p l io a o i f a # -  Las d le p o a io lo n e s  d e l  
tuXo I I I  r e e ^ c l ^  a l a s  fao u lte& ea  d e l  oownd^^nte da a e ro m  
ve so b re  l a s  in f r a c c lo n a s  y c i e r to s  o tro e  a c to s  com etidos a  
bordo de ae ro n av es m a trlo u lad a e  en  c u a lq u ie r  E stado  o o n tr a ­
ta n te  NO SK APLIOARaN "a l a s  l n f i ‘a c c io n e s  n i  a lo s  a c to e  . 
m etid o s o a pan to  de come te r s e  por una per sont, a bordc de -  
una aeronave en v u e lo  an e l  e sp ac io  a é re o  d e l  E stado  de ma- 
t r i o u l a  o aobre a l t a  mar u  o ti 'a  zona a i tu a d a  f u e r a  d e l  t e r r ^  
t o r l o  de un E stado  a no s e r  que e l  ü ltim o  punto de deapegue 
0 e l  proximo punto de a te r r i& a je  p ré v is  to  ee b a l le n  en un  Es 
taclo d i s t l n t o  d e l  de m a tr lc u la  o la  aeronave vuel© p o s te r io r  
mente en e l  e s p a c io  a é re o  de un E stado  d i s t l n t o  d e l  de zo a tr j 
c u l a , con d ioha persona a bordo" {a r t . 5 , 1) .
Se c o n s id é re ra  que una aeronave se  e n c u e n tra  en -  
v u e lo  "desde e l  memento que se  c i e r r e n  to d a s  l a s  p u e r ta s  
e x te rn e s  después d e l embarque y  e l  laomento en que se  a b ra  c 
c u a lq u ie ra  de d ic h a s  p u e r ta s  después d e l  desem barque,En c a -  
80 de a t e r r i z a h e  fo rz o s o , é l a s  d ia p o s ic io n e s  de e s t e  C ap i­
tu le  o o n tin u a ra n  a p lic a n d o se  a l a s  in f ra c c io n e s  y a c te s  c o -  
m etidos a bordo h a s ta  que l a s  «utoid-dades com péten tes de un  
Estfcado 09 hagan ca rg o  de le  aeronave y de l a s  p e rso n as  y %xiie 
nes en la  misma".
"Las medidas c o e r c i t lv a s  im pueataa a une persona 
no co n tin u an ân  ap lic a n d o se  m asaa lla  de c u a lq u ie r  punto  de 
a t e r r i z a j e ,  a mènes que: ( a r t . 7)
a) d icho  punto se  h a l le  en e l  t e r n i t o r i o  de un Es 
tad o  no c o n tra  ta n te  y su s a u to r id a d e s  no ^^ermitan desem bare 
c a r  a t a l  ^ jersona, o l a s  m edidas c o e r c l t iv a a  se han  im pues- 
to  para  e r m l t i r  su  e n tre g a  a la e  a u to r id a d e s  co m p é ten tes ;o
b) l a  ae ro n av e  haga un a t e r r i z a j e  fo rz o so  y e l  c^ 
mandant© de l a  aeronave no pueda e n t r e g a r  la  ^lerscna a la s *  
a u to r id a d e s  cora^jetentes; o
c) d ich a  persona ace p ta  con tin iaar e l  t r a n s p o r te  S£ 
m etida a l a s  medloae c o e r c i t lv a s ,
-M edidas a imponer y aupues to a  que co n d lc io n a  sue 
a p l ic a c lo n . -
Ko v ie n e n  expeesam enta d e te rm in ad as . E l a r t .  6 ha 
b la  de m edidas r a z o n a b le s , lo  c u a l d e ja  un am plio DBrgen dTs 
c r e o io n a l  a l  e j e r o ic io  de l a s  f a o u l ta d e s  d e l com aad.ante,in-*^ 
c lu s e  aobre l a s  c o e r c i t lv a s  que sean  n e c e s a r ia s :
a )  para p ro té g e r  l a  se g u rid a d  de la  ae ronave y de 
l a s  © rsones y b ie n e s  en la  misma.
b )p a ra  m anetener e l  buen orden  y la  d i s c i p l i n a  a 
b o rd o . ‘
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c )  para  p e rm i t i r l e  e n tre g a r  t a l  persona a  l a s  au ­
to r id a d e s  com péten tes o d esem b arcarla
E l a r t .  8 s e h a la  no o b s ta n te  una coedida o o n c re ta  
como es e l  desem baroo de c u a lq u ie r  p e rso n a , aiem .jre que se a  
n e c e s a r io  a lo s  f in e s  p r e v is to s  en lo s  a p a rta d o s  a ) ,  b ) , r*" ' 
d e l e f t 06, cuando e l  comandante ten g a  razo n es  fundadas pai ... 
c r e e r  que ba corne t id o  o e s ta  a  punto de corne t e r  un d e l i t o  o 
f a l t a  a bordo ,
-A cto8 que l a s  m ptlvan  y v a lo ra c id n  ( a r t s . l  y  6)
^ las m edidas a  a d o p ta r  por e l  comandante deriva .n  de 
la  com ision  de l a s  p ersonas a bordo de c u a lq u ie ra  de e s to s  
a c te s ;
a) in f r a c c io n  a l a s  le y e s  © n ales
b) lo s  a o to s  que, se an  o no in f ra c c io n e s ,p u e d a n  p 
poner o pongan en p e l ig ro  l a  seg u rid ad  de la  aeronave o de 
l a s  personas o b ie n e s  en l a  misma, 0 que pongan en p e l ig ro  
e l  buen o rden  y l a  d i s c ip l i n a  a b o rd o .
Al comeindante compete en todo caso  la  a p r e c ia c ic n  
0" cuando ten ^a  razo n es  fundadas para  c re e r"  d ic e  e l  a r t . 6 ) 
so b re  e l  c a ra c te r ,g ra v e d a d  y grade de confeién de t a i e s  a c to s .
-F a o u lta d e s  de mando so b re  l a  t r ip u la c id n  y re ç u e  
r i  m iento de âyuda" à "lo s  p&aa neros"T-    "
E l comandante (segun  e l  a r t .  6 ,2 )  puede e x ig ir^ o  
a u to r i z a r  l a  ayuda de lo s  demas miembros de l a  t r i p u l a c i o n  
y s o l i c i t e r  o a u to r iz a r  pero  no e x i g i r ,  la  ayuda de lo s  pa» 
s a j e r o s ,  con e l f i n  de tom ar cnedidas c o e r c i t iv a s  c o n tra  c u a l 
q u ie r  p ersona so b re  l a  que te n g a  t a l  d e rec h o .
-Com unlcaciones y e n tre g a  a l a s  Au&oridades compé­
te n te s  d e l  lu ^ a r  dé a t e r r i  za h e ïa  " çer 36ha'‘" ï i^ ra 6  te  
ü à to s  r e ï a t l v o s  a 'là  in f r a c c io n l -
E l a r t*  8 ,2  p recep tü a  que e l  comandante com unica- 
r a  a 1& s a u to r id a d e s  d e l  E stado donde desem ebarque a una p e r 
3ona de acuerdo con lo  rev en id o  con e l  p a r ra fo  prim ero de d"~ 
d ich o  a r t i c u l o , e l  hecho de ha b e r  e fec tu ad o  t a l  desem barque 
y l a s  razo n es  de e l l e .  Los E stad o s c o n t r a ta n te s  en  v i r tu d  en  
e l  a r t .  12 se comprometen a p e rm it i r  a l  comandante e l  desem­
baroo  de t a l  p e rso n a ,
Por su p£\rte e l  a r t ,  9 d isp o n e  que e l  com andante 
podra e n t re g a r  a la  s a u to r id a d e s  comice te n te s  de c u a lq u ie r  Es 
tado  c o n tr a ta n te  en cuyo E stado a t e r r i c e  la  aeronave a c u a l^  
q u ie r  .je rsona , s i  t i e n e  razo n es  fundâdas para  c r e e r  que d i -
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cliB p ersona ha oom etido a horde de l a  aeronave un a c to  que , 
en su o p ird é n  c o n s t i tu y e  una in f r a c c io n  g rave  de acu erd o  con 
l a s  le y e s  p én a les  d e l  E stado de m a tr ic u le  de la  ae ro n av e  .En 
v i r tu d  d e l  a r t .  13 todo  E stado  C on tra  ta n te  a c e p ta rà  l a  e n t r ^  
ga de c u a lq u ie r  ^i^eraona que e l  comand..nte de ae ro n av e  l e  en*" 
tr ttg a e  »an t a l e s  su p u e s to s , y en su  caso  p rocederé  a  l à  d e te n  
c i  on 0 a d o p ta rà  l a s  m edidas que c o n s id é ré  oportuna  s .
E l comandante ( a r t , 9 ,2 ) ,  ta h  p ro n to  como sea f a c t i  
h l e ,  y , ad e s  p o s ib le ,  a n te s  de a i e r r i z a f  en  e l  t e r r i t o r i o  
de un E stado  c o n tra  ta n te  oon una persona a bordo a l a  que &b 
propcnga e n t r e g a r ,  n o t l f ic a p d  a l a s  a u to r id a d e s  de d ich o  Es 
tad o  su  i n t e n d  on de e n tre g a r  d ic h a  persona y lo s  m o tiv es  q 
que ten g a  i« ra  e l lo *
Por u ltim o  ( a r t ,  9»3) d  comandant© d eb e rà  su m in i^  
t r a r  a  l a s  a u to r id a d e s  a l a s  que e n tre g u e  c u a lq u ie r  presunt'o  
d e l in o u e n te , l a s  p ruebas e in fo rm es q u e , de acu erd o  Con l a s  
le y e s  d e l E stado  de m a trfo u la  de l a  ae ro n av e , se e n o u e n tre n  
en su p o se s io n  lé g i t im a ,
- I r r e s p o n ê a b il id a d  d e l  com andante, -
Conforme a l  a r t ,  10 e l  com andante no s e ré  re sp o n ­
sa b le  por l a s  medi des toroadas con s u je c c io n  a lo  d is p u e s to  
^  e l  Convenio, en p roced im ien to  alguno  por ra z o n  de c u a l -  
q û ie r  t r a to  s u f r id o  por la  persona o b je to  de d ic h a s  m ed idas.
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B )#- Oomo f e f e  do l a  e x p e d lQ lé n ia tr i 'b u c io n e e  oo. 
en o a lid a d  de fm a o io m rio  pTjbXlco.
Tratam os ah o ra  l a  s i tu a c io n  ju r f d ic a  d e l  comandan 
t e  de aeronave no en cuan to  e je rc ie n d o  unos poderes que l e  
v ie n en  c o n fe r id o e  por e l  E stado  p a ra  l a  seg u rid ad  y buen -  
o rd en  de l a  n av eg ac io n , s in o  como t i t u l a r  de fu n c io n e s  que 
s a t i s  fa c e n  f in e s  d e l  E s ta d o , a l  n a rg en  de lo s  i n t  e r a s e s  de 
l a  n a v e g a c ic n .S i e l  poder de m a n d o ,d is c ip lin a r io  y de p o l l  
o ia  son tam bién  p a r t i c i p a c i 6n  de l a  so b e ra n ia  d e l  E sted o  -  
queda d ich o  no o b s ta n te  que t a l e s  f a o u l ta d e s  son e j e r c i t a -  
das in d ire c ta m e n te  p ara  l a  se g u rid a d  d e l  t r a f i c o  a é re o  y -  
como t a l e s  se  encozniendan a l  com andante de aeronave ( e j e r -  
c i c io  i)Tlvado de fu n c io n e s  p u b lic  a s  ) ; ah o ra  contem plâm es -  
a l  com andante como s u s t i t u t o  d e l fu n c io n a r io  p u b l ic o ,es  de 
c i r  de un organe d e l  Estado que no puede desem penar su  co­
rne t id o  en e l  lu g a r  donde se  r e a l i z a n  lo s  hechosc H agt,pues, 
una f i c c io n  ju r id ic a  m edian te la  c u a l  se  supone a l  coman­
d a n te  l a  c a te g o r ia  de fu n c io n a r io  p u b lic o , a lo s  e f e c to s  
admi n i  s t r a t i  vos p i^evistoa en  cada caso  so lo  c i r c u n s ta n c ia l  
c ia lm e n te .
Aunque en p r in c ip io  e s t a s  fu n c io n e s  no se  e je rc i .  
ta n  con l a  f re c u e n c ia  y e x te n s io n  que o f re c e  l a  n av eg ac io n  
m a ritim a , dada l a  e s c a s a  c a n tid a d  de tiem po que d u ran  l e s  
v i a j e s  a é re o s ,  c a so s  pueden d a r s e  {nacim ien to  y m uerte en  
ae ronave en v u e lo , en un a t e r r i z a j e  an  lu g a r  d e s ie r to  o en
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r e g io n  d i f f c l lm e n te  a x e q u i b l e , e t c j  y no puede d e ja r  de r e  
g u la r s e  e s ta s  s i t u a  c lo n e s , dieponietido q u ié n  debe re c o g e r  
l a s  p ru eb as , d a r  f e  de su  muer t e ,  e t c ,  Y e s  en to n ces  cu sn -  
do e l  Estado a f a l t a  de o t r a  persona vûâa c a l i f i c a d a  a  t r i b u  
ye e s ta s  fu n c io n es  a l  comandante de ae ro n av e .
De lo  d ich o  se  desp rende que son  v a r i e s  lo s  contô 
t id o s  que e l  CâTpu^de desempefiar como fu n c io n a r io  p u b lico  
re c o g id o s  o rd in a riam a n te  en forma muy d is p e r s a  en d i s p o s i -  
c io n e s  de muy d iv e rs e  n a tu ra le a a  ( a d m in is t r a t iv a ? , c l v i l e s , 
eep ec lfio am en te  a é re a s ,  e t c . ^  o en un p recep to  am plio y ge 
n é r ic o  como es  e l  a r t .  7 d e l  P ro y ec to  de Convenio que e s t a  
b le c e :  " lo s  n ac im ien to s  y m uertes o c u rr id o s  a borde de la  
aeronave ser&n r é g i  a t r a d e  s  en 3a h o ja  de ru  t a  por e l  coman 
d a n te ,q u e  e n tre g a rd  e x t ra c to a  de la  ndsma a lo s  in te re s a d o s  
T ra n sm itird  tam b ién , ta n  pron to  como sea  p o s ib le ,e s te s  ex­
t r a c t  os c e r t i f l c a d o s  y conforme a l a  Auiyoridad com pétente 
d e l  E stado  donde e s té  m a tr ic u la d a  la. a e ro n a v e ,a s i  como a -  
l a  d e l  lu g a r  d e l  p rim er e t e r r i o a j e ,  s i  a s i  lo  ex ig e  n l a s  au  
to r id a d e s  lo c a le s " ,
A l a  v i s t a  d e l  ^irecepto t r a n s c r i t e  y de la  l e g i^  
la c io n  com parada, - d e l  r e  s u i t  ado de ouyo exmaen an tic ip â m e s  
a q u i ,  no e x i s t e  a b s o lu ta  unanim idad en concéder a l  comandan 
t e  l a  c o n d ic io n  de fu n c io n a r io  c i v i l  -  podemos a n a l i z a r  l e s  
f l ig u ie n te s  c a so s  que agrupam os en dos su p u e s to s  g é n é ra le s  
segun  se  contem ple a l  comandante con a t r ib u o io n e s  con r e s -
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p e c to  a l  e s ta d o  c i v i l  o con f a c u l ta d e s  de orden j u d i c i a l - p  
p r o c e s a l .
a ) a t r lb u c io n e s  como f tin c io n a r io  p u b lic o  d e l  B e ta  
X. do c iv i l . -
Bn l a  n av eg ac lo n  a é re a  l a s  fu n c io n e s  que se  l e  -  
a  t r ib u y  en a l  com  nd a n te  por l a s  d i s  t i n t a s  l e g i s l a o ic n e s ,  r  
r e s p e c te  a  l a  fo rm a liz a c io n  d e  d e te rm in ad o s bechos que pue 
dan  Q c u r r ir  a  bordo de l a  ae ro n av e , son  mucho méa l i m i t a -  
d a s  que l a s  que se  o o n ffa n  en  lo s  mismos caso s a l  ç a p i tà n  
d e l  buqge. Como o b se rv a  DANTE (89) " la  c o n s id e ra c ié n  de l a  
co m p le jid ad  de f a c u l ta d e s  té c n ic a s  que co n c ie rn en  a l  doman 
d an te  y e l  hecbo de que e l l e s  tam bién  puedan a e r  p i l o to s  d 
d e l  a para  t o ,  co c o n s i n te n  d i s t r a e r l o  de e s te  corne t i  do , p ara  
l a  r e a l i z a c io n  de a c te s  que im p lic a n  un  mere fo rm alism o ".O r 
d in a riam en t e a l  com andante s é lo  se  le  im pôbeaa e l  d eb e r de 
a n o ta r  en  la  docum entacion de a bordo to d a s  l a s  in c id e n c ia s  
que o c u rra n  d u ra n te  e l  v ia  j e ,  con  3a su b sig U ien te  o b l ig a c io n  
de poner en  conocim ien to  e s t e s  heohoe de la  a u to r id a d  co r#  
re sp o n d ie n te  ( j e f e  d e l  a e ro p u e r to ,o  a u to r id a d  c o n s u la r )  i n  
m edlatam ente daspués de au a te r r iz a je .A lg u n a s  l e g i s l a c io n e s ,  
no o b s ta n te  re g u la n  con o i e r t a  am p litu d  la  forma de v e r i f i  
c a r  t a i e s  a c to s  (e  in c lu s e  en  a lgunos su p u e s to s  l le g a n  a  c 
c o n f ie r  a l  comandante f a c u l ta d e s  a n a lo g a s  a l a s  que a s i s t e n  
a l  fu n c io n a r io  p u b lico  c o r re sp o n d le n te  a q u ien  s u s t i t u y e n ) , 
pero  en t o do caso  t a i e s  f a c u l ta d e s  son  aiem pre aâa r e s t r i n  
g id a s  que l a s  que o s te n ta  e l  c a p i tâ n  de buque.
(69) O b .o it .p a g .2 3 7
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Se p la n te a n  lo s  a ig u le ja te s  ^ o b le m a s : 
i,k qué a c te s  âebe a p l ic a r e e  la  coœ petenoia d e l  cjo 
m andante? ^En qué c iro u n e ta n c  i a s  y lu g a r  e s  ha lu g a r?  P or u l  
tim o , 6quë v a lo r  t ie n e n  lo s  e x t r a c to s  c e r t i f l c a d o s  de lo s  
a c te s  anotadoe en la  docum entacion  de a  bordo?
La d o c t r in e  f ra n c e a a  (BEAJBOlS,PAOTICIiIE,IiE GOPP) 
e n tie n d e  que de ben s e r  o x c lu fd a s  de la  com petencia d e l  c o -  
m arnante todos lo s  a c to s  de orden n o t a r i a l  o de e s ta d o  c i ­
v i l  que se  r e a l i c e n  por l a  v o lu n ta d  d e l  hombre (V .g r ,:m a -  
tr im o n io s ,  te s tam an to )  a p lic a n d o ss  por ta n to  a  lo s  que cou 
r r a n  in v o lu n ta r ia m a n te  ( v . g r , : necim ie n to  o d e fu n c io n ) ,ex ce^  
c io n a lm en ts  a l  œ atrim onio  " in  e x tre m is"  (9 0 ) .
Con r e s p e c te  a  a  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  de lu g a r  y -  
tiem po DANTE (91) e n tie n d e  que la  com petencia de com andante 
de aero n av e  debe e x te n d e rse  no so lo  cuando e l  a v io n  e s té  en  
e l  a i r e ,  s i  no tam bién en to d a s  l a s  s i tu a c io n e s  en  l a s  c u a le s  
se a  impo B ib le  pro mover l a  in te rv e n c ic n  de un n o ÿ ario  o l a  
a u to r id a d  c o n s u la r .
P in a lm en te  la  d o c tr in a  e s  concorde en e a tim a r  que 
lo s  e x t r a c to a  c e r t i f l c a d o s  d e l  l i b r o  de a bordo en que se 
han an o tad o  no t ie n e n  e l  c a ré c to r  o f i c i a l  de un a c to  p u b l i ­
co , s in o  80lam ente e l  de un medio de prueba ( 92) «
(90) BEAüBOIS-.ob.cit.pag. 246
(91 ) O b .c i t .p a g .  238
(92 ) BBAÜBOIS: o b .c i t .p é g .  245.
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Veamos en l a  pi’é c t i c a  l e g i s l a t i v a  como se han r e  
gu lado  e s t e s  a c o n te c im ie n to s .
-N acim ien tos y d e fu n c lo n e s .B e sa p a r lc io n e s  a bordo 
lia norma g e n e ra l  adm it Id a  en to d a s  l a s  l e g i s l a c io  
nés impone a l  com andante exo lu s  iv  amen t e  l a  o b lig e  c i on de r e  
g i s t r a r  t a i e s  heohos en  la  docum entaoién a bordo,dando inme 
d i a t a  cu e n ta  de lo s  mismos t r a s  su  a r r ib o  a l  je f e  de a e ro -  
p u e r to  o a u to i ld a d  c o n s u la r  c c r re s p o n d ie n te ;e n  la  l e g i s l a -  
c io n  i t a l i a n a  ( a r t .  835 ON?) se  e s é a b le c e  tam biqn que e s ta s  
a u to r id a d e s  r e c o ja n  en un jyoceso  v e rb a l  l a s  d e o la ra c io n e s  
d e l  com andante y t e s t i g o s , r e l a t i v a s  a l a s  c i r c u n s ta n c ia s  c£ 
mo se  p ro d u je ro n  lo s  h ech o s, r e m it !  endo p o s te r io r  mente una 
co p ia  de e s t e  prooeso a l a s  a u to r id a d e s  com péten tes ( f i s c a l  
de la  r e p d b l ic a  s i  se t r a t a  de d e s a p a re c ld o s ) ,
-m atrim o n ies  ;
La l e g i s l a c io n  i t a l i a n a  ( a r t .  834 y s s .  de ON)le 
git&ma a IO0 com andantes de aeronave p ro v is to s  d e l  d i a r io  
de r u t a ,  p a ra  a u t e n t l f i o a r  l a  c e le b ra c id n  de m atrim onio , -  
aiem pre que e x i s t e  l i g r o  para  la  v id a  de alguno de lo s  e 
esposos y ju re n  vrev iam ente  ambos c o n tra y e n te a  que no e s ta n  
a f e c to s  a im pedim entos no s u s c e p t ib le s  de d isp e n sa  oEn e l  -  
desemperïo de e s ta  f  une io n  no se l e  a p l ic a n  l a s  cau sas  in o a  
p ac id ad  ( p a r e n te la ,  a f in id a d )  e s ta b le c id a s  para  q q æ l lo s  -  
que o rd in a r ia m e n te  re d a o ta n  lo s  a c to s  d e l  e s ta d o  c i v i l ,  E l 
a c to  d e l  m atrim onic fo rm ai!zado  por e l  comandante es puesto
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en ooneo im len to  d e l  j e f e  de a e ro p u e r to  o a u to r id a d  c o n s u la r , 
ju n to  con un e x t r a c to  d e l  d ia r io  de r u t a  en e l  que se an o ta  
r a  luego  d e l  a t e r r i z a j e ,  y despues a q u e l la s  a u to r id a d e s  c u r  
san  co p ia  d e l  a c to  d e l  m atrim onic a lo s  fu n c io n a r io s  o rd in a  
r i e s  d e l  e s ta d o  c i v i l .  En n ingün  o tn n  caso  se  lé g it im a  a l  
com andante para e x p e d ir  c e r t i f l c a d o s  o e x t r a c to s  d e l matri^ 
m oûio,
- te s ta m e n t0 8 »
Rige la  norma g e n e ra l a p l ic a b le  a  to d o s  lo s  demas 
a c te s :  su  r e  ce pci on com pete a l  com andante, que d eb era  i g u a l -  
mente a h o ta r lo  en 2a document ao l on a bordo .Cuando e l  t e s t a -  
dior sea  e l  p ro p îo  comandante d eb e râ  asum ir l a  re c e p c io n  l a  
p erso n a  de 3a t r ip u la c io n  que e ig a  inm ediatam ente a l  coman 
d a n te  segun e l o rd en  je r a rq u ic o .  En l a  l e g i s la c io n  i t a l l a -  
ria e l  o torgam lent©  d e l te s tam en to  a é re o  e s té  am pliam ente « 
ré g u la  do an e l  0 . 0 . ( a r t . 611 a l  619) e n  la  se c c io n  d ed icad a  
a lo s  te s tam en to a  e s p e c ia le s»  E l te s ta m e n to  se r e d a c ta  en 
d cb le  o r ig in a l ,  s u s c r i to  por e l  ot o r g a n t e ,e l  comandante y 
lo s  t e a t ig o s .S e  a n o ta  en e l  d i a r io  de r u ta  ( a r t . 616 d e l  0 .0»  
y 772 d e l  O N .).Por medio de la  a u to ild a d  c o n su la r  en su ca ­
so 0 e l  je f e  d e l  a e ro p u e rto  a q u ie n e s  se conaignan  lo s  dos 
o r ig in a l e s ,  se cu rsan  e s t e s  ju n to  con 3a sum aria de l a  con 
s ig n a c io n  d e l  te s ta m en to  (de la  que ambas a u to r id a d e s  d e ja  
ra n  c o n s ta n c ia  m a rg in a l en  la  a n o ta c id n  d e l l ib r o  de r u t a  
d e l  com andante) a l  M in ist e r i o  de D efense A e ro n a u tic a ,e l  0#
c u a l  p ro céd era  a su  vez a r e  mie t i r  un  e jem plar a l  a r c b i -
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vo n o t a r i a l  d e l  d l t i a o  d o m io iH o  d e l  te s ta d o r ,d e p o s ita n c io  
e l  o tro  en  su  p ro p lo  a rc h iv e  .Conforms a l  a r t  ^ 615 d e l  C.O, 
e l  te s tam en to  p e rd e ra  su e f ic a o ia  t r e e  meses d espués d e l  
desem hareo d e l  t e s t a d o r  en  un lu g a r  donde see  p c s ih le  h a -  
c e r  e l  te s tam en to  en  la  forma o r d in a r i a .
C o n tien s  tam bién normes so b re  e l  te s tam en to  aé reo  
e l  a r t ,  56 de la  IiSy b ra e i le f îa .
b) a t r lb u c io n e s  de ô rd en  ju d ic ia l . -
0 om plem entariam ente a  lo s  poderes y f a c u l ta d e s  q 
que ccmo ya tuvimoS o e f s io n  de v e r  se  concedfan  a l  comandan 
te  en  s u  c o n d io ié n  de co n d u c to r re s p o n s a b le  de la  ae ro n a v e , 
en o rden  a g a r a n t i s a r  3.a se g u rld a d  de e s t a  y de l a s  p e rso n  
n as  a bo rdo , asx  ccjno o l buen o rd en  y l a  d is c ip l in a jd e b e n  
s e h a la ra e  tam bién  l a s  fu c u lta d e s  ju d io ia le s  que a lg u n a s  l e  
g i s la c io n e s  l e  o t o rg an  eu orden a  a c l a r a r  dcsde e l  p rim er 
memento l a  n a tu r a le z a  y .1;'(çrma de r e a l l s a r s e  l a s  i n f r a c c io  
nés en l a  aeronave ( v . g r , ;  a r t»  99 de l a  le y  f e d e r a l  s u iz a  
de 21 de d ic iem b re  de 1948 y C rdenanza de 22 de enero  de 1 
I9 6 0 , en  e s p e c i a l  a r t s .  15 y 16>,Bs g e n e ra l  en l a s  d i s  t i n t  
t a s  l e g is la c io n e s  que adm iten t a i e s  f a c u l ta d e s  l a  co n o e s ié n  
a l  com andante de a t r ib u o io n e s  p ara  o rd en sr l a s  p rim eras  d i 
l i g e n c i a s ,  oomproba? l a s  c i r c u n s ta n c ia s  de lo s  d e l i t o s  corn 
m e tid o s , i n t e r v e n i r  l e s  e f e c to s  d e l  d e l i to , r e c o g e r  l a s  p r i  
m eras p ruebas y te s t im o n ie s ,  pudiendo e x ig i r  a t a l  f i n  la
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l a  co o p e rac io n  de lo s  miembros de l a  t r i p u l a c i o n  que se con 
v i e r t e n  asx en a g e n te s  de l a  p o l i c f a  j u d i c i a l ; en  resumen e l  
comandante en cuanto s u s t i t u t o  de l a  a u to r id a d  j u d i c i a l  o r -  
d i n a r i a ,  d e b e rà  a d o p te r  por sx o por medio de un mimebro de 
l a  t r i p u l a c i o n  l a s  medidas p ro c e s a le s  o p o r tu n a s  que deban 
s e r v i r  de base a l  correspondieirfce p roced im ien to  p en a l que 
baya de i n s t r u i r s e  en  su caso por l a s  a u to r id a d e s  ju d icx a*  
l e s  com péten tes , de acuerdo  con l a s  le y e s  d e l  E stado  de ma 
t r x c u l a  de la  ae ro n av e , segun v ie n e  p r e v i s to  en e l  Convenio 
de Tokio ( a r t ,  9 .3 ) .
AS o 6L%G.Ac\o c ATACO G A'DA J
Finalm en te  a n te s  de c o n c lu i r  n u e s tro  a n a l i s i s  sjq 
b re  e l  e s t a t u t o  d e l  comandante como A u to r id a d , t r a n s c r ib im o s  
8 c o n t in u a c io n  e l  a r t ,  6 d e l  P royec to  de Convenio I n t e r n a  
c io n a l  reco g id o  en te rm in es  p a rec id o s  en alguna l e g i s l a -  
c i on n a o io n a l ,  que ccn sag ra  una nueva f a c u l t a d ,  r e f i e j o  de 
l a  com plejidad  de fu n c io n e s  que a s i s t e  a l  comandante de ae 
ro n av e .
D ice asx e l  menoionado p ré c e p te :
1 ) en tc d o  paxs y en to d a  c x r c u n s t a n c i a , e l  coman 
d an te  t i e n s  derecbo a d i r i g i r s e  as
a) .'§1 6 6 n su l d e l  Estado a l  que p e r ta n ez c a  c u a l -  
q u ie ra  de l a s  personas que se e n c u e n tren  a bordo?
b) e l  Consul d e l  Estado donde e s te  m a tr ic u la d a  l a
ae ro n a v e .
o) lo s  c o n su le s  de lo s  E s tad o s  a que p e r te n e z c a n  
lo s  f i e t a d o r e s  y f l e t a n t e s  ex p ed id o res  de l a  c a rg a .
2) Después de h ab er  escuchado a l  com andan te ,le s  
c o n s u le s  pueden tom ar medidas que ec rrespondan  de acuerdo
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con Xaa leyee e instruoolones oonsularee d# eue respeotlvcd 
paîsoB.
3) 51 e l comandante se d ir ig e  prixaeramante a l Cc£ 
ôul de on Sstado que no sea aqadl donde es té  matrioulada la
aeronave e l  comandante oomdnloa t a l  cosa ta #  pronto como a 
aea poalble e l  Consul mâa oercenc del Sstadc donde esté  ntt 
tric tilada la aeronave
LEGISIAOIOK ESPANOU» -
Al no 0X1 s t i r  en  e l  ordenandlento eeparlo l nna û c^  
ma g e n e ra l  que comprenda con c a r a c te r  s d s ta n t iv o  é l  e a ta tu  
to  jnrfdiO Q  d e l  com andante de a e ro n a v e , no ae  ha regdlado"" 
en form a o rg én ic a  v s ic te m é t io a  e l  com pleje de fa o d l ta d e s  
y d e b e r  e s ,  que segtm  acabamoa de v e r  l e  co rrespond  en como 
encargado  de  l a  d i r e o c io n  a e ro n é u tic a  y delegado  de la  A m ^ 
r id a d  d e l E s ta d o . Tampoco enoontram os e n t r e  l a s  nu&annsas 
d is p o s ic io c e s  r e l a t i v e s  a l  p e rso n a l a e re n d u tic o , a lguna que 
r é g u lé  e sp eo ifio am en te  aq tfâ llo  d e re c h c s  y o b l ig a c io û e a ,o o -  
mo lo  hace la  O rdenanza s u is a  de 22 de en e ro  de 1960;exia«* 
t e n ,  s i n  embargo, a lg u n o s  p ré c e p te s ,  d e n tro  de a q u e l la s  d ie  
po8 ic ionea ,qU e s ie n ta n  lo s  p rx n c ip lo s  fondement a l e s  po r l o i  
que se  ba de r é g i r  e l  com andante de aero n av e  en eu  p o s ib le  
f u tu r e  rè g le m e n ta c io n , y que par e l  moment© nos s e r v i r à n  p 
p a ra  exponer e l  o r i t e r l o  g e n e ra l  d e l  l e g i s la d o r  eap aftc l so 
b re  l a  m a te r ia .
La o rden  de 4 de j u l i c  de 1947 que reg la m en ta  e l  
t r a b a jo  d e l  p e rso n a l de l a  Compaüia I b e r i a  -norma a  l a  que 
v ie n e n  acomcdandose l a s  demàs em presaa de m v e g a o ié n  a é re a  — 
e e f ia la , conform a ya tuvim os o ca s io n  de v e r ,  que e l  oomandajj 
t e  desempefïa la  j e f a t u r a  de l a  ae ro n av e  a iendo  la  méxima au 
to r id a d  de l a  misma y re sp o n sa b le  d i r e c te  d e l  t r é f i c o  en 
v u e lo  y t r a b a jo s  p r e p a r a t o r i e s , Son en carg ad o s de r e a l i z a r  
y o rd e n a r  to d a s  l a s  o p e ra c io n e s  r e la o lc n a d a s  con e l  d e sp e -  
g u e , a t e r r i e a j e  y v tie lo . ,
La Ley de B ases de é7 de d ic iem b re  de 1947 confe 
r f a  a l  com andante a t r ic u c io a e s  r e s p e c te  a l a  p o l i c i a  d e l  -  
t r é f i c o  a é re o , de modo e s p e o f f ic o  y d u ra n te  e l  vuelo  (Base 
19®) (93) y f a c u l ta d e s  d i s c i p l i n a r i a a  p ara  o o r r e g i r  l a s  g a i
(93) Como fu n c io n e s  de p c H c Ia  se  comprend en segun e l  a r t f  
c u lo  142 de la  Ley de 21 de jU lio  d e  1960( p ré c e p te  que 
con lo s  s i a t e  s ig u ie n te e  componen e l  O ap.A ?II de e s ta  
L ey ,en e l  que se  d e s a r r o l l a  l a  Base ijûflicada) " e l  cmm- 
p lim ie n to  de cu an to s  R eg lam en to s ,d isp o 8 io io n es  y xlormas 
perm anentes © e v e n tU ales t ie n d a n  a consegU ir una r â p id a ,
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t a s  que com eten lo s  t r i p u l a n t e e  y ^jersonas em fcarrcaàas,debien 
do o rd en a r l a  fo r  ma c i  6n de d i l i g e n c l a s  por lo s  d e l i t o s  c a s  **" 
tig a d o s  en e l  Codigo (o  le y  p en a l a é re a  f u tu re )  corne tidos"* 
en l a  ae ro n av e , d esd e  la  aeronave o c o n tra  la  ae ro n av e (B a - 
se  20@)»
En té rm in o s s im i la r e s ,  l o s  a r t i c u l e s  59 y 60 de 
l a  v ig e n te  Ley de N avegacidn  A érea , a t r ib u y e n  a l  com andante 
e l  c a r a c te r  de maxima a u to r id a d  so b re  la  ae ro n av e , t r i p u l a  
c ié n ,  .ja s a je ro s , m ercan c ias  y c o r r e o s ,  se îîa lan d c  expresam en 
te  que t a l  a u to r id a d  s e ra  e je r o id a  d esd e  e l  .primer morne nto"* 
en que se haga cargo  de l a  ae ro n av e  para  em prender e l  v u e lo  
Pero  como o b se rv an  lo s  cornent a r i s t a s  de la  Léy (94) no de t a  
l i a  n i  d e s a r r o l l a  é s ta  l a s  f a c u l ta d e s  c o r re s p o n d ie n te a , que 
d e b s r ia n  quedar e x p re sa d a s  con dL f i n  de m a t i ta r  l a  c o n d i-  
c io n  de a u to r id a d  que co rresp o n d e  a l  com andante de. aero n av e  
en e l  e j e r o ic ic  de su  mando, a menos que la  d e ta l l à d a  expo 
s i c io n  de l a s  in f r a c c io n e s  c o n te n id a s .e n  e l  a r t i c u l o  156 
(v é a se  i n f r a  pâg , Zii ) l l e v e  a " sen su  c o n t r a r io "  a d ed u - 
o i r  c u a le s  son  su s d erech o s y o b lig a o io n e s  a  e s t e  r e s p e c te
M a n ife s ta c io n  c o n o re ta  de e sa  c o n d ic io n  de autoA  
r id a d  que se l e  a t r i buye a l  com andante, e s  la  que a p a re c e  
en e l  a r t i c u l e  152 de la  m encionada Ley de 21 de j u l i o  de 
I960} que a l  de te rm in e r  l a s  sa n c io n e s  que podran tm ponerse 
en v ia  g u b e rn a tiv a  por l a s  in f r a c c io n e s  de la  p ro p ia  Ley y 
de sus Reglam entos en  la  n av eg ac io n  a é re a  c i v i l , l e  c o n f ie -  
r e  la f a c u l ta d  de im poner l a s  sa n c io n e s  de a p e rc ib im ie n to  
y m ulta de 500 p e s e ta s ,  r é s o lu e lé n  c o n tra  l a  c u a l  e l  s a n -  
cionado puede r e c u r r i r  en  a lz a d a  a n te  e l  M in is tr e  d e l  A ire
O tra  f a c u l ta d  d e l ^comandante (aunqUe no a r t i c u l a  
da en a q u e l la  l e y , y que s e ra  por ta n to  re c o g id a  y re g u la d a  
en la  f u tu r s  le y  p e n a l a é r e a ) ,e s  la  que v ie n e  ^ jre v ie ta  en  
l a  Base 25®, a l  a u t o r i z a r l e  a pro poner a la  A u to rid ad  Ju d i 
C ia l (G en era l de l a  R egion o Zona a é re a  c c r re s p o n d ie n te ) ,* ’ 
m edian te e s o r i to  razonado  la  ad o p c io n  de a lg u n a  de l a s  me­
d id a s  de se g u rid a d  p r e v is ta s  en  d ic b a  Base (su s p e n s io n  o -  
p é rd id a  d e l  tf tC ilo  p r o f e s io n a l  a e ro n d u t ic o ,s u s p e n s io n  de e 
e n tid a d e s  o ^jsrsonas j u r f d i c a s , e t c . ) , e s o r i t o  que d a ra  lu g a r  
a l a  in c o a c io n  de lai opor tu n a  in fo rm a c io n  e s c r i  t a ,  aiem pre 
que no se h a l l a r e  en c u r  so pr oc ed i mie n to  j u d i c i a l  c o n tra  @8. 
inou lpado*
ordenada y s e g u ra  c i r c u la  c i on de l a s  ae ro n av e  s ,  ta n to  en 
v u e lo  como en  t i e r r a " ; e l  a r t .1 4 3 ,de conform idad con l a  
Base 1 9 ® ,fa c u lta  a l  com andante de ae ronave p a ra  e l  e j e r  
c i c i c  de e s t a s  fu n c io n e s , s i  b ie n  om ite l a s  expresiones"*  
"de modo e 8 p e c f f io o " -d i f e re n c la d o ra  d e l  c a r a c t e r  § e n j 
r i c o  con que a t r i b u i a n  a l  J e f e  de R egion o Zona A erea -  
y "d u ra n te  e l  v u e lo ,
(94 ) o b ,c i t .p a g s ,9 3  y 233 ,
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D entro  de l a s  f a c u l ta d e s  que como a u x l l l a r - d e le g  
gado d e l  e x p lo ta d o r  y enoargado de la  d i r e c c ié n  a e r o n é u t i -  
ca l e  a s i a t e n  a l  com aridunte, entendemos deben i n c lu i r s e  *- 
l a s  quF de ntouera ex p resa  ae conceden a l  t r a n s p o r t i s t a  en 
l o s  a r t f c u l o s  96 ( f a c u l ta d  p a ra  e x c lu i r  d e l  t r a n s p o r te  a -  
lo s  p a s a je ro s  que por ca u sa s  de enferm edad u o t r a s  c lro u n s  
ta n c ia s  d é te rm in ad as en lo s  Reglam entos puedan c o n s titu ir" *  
un p e l ig ro  o p e r tu rb a c i6 n  p a ra  e l  buen regim en de l a  a e ro ­
nave) y 113 ( f a c u l ta d  de e x c lu i r  d e l  c o n tra  to  de t r a n s p o r t  
t e  a q u e l la s  m ercancfas que » por su  mal e s te d o ,a c o n d ic io n a -  
miento o por b t r a s  c i r c u n s ta n c ia s  g rav es  que l e s  Reglam en- 
to a  se& alen , puedan c o n s t i t u i r  un p e l ig ro  év id e n te  p ara  l a  
d av eg ac io n .
Por lo  que se  r e f i e r e  a  l a s  o b lig a o io n e s  i n h e r ^  
te s  a l  cornand© de la  aeronave,tam poco  l a  Ley de R avegacidn  
a é re a  l a s  ha reco g id o  en form a con ju n ta  y s ie te m a tic a  y bay 
que e n t r e s a c a r la s  de su  ex ten so  a r t i c u la d o ,  aunque en su  -  
mayor p a r te  no se han form a la  do expresam ente.O on t a i e s  pr© 
c e p to s  y lo s  que a pare  o en en o t r a s  d is p o e ic io n e s  de muy dT 
v e r s a s  n a tu ra le z a  (c ita re m o s  a lguna in o lu s o  d e l  M in is te r io  
de H ac ien d a ), daremos por co n c lu fd a  e l  examen en  la  l e g i s ­
la c io n  espario la  d e l comple jo  de fu n c io n e s  y d eb e r  es que r e  
caen  so b re  e l  com andante de la  a e ro n a v e ,s i  b ien  fo rz o so  es  
ad v e r  t i r  que fa c i lm e n te  in c u rr ire m o s  en a lguna omisi on d a ­
da l a  a n a rq u ia  y d is p e r s io n  no rm ative  e x is te n t© .
Es o b lig a c io n  d e l com andante -aunque l a  Ley no 1 
lo  proclam e a b ie r ta m e n te -  l a  c u s to d ia  y fo rm a liz a c io n  de -  
lo s  docum entes de a bordo e x ig id o s  p ara  toda  aeronave en  
e l  C a p itu le  IV de la  Ley ( a r t s *20 a 27) en  lo s  c u a le s  se  -  
h ab ran  de r e a l i g a r  lo s  opo rtunos a a ie n to s ,  b a jo  su inm edia 
ta  y suprema re s p o n s a b il id a d . Si d u ra n te  e l  vuelo  o c u r r i e -  
sen  in c id e n c ia s  que no se r e f i e j a s e n  en e s ta  docum entacion  
e l  a r t .  26 e s tab lec©  expreaam ente que " e l  comandante de l a  
aeronave d a ra  c u e n ta  s u f ic i e n te  de l a s  mismas a l  J e fe  d e l  
a e ro p u e r to  en e l  ^oarte de l le g a d a * -
D eberà conocer y o b se rv e r  ]n s  norma s d ic ta d a s  pa 
r a  la  se g u rid a d  d e l  t r a f i c o  a é re o , seg u rid ad  n a c io n a l (p ro  
h ib ic io n  d e l  v u e lo  en d e te rm in edas z o n a s ) ,o rd e n a c io n e s  de"* 
aduanas y f i s c a l e s ,  a s i s t e n c ia  y sa lv am en to , Ley y Reglamen 
to  d e l  R e g is tr e  C i v i l  (p re c e p to s  r e f e r e n te s  a l a s  fu n c io n e s  
que even tu a  Imen t  e lia de desempeHar re s p e c te  a  de te rm in a  do s 
a c to s  d e l  e s ta d o  c i v i l ) ,  y cu a lesq u ie jsa  o t r a  d is p o s ic io n  -  
g e n e ra l o re g la m e n ta r ia  que a f e c te  a su  com pleja m is io n .
E n tre  e s t a s  d is p o e ic io n e s  d eb e rén  te n e r s e  en cuen  
t a  l a s  s ig u ie n te s :  **
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a )  Reg lam en tac io n es de t r a f i c o . p o l lc f a  y e e g u r i-  
(àâg âe la  m v é g a c io n V-
-o rd e n  de 8 de a b r i l  de 1941 por l a  que s e  ap ru e  
ba e l  Régla ment o p ara  l a  Red H aoional de A é ro p u e r to s ,r e s p r  
p ec to  a lo s  p rece p to s  que d e d ic a  a  la  in s p e c c ié n  d e l  t r â f i  
co de e n tra d a  y s a l id a  de l a s  ae ro n av es en lo s  a e ro p u e r to s  
y d i s c ip l i n a  de p i s t a ,
- d e c re to  de 13 de ag o s to  de 1948 que a l  reg lam en 
t a r  l a  p ropaganda ,a é re a ,  d é te rm in a  la  a l t u r a  d e l  v u e lo  so ­
b re  poblados (no i n f e r i o r  nunca a  1 .000 m étros) y s i  e l  
v u e lo  se r e a l i z e  so b re  lu g a re s  en  que se  c e le b ra n  e sp e c td e  
e u lo s  p u b l ié e s ,  ademas de la  a l t u r a  s e h a la d a , la  p ro h ib io io n  
de no p a sa r  so b re  l e s  c i ta d o s  lu g a r  es mds de  c u a tro  treces, 
con un in te r v a le  de tiem po e n t r e  cada dos de a l l a s  no in f e  
r i  o r  a d le z  m in u tes ,
- d e c r e to  de 4 de marzo de 1949 sobre  p o l i c i a  de 
t r é f i c o ,  en l o s  p re c e p to s  que no hayan s id e  su p la n tad o s  o 
m odificadoe por la  Ley de Kavegacion A érea , conforme a l a  
d i s p o s i c io n  f i n a l  c u a r ta ?  en e s p e c i a l  deberé  t e n e r s e  en  -  
c u e n ta  e l  a r t i c u l o  62 que ob.liga a l  comandante a d a r  cuen  
t a  a la  a u to r id a d  a e ro n à u t ic a  competent© de lo s  hechos san  
c io n a b le s  con a re e g lo  a l  d e c re to  y l e  c o n f ie r e  l a  f a c u l t à î  
de a d o p te r  e n t r e t a n to  l a s  medidas p r o v is io n a le s  y p re c a u t^  
r i a s  que e s tim a  opor tuna s ,   ^ "*
-reg lam en to  de c i r c u l a c i o n  a é re a  de 18 de agos to  
de 1953î e sp ec ia lm e n te  su c a p i t u l e  IV que a e d a la  l a s  n o r -  
mas y o b l ig a o io n e s  e s p e c i f i c a s  d s l  comandante de ae ro n av e ; 
e l  conoc.1mi.ento y o b sé rv a c io n  de e s t e  reg lam ento  v ie n e  im - 
p u es to  expresam ente en e l  a r t i c u l o  3® d e l  d e c re to  de 19 de 
d ic iem bre  de I960 q æ  c red  e l  S e rv lc io  N aoional de C o n tro l  
de la  c i r c u l a c i  dn a é re a .
-o rd e n  de d ie z  de enero  de 1963 sobre  zonas pro­
h i  b id a s  y r e s t r i n g i d a s  a l  v u e lo .
b ) . -D is p o s ic io n e s  de aduanas (95)
E l  M in is t r e  de Hacienda a  t r a v é s d e  d iv e r s a s  d i£  
p o s ic io n e s  ha venido regu lando  l a  in s p e c c id n  sobre  l a s  ope 
r a c io n e s  de e n t ra d a  t r a n s i t e  y s a l i d a  de m ercanclas  y eq u î  
p a je s  por v ia  a é re a  en t e r r i t o i r i o  n a o io n a l ,  que s i r v e n  de**
(95) sobre  e l  c o n t r o l  de l o s  a e ro n a u ta s  e x t r a n je r o s ,q u e  a t e  
r r i c e n  en t e r r i t o r i o  e sp a ü o l ,v é a n se  lo s  p receden t es,-** 
que se rsc o g e n  en l a  R.O.de 12 de ag o s to  de 1927 y 7 
de o c tu b re  d e l  miamo afîo, y 16 de d ic iem bre  de 1935^
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com plem snto a  o t r a s  normas d e l  M ix iis te ric  d e l  A rie  que a l  
r e g u la r  l a  e n tra d a  de av io n es  c i v i l e e  e x t r a n je r o s  (e n  t e r r ^  
t o r i o  n a o io û a l) ,  ex lg en  que e l  p rim er a t e r r i z a j e  ae r e a l i -  
06 en  a e ro p u e r to  ad u an ero , en e l  que se  r e a l i z a r d n  l a s  r e -  
v i s lo n e s  f l s c a l e s , s a n l t  a r i a s ,  de p o lio  f a  y c u a le a q u ie ra  -  
o t r a s  e s ta b le c id a s  por e l  E stado  espafLol (v éase  por e j ,  e l  
d e rse t©  de 12 de j u l i c  de 1946) p rev en o lén  que ig u a lm en te  
v ie n e  o o n ten id a  en e l  a r t .  87 de la  Ley de N avegaclon A érea 
s a lv o  -o cn  l a  a u tc r lz a o io n  c c r r e s p o n d ie n te -  l a s  ae ro n a v es  
de turftsmo que podrén u t i l i z a r  c u a lq u ie r  o tro  a e ro p u e rto  -  
s iem pre  que no a l t e r e n  su  p a e a je  o c a rg a . P a r tic u la rm e n te  
im ponen d é te rm in ad as o b lig a o io n e s  a l  com andante, e n t r e  û'que 
l i a s  d is p o s ic ip n e s  l a s  s ig u ie n te e :
-d e c re to  de 3 de mayo de 1946 que a l  o rd en a r  l e s  
s e r v ic io s  de Aduanas en  A ero p u e rto s , som ete a l  com andante 
de ae ro n av e  a  l a s  in d ic a o io n e s  de l a s  a u to r id a d e s  au d an e ras  
ya l e  sean  d i r ig id a s  desde  l a  s u p e r f ic i e  o desde o t r a  a u e -  
ronave y l e  o b lig e  a r e a l i a a r  su p rim er a t e r r i z a j e  en  a e ro  
p u e rto  aàuânero  cuando provenga d e l  e x te r io r  ; en e l  caso  3  
de a t e r r i z a j e  fo rzo so  fUersa de diciac a e ro p u e r to , d a ré  inme 
d la to  a v iso  a l  s e r v ic io  d e  Aduanas, no pudiendo reem prender 
l a  marcha s ln  e l  v lead o  de é s t e .  Por d ltim o  enumera l a  d o -  
oum entacidn a  p r e s e n ta r  segun se  t r a  t e  de t r é f i c o  de im pbr 
ta c io n  o e x p o r ta c io n ,
- l a  o rd en  d e l  M in is te r io  de H acienda de 5 de a b r i l  
de 1949 ^m odificada por l a  de 7 de npviem bre d e l  mismo ah c ) 
que c o n f ia  a l  conandante l a  v ig i la n c ia ^  oum plim iento y con  
s i  g u i e n te  r e s p o n s a b il id a d  de l a s  fo rm a lid a d e s  que Im p lic a n  
l a s  o p e rac io n e s  de e n tra d a , s a l id a  y t r é n s i t o  de m ercancfas 
y e q u lp a je s .  eanc ioûéndo le  con e l  c o r r e o t iv c  de m u lta , po r 
l a  in f r a c c io n  de  t a i e s  d e b e re s , e in  p e r ju ic io  de la  mayor 
r e s p o n s a b il id a d  que p u d ie ra  im p u ta rse le  po r lo s  p o e ib le s  -  
d e l i t o s  de co n tra b an d o , d e fra u d a c io n  o e x p o r ta c io n  o la n d e s -  
t i n a .  E s ta  o rden  c o n tie n e  una pr even c l  on s in g u la r  c u a l  es  
l a  de ha c e r  a l  comandtmte re sp o n sa b le  s u b s id îa r io ,  por l a s  
m u lta s  que como san o io n  p r in c ip a l  se  Impongan a l o s  v i a j e -  
r c s  0 t r ip u la n te a  por no e f e c tu a r  lo s  m a n if ie s to s  d e b id o s , 
r e s p e c te  a taèaco  u o t r o s  a r t io u lo s  u e f e c to s ,  y que con  -  
a r r e g lo  a lo  d is  puesto  en  l a s  O rdenanzas de A d u an a s ,lo s  -  
p r o p ie ta r io s  de lo s  av io n s  s  o l a s  c im pah ias a que .per te n e z  
can  son a su vez re sp o n sa b le s  s u b s id ia r ie s  con l a s  a e ro n a ­
ves y cargos, de au p ro p ied ad , de lo s  derechos ,m u lta8 ^g rav é  
menas y g a s to s  im p u tab le s  a l e s  Comandantes de a q u e l la s .  ** 
-d e c re to  de 22 de ju û io  de 1956 que modi f i o a  lo s  
s e r v ic io s  de aduanas én> ® ropuertos.
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ô) Reglamento de eaniflad
A t r a v é s  d e l  M in is te r io  de l a  G obernacion, se  d i£  
to  e l  14 de j u l i o  de 1950 un d e ô re to  que r é g u la  l a s  medidas 
a  a d o p te r  p a ra  g a ra n t  i z a r  l a  san idad  na c io n a l ,  im p id i endo l a  
in t ro d u o c io n  en t e r r i t o r i o  e s p a ü o l  por v fa  a é re a  de enferm  
medades i n f e c to - c o n ta g i o s a s  a s f  como su p ro p ag ac ién  a l  ex ­
t e r i o r ;  a d ic h o 8 e f e c to s  l a  c i t a d a  re g la m e n ta c io n ,e x ig e  a l  
comandante e l  oumplimiento de a lg u n as  p revenc iones  t a i e s  -  
como:
-cuando l a  s i t u a c i é n  s a n i t a r i a  m undial o de a lg u n  
p a rs  lo  r e q u i e r a ,  e l  comandante que e fe c t i ie  un vu e lo  i n t e r  
n a o io n a l  d e b e ra ,  a  la  Uegada o inm edia tam ente  a n te s  de la"* 
l l e g a d a  a l  p r im er a e r o p u e r t o , a u t o r i z a d o , l l e n a r  una d é c l a r a  
c io n  de s a n id a d ,  que e n tre g a z a  en e l  memento de su a t e r r i ­
z a j e ,  pudiendo s e r  r e q u e r id o  para  e n t r e g a r  c e r t i f i c a d o  de 
l a s  medidas a  que haya s id e  som etida l a  aeronave a n te s  ^de 
su p a r t id a  o en  lo s  p u e r to s  de l l e g a d a , l a s  c u a le s  h a b ra n  -  
s id e  ano tada  en l a  l i b r e t a  de rU ta ,  ba jo  e l  e p fg ra fe  " c b s e r  
v ac io n es"  ( a r t *8).
-debe  p e r m i t i r  l a  in s p e c c io n  médiea, a n te s  o d e£  
pues d e l  v u e lo ,  cuemdo l a s  c i r c u n s t a n o l a s ^ ju s t i g iq u e n  e s t a  
medida, deb iendo  oom binarse e s t a  in s p e c c io n  con l a s  o p e r a -  
c io n e s  de P o l i c f a  y Aduanas, de manera que se r e te n g a  a l a  
aeronave e l  tiem po in d is p e n s a b le  ( a r t s *  11 y 17)*
- s i  83 p r é c is e  desem barcar a un e n fe rm o ,e l  coman 
d an te  a v l s a r a ,  eb l a  medida de lo  p o s ib l e ,  a l  a e ro p u e r to  -  
de l l e g a d a  en tiem po h a b i l  a n te s  d e l  a t e r r i z a j e ;  d e b e ré  a s i  
mismo a v i s e r  cualq ijiie r  novadad s a n i t a r i a  de la  t r i p u l a c i o n  
c pa sa je  ( a r t . 14 ) *
- e n  c a so  de p e s t e ,  c o le r a ,  t i f u s  exan tem atico  y -  
v i r u e l a , e l  comandante debera  p r o h ib i r  e l  embar@,ue de to d a  
persona  que p r e s e n t s  sfntom as de o u a lq u i s r a  de l a s  enferm e 
dades mencionadas ( a r t .  25) y s i  prodnde de lu g a re s  a t a c a -  
dos de e s t a s  in f e c c io n e s  a su  l le g a d a  debera  ponerse  a d i £  
p o s ic io n d e  l a  A u to r id ad  s a n i t a r i a ;  cuando a t e r r i c e  f u e r a  -  
de un a e ro p u e r to  o a u to r ia a d o ,  h a r a ^ la  c c r r e s p o n d ie n te  d e -  
c l a r a c i o n  a n te  la  A u to ridad  l o c a l  mas proxim a, m anteniendo 
l a  aeronave en  com pléta  incom un icac icn  h a s ta  l a  adopc ion  -  
de I s s  medidas p e r t i n e n t e s  por la  A u to ridad  s a n i t a r i a  com­
p é te n te  l a  c u a l  se r é s e rv a  en tcdo  caso- la a u t o r i z a c io n  pa 
r a  e l  desembarco de la  t r i p u l a c i o n ,  v i a j e r o s  o m e rc an c ia s ,  
( a r t .  27) .
-e n  caso  de f i e b r e  a m a r i l ia  lo s  a e ro p u e r to s  debe 
ra n  r e u n i r  l a s  c o n d ic io n e s  e s t a b le c id a s  en e l  a r t .5 3 , c u a n ¥  
do se t r a t e  de t e r r i t o r i e s  a p te s  para  l a  p ro p ag ac io n  de e£ 
t a  ep idem ia , v  en caso  c o n t r a r io  se  s omet e r a  a l a  aarcnav 'e 
a l a  in s p e c c io n  médioa o r d in a r i a  de lo s  demas a e ro p u e r to s  
s a n i t a r i o s  o a u to r iz a d o s  ( a r t ,  55 y 56)...
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—siem pre que sea  s o l i d  tado  por e l  comandante de 
l a  a e ro n a v e , l a  a u to r id a d  s a n i t a r i a  e x p e d irà  un c e r t i f i c a d o ,  
e s p e c i f io a n d o  l a s  medidas a d o p tad aa , lo s  me todos  em pleados, 
l a s  p a r te s  de l a s  ae ro n av es  t r a t a d a s  y l a s  r a z o n e s  por l a s  
que se hayan a p l ic a d o  e s t a s  medidas ( a r t . 6 2 ) , con o b je to  de 
e v i t a r  s u f r i r l a s  per segunda v e z ,s a lv o  la  d e s in s e c ta o io n  d 
de lo s  in s e c  to s  a la d o s  que s e  p r a c t i c a r é  a l a  s a l i d a  y l i e  
gada de l a s  ae ronaves  en  lo s  c a so s  p r e v i s t o s  ^por e l  R eg la­
mento, s i  hay motivo p a ra  tem er l a  im p o r ta c io n  o e x p o r ta — 
c io n  de l a s  mismas ( a r t ,  61)»
To do lo  p recep tuado  en e l  Reglamento se  e n t ie n d e  
a p l i c a b le  a l a s  ae ro n av es  de na c lo n e s  que den e l  mismo t r a  
to  a  E spanajen  caso  de p a rse s  que a p l iq u e n  o t r a s  medidas a 
l a s  ae ro n av es  espafio les , se l e s  d a ra  e l  t r a t o  n e c e s a r io  que 
se es tim e  p roceden te  en r e l a c i o n  con e l  r e c i b i d o , ( a r t 0 6 4 ) ,
d) a s i s t e n c i a  y sa lv am en to ,
E l  a r t .  9 d e l  d e c re to  17 de Ju n ic  de 1955 que r e  
g u la  e l  s e r v i c i o  de busqueda y sa lv a m e n to ,e s t a b le  ce que t £  
da persona  que tenga  n o t i c i a  de que una aeronave e s t a  en  -  
p e l ig r o  o ha s u f r id o  un a c c id e n te  en e l  e sp a c io  a é re o  espa  
ü o l  queda o b lig a d a  a p r e s t a r  lo s  s e r v i c i o s  que e s t é n  a su  
a lc a n c e  y a poner e l  hecho en conocim iento  con le maxima -  
r a p id e z  de 1b  A uto ridad  com pétente 0 en su  d e fe c to  més prjS 
xim a, Creemos que e s t a  o b l ig a c io n  a f e c t a  e sp e c ia lm e n te  al*" 
comandante de ae ro n av e , con la  c o n d ic io n  que e s t a  se encuen 
t r e  en v u e lo  o proxima a p a r t i r ,  y siem pre que r e s u i t e  ras"* 
zonablem ente p o s ib le  e l  p r e s t a r  un a u x i l i o  u t i l ,  en a n a l e -  
g i a  con lo  p r e v is to  con Is Oonvencion de B ru s e lâ s  de 1938 
en su  a r t .  2 2  para  e l  caso de a s i s t e n c i a  y sa lvam ento de a 
ae ro n av es  o por ae ro n av es  en e l  mar ( a r t „ 2 2 ) ,
Ig ua loB n te  l e  son de a p l i c a c i c n  a l  comandante l a s  
mismas que e s ta b le c e  la  le y  de 24 de d ic iem bre  de 1 9 6 2  r e ^  
p ec to  a l  r é g i  men de a u x i l i o  y sa lvam ento  m a r i t im e , **
e ) reg lam ento  d e l  e s tad o  c i v i l
E l  reg lam en to  d e l  e s tad o  c i v i l  de 14 de noviembre 
de 1 9 5 8 , dé te rm ina  en  su  a r t ,  71 que e l  a c ta  en cuya v i r t u d  
puede p r a c t i c a r s e  la  i n s c r i p c i o n  de n ac im ien to ,m a tr im on io  
o d e fu n o io n  s e ra  a u to r iz a d a  por e l  comandante de le  a s ro n a  
ve s i  e l  hecho o c u r r io  en e l  cu rso  de un v i a j e  a é r e o ;e n  e î  
e j e r c i c i o  de e s ta  f^incion e l  comandante, segun p re c e p tu a  e l  
a r t .  7 2  t e n d ra  lo s  mismos d eb e re s  y f a c u l t a d e s  d e l  en ca rg a  
do d e l  R e g is t r e  ( ju e c e s  m u n ic ip a le s  y conarcales c sus  s u s -  
t i t u o s ) , r e s p e c té e  la  comprobaoion de n ac im ien to . f i l i a o i o n
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d e fu n c ié n  o a b o r to ,p a r a  l a  r e c e p c io n  d e l  a v is o  y a c t a  de m 
ma t r i  monio c a t o l i c o  y por u l t lm o  para l a  l i c e n c i a  d e l  e n t i ^  
r r o  que so lo  e x p e d lré n  s i  h u b ie ra  in co n v en ie n t e para  co n a e -  
g u i r  l a  o r d i n a r i a  a n te s  de l a s  2 4  h o r a s .
Levantada e l  a c t a  c c r r e s p o n d ie n te  s e ra  t r a n s o r i  
t a  por e l  comandante en e l  d i a r i o  de r u t a ,  con au f i rm a ,  y 
por e l  medio més r é  pi do debera  r e m i t i r l a  a l  R e g is t r e  compe 
t e n t e  para  e l  a s i e n to  que p rocéda , dejando c o n s ta n c ia  en  -  
a q u e l  d i a r i o  de e s t a  r é m is io n  y de la  com unicacién d e l  a s i e n  
to  con sus i^ a r t io u la re s  por e l  enoargado d e l  R e g i s t r e 5 en el** 
a c t a  de nacim iento  que se le v a n ta  a n te s  de l a s  24 h o ra s  d e l  
hecho por que e l  v ia  je  d u ra n te  e l  c u a l  c o u rre  ha de t e n a i n a r  
a n t e s  c por que co n o u rren  c i r c u n s t a n c i a s  que impiden l a  dem 
laora, se  ha ra n  cons t a r  3as h o ra s  d e l  ne.oido y l a s  c i r c u n s ­
t a n c i a s  de u r^ e n c ia  que conourren ; e l  # a l  le  c i  mie n to  a n t e s  de 
l a s  24 h o ras  d e l  n ac im ien to , se  r e f i e j a r a  ta m b ié n ,en  e l  a£  
ta ,q u e  s e ra  in c o rp c ra d a ,  con lo s  documentes oom plem entarica 
a i  l e g a jo  de a b o r t c s ; s i  o c u r r i e r e  en c i r c u n s t a n c i a s  d i s t i n  
t a s  d e l  n ac im ien to , se a c r e d l t a r é  con la  d e c la r a c io n  y pa^ 
te  p e r t in e n te s  que , con e l  a c ta  de n ac im ien to , se  l lev a reT ' 
a d icho le g a jo  ^ar t»  73 y 7 4 ) .
Deben te n e r s e  tam bién en cuen ta  l a s  p rev en c io n es  
c o n te n id a s  en e l  a r t .  3 8  d e l  Gcdigo de J u s t i c i a  M l l i t a r ,  r e ^  
pec to  a lo s  b ie n e s  0  e f e c to s  reco g id o s  0  in v e n ta r ia d o s  de 
personas f a l i e c i d a s  a borde de ae ronave esp ah o la .
Segdn lo  di spue s to en e l  c^ncionado  p re c e p to  (nô 
2 , p â r r a f c  segundo) cuando d ic h c s  e f e c to s  p e r te n e z c a n  a per 
8 0 nas no m i l i t a r e s ,  se  e n t re g a ra n  p e r  e l  Comandante de la"* 
aeronave a l  Agente d ip lo raà tic c  o c o n s u la r  eepahol.,o  a l  Juez  
de ilrimera In su a n c ia  d e l  lu g a r  de a t e r r i z a j e ,  observandose  
para  l a  ©ntrega l a s  fo rm a lid a d e s  que p recep tua  e l  a r t i c u l o  
72!5 d e l  Ocdlgo C i v i l ,  Cuando e l  f â l l e c i d o  sea m i l i  t a r  ( p a -  
r r a f c  t e r c e r o ) ,  se  e n t re g a ra n  les b»Anes y e f e c to s  re c o g id o s  
e in v e n ta r ia d o s  a l a s  A u to r idades  m i l i t a r e s  0  a l  Agente 
p lom atico  0  c o n s u la r  segun l e s  c a s o s .
Si a l  a t e r r i z a r  l a  aeronave (p a r r a fo  t e r c e r o )  en  
lu g a r  e x t r a n je r o  h u b ie ra  de r e n d i r  v i a j e  proximamente en  t e  
r r i  t o r io  e sp ah o l ,  e l  Comandante h a râ  l a  e n t r e g a  a l a  j u r i £ *  
d ic c io n  o rd in a r ia  0  a  l a  m i l i t a r ,  sogiin c o rre sp o n d a , a su* 
l l e g a d  a Espaha,
Igua lm en te , hemos da h a c a r  n o te r  que la  Ley de Pa 
se s  de 27 de d ic iem bre  de 1947 p re v ie n e  (Base 20,nümero pr^  
mero)^que " lo s  comandantes de ae ro n av es  e j e r ç e r a n  la  j u r i é *  
d ic c io n  d i s c i  p l i n a r i a  en l a s  de su mando y s e ré  com péten tes  
p a ra  o o r r e g i r  l a s  f a l t a s  que cornetan lo s  t r i p u l a n t e s  y p e r  
senti s embaroadas. Deberan o rdenar  l a  forma c io n  de d i l i g e n -  
c i a s  por lo s  d é l i t e s  c a s t ig a d c s  en e l  Codigo com etidos en 
l a  a e ro n a v e , desde la  aeronave 0  c o n tra  l a  a e ro n a v e" .
SEOOION WINIA 
CULPA Y RE3P0NSABILID/iD DEI. OOmNDivNTE PE AERONAVE
E l volumen y la  f re c u e n c la  d e l  t r a f i c o  a é re o  en  
n u e s tro 8 d£as, ju n to  con la u l i iv e r s a l id a d  de lu g a re a  en que 
se  d e s a r r o l l a ,  a l  mismo tiem po que supone y pi-oporciona u6 
v a l ic s f s im o  medio .B ra e l  p ro g re so  y acercam ien to  e n t r e  lo a  
hom bres, ha t r a ld o  co n s ig o  tam bian  un aumento de l a s  p o s ib i  
l id a d e s  de p e r tu rb a c i  on d e l  o rden  ju r ld ic o  y s o c i a l ,  dando 
lu g a r  a unas nuevas y s in g u la r e s  in f r a c c io n e s ,h a s ta  n u est r a  
epoca d esco n o c id as  y p o r ta n to  im p re v ls ta s  por l a  d o c t r in a  
y e l  derecho  p o s i t iv e o P o r  e l l o , e n t r e  lo s  numerosos p ro b lè ­
mes ju i 'id ic o s  que s u s c t io  desd e  su s  com ienzos l a  naveg ac lo n  
a é r e a , tubo  e s p e c ia l  r e l e v a n c i a ,e l  que o r ig in 6 e l  empleo i n  
te n c io n a l de la  ae ro n av e  como medio d e l i c t iv o  o lo  que es 
mucho mas c o r r ie n te  e l  manejo te m e ra r io  o im prudente de e^ 
te  nuevo medio de locom ocion.D e ah£ la  t i p i f i c a c i o n  en  a l ­
gunos o rdenam ien tos n a c io n a le s  d e l  d e l i t o  a e ro n a u tic o  con 
un s is te m a  p re v e n tiv e  y r e p r e s iv o  e s p e c f f ic o ,p a r t ic u la rm e n  
t e  en lo  que a la  c u lp a  p e n a l a e ro n é u tic a  se  r e f i e r e , a s i  -  
como e l  d e s a r r o l lo  de numéro s a s  d is p o e ic io n e s  re g la m e n ta -  
r i a s  que re g u la n  la  d i s c i  p l in a  d e l  v u e lo  y p o l ic ia  de l a  -  
c i r c u la c io n  a é re a ,c u y a  in f r a c c io n  o r ig in a  asim ism o,un  s i n ­
g u la r  con jun to  de sa n c io n e s  g u b e rn a tiv a s  y d i s c i p l i n a r e s .
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Por o t r a  p a r te  l a  e x p lo t a o l on luoara tiva  d e l  tréfjL  
00 a é r e o , e sp e c ia lm e n te  en lo  que a  l a  u t i l i z a c i o n  de la  a e ­
ro  cave como medio de t r a n s p o r te  se r e f ie r e ,p u e d e  d a r  lu g a r  
a l  lado  de l a  c u lp a b i l id a d  penal a p u n ta d a ,a  la  re sp o n e a b ild  
dad d e r iv a d a  d e l  p ro p lo  c o n tra to  a e ro n é u t ic o , po r la  s im ple  
p r e s ta c lo n  anorm al d e l s e rv ic io  co n v en id o .P in a lm en te  a n te  
l a  e v e n tu a lid a d  de un a c c id e n te  de la  ae ro n av e ,q u e  prcdomca 
dafîcs a personas c b ie n e s  de t e r c e r o s  en s u p e r f i c i e , e l  d e rj| 
cho aé re o  reconoce una nueva m odalidad de r e s p o n s a b il id a d , 
a l  margen de toda  cu lp a  im pu tab le  a l  hombre ( r e s p o n s a b i l i ­
dad ob je t i v a  d i  manant e d e l hecho mismo de l a  n av eg ac lo n  a_é 
r e a ) .
Pues b ie n , a l  asum ir e l  l e g ia la d o r  su m is ié n  v i ^  
l a n t e , p re v e n tiv a  y r e p r e s iv a  d e l  d e l i t o  a e ro n é u t ic o , en  n in -  
guna o t r a  f ig u r a  de la  navegac lon  a é re a  h a b r la  de f i j a r s e  
ta n  p ron to  y con ta n ta  a te n c io n , como en e l  comandante p i l£  
te  de l a  a e ro n a v e ,p o r  s e r  la  ^jersona o r d in a r ia  y p lenam en- 
te  re sp o n sa b le  d e l  manejo d e l  a p a ra to .A s f  desde e l  p rim er 
momento p ré c is é  l a s  co n û ic io n e s  de a p t i tu d  para e l  p i l o t a j e ,  
e l  r é g i men y d i s c ip l i n a  de l a  c i r c u la c io n  a é re a  a l  que hab 
b%a de acom odarse y l a  adopcion  de l a s  oportu n a s sa n c io n e s  
en lo s  su p u e s to s  de incum plim ien to  ;y p a r a is  l a  mente a l  am pl 
p l io  d e s a r r o l lo  de l a s  g ran d es em presas de naveg ac lo n  a é re a  
a cuyo s e rv ic io  se c o lo c a ro n  a q u e llo s  p i lo to s  ,s e  p la n ted  
l a  r e s p o n s a b il id a d  m e rc a n t i l  y la b o r s 1 que e s ta  s i tu a c lo n
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de depenfflencia im p llc a b a , a l  mismo tiem po qus e l  problem a 
de la  e x te n s io n  a aq w ellaa  em presas de la  r e s p o n s a b i l ld a d  
c i v i l  d im anante de lo s  dafïos y p e r ju ic io e  o casio n ad o s en l a  
r e a l i z a c io n  d e l  t r a b a jo  p ro fe s io n a l por t a i e s  d e p e n d ie n te s  
De lo  ex p u esto  se desp rende l a  cc jx /en ien c ia  de -  
d e d ic a r  an  e e tu d io  e s p e o ia l  a  l a  cu lp a  y r e s p o n s a b il id a d  -  
d e l  com andante de ae ronave d e n tro  d e l  con  junto  de c u e s lo n e s  
que p la n te * e l  e s ta tu to  ju r fd ic o  de e s ta  p r im o rd ia l f ig u r a  
d e là  n av eg ac ién  a é re a , d ed ica  c l on cuya opo i'tun idad  se  h ace  
màs p a te n te ,  s i  se para  l a  a te n o io n  en l a s  m u lt ip le s  y corn 
p le j a s  fu n c io n es  que e l  tema h a s ta  ah o ra  so lo  s sb o z a d o ,p re  
se n ta „  En e f e c to ,  con s i  s i& u ien te  esq te  ma -que nos s e r v i r à  
de in d ice -re su m en  de l a s  m ater i a s  a d e s a r r o l l a r  en n u e s tro  
t r a b a jo -  s a l ta n  a la  v i s t a  cuan d i f e r e n te s  y h e te ro g é n e a s  
30n l a s  cau sas  de r e s p o n s a b il id a d  que pueden im p u ta rs e le  a l  
comandante de ae ro n av e . que so lo  pueden e n c o n tra r  a lg d n  c i e r  
to  parangén  o sem .ejanza,con la s  que en d e term in ad o s supiæ ^ 
to  s puedan e x i g i r  se  a l  c a p i ta n  de buque, dado e l  c a r a c te r  
p o l ié d r i c o  que o fro c e n  una y o t r a  f ig u r a  de l a  n av eg ac lo n
Veamos en té rm inos g é n é ra le s  l a s  g la se a  y luo tivos 
de r e s p o n s a b il id a d  que pueden e x ig i r  se  a l  com andante de a e ­
ronave ,
—16© —
I * -  HKSPONSAPIUDAD CHIMIISAL.
A) Por a c tu a c io n  d e l i c t i v a  d o lo sa .
B) Por acw uacion  d e l i c t i v a  culpoB a.
Comv>eteacla.
I I , -  RESPONSABILIDAD GUBSIjSATIVA
A) P e r  in f r a c c io n  de lo s  reg lam en to s  de l a  c irc j i
l a f i o û  y p o l i c i a  de la  se g u rid a d  a é re a  en  su e a l id a d  de eg
cargado  de l a  d i r e c c io n  ae i-o n a u tic a . Para detenrdTîar l a s  r  
r e s p e c t iv e s  r e e p o n e a t i l id a d e s  te .b ra  que ab o rd e r e l  e s tn d io  
de l a 8 r e la c io n c s  e n t r e  e l  comandante de la  a e ro m v e  y lo s  
s e r v ic io s  de ayuda a l a  navegac lon  a é re a ,  a s i  como en su  ca 
so con lo s  c rg sr.cs  de c o n t r o l  de la  em press^
B) » Por Cuioumplimiento de su s  d eb e res  como d e leg a  
do de la  A u to rid ad  d e l E s ta d o ,
I I I . - '  RESPONSABILIDAD CIVIL.
A) D im anante de r e s p o n s a b il id a d  c r im in a l .
B) Por datlos a  te r c e ro  s en  s u p e r f ic ie  o aborda je  
Com oetencia
C) ÎDerivada d e l  c o n tra  to a e ro n é u tic o ,
a») por dahos s u f r id o s  por lo s  u s u a r io s  de La ex 
p lo t.a c io n  a é re a  en a c c id e n te  debido a caso  f o r t u i t e .
b*) por dafiog s u f r id o s  por lo s  u s u a r io s  de la  ex 
p lo ta c io n  a é re a ,  con m otivo de lo s  poderea que haya asumidQ 
e l coHBndaxite a l  margen d e l  ex p lo ta d o r ^
—163,—
G*) p o r claflos s u f r id o s  por lo s  u s u a r io s  de 2a ex­
p lo t  a c io n  a é re a  po r l i s  f a i t e s  sim plem ente a e ro n é u tic a s  (no 
p é n a le s ) ,  com etidas por e l  comandante en e l  e j e r c i c io  de 1 
l a s  fu n c io n e s  que se  desempefîe como a u x l l i a r  té c n ic o  d e l  ex 
p lo ta d o r  *
d ')  por f  a l  t a s  me ram e n te  co m erc ia le s  com etidas po r 
e l  com andante:
1 0 , en e l  e j e r c i c i o  de lo s  p cd e re s  de r e p r é s e n ta -  
c io n  v o lu n ta r i a  que l e  haya c o n fe r id o  e l  ex p lo tad o r*
22 , en e l  e j e r c i c i o  de l a s  f a c u l ta d e s  l é g a le s  de 
r e p r e s e n ta c ié n ,
32, como enoargado de la  c u s to d ia  y c o n se rv a c io a  
d e l  cargam en to ,
O om petepola,
IV ,-  RESPOl^ABILIDAD LABORAL ( r e l a t i v e  a  lo s  d eb e res  e x c lu -  
sivam ente p e rso n a le  s d im anantes d e l  c o n tra to  de t r a b a jô  
Pues b ie n : dada e sa  m u lt ip le  y com pleja gama de 
re sp o n sa b ilid a d e B , en  cuya re g u la c io n  conourren  a lg u n a s  v e -  
ces norma8 de dereeho  p u b lic o  y p r iv a d o ,y  aiendo por o t r a  
p a r te  c a r a c t e r i s t i c a  acugada de la  navegaç ion  a é re a  l a  in«» 
te rn a c ib n a l id a d  con lo s  c o n s ig u le n te s  problem as r e s p e c te  a  
la  l e g i s l a c i é n  y j u r i s d i c c i é n  a p l ic a b le s ,  se  be ce p a r te n te  
e l  e scaso  r i g o r  té c n lo o - ju r id io o  que o f re c e n  to d a s  aqt^el i a s  
le g i s la c io n e s  que a l  r e g u la r  l a  re s p o n s a b il id a d  d e l  coman- 
d an te  de aeronave p re te n d a  e n c e r r a r la  en form a g lo b a l  e i n
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d if e r e n c ia d a  en  un so lo  p reoeÿÿo , Igualm en te  nos jparece po 
co a c e r ta d o  e l  c r i  t e r i o  adoptado en e l  P royecto  de Convenio 
I n te r n a c io n a l  so b re  l a  C oàdèèion J u r£ d ic a  d e l Comandante de 
A eronave, en e l que -q u iz d s  debido  a lo s  problem as y d i f i e  
c u l ta d e s  que d ic b a  ré g u la  c i6 n  p r é s e n ta - ,s e  om ite toda  r e f e  
r e n c ia  a l a  c u lp a b i l id a d  d e l  com andante, y se  hace n ecesa ­
r i o  d e d u c ir la  de l a  in f r a c c io n  de lo s  numéro so s p rece p to s  
que d e d ic a  a  e s p e c i f i c a r  l a s  fu n c io n e s  y f a c u l ta d e s  a s ig n a  
dos a e s t e ,  por e s t im a r  que l a  c o n s id e r  a o l on de e s to s  a r t£  
c u lo s  (2 a l  6) puede d u r lu g a r  a numéro sa s  y co n fu ses  I n -  
t e r p r e t a c io n e s .
I n s i s t i o n s , p u e s ,  en l a  co n v en ien c ia  de e s tu d ia r  
por aeparado lo s  d i s t i n t o s  su p u e s to s  %de r e s p o n s a b i l id a d  -  
que pueden im p u ta r s e le  a l  comandante de ae ro n av e , y para -  
s a t i s f a c e r  seguidam ente e l  f i n  p i 'opuesto , procederamos s e -  
guidam ente a a n a l i z a r  lo s  t ip o s  més a r r i b a  se&aladü8 ,e n  ou 
ya enum eracion se han te n id o  en cu e n ta  l a s  e la b o ra c io n e s  -  
siem pre e s c a s a s  y p a r c i a l e s -  que hemos podido e n c o n tra r  en 
l a  d o o t r in a j e e  c l a r o  que en e l  a n a l i s i s  de a lgunos de l a s  
d i s t i n t a s  c l a s e s  de  c u lp a  que vamos a c o n s id e r a r ,  ba s t a r a  
con a p l i c a r  lo s  c o r re s p o n d le n te s  p r i n c i p l e s  y normas d e l  de 
re c h o  comun y e sp e c ia lm e n te  por su a n a lo g ie  lo s  d e l  derecho 
m a r i t im o , pero en o t r o s  numerosos su p u e s to s  (cu lp a  penal a e -  
r o n a u t i c a , r e s p o n . .a b i l i d a d  o b je t iv a  por dahos a te r c e r o £ ,a b o r  
d a je  f o r tu i t e , a b u 3 o  en  lo s  poderes l é g a le s  de r e p r e s e n ta c io n  
e t c , ) , n o s  enoontramemos con unas s i t u a c i o n e s  j u r i d i c a s  s:.n
Ip re c e â e n te s  en  e l  d êrech o  coouln» T f l  m im en t e en  in tim a  f e  
l a c io n  con la  c u lp a b i l id a d  an a liz a rem o s c u e s tio n e a  to ta lm e g  
te  e a p e c if  i c a s  d e l  derechô  aé reo  como son l a s  que p ré s e n ta  
l a s  r e la c io n e e  d e l cojmandente de ae ronave con lo s  c e n tr e s  
de in fo rm acio n  y c o n t r o l  de l a  n av eg aç io n  a é re a ,  o con e l  
p e r s o n a l que e j e r c i t a  e l  c o n tro l  de l a  em presa, en fa v o r  de 
l a  c u a l p re e ta  a q u e l sus s e r v ic io s .
I , -  HESPONSABILIDAL ORIMIHAL, -
La re s p o n s a b il id a d  penal d e l comandante de ae ro n a  
ve se  r é g u la  con a r r e g lo  a lo s  p r in c ip io s  d e l  derecho  comun 
y l a s  normas e s p e c i f ic a s  d e l  derecho  p en a l a é re o ,q u e  se h a -  
cen  p a r tic u la rm e n te  necesaràiag en la  m a te r ia  c o h c e rn le n te  a  
lo s  d e l i t o s  de im prudencia  a e r o n é u t ic a ,dados lo s  in d u d a b leé  
m a tic e s  que o fre c e  la  cu lp a  a e ro n é u tic a  co n s id e rad a  " i n  g é­
n é ré "  como a l a s  d i s t i n t a s  m odalidades que en e l l a  se  com­
prend en . De a h l que eseindam os n u e s tro  a n é l i s i s  en lo s  dos 
s ig u ie n te s  ap a rtad o ss
A) R e sp o n sab ilid ad  penal d e r iv a d a  de d e l i t o s  do-
lOSOSo
E sta  lES.teria se  ré g u la  o rd in a r ia m e n te  con a r r e g lo  
a l a s  normas g é n é ra le s  d e l  derecho  p en a l comun, s in  o t r a s  
p a r t io u la r id a d e s  que l a s  de a g ra v a r  la  p en a lid ad  de d e t e r -  
mj.nad®s d e l i to s  comunes que se puedan corne t e r  a  b o rd o fv .g r ,  
r o b o .v io le n c ia  en l a s  jpersonas, e t c . )  o t i p i f i c a r  f ig u r a s  
d é l i e t i v a s  autonomes como e l  d e l i to  de p i r a t e r l a  a é r e a , e s -
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piO oaje  (96), ê a b o ta je  a é re o , e t c .
No e x i s t e  u n ifo rm idad  en l a  l e g i s l a c i é n  comparada
r e s p e c te  a la  forma de en cu ad ra r y r e g u la r  d ic h as  in g ra c c ic
n és , Algunos paxses l a s  reco g e n  e n t r e  l a s  demàs f ig u r a s  d e -  
l i c t i v a s  en un côdigo penal coimlû, encaadrando e n tre  l a s  -  
c i r c u n s ta n c ia s  a g ra v a n te e , e l  hecho de u t i l i z a r  la  aeronave 
como medio d e l i c t iv o  ( a s i  o e u rre  en  la  l e g i s l a c io n  e sp ah o la  
h a s ta  e l  momento); o t r o s  oomo I t a l i a ,  l a s  r é g u la  c o n jtm ta -  
ment© con la s  normes d e l  derecho  pena l m aritim e en un  O éd i-  
go e s p e c ia l  como e s  e l  Codigo de la  N avegaclon, y por U l t i ­
mo se t i p i f i can en a lgunos o rdenam ien tos d en tro  de una le y  
p en a l autonoma, c r i t e r i o  que p arece  e l  màs a c e p ta b le , dada 
l a  s in g u la  r id a d  de la  n avegac lon  a é re a  (Como ejem plo de e s ­
t a  so lu e  io n  podemos c i t a r  la  le y  p en a l de la  a a v eg a c lé n  a é ­
re a  que ac tu a lm en te  se  p rép a ra  en E spaha, y en  c i e r to  modo 
l a  AIR NAVIGATION ORDER de 1949 en I n g l a t e r r a ,o  l a  Ley de 
31 de mayo de 1934 en F r a n c ia ,e n t r e  o t r a s ) .
(>96) P ara  un examen sa s  am p l io  d e l  e a p io n a je  aé reo  como f i ­
gu ra  d e l i c t i v a  que réc lam a en n u e s tro s  ' d ia s  una r e v i ­
s io n  ju r ld ic o - p e n a l  puede v e rs e  n u e s tro  © stud io  "E l
E ap iona je  Aéreo y l a  G uerra P r ia  a n te  e l  Derecho**'* en 
R e v is ta  de A e ro n a u tic a ,fe b re ro  de 1962.
Sobre re s p o n s a b il id a d  p e n a l en g e n e r a l , l a  b ib l i g  
g r a f i a  in d ic a d a  en n u e s tra  e x p o s ic i on so b re  e l  Régi men 
J u r ld ic o  P en a l y P ro c e sa l de l a  Aeronave en Sepaha.R e­
v i s t a  E spano la de derecho  m i l i t a r ,n s  1 3 ,p ég . 27 y s s .
Véase tam bién:V ago (G .) RESPONSABILITA ?EHALI;ag 
p u n ti a l  co d ice  d é l i a  n a v ig a z io n e .R iv is ta  A e ro n a u tic s , 
1 9 6 2 ,p é g .1111 y s s .
Ib idem  PINEz^U, ( J )  "Les i n f r a c t i o n s  a l a  c i r c u l a ­
t i o n  a e r ie n n e  en d r o i t  f r a n ç a i s .  D i s s e r t a t io n  B or­
deaux, 1959,
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B) R esp o n sab ilid a d  >jenal d e r iv a d a  de d e l i t o s  c u l -  
g o so s .
R e lte rad a ïo en te  l a s  e s t a d f s t i c a s  nos han demos t r a ­
de que la  laayorla de lo s  a c c id e n te s  a é re o s  son im p u tab le s  a 
l a  a c tu a c ié n  im prudente d e l p i l o t e ,  en c u q lq u ie ra  de su s m 
m anif es  t a  c i one s ( te m e rid a d , im p ré c is io n , im p e r ic la , n e g l lg e n -  
c i a , i n e x p e r i e n c i a , e t c , ) .  Se m a n if le s ta  por ta n to ,  tam bién  
en  la  navegaç ion  a é re a ,  e l  t ip o  d e l i c t i v o  màs ex ten d Ido y 
r e i t e r a d o  en n u e s tra  ép o c a ,e s  d e c ir  e l  d e l i t o  cu lp o so  o c a -  
sionado  por e l  manejo im pruden te de lo s  modernes medios de 
locom ocién , y cuya p rev en c io n  y sa n o io n  e s  p reo cu p ao io n  -  
c o n s ta n te  de todos lo s  l e g i s l a d o r e s .S in  embargo pese a l  r é  
p ido  y p ro g re s iv o  d esen v o lv im ien to  d e l  Derecho a é r e o , ta n to  
in te rn o  como in te r n a c io n a l ,  la s 'n o rm a s  p én a les  r e f e r id a s  e 
e sp e c if ic a m ente a l  d e l i t o  culposo a e ro n a u tic o  no han encon 
t r a d e  t a n ta  a te n c io n  por e l  l e g i s l a d o r ,  y a s i  nos e n c o n tre  
mos non una r e g u la c io n  d e f i c i e n t s  y de escaso  v a lo r  té c n i-r  
co -ju rc id ico  en i a s  le y  as n a c io n a le s , y de una a b s o lu ta  f a l  
t a  de normas en e l  derecho  in te r n a c io n a l ,  d e f ic ie n c ia  que 
tampoco t ie n e  p r é v is ta  c u b i i r  e l  P ro y ec to  de E s ta tu to  I n ­
te rn a c io n a l  so b re  l a  co n d ic io n  j u r id i c a  d e l  comandante de 
ae ro n a v e , a l  menos en su re d a c o io n  a c tu a l .  S in  em bargo,de^ 
de e l  punto de v i s t a  d o c t r i n a l ,  la  cu lp a  a e ro n é u tic a  ha s i  
do o b je to  de mayor a te n c i  on dado e l  s in g u la r  i n t a r é s  que i n  
dudablem ente p ré s e n ta  e s ta  nueva m odalidad d e lfe t t iv a  como
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tenârem os o c a s io n  de oomprobar segu idam en te .
S iga iendo  l a  d o c tr in a  t r a d i c io n a l  comun,r e f e r en­
t e  a lo s  d e l i t o s  de im prudencia , lo s  a u t o re s  (97 ) que ban 
ded icado  su a te n c ié n  a  la  cu lp a  a e ro n d tu ic a , d esd o b lan  e l  
a n a l i s i s  de e s t a  f ig u ra  d e l i c t i v a  en lo s  elam entos que l e  
componen: l a  a c c io n  im p u rd en te . s iem pre  c o n s ta n te  y e l  r e ­
s u l t  ado elem ento  aiem pre v a r ia b le .  Con a r re ^ o  a e s te  esque 
ma d is t in g u ire m o a  tam bién  en n u e s tro  e s tu d io :  1) l a  im pru­
d en c ia  a e ro n à u tic a (e n  sus dos t i p i c a s  m a n lfe s ta o io n e s , t e -  
m e ra ila  y a n t i r r e g la m e n ta r ia )  y 2) e l  r e s u l ta d o ,  con expre  
sa  menai on a la  c r i t i c a  d o c t r in a l  que nacemos nue s t r a  a c e r  
ca de l a  n ecesid ad  de r e v i s a r  l a  c o n s id e ra c io n  de est©  a ie  
me n to  oomo e s e n c ia l  a  la  im p ru d en c ia .
1 -a )  Impri^dencia tem eraria . -Dada su ©quiV alencia  
con la "culpa la ta " , entendemos que la  conducta d e l  coman­
dante p i lo t e  de aeronave sera  tem eraria , cuando ma ne je  o d 
d ir i j a  la  aeronave s in  la  p r ev is io n  con que debe actu ar e l  
hombre menos cuidadoso, con n eg lig e n c ia  in ex cu sa b le , o s in  
la  e o p e c ia l p e r ic ia  que ex ig e  la  profea ion  de p ilo to  a v ia -  
dor, La medida de la  temeridad d el p ilo to  no puede regu lar  
se  conforme a lo s  p r in c ip io s  que r ig a n  en lo s  dæiàs medics 
de locom ocion, y e s  é s ta  una tarea  que no riuede ser  desem-
(97 ) Véanse v.gr.:HlJEDA SANGHES-MALO (A n to n io ):R e sp o n sa b ili  
dad en lo s  a c c id e n te s  de a v ia c io n . R e v is ta  de ae ronau*  
t i o a , j u l i o  de 1941 o LOüSTAü FEHRAN ( F r a n c is c o ) : La ou i 
pa p en a l en la n a v e g a ç io n  a é re a .S e c c io n  de D erecbo ae* 
ro n a u tic o  d e l  O .S .1 .0 .  S e rie  Roja nC 8 . *
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pefiada por un t r ib u n a l  que no ten g a  lo e  s u f ic i e n te s  oonoci 
aiien tos técz iico s  so b re  Is  navegacion  a e re a  o a l  menoa no -  
se b a l l e  a s i a t i d o  de un com pétente aseso ram ien to  . Como a d -  
v i e r t e  RïïEDA (98) "no pue de es ta b le  1*0 e r s e  un c r i t e r i o  f i j o  
p ara  v a lo r à r  l a  te n ie r id a d ,n i  es  d t i l  e s ta b le o e r  com^^aracio 
nés con l a s  n o rm s  a p l ic a b le s  en lo s  caso s de a c c id e n te s  « 
de o ir c u la c io n  de v é h ic u le s  t e r r e s t r e s ,  porque en e s to s  ca 
SOS la  v e lo c id a d  sue l e  s e r  e le m iito  d e c is iv e ,  m ie n tra s  que 
en A v iac io n  es so lo  ex ponen te de una mayor p e r fe c c io n  meca 
n ic a  de un t ip o  de a p a ra to ;  l a  a u d a a la  en  A v iac ion  es i n ­
d is p e n s a b le ; l a  a c ro b a c ia  lé g it im a  en lo s  vuelos d e p o r tiv o s  
l a  u t i l i z a c i o n  de ae ro n av es  in s e g u ra s  o d e fe c tu o s a s , no pc 
d ra  a le g a r s e  en v u e lo s  de jrueba o de experimentacion** y 
en d e f in i t i v e  -term irei d ic ien d o  e s te  a u t o r -  "hab râ  de con_s 
t r u i r s e  e s te  com plejo  concepto in té g r a n t s  de la  anti. ju rid i^  
c idad  m a te r ia l  en fu n c ic n  de to d o s lo s  elem entos que co n - 
t r i  buy en  in d iv id u a lm en te  a su produc c io n , como son la  corn- 
p e te n c la  té c n ic a  d e l su je  to ,  l a s  c o n d ic io n ss  m ecaniôas y , 
en  d e f i n i t i v e ,  como p a r t ic ip a c io n  d e l elem ento s u b je t iv o  -  
que da no ta  e s p i r i t u a l i s t a  a l  ju ic io  de c u lp a b i l id a d ,e l  roa 
;yor o mener g rad e  en que posea e l  ag e n te  lo s  s e n tim ie n te s  
de a l t ru is m e  y r e s p e to  a lo s  in te r e s e s  de la  so c ied a d , que 
son mas d ire o ta m en te  a fe c ta d o s  por e s to s  d é l i t e s  cu lposos"
( 9 8 ) Ob. c i t .  pâg . 564 d e l  tcmo c c rre s p o n d le n te  a l  arlo 1941
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l - b .  Im grudencia an  t i r r e g l a  ment a r i a . -  Es ua e je g  
p lo  de a n t i  ju r id io id a d  fo rm a l,que se  m a n if ie s ta  en  e l  d e re  
cho p en a l a e ro n a u tio o , per l a  sim ple  in f r a c o io n  u  om isidn  
de lo s  re ^ a m e n to s  de p o l ic la  y se g o rid a d  de la  c i r c u la c ié n  
a é re a ,  siem pre que por l a s  o ir c u n s ta n c ia s  en que se  produz 
ca no r e v i s t a  lo s  c a r a c tè r e s  de  la  im prudencia  t e m e r a r ia . -  
Cuando t a l e s  in f r a c c io n e s  no vengan acompafiadas d e l  r e s u l -  
tado y sean  co n a id e rad a s  de e s c a s a  r e le v a a c ia  p en a l,p u ed en  
d a r  lu g a r  a una re s p o n s a b il id a d  ex c lu siv am en te  g u b e rn a tiv a  
eomo deepuea verem os,
Los reg lam sn to s  a  que iJEoerooa men c io n  preven me- 
d ia n te  norim s de c a r a c te r  perm anente l a s  cond i c i  ones en que 
se ha de d e s a r r o l l a r  l a  o i r c u la c io n  a é re a ,o  d e te rm inan  qué 
a u to r id a d e s , organism es o s e rv io io s  pueden d a r  o rdenes de^ 
de t i e r r a  a la  aeronave en d e te rm in ad es o i r c u n s ta n c ia s  lo  
que se  conoce en la  naveg ac io n  a é re a  como d i s c ip l i n a  de -  
v u e lo .
En con ju n to  lo s  reg lam en to s de p o l ic f a  y s e g u r i -  
dad de la  o i r c u la c io n  a é re a , componen un s is te m a  p re v e n t i­
ve de medidas que tie n d e n  a g a r a n t i z a r  ta n to  la  seg o rîd ad  
de a aeronave y l a s  p e rso n as u o b je to s  tra n sp o r ta d o  s ( l i -  
m itac io n es  en e l c a r  game n to , p ro h ib ic io n  d e l  t r a n s p o r te  de 
personas p e l ig ro s a s ,  e x p lo 8 lv o s ,e t c . ) ,  como l a  se g u rid ad  de 
l a  o i r c u la c io n  a é re a  en g e n e ra l (m ôdian te la  f i j a c i é n  de r  
r u t a s ,  a l t u r a s  de v u e lo , cod igos de lu c e s  y s e f i a l e s ,e t c «)
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o por u ltim o  de t e r e e r o s  en  s u p e r f ic i e  ( v . g r , îp r o h ib ic ié n  
de a r r o j a r  o b je to s  desde la  aeronave o v u e lo s  so b re  agloaœ  
r a c io n e s ) .  A e s ta s  d is p o s io io n e s  deben tam bién a f îa d irs e  l a s  
normas que d e te rm in an  l a s  co n d lc io n e s  para la  o b te n c io n  d e l  
t i t a l o  de p i lo t e  o la  perroanencia en e l  e j e r c i c io  de e s t a  
p ro fe s io n , de t a l  manera que l a  f a l t a  de e s ta  h a b i l i t a c io n  
l e g a l  pueda c o n s t i t u i r  por s i  s c ia  una im prudencia o u a l i f l  
cada,
Por lo  que se r e f i e r e  a l a s  in f ra c c io n e s  c o n tra  
l a  d i s c ip l in a  de v u e lo , deben o o n s id e ra rs e  a q u e llo s  a c to s  
u om isiones que c o n s t i tu y e n  una t r a n s g r e s io n  de l a s  o rd en es 
c i n s t r u c c i one8  c o n c re te s  y o ir c u n s ta n c ia s  d ic ta d a s  p a ra  c 
cada v u e lo  por la  e u to r id ad competent© (a u to r id a d  g u b e rn a -  
t i v a ,  0 e n tro s  de c o n t r o l ,  o f l c i a l e s  de t r a f i c o , e t c , )  y que 
v in c u la n  a l  comandant a de la  a e ro m v e  sa lv o  que é s te  ad v ie ^  
t e  grave p e l ig ro  p ara  la  ae ro n av e , en e l  caso de c u m p lir lo s  
(9 9 ) .
2) R e s u l ta d o ,-  T ra d ic io n a lm en te  la  doc t r i m  p en a l 
fca venido co n sid eran d o  e l  r e s u l t  ado como r e q u i s i t e  in d is p e n  
s a b le  p a ra  la  coneum aoion d e l  d e l i t o  cu lp o s o ,a l l o u a i  s i r v e  
de r e f e r e n d a  p ara  l a  r e s p e c t iv a  c a l i f i c a c i o n .  S in  embargo 
es coirain o p in io n  e n t r e  lo s  p e n a l is t a s  d e l  moment o l a  nece© 
s id a d  de t i p l f i c a r  e l  d e l i t o  de im prudencia  con c a r é c te r  au  
tonomo, e s  d e c i r ,  s i n  la  c o n c u rre n c ia  d e l  daSo c o n c re te  pro
(99) Ved i n f r a ,  pag , Aoç ^ 5 5 ,
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( :
âu c id o  pn l a s  p e r s o m s  o b le n e e , c r i t e r i o  que va  a ie  ado pau 
la t im m e n te  ad m it!d o  p o r e l  l e g ie l a d o r  cçn  la ' o re a c id n  de 
lo s  l la o a d o s  " d e l i to a  de peligro**, eb la  coM uccldxx de veh^ 
c u lo s  au to m o v ilea  t e r r e s t r e s #
Con r e s p e c te  a  la  c u lp a  a e ro n â u t ic a ,a lg d n  o rdena 
m iento  ( v . g r . i e l  cod igo  penal e sp aS o l de 1928: a r t s .  573, 
574 y 597; l a  le y  f r a n c e s a  de 31 de mayo de 1924: a r t s . 62, 
66 , 68 y 71) ,san c lo rfliro n  cond no t a s  d e l i c t i  v as  de s im p le  pé 
l i g r o  o s i n  r e s u l t  ado ( v . g r . t  p i l o t a r  s i n  e s t a r  le  p im e n te  
h ab illta d O y  t r a n s p o r te  de o b je to s  p ro h ib id o s , so b re v a e lo  a  
poce a l t u r a  so b re  a g io m e r a c io n e s ,e tc .) ,  pero no puede d e c i r  
se que t a l  mod a l id a d  d e l i c t i v e  baya a ô q u ir id o  plenam ente c 
c a r t a  de c a tu r a le z a  an la  g e n e ra l id a d  de lo s  p a i s s e . Se ha 
ce necefla iùo , p u es,que en e l  f u tu r e  E s ta tu to  d e l  0 ornandante 
de la  A eronave, se  t i p l f i q u e n  t a i e s  In f r a c c io n e s  y a s i  mis 
me sean re c o g id a s  en l ) s  d i s t i n t o s  o rd en am ien tes de cada -  
p a is , s i  sedeaean  co m p lé te r  l a s  g a r a n t la s  p é n a le s  de la  na 
vegacion  a é re a .  Oomo observa lOüSTAÜ (100) " e l  p e rfe c o io n a  
miento té o n ic o  de lo s  modernos a v io n a a , que a i e j a  cada vez 
mas e l  p e lig ro  y e l r ie s g o  a é r e o , hace  asimiemo mas n ecesa  
r i e  la  ob servancie de Üas normes de p ru d e n c la ,p r é v is io n  y 
p e r io ia . E l cum plim iento  de e sa s  normes es g a r a n t ie  de l a s  
mas com pléta s e g u r id a d ,p e ro  au d e scu id o  o ià o b s e rv e n c ia  c r  
c ré a  um  s i tu a c io n  de p e l ig ro  s id a d  s u p e r io r  a  le  de lo s  p r i
(100) O b .c i t .  pag. 26 ,
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meros belb ttceos d© l e  a v is  c i  Por e l l e ,  y en d e fen se  de 
a q u e l l B  seguric lad , deben sancionars©  la  a r b i t r a r i a  y cap r^  
G h o s a  c re a c io n  d e  u n  r ie s g o  con e l  c a r é c te r  y e f i c a c i a  de 
une norma ^jenel" •
GOMPgmOIA.w
l a  ju r i s ü ic o ié n  so b re  Ica  d e l i t o  s comet id  os per 1
e l  0 0 m a n d a n te  a  b o r d o  de a e r o n a v e ,  ©s Q u e s t i o n  q u e  d e b e  c o g
'
s i d e r a r s e  i n t i m a m e n t e  l i g a d a  c o n  e l  p r -o b le m a  d e  l a  o o m e t e n -
I ■
c i a  pen a l a e re a  in te r n a o io n a l ,  m a te r ia  e s ta  a la  que se  ban  
ded icado  numérosos e s tu d io s  d o c u r in a le s  (101) y p ro y eo to s 
© l a b o r ados por d i f e r e n te s  O rganism es y  A acc iac io n es  In te r im
a O l)  E l P ro fe so r  GOKDILLO en E spaüa(véa8e GORDIILO GARCIA,
c o n a id e ra r  i o l  p r in o ip iS s
g é n é ra le s  que pudrlera s e r v i r  de a p l ic a c io n :
- le y  d e l  lu g a r  de la  in f r a c c io n  {t e r r i t o r i a l i d a d )  
-p a b e l lo n  de la  aeronave (e x te n s io n  t e r r i t o r i a l i d a d  
-n a o io n a lid a d  d e l  a g e n te (p e rs o n a lid a d  a c t iv a )
-d e recho o i r t e r ë e  e e e n c ia l  d e l  E stado  a ta c a d o -  
(p ro te c c io n  r e a l )
- lu g a r  d e l  a te r r iz a je (c o m u rd d a d  de i n t e r e s e s  o u 
u n iv e r s a l )
é la b o ra  una o r i g i n a l  tao r-ia  que por su in d id a b le  i n t e  
res ,e3 tim am o s oportuno  t r a n s c r l b i r  en s i n t e s i a  junto"" 
con 3US c o n c lu s io n e s .
C on sid éra  e l  c i tado  p ro fe s o r  que lo s  c o n f l io to s  
nacen in év itab lem en t©  de esa p lu r a l id a d  de p r in c ip le s  ; 
fren t©  a la  d o o tr in a  p a r t i d a r i a  de una su p e rp o s ic io n  
de 0 m petenc ias à  de una u b ic u id a d  en la  re p reB io n ,q u e  
suponen un s is tem a  en que l a s  le y es de v a r ie s  E atados 
pueden a vez s e r  a p l ic a b le s  p ara  e l  c a a tig o  de una 
in f r a c c io n ,p e ro  s i n  f i j a r  Una norma qua de mènera ge­
n e r a l , perm anente e id é n t ic a  soüucione t a l e s  c o n f l io to s  
es tim a  que ba de a s ta b le c e r s e  un ordenam iento e s c a lo -  
nado de le y e s  pénales,detarm im ^ndo  la  t2*eferendîte en
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c io n a le s  (1 0 2 ), con notable disp^ridad de c r i t e r io  y d esa -  
cu erd o ‘en la s  co n c lu s io n e s , hasta  l le g a r  a l  Convenio de To- 
kio de 14 de septlem bre de 1963, que lia s id e  e l  primer in te n  
to fr u c t if ic a d o  por a lcanzar la  c o d if ic a c io n  d e l derecho in  
tern a o io n a l sobre d e l i to a  a bordo de aeronaves.
cada caso concrete y aqise l i a s  o tra s  su b s id ia r ia s  quen 
han de enoontrar tan so lo  a p lic a c io n  en d efecto  de ]jas 
que prim ordialnente deban se r lo ;  fren te  a lo s  c r i t e r io s  
excesivam ente a b s o lu t is te s  que atendian  so lo  a la s  con 
v e n ie n c ia s  in s tr u c to r a s  o so lo  re p r e s iv a s , 'biene en -  
eu en ta con junta men te  ainbas.. araonizando la  mayor f a c i -  
lid a d  de la  fa se  in s tr u c to r ia  con e l  mâximo .I n te r é.s pa 
ra e l  ca a tig o  de lo s  he ch es en la d ec iso r ia .Y  en con­
c lu s io n  formula la s  s ig u ie n te s  re g la s;
A Ease in s tr u c to r ia
- le y  prefèrënÿe;Ta d e l Eatado de a t e r r iz a je .  
- le y  su b s id ia r ia  de primer grade :1a d e l E sta ­
de mas in teresa d o  en la  rep resio n  
- le y e s  su b s id ia r ia s  de sogundo y p o ste r !o r e s  
grades;3.a de lo s  Estados a lo s  q u e ,ex c lu id o s  
l e s  a n te r io r  e s , ha,;'a de s e r ie s  reconocldb su ­
ce s i  vamen te  e l  maximo in te r  es en e l  c a s t ig o  
de lo s  he chos.
B) Fase d eo lso r ia
-"lêy''preT èr ènt' e : la  d el Estado mas in teresa d o  e 
en la  rep res io n .
- le y  su b s id ia r ia  de primer grad e;la  d e l Estado 
de a t e r r iz a je .
- le y e s  su b s id ia r ia s  de segundcs y p o ster iq res  
g ra d o s:la  de lo s  Estados a lo s  que ex c lu id o s  
lo s  a n tà r io re s  haya de s e r ie s  reconocidoesuce  
sivam ente e l ' ’maxi.i.io in te r  es en e l  c a s t ig o  de"" 
lo s  lie cho 8.
Dado que e l  Estado a l que beya de reconocerse suce 
sivam ente e l  mayor in t e r es en e l  ca s tig o  no puede e s ta  
b le c e r se  a priori,G-ORDïLLO considéra por ultim o que t a l  
date se obtendra después de ejecutada la  in fr a c c io n .  
atendiendo a la s  o ircu n sta n c ia s  eon cu rren tes(oab e llon  
de la  aeronave. t e r r i t o r i 0  sobrevo lado ,n acionalidad  d e l 
c u lp a b le ,8 t e . )
(102) ''Ci tamos a tn tu lo  mer am ente enunciativo  ; e l  de
la  In tern a c io n a l LAW A socdation de 1922 ,e l  de}. Comité 
Jurf-dico In terna c i Qhal de 1 9 3 0 ,  e l  del I n s t i tu t e  de De
—JL( 3 -
E1 p r in c ip io  gen era l de la  obeeran£a sobre l e s  es
p acios aéreos n a cion a les , unido a l  p r in c ip io  da la  t e r r i to *
r ia lid a d  de la s  le y e s  p en a lea , recon ocid os en todas la s  l e -
g is la c lo n e s  debe encontrar determ inadas l im ita c i ones en su
a p lic a c io n  a l  derecho penal aereo in te r n a c io n a l, no so lo  -
por lo s  KLOtivos tr a d ic io n a le s  ( la  mds rapida y e f ic a z  admi-
n is tr a c id n  de àa ju s t i c i a ,  r e c ip ro c id a d  I n te r n a c io n a l ,  c o r -
t e s ia  d ip lom at!ca , e t c . ) ,  s i  no tambi^n porque dado que la s
aero n av es su e le n  v o la r  a gran ve loc id ad  y a ltu r a , s i  lo s  d^
l i b 0 s 89 COmeten a bordo sobre lag  fro n tera s  n a cio n a les  o -
sus proxim idades, so ba oe en la p r a c t ic e  c a s i im posib le d e-
terciinar exactamente e l  esp a c io  aéreo correspond ien te a l  te
r r l t o r i o  on que se com et!era e l  d e l i t o .  D© ahl qua on e l  -
Convenio de Tckio -que segu id amante ocupara nuastra a tencidn?
teniendo en cuenta e l  medio y lugar donde se r e a liz a n  la s  in
frac  c lones penal as, se  h.aya tratado de s im p lif ic a r  lo s  con-
f l i c t o s  que pudieran su rg ir  re sp ecte  a competencia sobre lo g
d e l i t e s  com etides a bordo, es ta b lec ien d o  la  norma uniforme
y g én éra l -con  so lo  algunas r e s t r ic c lo n e s -  de que e l  estado
de ns.ci onalidad de la  aeronave es e l  competent© para e je r c e r
t a l  ju r isd ic c io n  ( le y  d e l p a b e llo n ),
recho In to m a c lo n a l de 1 9 3 7 ,e l  VII Congreso de la  A so- 
c ia c io n  In tern a c io n a l de Derecho Penal de 1 9 5 7 ,e l  I I I  
j IV Congreso d e l I n s t i t u t e  H ispan o-luso-am erican o ,oele  
brad g respectivam ente en 195 7 (QUI TO) y 1962(BGTG0TA} y 
por ultim o la  Ponenoia presanta da a la s  Primeras Jorna 
das Kispano-amerioanas de Derecho A eronéutico (SAIAMAS 
GA,3,960} por e l  que fue P résid en te  d e l Comité JuridicÏÏ 
de la  0 .A .0 .1 .  ,G0MiS2* JAJRA (C .)  .rep résen tan te  de Eepafîa 
en la  O onferencia de Tokio y g r a c ia s  a l  cu a l he mes con 
seguido e l  tex to  d e l Convenio,aun. no pub licado.
V**
OOKVENIO DE TOKIO#
En. sep tlem b re  de 1963, se c e le b ro  una C o n feren c la  
I n te r n a c io n a l  en T okio , convocada por la  O .A .O .I. p a ra  t r a -  
t a r  d e l  P royecto  de Convenio so b re  l a s  in f ra c c io n e s  y c i e r -  
to s  o tro s  a c to s  com©tides a bordo de a e ro n a v es , e la b o r  ado -  
p o r la  Com ision J u r id io a  de a q u e l Qrganismo I n te r n a c io n a l ,en 
su s e a ié n  de M ontrea l de a b r i l  de 1962; l a  O onferen c ia  a p ro -  
bo e l  p ro y ec to  con a lg u n as  m o d ific ac io n es  y e l  0onvenio  adojg 
tado  e n t r a r a  en v ig o r  cuando lo  r a t i f i q u e n  12 de lo s  B stados 
s ig n a ta r io s .
Campo de a p l ic a c io n
E l a r t . l ,  p d r ra fo  segundo, d ispone que a r é s e rv a  de 
lo  d isp u e s to  en e l  O a p .I I I  ( - r e f e r e n te  a  l a s  f a c u l ta d e a  d e l  
co m n d an te  de a e ro n a v e , segun ya v im o s ,su p ra .p é g . ) , e l  Con 
ven io  se a p l ic a r à  a l a s  in f r a c c io n e s  cornetidas y a l è s  a c to s  
e je e u ta d o s  por una persona a  bordo de c u a lq u ie r  aeronave -  
sa lv o  l a s  em pleadas en s e r v ic io s  m i l i t a r e s ,  de aduanas y de 
p o l ic ia jp é r r a f o  c u a r to -  m a tr ic u la d a  en un E stado  c o n t r a ta n -  
te ,m ie n t r a s  se  h a l l e  en v u e lo ,e n  la  s u p e r f ic i e  de a l t a  mar 
0  en  l a  de c u a lq u ie r  o t r a  zona s i tu a d a  fü e ra  d e l  t e r r i t o r i o  
de un E s ta d o . A lo s  f in e s  d e l  C onvenio, se  c o n s id é ra  que una 
aeronave se en c u en tra  e n  v u e lo , desde que se a p l ic a  l a  fu e r  
za m o triz  para  d esp eg ar h a s ta  que te rm in a  e l  r e c o r r id o  de -  
a t e r r i z a j e  (p a r ra fo  t e r c e r o ) .
Quedan por ta n te  e x c lu id o s  fu e ra  d e l  campo de a p l i  
c a c io n , l a s  in f r a c c io n e s  p én a le s  cornetidas a bordo de una -  
aeronave e s ta c io n a d a  sob re  la  s u p e r f ic i e  t e r r e s t r e  o m a rit^  
ma de lo s  E stados c o n t r a ta n te s ,  que se ran  por ta n to  lo s  que 
d e te rm in erà n  conforme a su s le y e s  l a  ju r i s d ic c io n  competen 
t e ,  que por lo  g e n e ra l  s e r é  l a  suya , dada l a  n a tu ra l© za de 
lo s  he oh 0 8  p e re e g u ib le s , sa lv o  l a s  ex cep c io n es que puedan r_e 
conocerse  en o t r o s  Convenios in te r n a c io n a le s .
-R eg laa  y p r in o ip io a  g é n é ra le s  de co m p eten c ia .
E l E stado  de n ao io n a lid a d  de l a  aeronave es compe 
te n te  para e j e r c e r  l a  ju r i s d io c ié n  so b re  lo s  d e l i to a  y a c t 'c s  
oom etidoa a  b o rdo ,deb iendo  cada E stado  c o n tr a ta n te  tgm ar l a s  
m edidas n e c e s a r ia s  a f i n  de e s ta b le o e r  eu ju r i s d ic c io n  como 
E stado de m a trfc u la  so b re  l a s  in f r a c c io n e s  com etidas a  bordo 
de l a s  ae ro n av es  m a tr io u la d a s  en t a l  E stado  ( a r t . 3 ,p a r ra fo  
prim ero y segundo);© ! Convenio no ex c lu y e  ninguna j u r i s d i c ­
c io n  p en a l e je r c id a  de acuerdo  con l a s  le y e s  n a c io n a le s  ( a r t .  
3 ,p d r ra fo  t e r c e r o ) .
E l a r t . 4 d isp o n e  <jue e l  E stado  C o n tra t a n te  que no 
sea  e l  de m a tr ic u le ,n o  podra p e r tu rb e r  e l  vuelo  de una aer_o 
nave a f i n  de e j e r c e r  su ju r i s d ic c io n  p en a l sob re  una in f ra c , 
c io n  cornetida a bordo mds que en lo s  c a so s  s ig u ie n te s ;
a) l a  in f r a c c io n  produce e f e c to s  en e l  t e r r i t o r i o  
de t a l  E s ta d o .
b) l a  in f r a c c io n  ha s id e  cornetida por o c o n tra  un  
n& cional de t a l  E stado  o una persona que tenga su  r e s id e n c ia  
perm anente en e l  mismo;
c) l a  in f r a c c io n  a f e c ta  a la  a u to r id a d  de t a l  E s ta  
do.  ^ ^
d) l a  in f r a c c io n  c o n s t i tu y s  una v io la  c i  on de lo s  
reg lam en to s  so b re  vuelo  o m aniobra de l a s  aeronave s ,  v ig e n te s  
en t a l  E stad o :
e ) cuando sea n e ô e sa r io  e j e r c e r  l a  j u r i s d i c c i é n  pa 
r a  cum plir l a s  o b lig a c io n e s  de t a l  E stado  de conform idad con 
un acuerdo  m u l t i l a t e r a l .
P u esto  que como hemos v i s t o  l a s  r e g la s  de com peten 
c i a  de ju r i s d ic c io n  se r e f i e r e n  en g e n e ra l  a lo s  d e l i t o s  y 
a c to s  com etidos a bordo , debe e-ntenderse que se ra n  tam bién  
de a p l ic a c ié n  a lo s  d é l i t e s  que pueda corneter e l  comandante 
de ae ro n av e ; debe hêvoerse n o te r ,  no o b s ta n te ,que en l a  mayor 
p a r te  de lo s  ca so s  por t r a t a r s e  de d é l i t e s  de im prudencia  o 
in f r a c c io n  de l a s  iioruias de c i r c u la c ié n  a é re a ,  s e ra n  a t r a x -  
dos por l a  ju r ié d ic c io n  d e l E stado aobr©vc3-ado,en v i r tu d  de 
lo  d isp u e s to  en e l  a r t .  4 , ap . d ) .
P or o t r a  p a r te ,  dada la  e s p e c ia l  co n d ic io n  d e l c£ 
m aniante a bordo de la  ae ro n av e , estim âm es que no l e  s e ra n  
de a p l ic a c io n  l a s  nortoas d e l  Convenio com prendidas en lo a  Ca 
p f tu lo s  IV , V y V ï, r e s p e c te  a l a s  m edidas a a d o p ta r  c o n tra
laB  pereona# InAraotorae y  esparaaos que ee t#  panto eea e e -  
peoffioam ente regaXado en e l  ftitujro Beta tu to  in tern a o io n a l 
qua BObre aqudl baya de eonveniree»
I I # -  JffiSgOHSABIXJBAD GPBBRÜàTIYA#-
VlmoG anterlorment© que la  In fracô ld n  de l a s  n or-  
mae que regulan  la  polio^ a de la  c lro u la o ld n  aérea o l e  d is  
c ip l ln a  dé v u e lo , podria determ inar la  e x is te n c la  de un de­
l i t o  de imprudencia aero n a * tlo a , s i  t a l  inobservancia  de la s  
r e g la s  d e l a ir e  v io le r a  aompaflada de un resu lta d o  da&oeo ,Abo 
gébamoa,nc o b sta n te , por la  t i  p i f  l o a d  on penal de t a ie s  in -  
fra o c lo n ee  oonslderadas en s i  m im as, 1 n d ep en ilen tes de aquel 
r e su lta d o , cuando fu er  en estim adas tan e p llg r o sa s  para la  -  
segu ri dad d e l v u e lo , la  v id a  o la  propiedad de la s  personaq 
que se  M c ler a  neceaarla  une rep resio n  aruéloga a la  que va 
ans ja  a l  d e l i t o .  Cuando, por e l  co n tra r io  la s  con traven cio -  
nas de la s  in d icad as normes de la  c ir c u la c ié n  aérea , no r e -
v i s t i e e e n  t a l  gravedad, nos encontraremos con la  t ip ic a  f a l
ta  an tirreg lam en taria  que dara lugar a la  correspondiente -  
resp on sab illd ad  d is c ip l in a r ia  y gu b ern stiva , m ateria ahora 
ob jeto  de nuestra a t e n d o n .
Las f a l t a s  que puede corneter e l  comandante de ae­
ronave contra lo s  mencionados reglam entos d e l a ir e ,  as£ oomo
lo s  re^ am entos de aduanas, s a n ita r io s  y f i s c a l e s ,  e s té n  en 
lo g ic s  o o r r e la c i 6n con lo a  de ber e s  que le  v ienen  im puestos, 
por su con d ic ion  de enoargado de la  d ir e c c ié n  a eron àu tica ,q  
que comprende tan te  la  donducclén de la  aeronave como la  je
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fa tu r a , de la  exped leién* Por o tra  parte dado que e l  ooman- 
dante ea tâ  eventualm eate llamado a desempefiar funolonea d e -  
legad as de la  autoridad d e l Bstado, en e l  ouoplim iento u -  
o m ieiéa  dé la s  cu a lea  puede 1 nourrir en f a l t a ,  con tre la s  r  
règlem ent aol ones que le  conceden a q u e lla  m lsld n , se  hace con  
v e n le n te  e s c in d lr  nueatro a n d l i s i s  en lo s  dos s ig u ie n te s  su  
pue s to  8:
A ). Por in fr a o c io n  de lo s  reglam entos d e l a ire« en  
su oa lld ad  de enoargado de la  d ir e c c ié n  a ero n éu tlo a .
Supuesto que en e s te  caso la  resp on sab illd ad  guber 
n a tiv e  d e l comandante baoe r e la c ié n  a lo s  derechoe y deberea  
que l e  son reoonooldos en numerosas d isp o s io io n e s , se baoe 
poco me nos que ImposibXe enumerar todas la s  p o s ib le s  in fr e c  
c lo n e s  ie e s ta s  normas. Serâ, pues, la  autoridad  gu b em ativa  
com pétente la  que en cada caso , determinard oual e s  e l  r é g la  
mente in fr ln g id o  y cu â l sea  la  san olén  a imponer. Ho obstag  
t e  in te r e sa  por nuestra  parte d ejar  co n sta n o la , de que t a ie s  
In fr a c c io n e s , pueden produoirae no sd lo  durante e l  vuelo  (v .  
grt t no mantener la  a ltu r a  reglan i© ntaria ,vo lar sobre sores  
proh ib idas o no poner la  debida d il ig e n o ia  en 3a s o per a o l o -  
nés de busqué de y ealvamento) sin o  también a n tes  de ampren- 
d er lo  { v ,g r . ; in i c la r  e l  vuelo)4Bln comprobar é l  estado  de %% 
v eg a b ilid a d  de la  a ero m v e , o s in  proveerse d e l  com bustib le  
ne ce s a r i o o del plan de vu elo  debi dam ente au torizad o) o de£ 
pues de baber oonclufdo la  ex p ed ic ién  aérea {v .gr#:np  presen
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ta r  l a  doooiasntacldn regX aaentarla a la e  autorldadea d e l  ae  
rop u erto , dando tmenta de lo s  even tos aoaecidod durante e l  
v ia  j e ,  o de jar In cu aplidaa  la s  preeoripoiojaea oontenidae en  
lo e  règlem entoe s a n it a r io s ,  ad u an aa ,eto#).
Asiodsmo oonalderamoB tamMén coxxveniente detene£  
nos en lo s  problemas que presentan la e  r e la e io n e s  d e l  coma^ 
dante de la  aeronave oon la s  in sta lla  d  onee y se rv i c io s  de -  
ayuda a la  i^ vegacid n  aérea , a s i  como con e l  c o n tr o l d e l  v ia  
je  aéreo de la s  empreeas que t ien en  ee tâ b leo id o  e s t e  s e r v i -  
c io ,  dado que para la  d e lim ita c lé n  de la  resp ob sab ilid ad  d e l  
comandante, e s  n ecesa r io  conjugar y d es lin d a r  previamente -  
lo s  ploQOs pod era s  de d ir e c c ié n  aerondutica que l e  a e is te n  
oon su o b lig a c io n  de cum plir en determ inades casos con la s  
in s tr u o c io n e s  qua l e  sum inistran  a q u e llo s  s e r v ic io s#
Por u ltim o hay que hacer meiicién a l  nuevo t ip o  de 
cu lp a b ilid a d  que pudiera im putarsele a l  com ndante con moti 
vo d e l imprudente ample o de la  d ir e c c ié n  au tom ética , e s  de­
c i r ,  e l  vuelo  d ir ig id o  autométicamehée por lo s  instrum entes
a) E l Comandante de aeronave y l e s  s e r v ic io s  o ih s-
'ta l& e io n e a  de ayuda a  l a  n a v e ^ o io a #-
Las r é g la s  e s ta b le  o id as por la  0#A#C#I. r e sp e c te  
a la  c ir c u la c ié n  aérea , adm itidas y seoundadas por la  mayo- 
r£a de lo s  paxses preven e l  © stable c i  miento de determ inades 
s e r v ic io s ,  con propia y e s p e c if ic a  com petencia, que tien d en  
a g a ra n tia a r  la  seg u r i dad d e l  vu elo  de la s  aeronaves y -p re—
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v e n ir  lo a  poEdbles daflos a tercer o e  en su p e rflo ie #  A t a l  f i n  
cada paid ba d iv id id o  e l  e i^ a c io  aér^o aoiaetido a au propia  
soberanxa, en la s  e ig u ie n tea  ex ten sio n es  : Regiones de In fo r  
mac ion y Aeeas de c o n tr o l, Zones de ^ o n tro l y Capa de l ib r e  
o ir cu la c io n ; en cada uns de la s  reg io n es  y érea s funcionan  
loa  r e s p e c t iv o s  centroa de ayuda a la  navegacién aérea con 
la  m isién  de f a c i l i t e r  d a tes  y a v iso s  a lo s  p i lo t e s  de a e -  
ronaves que aobrevuelen su propia demarcacion, y en algunos 
casos in s tr u c c io n e s  con cretas sobre la  d ir e c c ié n  aeronâuti 
ca que l le g a  a r e v e s t ir  e l  ca ra cter  de érdenes (1 0 3 ).
Pues b ien ; ^Qué e f ic a c ia  v in cu la n te  t ie n e n  para e l  
comandante lo s  a v is o s  y com unicaciones que regularm ente r e e l  
be de a q u e llo s  cen tres?  _Como sa c o n c i l ia  la  fu n cion  d ir e c t !  
va y contreladora de e s te s  s e r v ic io s ,c o n  lo s  p ienos poderes, 
que le  a s i s t e n  a l  p i lo t e  durante e l  v u e lc i  6Que resp o n a a b lli 
dad recae sobre e l  comenandante que d esa tien d e t a ie s  in stru c  
c lo n e s , o s i  cumpli ment and o la s  se produce un acc id en te?
Para r e so lv e r  e s ta s  o u e s t io n e s , nos e s  n ecesario  
previam ente a n a liz a r  por separado cada una de la s  reg io n es  
y zonas mencionadas asx como la m ision  encomendada a la s  re£ 
p e c tiv a s  in s ta la .c lo n e s  de ayuda que en e l l a s  preetan su s ser  
v i c i e s ,  lo  cu a l nos parmi t ir a  d é lim lta r  la  mayor o manor l i ~
(103) V éase ,p o r e jem p lg , en Es pana e l  Règlem ent o P ro v is îo n & l 
de C ir c u la c ié n  a é re a  aprobado por o rden  de 18-V II I -53 
(B.D .A . nS 93) d e l  que tom m es lo s  s ig u ie n te s  d a te s .
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b e r ta d  de movi m iento s que goza e l  comandante en  r e l a c i é n  a l  
c e n tre  de que s© t r a t e  y co n e ig u ien tem en te  su mayor o mener 
re sp o n sa b ilid a d *
Las R egiones de In fo r  ma c i6 n . son  a q u e lla s  ex te n -  
S lones am p l ia s ' del" e s  ÿ  c i  6 a é re o  dé d i  me n a i ones d e f in id a s ,e n  
l a s  que la  o i r c u la c io n  a é re a  no e s t a  co n cen trada.C uando l a s  
ae ro n av es  so b re v u e la n  e s ta s  r e g io n e s ,  lo s  s e r v ic io s  o o r r e s -  
p o n d ie n te s  de ayuda a la  naveg ac io n  a é re a  ( c e n t r e s  de I n f o r  
m acion) se l im ita n  a p ro p o rc io n a r  a  lo s  comandante s que lo~" 
s o l i c i t e r  in form e so b re  v a r ia c io n  de l a s  o i r c u n s ta n c ia s  me- 
te r e o lo g ic a a ,  e s tad o  de lo s  aérodrom es, s i tu a c ié n  y d a tq s  n 
n e c e s a r io s  para  e l  empleo de l a s  ayudas de r a d io ,  e t c .  E l 
v u e lo  sov re  e s t a s  r e g io n e s  se  r e a l i z e  s in  co n d lc io n e s , ë s  
d e c i r ,  con raéxima l i b e r t a d ,  d e n tro  d e l  p la n  de v u e lo  p ré v is  
to  s in  que e l  conmnd&n^e e s té  o b lig ad o  a com unicar su  p o s i ­
c io n , sa lv o  e l  caso de vu e lo  in s t ru m e n ta l  1ER o s in  v i s i b i -  
l id a d  (1 0 4 ), h ac iéndose  por ta n to  plenam ente re sp o n sa b le  d e l  
v u e lo ,
Las A reas de C o n tro l , son e s p a c io s s  tam bién  de l i ­
m ites d e f in id o s ' en Id s  que' e x i s te  una c o n c e n tra c io n  d e ^ a e ro -  
navea lüas in te n  sa , con r ie s g o  por ta n to  de ;,aayo c o l i s io n .  En 
cuan to  a l a s  normas que r ig e n  e l  so b rev u e lo  por e s ta s  é r e a s ,  
debe d i s t i n g u i r s e  s i  e l  v u e lo  se  r e a l i z a  en c o n d lc io n e s  o no 
de v i s i b i l i d a d .
a '}  Cuando l a s  c o n d id o n e s  perm it en  lo s  v u e lo s  o
con v is ib i l id a d  (VER) e l  e e r v ic io  coi^espondient e ( G en tre  de 
C ontrol de vu elo j no e je r c e  su fu n cion  e s p e c if io a  de co n tr o l  
sin o  que se lim ita  a dar lo s  inform es que le  pida. e l  coman­
dante de aeronave, e l  cu a l montiene por tanto  la  resp on sab i­
lid a d  p len a  del w e l o . No o b s ta n te  en casos espeoia li'sïm ds7  
ïd 's  Cénirds dé co n tro l podran ordenar a lo s  comandantes que 
vue!en  a determ inadas a ltu r a s  y cgmuniquen su p o a ic ién  a l. so 
brevolar lo s  puntos de n o t if ic a c io n  que se especifiquen,as£""  
como que e jecu ten  determ im das maniobra s s i  la  seguri dad lo  
req u ie r a .
( 1 0 4 ) En l a s  re g io n e s ,A e re a s  y S e ra s  se e n tla n d e  que"hay v i s i  
b i  l id a d  cuando e l  a lc a n c e  de la  v i s  ta  es como minime de 
5 K m .considerandose lo s  v u e lo s  r e s l i z a d c s  con menor v i ­
s i b i l i d a d  que l a  c i ta d a  en c o n d id o n e s  1ER ( B ig la s  d e l  
v u e lo  in s t ru m e n ta l  o s i n  v i s i b i l i d a d  reo o n o c id as  i n t e r  
nacior-B lm ente) •
-oiW -
b* ) S i e l  vu elo  s e  desarroXIa en  cozxiloionea de no 
v is ib i l id a d  (IPR) o por in str u a æ n to s) , la  toxkOLÔn d e l  Centro 
no e s  meramente inform adora, s in o  qie e je r o e  eu e s p e c if io a  f  
fu n c ién  de co n tro l de la s  aeronaves para s u p l ir  l a  f a l t a  de 
v is ib i l id a d  de lo s  p i lo t o s  que no pueden tomar por s i  mismos 
l a s  medidas n e c e s a iîa s  para v e la r  por su propia seguridad y 
de la s  aeronaves que v u elen  en su s proaoimiâades, En e s ta s  -  
cond i c i  ones l e s  co mandantes no pueden v a r ia r  au a ltu r a  o va  
lo c id a d  s in  a u to r iz a c ié n  d e l Centro; deben se g u ir  eu plan ï e  
v u elo  con rigurosid ad  y obédeoer ouantas érdenes rec lb a n  ,de 
aq u el se r v ic io *  Tienen o b lig a c io n  d e  comunicàr su p o s ic io n  
siempre que se  la  s o l i c i t e  e l  Oentro y deben permanecer coim 
tantem ente en esoucba de rad io  para r e o ib ir  iM  Instiucclo-T *  
nea oportunas. Entra en d e f in i t iv e  en  juego e l  p r ln o ip io  de 
la  prima c ia  de lo s  in stru m en tes, y la  d ir e c c ié n  a ero n a u tics  
desde t i e r r a .
Ahora b ien , ^es en todo caso  e b lig a to r ia  la  orden 
d e l C ontrol de v u e lo ? . EAMIHGA (105) s o s t ie n e  que e x i s t e  an  
tinom ia en tre  le s  parafragos 2 ,4  y 3 .5 .1 .1 ,  d e l  anexo 2 a l a  
Convencion de Chicago (R eglas d e l  A ire , e d ic ié n  a b r i l  de 
1 9 6 2 ), en e l  se n ti do de que e l  primero e s ta b le c e  que co rres  
ponde d e c id ir  a l  comandante en u ltim o lu g a r ,e n  ta n to  que e l  
segundo © stipula que e l  comandante sera  resp o n sa b le  de la  -  
a p lic a c io n  de la s  in s tr u c c io n e s  que r e c ib a  d e l cen tre de con 
t r o l .  BBàUBÜÏS (106) rechaza e s ta  in te r p r e ta c ié n , oondiseram  
do que la  im putacion de resp o n sa b ilid a d  e s ta b le c id a  en e l  se  
gundo precepto c tta d o , sa in sp ir a  por e l  ouidado de s a lv a -  
guardar la s  personas y b ien es a l  hacer uso de un s e r v ic ib  -  
p u b lic o , pero no excluye la  autonomia de voluntad  de comanâ
( 105 ) M. 8 .EAMIHGA : The A ircra f t  Coomyider i n  Commercial A ir  
T ra n sp o rta tio n .la  Haya,1 9 5 3 ,p â g .5^ ,
(106 ) Henry REAÜBOIS: Le s t a tu t  ju r id iq u e  du Commandant d*ae 
ro n e f Revuè fr a n ç a ise  de D ro it  A er len . Julio-septiem rT"  
bre 1955, pâg. 240.
dante,cuando coapruebe o prevea que de o u a p llr  aqueXXae in g  
t ru c c io n e a  ae podra la  aeronave en p eligro*  E ste ea e l  o r l -
t e r i c  g e n e ra l  en l a  d o c tr in e  (107) que aceptamoe también no 
s o t r o s ,  afïadiendo que en  todo  caao la  r e so lu c ié n  c o n tra r ia  
a l a s  I n s t r u c c io n e s  d e l  c o n t r o l  deberâ se r  puesta in a ed ia ta  
mente en oonoci m iento de e s te  s e r v ic io ,  a s f  oomo d a r  plena  
cu en ta  de  l a s  aazo n es que la  m o tiv aro n , a la  autoridad  aer£  
n â u t ic a  com péten ts  d e l lu g a r  de a t e r r iz a j e .
l a s  Zonas de C o n tro l son d o s ; Zona de A proxlm acién 
y Zona de âeroSrom o. -
La Zone de A p ro x in ac ién  ©a e l  asp ec io  aéreo p ré -  
xlmo a l  a e r  od r orne èh' ï a  que s  é eïoo  tu a n  la e  maniobr&e prepa 
r a t o r i a s  de l a s  a e ro n a v e s ;e n  e l l a s  o p éra  e l  C o n tro l de A pr? 
x im acion  en v u e lo  in s t ru m e n ta l ,  ya que cuando es p o s lb le  l a  
ap ro x im aeio n  v i s u a l ,  e s ta  se  hace d ire c te m e n t e en tran d o  l a s  
ae ro n av es en  e l  c i r é u i to  d e l  aerodrom e, s in  e f e c tu a r  m anic- 
b ra s  e s p e c ia le s ,  por lo  que e l  C o n tro l de aproxim acién no 
t i e n s  n e c e s id a d  de e j e r c e r  su s  fu n c io n e s .
Las Z om a de Aérodrome ab a rc a n  lo s  e s p a c io s  a é ré e s
que se  ven d e sde la  s t  o e r r e s  'dé' c o n t ro l  de l e s  a e ro p u e r to s ,  
p o r lo  que lo a  v u e lo s  en e l l a s  son  siem pre en co n d lc io n e s  de 
p le n a  v i s i b i l i d a d ;  son  por ta n to  e s p a c io s  v a r ia b le  s ,  pues d e ­
pend en de la  v i s i b i l i d a d  d e l  memento. De a h i  que cuando la  
f a l t a  de v i s i b i l i d a d  sea  a b s o lu te  lo s  despegues y a t e r r i z a *  
j e s . s e  e f e c tu a n  b a jo  l a s  o rdenes d e l  C o n tro l de ap ro x im aeio n , 
dejando  por ta n to  de o p e ra r  e l  de Aérodrom e; e s te  t i e n s  p o r 
o b je to  r e g u la r  lo s  despegues y a t e r r i z a j e s  y la  c i r c u la c ié n  
por l a s  â r e a s  de m aniobra y de ap a rc am ien to . Las ae ro n av es  
son en todomomento c o n tro la d a s  m ed ian ts  com unicaciones r a d ia  
das o en su caso  por s e ü a le s  v is u a le s  (a e ro n av e s  d e s p ro v is t"  
t a s  de r a d i o ) ,  a iendo  com petencia d e l  com andante de l a  a e r£  
nav e , d e c id i r  e l  momento en que e s ta b le c e  su  co munie a o l é n  e  
oon e l  C o n tro l ,  au n iu e  siem pre d eb e ré  b a c e r lo  con l a  a n te la  
c io n  s u f i c l e n t e , p a ra  que pueda r e c l b i r  in s t ru c c io n e s  sobre"" 
l a  e n tra d a  y o i r c u la c io n  en e l  aerodrom Ê.
(107) C itâm es e n t r e  o t r o s :  M .Maurice LEMOIHE;jRapport n@ 223 
au C ongrès N a tio n a l de l ’A v ia tio n  f r a n ç a is e  de 194-6;
A. W.KNAüTH: J o u rn a l  o f  A ir  Law and C ommer o e , p ag . 161.
En e l  e s tu d io  de HEAüBOIS,del que hemos c i ta d o  lo s  
p re c e d e n te s  a u to r e s ,  pueden e n o o n tra rse  o t r o s .
Con re sp ec te  a la  reep oneab llld ad  d e l  cooBcdante 
de aerom ve que sob revuele e e ta s  Zozas de C o n tro l,en  r e l a -  
c io n  a la s  in a tr u c o io m s  y avlBoa qua rec ib a  d e l  r e sp e c t lv o  
c e n tr e , entendemOs que eon da a p l io a d é n  lo e  mlemoe p r ln o i-  
p i OS que a n te s  dejamos expueetoe a l  a n a liea r  e l  eobrevuelo  
on la s  Areas de C ontrol (reep o m a b illd a d  %% funcidn  d e l  dee, 
a r r o llo  d el vu elo ; oon y s in  neceeidad de Instrum entoe y de 
la  p e lig r o  e l dad que en o lerre  para la s  a eroravee , e l  cum pli­
miento de a q u e lla s  co a u n lca o lo m s) #
Par u lt i  mo la  Cam  de L ibre C irc u ja c ién .oomiapeade 
e l  esp acio  aéreo que se  e x t ié n ie  d eéajo  de Ida n eg lo n es de 
Inforinaclén  y de la e  Az*ead de C ontro l, desde e l  eue l e  h a sta  
300 m étros. Debajo de la s  Zom s de C ontrol no e x i s t e  Oapa de 
Libre C irc u la c ién , pues a q u e lla s  se  ex tien d en  b a sta  e l  e u e lo .  
Oomo su nombre In d lca  abarcan un e s p a c io , en e l  que l o s  vue­
lo s  son to ta ln e n te  l ib r e s  y en  e l l a s  s é lo  s e  puede v o la r  en  
c o id ïc io r ie s  dè plena v is ïb i l id a d  en una d i s t a n d s  de 1 ,5  Km. 
como minlmo, con la oon d lc lén  de que con v ia lb il ld a d a s  corn# 
prend Id as en tre 5 Km y 1 ,5  se  va e l  su e lo  o e l  agua desde l a  
aeronave* Deben ten erse  en  cuenta ademds lo s  minimes de vu£ 
lo  que v ien en  im puestos por d isp o a lc lo n e s  r e g la m sn ta r ie s ,e n  
g a ra n tis  de lo s  tercero e  en s u p e r f ic ie  ( f ; g r . : o r o h ib lo lo n  de 
30b revo lar a poca a ltu r a  sobre m u ltitu d es , c iu a a d e s ,e tc .
Como lé g io a  consecuenoia a e s ta  lib e r ta d  de o ir o u -
la c ié n  e l  comandante de la  aeronave, ee baoe en todo momento
plenamente responsab le de la  aeronave*
6Qué oourre cuando a l  se g u ir  e l comandante de la
aeronave la s  in s tr u c c io n e s  de lo s  c o n tr ô la s , se  produce un
a cc id en te  por un f a l l o  imputable a e s t e s  s e r v ic io s ?  E sta  -
c u e s t io n  como observa BBADBOIS (108) en tra  en e l  cuadro de
la  resp o n sa b ilid a d  de lo s  s e r v ic io s  p u b lié e s , con la  d i s t i n
(108) O p ,o it .p ég .2 4 l5 v éa n se  también;P.CHAVEAÜ en e l  e s tu d io  
recog id o  en la  REVTJB GiSHERAIB de L’AIR,n& 3 /4 -1 9 5 3 ,y 
e l  a r t  «de 8*E*EA8TMAH:La resp on sab ilid ad  d e l  GROUND OON 
TROL,en JOURNAL OP AIR LAW AND COIOISRCB de ju l lo  de 1950 
C itados por BSAUBOIS*
En la  do G t r i  na espadola: ESGO PERNANDEZ ( l):R e sp o n -  
sa b ilid a d  por d e fe o to s  en la s  ayudas a la  navegacién  âé  
rea*Comunicaoién presentada a la s  Primeras Jornadas 
pano-Ëuaericanas de Derecho A eronautioo ce la  bradas en Æ  
lamanca y publicadas por e s ta  U n iversid ad , 1963.
3c lé n  d o c tr in a l c lâ d ic a  da la  f a l t a  pereonal y de la  f a l t a  de 
se r v ic io ,q u e  e l  Consejo de Estado fra n cée  t ie n d e  a resteb lj»  
car en la  p r ô c t lc a , adm itiendo cada d la  mds la  c o e z ls te n e ia  
de la s  dos f a l t a s .  Partielp&mos de e s ta  m s^ma o p ln ién  por -  
entender que eu ningdn caso y me nos en l o s  a cc id en te s  aéreos  
-causa  o rd im r la  ment e de gravfslm os p e r ju io io e -  pueda deeen  
tenders© e l  Estado d e l mal funcionam lento de sus s e r v ic io s ;  
c r i t e r io  que por o tra  parte t i e n s  p leno fundaments l e g a l  en  
e l  ordenami ent o eapafîol a l  d ec la rer  e l  a r t  *40 de la  le y  de 
Regimen Ju rid ico  de la  A dm in istracién  de 26 de j u l io  de 1957 
que " lo s p a r t ic u la r é s  tendrân derecho a ser  indemnizadoe por 
e l  Estado de toda le s io n  que su fran  en cu alq u iera  de su s h le  
nés y derecho s sa lv o  en lo s  casos de fu erza  mayor, siempre 
que a q u e lla s  lé s io n s  s sean consecuenoia d e l fu n cion aa len to  
normal o anormal de lo s  s e r v ic io s  p u b licos"; e s ta  d o ctr in e  
ha s i  do igualm ente admit id a  por e l  Tribunal Supremo e sp a -  
ü o l en sen ten c ia  de 1 5 -Î I -6 2 .
b) E l com andante de a e ro m v e  y  e l  c o n t ro l  de la  em-
P iesa*
Al lad o  d e l  c o n t ro l  como s e rv ic io  p u b lic o  de la  n  
n av eg ac io n  a é re a ,  se ha ven ido  p au lta ln am e n te  im plan tando  u 
un s e r v ic io  de c o n t r o l  de la  em preaa, que tuvo  su o r ig e n  en 
Âm érica y v a  to  mande tam bién c a r t a  de m tu r a le z a  en  l a s  i l -  
nea 8 a é re a s  euro  p e a s . E s te  c o n t ro l  e s  conocldo con lo s  t e r ­
m ines de d is p a tc h e r  o c o n t r o l  o p e ra c io a a l  de la  em presa de% . 
n ido  por l a  O .A .C .I . como " e l  e j e r c i c i o  de poderes de co n -
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t r o l  r e la t iv e s  a un vu elo  a emprander, pro0egulr,oam biar de
r u t a  0  terminar" (dictam en f in a l  de la  D iv ia id n  OPS,3# ea- 
31 on, 194 9 ) . £n concrete sue fu n c io m e oomo ra jra een ta n ta s da 
l a  em presa aérea , tienden  a v i g i l a r ,  a o t iv a r  y aaegurar la  
r e a l i z a ç i é n  d e l v ia  j e ,  conforme a lo s  in t e r  aeaa de a q u e lla , 
una vez  garantizados lo s  dereohoa que a e ia ta n  a l  Estado a o -  
b re  to d a  ex p lo ta c io n  aérea por raaonas da aaguzidad, y  la  -  
p le n a  autonomia d e l comandante para nagarea a amprendar a l 
v u e lo ; a s !  por ejeiaplo l e  corresponde an tes d a l v ia  je  v i g i -  
l a r  y c o n t r ô le r  la s  sa lid d s  da la  aeronave para e v ita r  injuja 
t l f i c a d a s  dem oras, asegurar e l  mdximo de carga y minime da 
c o s te  de la  e x p lo ta o io n  s in  p e r ju ic io  da la  saguridad d e l  -  
v u e lo ;  d u ra n te  l a  n av eg ac io n  ee leco io n a r  y aconeejar a l  co­
m andante la  r u t a  mds oportuna a s e g u ir , a la  v i s t a  de l o s  -  
d a te s  m e te ro eo lo g ico s  d e l momento y la  carga d e l carburante ; 
s e d a la r  e l  a e ro p u e rto  de a te r r iz a je  para v e r if tc a r  la  nés r  
r a p id a  y e f ic a z  r e p a ra o ié n  an e l  caao de avarias mecdnicas 
no g ra v e s  o c u r r id a s  durante e l  v u e lo , e t c .
De lo  se desprende que e l  d i s ’pa^cber desempefSa -  
funcion© 8 p re fe re n te m en te  té c n ic a s , que ban de se r  e jerc id a *  
p o r una persona con grandes conoortm ientosm eterolégicos, de 
n av eg ac io n  a é re a  y c o m e rc ia le s . Sus re8o lu clon es,en tead em oe, 
no deben  v in c u la  r  a l  comandante œ d a  aéa que en determ inados 
c a s o s ,  v .g r .  su sp e n s ié n  o a n u lac ién  d e l v ia  j e ,  l im it  a d  én de 
c a rg a , e t c . ,  e s  d e c i r  so b re ip u estio n es  que tengan una natura  
le z a  té c n ic o -c o m e rc ia l ,  siem pre que de su  cumplimiento no -
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d e r iv e  a ju ic io  d e l comandante un p e l ig ro  para  la  s e g u rid a d  J 
de la  ae ro n v a , c o n fia d a  siem pre en u ltim a  in a ta n c ia  a  mi -  
o u a to d ia . Y en co n secu en c ia  estim am os, que l a  r e a p o n s a b i l id  
dad d e l comandante s e ra  e x ig id a  en  to d o s  lo a  ca so s  an que *  
actde con a r r e g lo  a sus p le n a s  f a c u l ta d e s  de d e c is io n ,p a s %  
do en 0 8 3 0  c o n trq r io  la  cu lp a  c o rre sp o n d ie n te  a l  c o n t rô lé e s  
d e c ir  cuando aq u é l haya ac tuado  cum pliendo l a s  in s t ru o o io n e s  
0  a v iso s  que l e  f a c i l i t a r a  e s te  o e n tro  en uso de su s  a t r i t g  
c ic n e s .
c ) .  E l comandante y e l  p i l o t a  je  a u to c à t io o *
A parta  de lo s  au puesto s ya e s tu d ia d o e  en que e l  -  
vuelo in s tr u m n ta l se  baca  in d is p e n s a b le  { n o c tu r n id a d ,v is i -  
l i  lld a d  n u l a , e t o , ) ,  en s i  vuelo  or d în a  r i e  l a  la b o r  d e l  p i l e  
to en Jaconduccion de la  aeronave se hace  cada d£a mènes i n  
di 9 pansa o ie  an fu n c io n  de lo s  c o n s ta n te s  a d e la n to s  de l a  t e c  
nica a v ia to r ia ;  durant© e l  r e c o r r id o  de g ran d es e s p a c io s  de 
V y - le  311 la b o r  e s  en muchos ca so s  meramente p a e iv a , como l a  
de un instruinento mas de ab o rd e , c o n s c ie n te  y p lenam ente -  
t-espcnsable de la  d ir e c o io n  a e ro n â u tic a ,  pero s in  a su m irlu  
de lie cho ya que son l e s  p ro p io e  mécanismes d e l  a p a ra to  lo s  
que funcionan in d e p en d ie n t ©mente d e l p i l o t e  e imponen su prjc 
pic de navegacion; pues b ien : ^ so b re  q u ié n  debe r e c a e r  l a  ^  
resp on sab ilid ad  ai c o u rre  un a c c id e n te  en e s a s  c irc u n s ta n o iÀ s ?  
Oraemos que en todo caso  d eb eré  im purtars©  a l  com andante,puej[ 
GO que è l  33 e l  re sp o n sa b le  de la  d i r e c c ié n  a ero  né ut i c a ,  que 
ç.qu£ s e  fund amen t a r i a  en la  cu)$»a " in  e lig e n d o "  (p o r  ra z o n
de la  eleccién voluntarla del momento en que euetltuyé e l p 
p ro p io  p i l o t a  je por e l automético) o culpe "i-qL vlgil8uado"(en
b ase a que la  re s p o n s a b il id a d  de la  d ireo o lé ti aeronéiatio» pjj 
cae s in  s o lu c lo n  de co n tin u id a d  en e l  ooRRiidanto), todo e lle  
s in  p e r ju ic io  de que e l  f a l l o  inatru iaental que produjo e l *  
a c c id e n te  no im p lic a re  o t r a s  reapon sab ilid ad e»  ( v ie lo  de fa  
b r ic a c io n  o cu lp a  de t e r c e r o ,e t c , ) ,  problemse e s to s  de indu  
d ab le  in te r© s pero  que ©scapan a lo s  l ir a ite s  im puestos a -  
n u e a tro  t r a b a jo  (1 0 9 ).
B) Por incum pliia ien to  de sua deberea oomo deleea- 
31 l à  A u to ridad  d e l E sta d o . -
En e l  e j e r c i c io  de lo s  poderes-deberes sobre la  c 
comunidad v ia ja n te  (p o d er d© mande, d ie o ip l in a r ,e t c . ) as£ -  
co^îo en e l  desempouo de su com etldo como funoionario  p u b li­
co /so b re  nacim ientos ,  d e fu n o io n s s ,9 tc * ) ©ntendomos que l a  
r e s p o n s a b il id a d  g u b e rn a tiv a  an que pudiera in o u r r ir  e l  c o -  
%iandante  ^ recaerâ  ex c lu s iv am en te  so b re  é l ,  por ser  fU n cio -  
nes que desbordan la s  que desempefia en su cond ioion  de aux^ 
l i a r  ds Is exp lot a c i 6n a é re a  y r e p r é s e n ta n te  l e g a l  de o tro s  
in te r e s e s  p riv ad o s  de la  e x p e d ic io n . Con to d o ,debe ten erse
(109) P ara un examen mas am p l i  o d© e s ta  !D&teriB,véase TA­
PIA SALINAS (L u is ) :  "EL CONTROL LE VüEIO AÜTOMATICO Y 
LA RESPONSABILIDAD DE LOS PILOTOS". R ev ista  de O ien- 
c ia  Aeronauti c a ,  C a racas; Nô 4 3 , Junio 1958.
Ibidem: Guldiman (W erner): "RUTIHA DEL PILOTO Y 
SEGUHID i^D DM, W EIO ". R e v is ta  n a o io n a l A eronéutioa y 
E sp a c ia l, 1962.
*185-
©n cu en ta  l a  p reveiic ion  co n ten ld a  en e l  a r t .  10 d e l  conve- 
uio de T okio, re s p e c to  a  m  i r r e e p o n s a b i l ld a d  d e l  coiuen- 
danfce por l a s  m edidas toiaadas oon s u je c o ié n  a lo  d is p u e s to  
en e l  'JoiAreriio (veaae  su p ra  pâg» / Vo ) ,
I I I ,  RESK)KSABILimD CIVIL.
Lada la  p a rquedad de te x te s  p o s i t iv e s ,  ta n to  n a -  
c lo n u ie s  como in te rn a  c i o rg ie s  que re g a le  n p ré c is a  y e s p e c l 
I'ica-aentG e s ta  la a te r la ,  per fuei*«a ten  ernes que a o u d ir  an nu 
m erosos caeca a lo a  p r in c ip le s  genere3.es d e l d e rech o , o a 1 
1^3 ncrmas d e l  derecho  c i v i l  c m e rc a n ti l ,  p a r t ic u la r n e r b e  -  
l a s  d e l  derecho  n a r ltim o  que re g u le n  l a  respcrisah ll-Jdad  c i ­
v i l  d e l  c a p ita i i  de tu q u e , qu© en e s ta  m a te r ia  p ré s e n ta  f a c e  
ta e  de in d u d a tle  a n a lo g ie  con l a s  que ofreo© ©1 connadan te  
de ae ro n a v e .
S iguiendo e l  mismo orden expo si t: vo qv e lo s o u e ja -  
mca en lo s  prolegoitienoo de e s te  t r a b a jo ,  lO© ae pu id s  men
se a  ù & a liz a r  lo s  d ia t in to a  su p u ee to s  que pueden d a r  o r ig e n  
a lo  ro s p o n e a t i l id a d  c i v i l  e x ig ib le  a l  corrsixHcite de « ero n a  
v e .
A ) . -  L i men an te  da r e  spo neab l l i  da d c r im in a l
No p ré s e n ta  problrm u alguno ta n to  3.1 su rge  en e l  
ouiTipli ffli e n t0 de un co n t r a  t  o a ero n au t i  c o ( v . g r . : en e l  t r a n s  
p o r ts  a é re o )  coma ai precede por dados a te ro o ro s  en su p e r ­
f i c i e  0 p o r ab o rdaje#  La re sp o naabi 11dad c i v i l  se c v a lu a ra  
s in  nirjg-uii l i m i t e ,  en fu n c io n  de lo s  df'dos y p e r ju ic ic s  ooa 
a ic m d o s  por .la in f r a c o ic n  pejUal de que se t r a t e ,  y s e ra  exj^
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g id a  d ire c la m e n te  c e n tr a  e l  comandante ccmo re sp o n sa b le  -  
p r in c ip a l  y s u b s id ia r ia  m ente, ©n su ca so , c e n tr a  e l  e x p lo -  
ta d o r ,  b ie n  a n te  e l  p ro p io  t r ib u n a l  de lo  p en a l en l e s  pa i 
s e s  en  que aa£ ae reco n o ce  o con in d ep en d en c ia  de e s to s  t r i  
b a n a le s , a r 'te  la  j 'o r la d ic c ié a  o r d in a r ia  c i v i l  como e s  la  -  
norma g e n e ra l ,
B) Por dados a te rc e ro e  en s u p e r f ic i e  c aborda .je 
Ante i a  c c n c u rre ix îia  de exen cicn  de r e s p o n s a b i l i ­
dad c r im in a l por ra z o n  de cusc f o r t u i t e  c f '^erza n ia y c r.e l -  
l e g ie l a d o r  de,1a de e x i g i r  per r é g la  g e n e ra l  la  c o rre sp o n d ie n  
te  re s p o n s a b il id a d  c i v i l  por lo s  dafios y p e r ju ic io s  o c a s i£  
n a d o s , Urja excepclon  a e s t a  r é g la  l a  encontram cs (110) cuan 
do se t r a  ta  de dafîoa ocaHionacloe a p ersonas o oosas en  su ­
p e r f i c i e ,  por a c c id e n te  a é reo  deb idc  a a q u e l la s  c a u s a s .T a l 
ex cep c ién  supone una a p l ic a c io n  d e l p r in c ip le  de la  re s p c n -  
s a b i l id a d  o b je t!v a  (111) reco n o c id o  para  e l  t r a n s p o r te  i n ­
te r n a c io n a l  en  e l  Convenio de Roxaa de 29 de roayo de 1933, -
(110) Debe tam bién se iïa lars©  que la  re s p o n s a b il id a d  o b j e t ! -  
va se va ab rie n d c  paso en o tro s  campos: v tg r .e n  a c c i ­
d en te  de au tcm é v il que daria a t e r e e r o s ,  como admit© l a  
le y  espafto la de 24 de d ic iem bre  de 1962, c la  re sp o n sa  
b i l id a d  c i v i l  de l a s  em prcsas d e r iv a d a  de a c c id e n te s  -  
la b o ra le s  s 'o fr id o s  p e r su s o b re ro s ,
(111) P a ra  un examen mas am plio  de la  r e s p o n s a b il id a d  a e r c -  
n â u t ic a  p o r daüos a te r c e r o e ,y  en e s p e c ia l  de lo s  mo­
t i v e s  que © xpllcan e s t a  r e s p o n s a b il id a d  o b je t iv a  nos r  
re ia itim o a  a l  e s tu d io  de LUIS AMEKIGC CASTANO; "Los d a- 
ffos a  te r e e r o s  en la  navegac ion  a é re a  esp ad c la"  ,P u b i i -  
c a c io n  numéro 6 , s e r i e  r o ja  de la  B eccion  de Derecho 
A ero n âu tico  d e l  C ,3 .1 .0 .
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adiciohB do con  ©1 P ro to c o le  de B ru ee lao  de 29 de aep tlem bre  
de 193v y re a la b o rad o  por e l  Comité J u r ld io o  de la  O.A#C.X. 
que le  p ré se n té  a la  O o n feren c ia  D ip lô m ética  de Rooa de 7 
de octubro de 1953, en clonde fUa aprolaado e l  nuevo te x to  v l  
gente; para e l  t r a n s p o r te  n a o io n a l, la  may o r l a  de lo s  p a le  
s e s  han reco n o c id o  tam bién  en. su l e g l s l a o l é n  In te rn a  e l  p r i#  
c ip io  de la  re s p o n s a b il id a d  o b je t !  va s lg u ie n d o  l a  pau t a  d e l  
Convenio da Roma# En c o n t r a p a r t ld a ,  se  f l j a n  naos to p e s  de 
respoxîBSbliidad d is t in to s  segdn lo s  daBoe se hayan p ro d u o i- 
dc a perRcnaa o c o s e s , que ne son  d e l  caso  ex p o n er, y ouya 
iiad taoion  ae ju s t if ié e  ocaio ccji»pensaoién de la  re e p c n a e b l-  
lidad o b je tlv a #
-o n  r e s p e c te  u la  r e s p o n s a b il id a d  d e l  ccisandante 
de ae ro n av e , oc r s  id ©rames que 1b c o rre sp o n d ie n te  ic d ea m ia a -  
c io n  c i v i l  d cb eré  s e r  le  sx ig id a  d ire c ta a ia n ie  ouandc co n c u rra  
©n é l  a l a  vez la  o o n d lo io n  de e x p lo ta d o r ;  p er e l  c o n t r a r ie  
c.;ando e je r z a  sue fu n c io n e s  como a> oxilio r d e l  e x p lo ta d o r ,d e  
b e ra  r e c a e r  en é s te  d ire c t©  ji p rj.nc ip8 lm en te  a q u e lla  re sp o n  
s a b l l id a d ,  po r eu an te  que e l  a r t ,  9 d e l  Convenio de Rcaa y 
l a s  le g is la c io n e s  n a c io n a le s  que re g u la n  e s t a  m a te r ia ,  oon- 
s id e ra n  a l  comandante (d e p en d ien te "  segun s u e le n  d e c i r  lo s  
te x to © ), en  e s ta  s i t u a c io n  como una m r a  p ro lo n g ac ién  de -  
a q u é l;  s in  p e r ju ic io  de l a s  f a c u l ta d e s  de r e p a t i c i é n ,  que p 
p u d ie ra n  r© conocerse a l  e x p lo ta d o r , por l a s  d ie p o s ic i  ones i  
in te r n a s  de cada p a is ,  segun p e rm its  i n t e r p r e t e r  e l  a r t - 1 0 .
Por lo  que se  r e f i e r e  a  lo s  ab o rd a je s  (112) -m ate 
r l a  qu© an p r ln c lp ic  e l  Comité J u r ld io o  de l a  0,A<0#I* pen­
sé  i n o l u l r  d e n tro  d e l  Convenio de  daSoa a  te r o e r o e -  ee e n -  
o u en tran  en 2» a o tu a lld a d  d esg lo sad o e  y ré g u la  doe en form a 
de P royeoto  in d sp e n d ie n te  segén  l a  r e d a c c lé n  p ro v is io n a l  ~ 
e fe c tu a d e  por aq u e l Comité J u r ld io o  en eu ré u n i én de Mon* 
t r e a l  de 1954 (1 1 3 ) .
S I aborda je  f o r t u i t o  p ro p ia  mente dloho no ha e l -  
do p ré v is  to  en  e l  P ro y e o to . P uera  d e l  abo rda  je  doloeo  o cu^ 
pose , que sa  r i g e  por l a s  r é g la s  de la  r e a p o n s a b il id a d , psB 
n a l  (co n  e x c lu s io n  por ta n to  d e l  b e n a f lo ïc  de l lm i ta c lé n  de 
r e s p o n s a b i l id a d 5 a r t .  5 d e l  P ro y e o to ) , se  preeume en  p r in c e  
p io  oomo norma g e n e ra l l a  o x la te n o ia  d e l  aborda je  qua pud ié 
raxaoe denom inar o u a s l f o r tu i to ," im p u ta b le "  en  coinun a l a e  -  
ae ro n av es c o l ie io n a n te s ,  dadas l a s  d i f io u l t a d e e  de p e e o ls a r  
o n d in a rla s ie n te  c u a l de e l l a s  sea la  re sp o n sa b le  #£1 ab o rd a  j e  
de e s t a  forma co r» ld e ra d o  se  r ig e  oon a r r e g lo  a lo s  p r l a c l -  
p lo a  de la  cu lp a  in d e te rm in a d a , y aa£ e l  a r t .  6 1 d e l  -
P ro y ec to  e s ta b le c e  Qque cada uno de lo e  o p a r ad o re s  e e râ  r e ^  
poneab le  p a ra  oon lo a  o t r o s  por lo© daûoa por e s to s  s u f r id o s  
en l a  p ro p o rc ié n  en que la  r e s p e c t iv a  gravedad de eu© cu lp ae  
haya causado lo s  da&os*.
(112) Sobre e l  concepto  de a b o rd a je  aéreo,vid.PB ILO N  RIVERO 
(R) en  R e v is ta  de a e r o n é u t l c a ,a b r i l  de 1959 y JUGLàRT 
(K .d e )en  Revue t r i m e s t r i e l l e  de d r o i t  com m erc ia l,I960 
w g . lo ?  r  B s .jo o n  r e s p e c te  a la  l e ^ s l a o i é n  I t a l i a n s :  
PIHOZiSO (A lfonflo ): "Le c o l l i s l o n i  d i  aerom ovil©  n e l  -  
d t r i t o  d é l i a  n a v ig a z io n e .R iv ia ta  A © rom utica ,1962
(113) Véase m T O S  AEREIOS INIEERKICIDRALKS.job.cit.pég#353
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En e l  mis mo ari;^ 8 ,p à r r a f o  3® d e l  P royecto  ee p re  
vë s in  embargo e l  caso  do daûos en s u p e r f ic i e  produoid o e  ~ 
f o r t u i t  a men t e  ( s in  cu lp a  de loa  o p e rad o re s  o de eus d ep en - 
d ie n te s ,  d ic e  e l  te x te )  como oonaeouencia d e l  aborda J e ,y  en 
e s te  caso déterm ina que ”e l  operad o r que baya a a t is f e c h o  -  
o b lig a to r ia m e n te  una in d en m izac ién  por a q u e llo s  dados y p ue- 
de ré c la m e r  de loa  o p e rad o res  de l a s  o t r a s  aeronavea  lüLa -  
p a r te  p ro p o rc io n a l de l a  o a n tid a d  pagada que co rresp o n d a  a 
l a  r e l a c id n  e n t r e  lo s  p eso s  de l a s  r e s p e c t ! v a s  ae ro n av ea” . 
Oomo ae observa  en e s te  su puesto  se con juga e l  p r ln o ip io  de 
l a  r e s p o n s a b il id a d  o b je t iv a  por dados a te ro e ro s  y la  ou lpa  
in d e te rm in ad a  e n t r e  lo s  c a u s a n te s .
Pero en n ingun p recep to  ooiuo ya ind lcam es se  re g ^  
l a  e l  v erd ad ero  a b o rd a je  f o r t u i t e  o fu e rz a  mayor que p u e - 
de o c u r r i r  v . g r . : cuando una ae rcn av e  a c c ld e n ta d a  en v u e lo  
a r r a s t r a  en. su c a id a  a o t r o  a p a rà to  que v u e la  a mener a l t u -  
r a  en  cond i c i  ones n o rm ales , o que a l  a t e r r i a a r  o d eep eg a r -  
aborda a o t r a  aeronave apai*cada, su  pue s  to  s  en lo s  que co n s i 
deramos que la  o b lig a o id n  de indem M zar debe r e c a e r  e x o lu -  
aivam ente sob re  e l  e x p ie ta d o r  de la  aeronave a b o rd a n te , que 
gozard  de lo s  b é n é f ic ie s  l i m i t a t i v e s  de re s p o n s a b il id a d  que 
se e x ta b le z c a n  en e l  Convenio.
E xpuestos lo s  d l f e r e n te s  c a so s  de aborda je  no o la  
ram ente d o lo se  o tem erariam en te  cu lp o so , r e s t a  por a d v e r t i r  
con r e l a c i  on a n u e s tro  e s tu d io  que conforme a lo s  a r t s .  3 y 
8 p à r ra fo  Ifi ”i n  f i n e " ,  " e l  operad o r so la  mente s e rd  re a p o n -
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sa b le  cuando se prueb© que e l  dafto fu e  causado por ou l a  s u -  
ya  0 de su s  d ep e n d ie n te s  on o l  e j e r c io io  de sua fu n o lo n ee , 
a c tu e n  o no d e n tro  de lo s  l im i te s  de su s  a t r ib u c io n e s "  y que 
segdn  e l a r t ,  2 p d rra fo  3 " s i ,  de acuerdo  oon la  a d i s p o a i -  
c io n e s  de 3a le y  ap l i e  a b le ,  e l  depend! en te  (co mandante de 
l a  a e ro ra v e  en n u es tro  caso ) d e l  o p erado r es re sp o n sa b le  de 
lo s  d ad o s , te M rë  dereoho a in v o o a r to d a s  l a s  excepcionéa  y 
l im i t e s  de r e s p o n s a b il id a d  o p o n ib le s  por un o p erad o r de con 
form idad con e s te  C onvenio".
B iche p ro te c c i6 n  d e l  d ép e n d isn te  por lo  que se r e  
f i e r e  a la  l im i ta o ié n  de re s p o n s a b il id a d  t ie n e  la  f in a l id a d  
-seg u n  obgeirva e l  subcom ité ju r fd ic c  de l a  O .A .C .I , en su 
r e u n ié n  de P a r is  de I960 de e v i t a r  que un demandante pueda 
b u r l a r  en forma in d i r e c t e  l a  l im i ta c ié n  de re s p o n s a b il id a d  
que e l  Convenio p revé  por lo  que se r e f i e r e  a l  o p erad o r .A ei 
su o e d e r ia  cuando e l  o p e rad o r, en e l c o n tra to  de s e r v ic io  ce 
le b ra d o  con su empibeado ,haya acep tado  p agar l a s  indem niza- 
c io n e a  que e l  u ltim o  hay a  ten id o  que ab o n a r,
COKPBTmcIA.
a) ABOHBÀJE AERBO,- E l a r t ,  1C d e l  P royecto  e s ta  
blec© la  oom petencia de lo s  îT ribunales d e l  lu^iar donde cou­
r r i e r  an  lo s  dafiôs, o Bl e l  ab o rd a je  tuvo lu g a r  eu a l  t a  mar, 
a n te  lo s  tr ib u n a l© s  d e l  E stado  c o n t r a ta n te  donde e l  deman­
d a n te  ten g e  su d o m ic ll io ,  fa c u lta u d o  no o b s ta n te  a l a s  p a r­
t e s  para  someters© a o t r o s  t r ib u n a le s  o a l  a r b i t r a  je  de c u a l 
q u ie r  o tro  E stado  c o n t r a c ta n te .
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B l I n s t i t u t o  de D erechc XiiterxAoiozxal (114) en  l a  
s e s ié n  d e l  4 de eep tlem b re  de 1959 hab ld e  en l a  27 eom iaién  
©8ta b lé e e unae r é g la s  m&s p re c ia a s :
1@ aborda je  sobreven ido  en e l  eep ac io  some t id e  a  
uoa so b e ra n ia  e s ta  t e l :  le y  d e l  lu g a r ,
2® aborde 3 e fu e ra  de una ao be r e n ia ;
a ) 8 i  l a s  a e ro n a v e3 t ie n e n  la  mlsma n ac lo n a lx d ad , 
se a p l ic a r a  la  le y  n a c io n a l .
b) s i  l a s  ae ro n av es  eon  de d i s t i n t a  n a o lo n a lid a d : 
-a b o rd a je  .cu lp o so rley  n a c io n a l a e ro m fe  ab o r
dad a
- a b o rd a je  f o r t u i t e : le y  d e l  t r i b u n a l  escog ido
b) DAltoS A TERCEROS EN SÜPSR?ICIE.- Tan to en  e l  c 
convenio  de Roms ( a r t ,  20) como l a s  r é g la s  d e l  I n s t i t u t o  de 
D ,I .  a n te s  c i ta d o s ,  e s ta b le c e n  e l  p r in c ip le  de oom petencia 
de la  le y  d e l  lu g a r ;  e l  Convenio f a o u l ta  tam bién a l a s  p a r­
t e s  para  a c u d lr  a c u a lq u ie r  o tro  t r i b u n a l  o a l  a r b i t r a  j© de 
o tro  E stado c o n t r a ta n te .
c) BERIVADA BEL OONTRATO ABRDNAOTIGC.-
En e l  e s tu d io  de l a  r e s p o n s a b il id a d  c o n t r a c tu a l  -  
d e l  comandante da ae ro n av e , p resc ind im os de lo s  p o s ib le s  ca 
eos en qua co n cu rra  tam bién  e l  l a  c o n d ic id n  de e x p lo ta d o r ,p  
p o rque en e s te s  r a r e s  su p u e s to a , la  re s p o n s a b il id a d  c i v i l  no 
p ré s e n ta  rdnguna novedad n i  in t e r é s  d o c t r in a l  a lguno  ya que
U l 4 )  ANNUAIRE DE l ’INSTITUT DE DROIT INTBRNA@IONAL, 195 9, P ë.
476.
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àesd e  hace la rg o  tlem po se hmya a n p l la  y ea p eo fflo am ea te  r e  
g u lad a  en ]a Oonvenctdn de V arsov ie  y en  epm erreas le y a a  t»  
c io rua les y a © lia  se han ded icado  num erosos a r t i c u l e s  y o o - 
m en ta rio s  d o c t r i m l e s  (115)* Nos vamos a  r e f e r i r  a l a  r e s ­
p o n sa b ilid a d  c i v i l  en  que pueda 1 n o u r r i r  e l  oomandante de & 
aeronave coiao a u x ili& r  d e l e x p lo ta d o r , d e r iv a d a  d e l des8mp& 
fie de l a s  fuDCiones que como t e l  depend!e n te  e je r c e  en la  e 
e x p lo ta o ié û  a é r e a ,  s i n  p e rd e r  n i i^ d n  momsnto de v i s t a  l a  aji 
tonomia que goaa en algunoa ca so s  a l  deeempeûar t a l  com etid  
do en ra z o n  a  eu fu n c io n  a n e ja  de d i r e c to r  re sp o n sa b le  de 1 
la  d i r e c c io n  a e ro n a u t ic a ,  y que © ventunlm ente pueda im p lio a r  
para  e l  comandante una re s p o n s a b il id a d  d i r e c te  y p r in c ip a l  
a l  margen d e l e x p lo ta d o r ,s i  b ie n  ad v ertim o s desde e a te  momen 
to  que siem pre s e ra n  e x c e p c io n a la s  e s t e s  caso»*
A nalizarem os lo s  s ig u ie n ta a  su p u esto a : 
a*) Por dadoe s u f r id o s  por lo s  u e u a r io s  de la  ex-  
p lo ta c ié n  a é re a  en a c c id e n te  debldo  a caso f o r t u i t e .
E l aupaesto  norm al se rd  e l  d e l  c o n tra to  de t r a n s ­
p o r te  (dailos y p e r ju ic io s  o ca s io m d o s  en  l a s  personae o mer 
c a n c ia s  t r a n s p o r ta d a s ) , pero nada im pide in o lu l r  o tro e  s u -  
p u e s to s  de e x p lo ta c io n  a é re a ,  v . g r , ; fu m ig ac ld n , f o to g r a f l a  
a é r e a ,  propaganda, e tc*  en que e l  s e r v ic io  co n certad o  en f a
(115) Sobre la  r e s p o n s a b il id a d  c o n t r a c tu a l  a e ro n a u t! c a ,v é a -  
88 e l  am pli o e s tu d io  que e l  Prof.TAPXA SALIRA 8 (L u is )  
d e d ica  en su  obra  "LA RBGÜIACION JURIBICA BEL TRANSPOR 
TE AEEEC", Madrid 1953, pâg. 299 y s s .
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v o r d e l  u e u a rio  que de an u lad o , i n t  errum pido o ©olo c ttm p li- 
do ^ jerc ia lm ente  por ra z o n  d e l a c c id e n te .  Pue a b ie n ; n i  e n  e 
9 l  Convenio de V arso v ie  n i  en  l a s  le g i s la c io n e s  n ao io n a ld a  
se ha ad ja itid o  h a e ta  e l  momento l a  re a p o n e a b il id a d  o b je t iv a  
en b a se  a t a l  a c c id e n te  n i  c o n tra  e l  e x p lo ta d o r  n i  o o n tra  e 
e l  coûfôndant© de le  ae ro n a v e , por l a  a p l ic a o id n  d e l  o r i t e r i o  
t r a d i c io n a i  segiin e l  c u a l e l  caso f n r t u i t o  y la  fu e ra a  son  
c a u sa s  ex c lu y en tee  de r e s p o n s a b il id a d  an e l  dereoho de o b l i  
g a e io n e s , S in  embargo la  le y  de N avegaoion Aérea eapeïïo la  d 
de 21 de j u l i o  de I9 6 0 , desv ian d o se  de la  Ley de B ases da 1 
1947 y d e l Convenio de V arso v ia , ha e a ta b le c ido  en e l  c o n t i^  
te  a e ro n a u tic c  e l  p r in c ip le  de la  r e s p o n s a b il id a d  c i v i l  ob - 
j e t i v a  en la. misma form a que hacos v i s to  para  lo s  dailos a  t  
te ro e ro s  en s u p e r f ic ie  o cu lp o so s o e l  a b o rd a je  f o r t u i t e  o 
in d e te rm ln a d o . A s i  lo  expreea C la ra  y t a  jan tem en te  e l  a r t .
120 a l  in d ic a r  que " l a ra zo n  de in d eam iaar t i e n e  eu b ase  -  
o b j e t ! va en e l  a c c id e n te  o dado y p ro ced srd  h a s ta  lo s  ifn d  
te s  que en e s te  c a p i tu le  se  e s ta b le c e n ,  en o u a lq u le r  eupues-  
to  in c lu s o  en e l  da a c c id e n te  f o r t u i t e  y adn  cuando e l  t r a n s -  
p a r t i s t e  o p erad o r y sus e m p le a d o s ,.iu s tif lq u e n  que o b ra ro n  c 
con la  d eb id a  d i l j g e n o ia .
R esta  a d v e r t i r ,  s i n  n ec es id ad  de mayorss e x p l ic a -  
c lo n e s  que en e s te s  caso s la  re s p o n e a b il id a d  d eb eré  r e c a e r  
p le n a  y d ire c ta m e n te  c o n tra  e l  e x p lo ta d o r , e l  c u a l debe asu  
m ir e s te  r ie s g o ,  en forma analoga a como vimos en l a  re sp o n  
a a b i l id a d  por dahos a te ro e ro s  en s u p e r f i c i e .
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b ’ ) 'Por dadca a u f r ld o g  por lo s  ua^jtarlos de la  ex -  
p lo ta c lé n  a é r e a ,  con m otivo de lo  pcderea que hscra aeuiniclo 
e l  po mandante a l  o a rg en  d e l  exp lo tadca?
Son aq u B llo s  cages en quo e l  comandante deeempefia 
l a s  fu n c io n e s  que l e  concede la  le y  so b re  l a s  p e reo c as  ember 
cadas (p cd e r de nando. d l so i p l i  n a r , e to  ) o a q u e l la s  f a c i l i t a -  
des que en au sen c ia  d e l  e x p lo ta d o r  e j e r c i t a  con caz^acter eu 
ténomo como la  de mod i f  le  a r  en  r u  t a  o en una e a c a la  a o e id en  
t a l  la  com poaiciori de la  t r i p u l a o l é n  en  caao de n e o e s ld a d . 
En t a i e s  su p u esto a  ÏÏEAÜBÛIS (116) s a t in a  que l a  r e s p o n s a b i-  
l id a d  d i v i l  que p u d ie rû  s u r g i r  por lo s  daflcs y p e r ju ic io s  »
(116) BEAUB0I5 ( o b .c l t .p a g .  255 y 256) pcne l e s  d es  a tg u ia ja  
t e 8 ejerap ioe;
-desem barco por causa de in d is p o n ib i l id a d  g rav e  d 
de un miembro de ]ja t r i p u l a c i é n  y  re o lu ta m le n to  de e t  
o tro  que lo  reejoaplace, t a l  como r a d io  o mecdnlco navo 
g a n te ,c o n  to d a s  sua  l i c e n c ia s  en r é g l a .S i  en e l  cors 'c  
d e l v la jS y  e l  s u s t i t u t o ,com ets una f a l t a  p r o fe s io n a l ,  
s e ra  re sp o n sa b le  c i v i l  e l  coirEnclante, porcxu© - d ic e  e l  
c l ta d o  a u to r -  e l  p r in o ip io  segun e l  c u a l  l a  fe  e s  de& 
bld a a l  t i t u l o ,q u e  é l  cotnandante p o d rfa  a le g a r  p a ra  -  
im p ad ir l a  r e s p o n s a b il id a d  a l  e x p ie ta d o r ,v d l id c  en -  
un dominio no a e ro n a u tic c  ne debe s e r  de a p l ic a c io n  -  
en e s ta  m a te r ia ,ya que n i lo  a u to r iz a n  lo s  t e x t e s  n i  
lo s  p r in c ip io s  d e l d e recb o  a o re o .
- a c c id e n te  sobreven ido  a un p a s a je ro  en  una © sca- 
l a  in o p ln a d a  en donde e l  r e p r é s e n ta n te  c u B lif ic a d o  d e l  
e x p lo ta d o r  no e s ta v ie r a  como en l a s  e s c a la s  r e g u la r e s  
p a ra  bac e rs e  cargo  y r e s p o n s a h i l iz a r s e  d e l  pesa  je   ^ Bn 
sein© jantes c ircu n stan o laS y in cu m b e  e v id e n tamento a l  c£  
mandante recom endar a lo e  p a s a je ro ô  no al© jars©  d e l  
a p a ra to  y v o n f la r  l a  v ig l l a n c ia  de e s ta  equefla comu- 
n id ad  a uno de lo s  miembros de l a  t r i p u l a c i o n , e l  c u a l 
ao tu  a ra  como un depend! en te  d e l  comai*jdante. En caso  d 
de a c c id e n te  o de d e s a p a r ic ié n  de un p a s a je ro  (c u e n ta  
e l  caeo p roducido  después de un a t e r r i z a j e  fo rz o so  de 
un av io n  en  e l  A fr ic a  n e g ra ,e n  e l  que un p a s a je ro  hab 
b iéndose  aproxim ado ce rca  de un r i o , f u e  a tra p a d o  por 
un c o c c d r i lo )  e n tle n d e  que l a  r e s p o n s a b i l id a d  d eb e rë
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coatiorado» a loa usuarioa da Jm aarom va, dacldo# a l  a ja r -  
c lc io  de e q u e lla d  facultadea, deba raaaar diraotamauta sobra 
e l  oooEULdanta, porqua olnguna ra lao lén  tlona oon a l ajeroi-* 
cio de l a s  runoiones o oumpllnlento da loa datera# qua la  a 
enocmendé e l  explotador. Blaantiao# de aata cpiolén por 
te n d e r  qua an todo caeo oaba u m  raferanoia ausqua aaa 
die ta a l  ex p lo ta d o r con qcianos oonoartaron a l  oorraapofjdlag 
te  c o n tra to  lo s  uauGorlod, y por tanto oontinuard aiande aiagi 
pre responsable c iv i l  s in  parju iclo  da la fmoult ad da rapa 
t  ic i  on contra e l ooüaandaatü y la  oorraspondiôat.a raapônmmb^ 
lidad gubernatlva que en  au caso  prooada e x l g l r  a data. Si­
m ilar c r i te r iü  a l  aAiostro adopta ïiAJÎTB Cr^ uSïA (117).
o * ) cor  dafloa sufridos par loo usumrios da la  ex-  
plo tacién  aérea debidos a fa i te s  s i  mole ment a aerojaéutlca#
(no pana le s) corne tld a s  por e l  oo mandante ao ej. ejaroioio da
se rle  exigida a l  comandanta, aegun daduoa del a r t . 1384 
del Cddigo franoéa y del a r t .  5 dal Proyecto de Conva- 
nio del Estatuto del comandante da aeronave qua ea ta­
ble ce que las  poâeres dal comandante f im lls a n  a l  td r-  
mino del via je cuando la  aeronave, loe paeajaros y a l -  
oargamento hau side raapecttvamenta puesvoa a d ispcei- 
cion del rep resw tan te  cel explotador o da oualquiar o 
o tra  autoridad oualifiicada**.
(117) DAM?A GfASTA; ”11 Oomandanta dl Aarcmovlle", Rivista del 
B ir i t to  de lla  navigazioney 1956,V ol.IV II, parte l*,pg,221, 
Considers este  autor que airando eatoo pod ere s a 
protéger y asegirrar la  vida y loa servi clos de a bor­
de, se re lie ja n  en e l bueii éxltc de la expedioién de la  
cual e l  explotador es slempre responsable;de ahi que 
ai elWcAÜKoWdoi^  esmsuidente corne te  alguna fa l ta  que ooa 
sione denos a los partfoipes en la expediclén. e l explo 
tador no pue de quedar inmune de responsabilidad a tenor 
del a r t ,  o78 del Cédlgo de la  Navegseién I ta l in o .
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lae fmalotUB QW# detaawH. cow fe« m a r  t<onloe del w p lc-  
t a d o r *-
Entendemos per fa i te s  aeronduMo»##equellee que 
ee oooaten en la ooxducol6n tdonloe de leaeerocave (v .g r .t  
aianiolara de deapegue o a te rr lz a je  defeotuoam, irregu laridad  
d ee , negllgenolae , re traso s  en la realieao idn  del via je  eé- 
r e o ,  e t o . )  que produecan da&oe o perjuioloe en l a  aeronave. 
paeaje o cargamento y no eean debldae a l  dole a a la  iapez^ 
c la  o negligeneia o temendad crio lnalee del oomndante.
S I problèm e que ee nos p re a e n ta  a q u l ee tem bldn e 
e l  de a v e r ig u a r  s i  en r e l e c i é n  a lo a  u a u a r lc e  ,aeume e l  o o - 
m andante una r e s p o n s a b il id a d  c i v i l  p e rs o n a l, d ls t l rx ta  a la  
d e l  e x p lo ta d o r  y pue de oomo t a l  s e r  demaodado a n te  lo a  t r i ­
bune l e s  o e l  su  r e  apc n sa b i l id a d ,  por e l  hecbc de s e r  a u x i -  
l i e r  ha de s e r  c u b ie r ta  por e l  e x p lo ta d o r . Sobre la  a o lu c ié n  
de e s te  problèm e no bay unanim ldad e n t r e  loe e u to re s  que l e  
ban p ree tad o  a te n c ld n ,  n i  tampooc en lo s  Convenioe I n t e m a -  
c io n a le s  (en  e s p e c ia l  e l  de V arso v ia ) o en l a s  le y e e  n a c io -  
n a le s  que re g u la n  l a  r e s p o n s a b il id a d  d e l e x p lo ta d o r  o d e l  o 
comandante exLaten norm as c la r a s  y  p r é c is a s  so b re  e l  p a r t i ­
c u la r*  BEA.ÜBOIS (118) c o n s id é ra  que 3a f a l t a  de acuerdo  doc 
t r i n a l  so b re  e s te  punto obedeoe a  la  im p re c is id n  de lo s  t é r  
ml nos de l a  C onvenoidn de V arso v ia . Bn fa v o r  de l a  t e s i s  de 
l a  re s p o n s a b il id a d  de lo s  "préposés** (y  p o r t a n t e  d e l coman 
d a n te )  o a té n  segun s e ü a la  d icho  a u to r  K.M. BEADK)HT (119)
(118) O p .o it.p d g .2 5 8
(119) J o u rn a l o f  A ir  Law and Com m eroe,1949;pdg.395.
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HJOHBR (120), RISSE (121) y KâJQLlf&A (1 2 2 ) , fundàMose en que 
e l  a r t .  22 de la  C onvenolén de Varsovia que f l j a  lo s lim ites 
de l a  r e s p o n s a b il id a d  no menciona nada màe que a l  transport^ 
tad o rÿ  m ie n tra s  que los a r t s .  20 y 23 a l  enunciar e l prime- 
ro  lo s  caece  de i r r e s p o n s a b i l id a d  y e l  eegundc loe de l l la g . 
t a c i é n  xnenclonan a l a  vea a l  traneportador y a lo s "prépo­
s é s " .  For e l l e  e s t e s  a u to re s  ragonando "a ccn trerio ",en tlen  
dôû que oonforme a l  a r t .  22 e l  té rm lno  "préposé" no ee ou- 
b ie r to  por e l  de t r a n s p o r ta d o r .
CreemoSy no o b s tg n te ,  que debe reoM  maree te l  la*  
t e r p r e t a c io n  y « p l i c a r  a  e e ta  o u e e tié n  l a  e c lu o ié n  aoepta- 
da por o tro s  a u to re s  oomo IBMOIIBS 4 l2 3 ) , que a f irm a  l a  to t&  
id e n t i f io a o ié n  d e l  e x p lo ta d o r  y d e p e n d ie n te , oomo ae puede 
c b a a rv e r  en e l  a r t .  20 de l a  convencién  de V a rso v ia . Tel -  
d o c tr in a  sa  fundqm enta no ya en lo s  v ie jo a  p r in c ip io s  de la  
cu lp a  ”I n  v i% llando" o " in  a l ig e n d o " , cor que e l  e x m n ta d q r
au4q‘ue c la r v a la n te  d é s ig n a  l ib r e n e n te  a l  com andante, t a ï  nom 
b' ,/» ien to  debe reoiJixr p o r  p reo ap to  l e g a l  e n t r e  q u ie n es  r e u -  
nan una s  co n d ic io n e s  p re v i amante e e ta b le o id a s  que g a r a n t i s a n
(120) Le S ta tu t  ju r id iq u e  du p e rso n n e l n a v ig a n t de l 'a e r c n a u  
t iq u e  c i  v il .L a u s a n n e , 1949, pég# 36. ""
(1 2 1 )L u f tre o îit ,  pég . 441 .
( 1 2 2 ) 0 b .o i t .  pag . 91
(123) LEMDIHE, T r a i té  de D ro i t  A e rien . P a r i s ,  1 9 3 3 ,p é g .339. 
V éase igu a lm en tes DANTE GAETA: " I l  Comandante di Aero- 
m o v ile .R iv ie ta  d e l  D i r i t t o  d a l l a  n a v ig a z io n e . 1956 ,V ol. 
X V II, part©  i s ;  p àg . 221.
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sa  id o n e id ad  p a i c o - f i s i c a  y té c n io a , y porque l a s  c ircuaas- 
ta rc  ia e  y lu g a re s  por donde se r e a l i z e  la  m v e g ao lé n  a é re a  
im pide um  c o n s ta n te  v ig l l a n c ia  d e l e x p lo ta d o r . Son de a p l l  
c a c id n  a la  navegac ion  a é re a  l a s  mlsmas o o n s id e ra o io n es  que 
ha ce GrARHiCrüES (124) ouando -s ig u ie n d o  l a  t e o r i a  de RIBPBRT- 
d ic e  r e s p e c te  a la  naveg ac io n  m ari tim e: "Es mds ju s te  p en sa r  
en e s t e s  c a s e s  se  t r a t a  sim pelem ente de una e x te n e id n  de l a  
re s p o n s a b il id a d  personaL Se debe re sp o n d e r  de lo s  p e l ig ro s  
o readoa por la  cu lp a  a je n a ,  cuando ee e s t é  a l  f r e n t e  de una 
e x p lo ta o io n  capaz de en g en d ra r un  jb tesgo . E l n a v ie ro  que en 
v ia  ie jo s  un buque, tU en te  de p e l ig ro s  para  t e r c e r o s ,  i n t r c  
dues en lo s  p e l ig ro s  de la  n av eg sc id n  un r ie s g o  nuevo.Lanza 
a l  mar a c t iv id a d e e  d© l a s  c u a le s  no puede o o n se rv a r  lo s  M -  
lo sy  pero a l a s  c u a le s  ija dado su  p rim er im p u lse . Debe s o -  ' 
por t a r  l a  e v e n tu a lid a d  de lo s  r ie s g o s  que son su y o s, porque 
p e rte n eo en  a la  empresa  y deb© re sp o n d e r d e l  p e r ju ic io  que 
pu ed a  d e r iv a r s e  de su s  f a i t a s ,  B l n av ie ro  resp o n d s de l a s  -  
f a i t e s  de su c a p i ta n ,  como responde todo je f e  de em press de 
l a s  f a l i a s  de sus em pleados” . T a l r e s p o n s a b il id a d , oreemoa 
e s  ademas Gonsocuericia d e l  p r in c ip le  " c u iu s  commode,elus i n  
commoda": q u i en  o b tie n s  lo s  b é n é f ic ie s  debe tam bién  c o r r e r  
c o n  l o s  r i e s g o S o
(124) GARRIGUES ( J o a q u in ) . Curso de Dereoho M e rc a n til .  Tomo 
I I  3® e d ic ié n ,  pag . 669. Madrid 1956.
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Por o t r a  p a r te  la  id e n t l f i c a c io n  e n t r e  e x p lo ta d o r  y 
y depend l e n t e  es o r i t e r i o  p lenam m te adm it id c  por la  I .A .T .
Ao y p o r l a  C om isién J u r ld ic a  de la  O .A .C .I. en carg aàa  de 
l a  r é v i s i o n  de la  Convene!<5n de V arso v ia  como a d v le r te  BEAU 
BOIS ( 125)0
En com pensaoion a  e s ta  r e s p o n s a b il id a d  d i r e c t s  -  
d e l  e x p lo ta d o r  l a  Convencién de V a rso v ia , e s ta b le c e  e l  p r in  
c ip io  de la  l i r a i t a c l 6 n ( a r t . 22) y en la  ^ jriia itiv a  re d a o c io n  
d e l a r t i c u l e  20 ee e s c lu ia  en e l  p é r ra fo  2? t a l  r e s p o n s a b i l  
l i d a d ,  cuando ee t r a t a b a  de t r a n s p o r te  de m ercancias y equ i 
p a je s  s i  ae probaba que e l  daûo promania de f a l t a  a e ro n a a t i  
c a , o r i t e r i o  b a s ta n te  poco a c e r ta d o ,y a  que a n u e s tro  p a r e -  
c a r  no h a b ia  fUndaoento a lguno  p ara  a d m itir  t a l  e x c e p c ién ;
Por e l l e  e n t r e  l a s  modif i c a c i ones d e l  P ro to c o le  de La Haya 
de 8 de sep tiem b re  de 1955, se  sup rim io  con buen o r i t e r i o  e 
e l  mencionado p a r r a fo .
P ara  e v i t a r  que l a  a c o ié n  de re a a rc im ie n to  p o r -  
p a r te  de lo s  dem andantes p e r ju d ic a d o s  se d i r i g i e r a  prime r a ­
mante c o n tra  e l  comandante de aeronave a l  que la  O onvencidn 
de V arsov ia  no h ab ia  concedido  ninguna l im i ta c io n ,  e l  c l t a ­
do P ro to c o le  de La ttaya de 1955 aiîad lo  e l  a r t ,  25-A} l e  con 
cede t a l  b é n é f ic ie  aiem pre que pruebe que ao tuaba en e l  
e j e r c i c io  de sus fu n c io n e s , sehalando  que e l  t o t a l  de l a  i n  
dem nizacion  o b te n ib le  d e l  t r a n s p o r t !  s t a  y de sua d spend &en-
(125) O b .G lt. pàg , 259.
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t e s ,  en e s te  c a e o , no ex ced e ré  de d ichoe l im i te s  y que ne -  
puede s e r  invccado  e l  b é n é f ic ié  de la  l im i ta c id n  cuando lo s  
darloB hfin a id e  caueados con mala fe  o te m erjd ad .
d *) Por f a i t e s  meramente co m ero la le s  cornetidas -  
p o r e l  com andante*
C onsiderado  e l  com andante como a u x i l i a r  d e l  ex p lo  
ta d o r  puede c o n c e r te r  a  nombre de é s t e ,  o u a lq u le r  negocio  -  
ju r id lc o  la s r c a n t i l  en b ase  a  l a s  f a c u l ta d e #  ex p reaas  de r e -  
presentfcicicn v o lu n ta r le  que a q u é l le  haya co n fe r id o ,B u p u e s -  
to  que aurque excopci o n a l -dada  l a  e x i s te n c ia  de érganoe  -  
e s p e c i f ic o s  de la  e x p lo ta c ié n  a é re a  dedicado s  a t a l  f i n  y 
e l  c a r a c te r  em3 nentem ent e té c n ie o  de la  ml s i  6n d e l  comendCf- 
convlene te n e r  tam bién  p ré s e n te  en  n u e s tro  a n â l i s i a  pcrm e- 
n o riza d d e  de l a s  d iv e r s e s  y oom plejas s i  tu a d J ones j u r id i c a s  
en que puede e n c o n tra r s e  e l  comandante*
Por o t r a  p a r te  est tenem os en cu en ta  su c o n d io ié n  
de je f e  de la  e x p e d ic io n  a e ro n é u t io a , en conexion  con su ca 
r a c t e r  de aux l l i a i '  d e l  e x p lo ta d o r , observerem os que a l  mar­
ge n de a q iB l la s  f a o u l ta d e s  de r e p r e s e n ta c ié n  v o lu n ta r i a .  e s  
pQsibl© que ©1 com andante e s t é  revvvstido de o t r a s  d é te rm in a  
dae f a c u l t a d e ^ e g a l e s  ce me r e l a i e s ,  asimlsm o r e p r e s e n t a t i ­
ves del exp lo tad or , que le  son  oonced idaa en i n t e r é s  d e l  -  
cargamer.t.o y B e^urldad  de la  e x p e d ic ié n  a é re a .
PiiÊ» liTirtu te  a l  oo;iis.udarxt: e de aeronave se  le  onco- 
miendan la  c u s to d ia  y co n serv a  c i  en d e l  cargam ento , no en ca
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l id a d  de r e p r e a e u ta n te  d e l ca rg ad o r s in e  como a u x i l i a r  tam­
b ié n  d e l e x p lo tad o r ; y . a r a  e l  desempeûo de t a l  m is io n  se  
haya p ro v is to  de l a s  co rresp o n d le n tes  f a o u l ta d e s  Mercanti­
l e s  y en co n 'e sp o n d en o ia  se l e  ex ig en  otras obJ.igaciones 
tam bién © sp é c ia le s .
De a h l que en e l  e s tu d io  de la  re s p o n s a b il id a d  
c i v i l  que p 'id ie ra  deducirs©  de l a s  f a i t e s  que p u d le ra  corne- 
t e r  e l  comandante en e l  desempefio de t a i e s  fu n c io n es  mer­
c a n t i l e s ,  d is t ln g u im o s  le s  t r è s  s ig u ie n te s  c a s o s i
l e . -  En e l  e .ie rc ic io  de lo s  n o d eres  de r e p r é s e n ta - 
d o n  v o lu n ta r ia  que le  haya c c n fe r id o  e l  e x p lo ta d o r .
Dado e l  c a r é c te r  e s tr ic ta m e n te  m e rc a n ti l  de e s ta s  
fa c u .lta d e s  y l a  n a tu r a le s a  igua lm en te  laeroanfcil d e l  manda to  
r e p r e s e n ta t iv o  d s l  que d e r iv a n , y ten ien d o  an oiarita a s im is -  
me que aiem pre s e rd  ex c ep c io n a l l a  aeu n c ién  de t a i e s  f a -  
c u i ta d e s  por e l  com andante, oonsidaracaoa iio n ecesario  e x te n -  
dernos en e l  a n d l i s i a  de e s t e  s u p a e s to . Al oo e x i s t i r  p r£  
blema alguno de 3, dereoho a é re o , b a s t a cnn re m it i r n o s  a l a  -  
d o c tr in a  g e n e ra l d e l dereoho m e rc a n ti l  y c i v i l  so b re  l a  ma­
t e r i a  .
Oroemos, no o b s ta n te ,  de i n t e r é s  s e d a la r  que cuan 
doa e s ta s  f a o u l ta d e s  le  ssan  expreeaœ antô  c o n fe r ld a a  en  r e -  
lao iG n  a la s  n a c e s id a d e s  de la  n av eg ac io n (v * g r. r r e p a ra c ié n  
de a v e r f a a v i t u a l l a m i e n t o  d s  c c m b u s t ib l s s ,e tc . ) deben 
t r a r  en juegc l a s  mis mas nor.nas que reg u la ri e l  e j e r c i c io  de
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a n o io g a s  f a c u l ta â e a  por & ç a p i té a  d a l baquet to d a a  l a g  ope -  
r a c io n e e  o o m ero la le s  cue r e a l l c e  e l  cocoaadaute en fftyor de 
l a  ae ro n av e  , aunque ee h u b le ra n  efentuadD desbordando l a #  
f a o u l ta  de 8 de r e p r e s e a  ta e l  on que ae o d n f lr ld  e l  ex p lo tad o r , 
deben s e r  con a id e ra  das d en tro  de e a ta s  f a o u l ta d e s  ra p re a e o  -  
t a t i v a s  y por ta n to  o b l ig e r  a  s a t e  (126)«
2^  la ,A . .-Rir
ibreaep t a  ci p p . -
L as f a o u l ta d e s  r e p r e s e n ta t i v a e  que a lg u o a e  p rd e  -  
nam len toa y éL proyeo to  de E e ta tu to  d e l Comandante do ae ro  -  
nave conceden a e s te ,  v ien en  im puestas, oonforme ya v ino  a, ^  per 
e x lg e n c lB s 'de le  eeg u rid ed  de l a  nayegÿoion a é re a  # i n t e r éa  
de l cargam ento , ra z o n  por l a  cu a l ae d letiknguea de o u a lq u le r  
o tro  t lp o  de r e p r e  sen ta c ié n  de l dereoho oomun jr aolo  enouça- 
t r a n  p re c e d e n ts  en an a lo g a  s f a o u l ta d e s  oonced idaa a l  c a p l ta n  
de buque, que han a i  dp o b je to  de re lte r& d a  a te n o ié n  por l o e  
e s p e c i a l i s t a s  de dereoho m aritim e y ouya d o c tr in a  n o s  s e rv i  -
r a  de g u ia  en n u e s tro  a n a l i a i s ;  e s t a s  f a c tu l t a d e s  se l e  eonce -
dan a l  com andante, aiem pre que e l ex p lo tad o r o eu d e lo ^ n o  no
(126) V éanse a r ta .5 8 6  y 5 8 8 ,p é r ra fo  segundo del Codlgo de oo -  
mer o lo  e sp an o l^ y a la  d o c tr in a  a e s te  r e ^ e o t o  de OsAHRI -  
GUES (o p .o i t .p g g .6 6 5  y 666) r e l a t i v a  a  su p u esto s  gnalo  -  
g o s  d e l camp 1 ta n  de buque, punto  de v i a ta  que s e ra  t e n i  -
do nuevam ehte en cu en ta  en e l  reaumen de e s te  ap a rtad p
(127) V id. su p ra , pa^ . îé  ^ ss
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putda In terven ir directamente c eer oonaultado, lo oual pieg 
tea  e l problème de la  ^rueba de ee ta  olrounetancla que de*» 
pué* anellearemoe «
£1 pQPobleae general que benoe aqui de in ten te r r |  
eolver es el de everlgoer qué reeponsabllidad oontree e l  og 
mandante, fren te a  te ro e rœ  y fra a te  a l  explotador,por e l 
e jero ic lo  de esta*  faoultedee de repreeentaoién leg a l, aaf 
ocBc la oueetidn oo rre la tiva  aoeroe de la a oonaecuenclaa 
rfd ioae que M pllque pare e l  explotador la s  deeielonea adoj 
tadae por dL ooaandante en e l deeempedo de te le a  faoultades 
la  respueata es fd o il y aen o illa : eupueato que e l 
comandante data faoultadc por la a  ley  jpara adopter por ai 
talôB decieicrme o re a liz a r  deteonUnadoo actoa jurfdiooe,** 
deegz ende como légloa coxsaeouencia que mus efectcs deben rje 
oser aobre e l  em presario por cuanto que equél actuo an cal^ 
dad de ample ado o auxllisu* euyo. £e la ley la  qua a l confier 
le  ta ie s  feoul tade s , a t r i  buye también tdciàamecte sue e fac­
to a a] prlnoipel aiempre que e l oomandente baya actiÀado de^ 
tro de los Bidrgenea de oompetenoi a y en las  olrouimtanolas 
previstas por e l leglslador.A si "no podrd &oomo determine 
e l  a r t .  4 del Aroyecto de Convenio Internaolonal- aln  mande 
to  eepeoial vendw la  aeronave ni graver la  con hipoteoa u 
otros derecbos de le  adema ma t i r  aie  sa " , y e l  negoclo jurid^ 
dioo de que se t r a t e  aerd nulo, min fuerea de obliger para 
a l explotador. En los demde supuestoa reocnocldos por la ley 
aunque esta  no bable expreaemente de l explotador « los te^oe- 
ros debe entender que oonoisrtan oon date, puasto que e l oo
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maMant©, ©urque © je r c i ta  unas fao u lta d eB  que l e  concede l a  
le y  lo  hace como un  " a l t e r  ego" de a q u e l.L a  medida de l a  
o b aerv an o ia  de lo s  l i m i t e s  im pueatos a l  comandante y l a  ap r£  
c ia c id n  de l a  a c i r c u n s ta n c ia a  en  que ae e j e r c i  ta n  t a l e s  f a  
o u lta d e a , ea  t a r e a  que ç o rre sp o n d e ré  a l  juea y en p rinA cp io  
ae presume l a  r e p r e s e n ta o ié n  lé g it im a  d e l  comândant e ; a a i  pa­
r a  ex iffiirse  de lo s  e f e c to s  ju r id ic o s  a que dé lu g a r  l a s  de— 
c i  s i  ones d e l  com andante, l e  inoumbe e l  e x p lo ta d o r  en  ©1 C6- 
d igo  de la ' N avegacion i t a l i e n  o ( a r t .  892) l a  ca rg a  de la  prue 
ba de que lo s  te ro e ro s  con lo s  c u a le s  c o n t ra to  e l  oomandan 
te  te n ia n  conocim iento  d© l a  p re se n c ia  d e l  mismo e x p lo ta d o r  
0 su dele.gado en e l  lu g a r  y tiem po d e l  c o n tra  t o ,  con lo s  p£ . 
d e re s  n e o e sa r io s  (128)
Con o b je to  de p r é c i s e r  l a s  co n secu en c ia s  j u r i d i -  
CCS que se  desp renden  de la  s o lu c io n  que acabamos de se fia - 
l a r , ea teb lecem os a c o n tin u a c io n  l a s  s ig u ie n te s  d issb tiic io n es
(128) A d v ié rta se  que aq u i se a p l ic a  e l  p râ n c ip io  de l a  ac ce  
s ib i l i d a d  c o n c re ta  d e l  e x p lo ta d o r  tornade d e l  derecho*” 
m aritim e que no e s  segu ido  unanimement e en  to d a s  l a s  
l e g i s l a c i o n e s j a s i  nos d ic e  GARRIGUES ( o b .a i t .p a g .6 6 l5  
"en e l  s is tem a  j^ermano se e s tim a  que siendo  d i f i c i l  
a  lo s  t  e rc  ero  s è l  da to  de la  r e s id e n o ia  d e l  n a v ie ro  y 
de su c o n c re ts  a o c e s ib i l id a d ,e c  p r e f e r ib le  s u a fc i tu ir  
e s te  o r i t e r i o  por e l  de la  in a c c e s ib i l id a d  a b s t r a c t s  
en e l ^ s e n t ido de c o n f ig u ra r  d iv e rsam en te  e l  poder d e l  
c a p i ta n  segun e l  buque se e n c u e n tre  en e l  p u e rto  de .. 
ï r a t r f c u la  o fu e ra  de é l  y s i n  c o n s id é re r  s i , e n  e l  ca 
so c o n c r e to ,e l  n a v ie ro  e s ta b a  p ré se n te  o ©ra ac o esfB le  
En e l s is tem a  l a t i n o  e l  ém bito de poderes d e l  c a p i té n  
dependé l l e l  cîâto ' la  r e s id e n o ia  d e l n a v ie ro  o de su 
apoderado m  e l  p u e rto  eu. e l  que e l  buque se e n c u e n tre  
E s te  es e l  s is ts n ia  que i n s p i r a  lo s  ^ïreceptOB d e l  céà  
d igo  de corner c io  e s p sh o l y d e l  céd igo  de la  n av eg a- 
c iô n  i t a l i a n o  seuun. ie a o s  v is to "
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to a ad as  de su p u e s to s  an a lo g os form uladoa por la  d o c t r in a  -  
d e l  derecho  m aritim e con re s p e c te  a l  c a p i ta n  d e l  touque(129)5 
l a s  r é g la s  que f i jamos son v â l id a s  tam bién  en d e te rm in ados 
caso s en  la  r e p r e s e n ta c io n  v o lu n ta r i a .
-R e sp o n sa b ilid ad  d e l com andante y e x p lo ta d o r  f r e n ­
te  a t e r o e r o s . -
a * ' )  Cuando e l  comandante a c tu a  como a u x i l i a r  d e l  
ex p lo ta d o r  y con  conocim iento  de su o o n d ic ién  por lo s  te r c e  
ro s  y d e n tro  de lo s  l im i t e s  de r e p re s e n t  a d  on, l a  re p p e n s a -  
b i l id a d  s e ra  c u b ie r ta  d ire c ta m e n te  po r e l  e x p lo ta d o r .
b * ‘ ) Cuando 5 attua  en l a s  mlsmas c i r c u n s ta n c ia s  d
d e l  supuesto  a n t e r io r  pero desbordando su s  f a o u l ta d e s  r e p r e  
sen t a t iv a s  volvemos a  d i s t l n g u i r ;
- s i  e l  te r c e r o  j u s t i f i e s  que la  c a n tid a d  re c la im  
da se  i n v i r t i o  en b e n e f ic io  de la  a e ro n av e , re sp o n d e ra  d i ­
r e c t s  mente e l  e x p lo ta d o r , a menos que se  t r a t e  de a c to s  ex 
presam ente p ro h ib id o s  a l  com andante y siem pre que e l  ex p l£  
ta d o r  no pruebe que é l  o su delegado  se en co n trab an  en e l  
lu g a r  y tiem po d e l co n tra to *
-cuando lo s  te r c e r o s  no puedan j u s t i f i c a r  n in g u -
na de l a s  co n d ic io n e s  p re c e d e n te s ,  no re sp o n d e ra  e l  e x p lo ­
ta d o r  a menos que e s te  b u b ie ra  r a t i f i c a d o  a q u e llo s  a c to s  de 
e x t r a l im i ta c i  6n.
(129) V éase, V .  g r .  : en  la  d o c tr in a  e sp ah o la  GARRIGITBS: Curso 
de Derecho M e rc a n t i l ,Tomo 11,2® ed .‘pg.665 y as.;Ü RIA  
( R o d rig o ) .Derecho M e rc a n til ,M ad rid , 1958,p g .7 5 6 ;FARINA 
(K%ITIAN( F ra n c isc o )  : Derecho Mars tim o,M adrid  ,> f^5î;pg.^iî ijjs
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c ' * )  Ouando e l  comandante no a c tu a  como a u x i l i a r  
d e l  e x p lo ta d o r  ,a in o  en  au p rop io  nombre comprometiendo eu 
r e s p o n s a b il id a d  ea obv ie  que sob re  é l  re c a e rd  p le n a  y direjo 
tameixte loa  e f e c to s  d e l  c o n t r a to .
- re s p o n s a b il id a d  d e l  copendan te  f r e n te  a l  e x p lo t
t a d o r , -
Ko r ig e n  en todo caso l a s  normas g é n é ra le s  de l a  
r e p r e s e n ta o ié n ,  s in e  que e n tra n  tam bién  en juego lo s  p r ln c i  
p ic s  p rop ioa  d e l d e re c jo  a é re o , y l a s  normas que re g u la n  -  
l a s  r e l a c i  ones de dependencia  en e l  o rd en  in te m o  de l a  ex 
p lo ta c io n  a é re a  e n t r e  e x p lo ta d o r  y com andante (1 3 0 ) ,A s i en  
te n d  emos, que p a ra '^ e î^ e x p lo tad o r pueda a c o io n s r  c o n tra  e l  c 
com andante se r e q u ie r s  - s u p u e s to s  lo a  ca so s  en que por h a -  
b e r  quedado o b lig e d o d ire c ta m e n te  par la  a c tu a c io n  d e l  corn 
mandante haya te n id o  que s a t i s f a c e r  lo  debldo a lo a  te r o g -  
r o s -  que e l  com andante a l  d esb o rd a r l a s  fa o u lta d e s  que l e  
fu e ro n  ooncedidaa haya le s io n a d o  lo s  in t e r e s e s  de l a  ex p l£  
ta c io n  a é re a , pues en o tro  caso v . g r . ; s i  la  aeronave quedé 
m.ejorada en r e l a c i  on a lo s  g a s to s ,n in g u n a  a c c ié n  debe r e s e r  
v a rs e  c o n tra  é l  e l  e x p lo ta d o r .
32. -Gomo encargado de la  c u s to d ia  y o o n se rv a c ié n  
d e l  c a rg a  m n to ,
P u esto  que r e s p e c te  a l  cargam ento e l  com andante
( 130) GARRIGUES, o b .c l t»  pdg. 667.
no es un r e p ré s e n ta n t  e d e l  c a r  gad o r  e ino  un s ta p le  d e p o s i t  
t a r i e  a c c id e n ta l  l a  m is io n  que l e  co rresponde  no e s  o t r a  -  
siiio  la  de v lg i l a n c i a ,  c u s to d ia  y c o n se rv ac io n  d u ra n te  e l  
v ia  je  de lo s  e f e c to s  embarcados.Aunque alguna l e g i s l a c io n  
( v . g r . a r t . l o  de la le y  f ra n c e s a  de 4 de a b r i l  de 1 9 5 3 ) a t r i  
buye a l  comandante e l  c a rd c te r  de o o n s ig n a ta r io , i n s t i tu c i6 n  
t i p i c a  d e l  derecho m arltim o entendem os que s é lo  i n t e r p r e t a n  
do con excesivB  am p litu d  la  m ision  que l e  co rresp o n d e  a l  c 
0orra ridante de aeronave en  r e la c io n  e l  cergam ento  ^puede 13a 
varn o s a una a e im ila c io n  de am bas f ig u r a s  .C ie rtam en te  que 
en alguno s casos a f a l t a  de o tro  r e p ré s e n ta n te  mas cu a l i f i  
cado de la  e x p lo ta c ié n  en Icbb a e ro p u e r to s  de ca rg a  y d e s c a r  
ga ,puede asum ir l a s  fu n c io n e s  o rd inale , am e n te  a s ig n a d a s  a 4 
e s te  ( a s e g u ra r  la  ca rga  y d esca rg a  de l a s  m ercanofas,cum pl 
p l i r  con 3.as f r rm a lid a d e s  e x ig id a s ,p o n e r  e l  cargam ento en 
manca de lo s  d e s t i n a t a r io s  y e x i g i r l e s  e l  page debldo  por 
e s te  a l  e x p lo ta d o r ,e tc « ) ,  pero t a i e s  fu n c io n e s  s e ré n  siem - 
pre ex c ep c lo r a lee .  SI p ap e l o rd in a r io  d e l comandante e s  co 
mo a n te s  indicam os v i g i l a r  l a  co n x e rv ac ién  de l a  ca rg a  por 
cuenta d e l  e x p lo ta d o r  de q u ie n  depends por ra z o n  de su con 
d ic io n  de a u x i l i a r , pero no como re p ré se n ta n t©  d e l  c a rg a d o r , 
y a que oomo observa DANTE, l a s  ine rcanc las se  le  c o n f ie re n  
oc ne s un mero d e te n ta d o r  y su s  fu n c io n e s  se c o n c re ta n  en 
d é f i n i t i v a  a cum plïr m eras o p e ra c io n e s  m a te r !a ie s  ( 1 3 1 ) ,por
( 131IDANTE QJiETA,o b .o i t .p à g ,2 3 2 .
E n tre  ia  mâa r e  c i e n te  b ib l io g r a f i a  sob re  l a  m ate-
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e i 0 po r medio de o t r o s  m im b ro s de l a  t r ip u la c lo n .A l  m ar- 
gen de esa  m is ld n  d e l  comandante deben tam bién e e f ia la rs e  -  
eu s  fu n c io n e s  como je f e  méximo de l a  e x p e d lc ié n  a é re a ,q u e  
le  c o û f le re n  l a  f a o u lta d  de a u to r iz a r  o p ro h ib ir  e l  tran S ÿ  
p o r te  de d e te rm in ad as  m eroancfas, y en sd caao a r r o j a r  l a s  
que puedan euponer un p e l ig ro  g rave  p ara  l a  aeg u rld ad  de l a  
a e ro n a v e .
En e l  e j e r o i c io  de l a s  fu n c io n e s  que le  son  con- 
f ia d a s  a l  comandante con re s p e c te  a l  cargam ento , en ten d  emos ' 
que en ©odo caso  l a  r e s p o n s a b il id a d  c i v i l  r e c a e r â  d i r e c t a ­
mente so b re  e l  e x p lo ta d o r  y se  r e g i r é  con a r r e g lo  a l o s  -  
p r in c ip io s  de l a  re s p o n s a b il id a d  t r a d ic io n a i  ex r e c e p to . -  
Qusda'"^aalao l a  f a o u l ta d  de r e p e t i r  c o n tra  e l  com andan te ,b ien  
en  l a  v ia  c i v i l  o median t e  e l  oportuna  san o io n  la  b o r a l , cuan 
do 3a r e s p o n s a b il id a d  d e l  e x p lo ta d o r  d e r iv e  d e l  mane jo  c u l  
pose o n eg ligen t®  d e l  oargem nto o b je to  d e l  c o n tra to  aerondu 
t i c o  de que se t r a te »
r i a  debebén te n e r s e  en c u e n ta :
-POÜLANTZAS,N.M.: "Los e s fu s rz o s  para  u n i f i c a r  1 
l a  r e s p o n s a b i l id a d  d e l co n d u c to r d e l  cargam ento a é reo  
en l a s  le y e s  n a c io n a l e s . J u e t i c i a  g r ie g a ,o c tu b re  1961 
pég .841  y 88 . (e n  lengua g r ie g a ) .
-GOPF,Marcel l e :  " l a  re s p o n s a b il id a d  d e l  conduc­
t o r  d e l  cargam ento a é re o ” éINTERmiIONAIE TRANSPORT- 
%E1T8CHRI?T, 1968; oég*1727 y s a ,(p r im e ra  p a r t e ) .
-LSSTANCr, G aston  d e : "Garde e t  p r e p o s i t io n  a  pro 
pos du c a p i ta in e  de n a v ire  e t  du comandant d*aeronaT  
P a r i e ,  1963.
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OOMEETENCIA.- L ob l i t i g i o s  que a© o r ig in e n  con m 
m otive de l a s  f a l t a s  co m erc ia le s  debe r a n  s e r  v e n t i la d o s  an  
t e  lo s  T rib u n a le s  de comer c io  s ig u ien d o  l a s  normas g e n e ra l  
l e s  d e l  Derecho I n t e r  n a c io n a l P rivado  an d e fe c to  da que se 
corjvengan normas e s p e c i f ic a s  en e l  f u tu r e  E s ta tu to .
I V . -  RESPONSABILIDAD lABORALo
Bs m a te ria  de escaeo  i n t e r é s  a e ro n 4 u tic o ,y a  que 
hace r e f e r e n d a  fund ament almen te  a lo a  d eb e re s  p e rso n a le s  
dimanantes del c o n tra to  de t r a b a jo  ( o b e d ie n c ia , f id e l id a d ,  
l o a l t a d , l a b o r i o B i d a d , e t c . p e r  lo  que co n a i eramos in n e c e -  
sa r io  extsndernos en au a n d l i s i a ,  y nos rem itlm o s a l a s  n o r 
mas ,7 prijQ fjipics g é n é ra le s  d e l  t r a b a jo  (reg lam en tac io iaes  de 
8 mpi*eaa, convenio 8 o o lec ti. vos,norm as s o c ia le s  de p ro te c  c i  on 
a l  t r a b a j a d o r , e t c . ) ; cuando e l  incum plim ien to  de lo s  debe­
r e s  la  b o res  im p lique  o t r a  r e s  p o n sa b ilid a d  ( p e n a l , c i v i l  o gu 
bernat iv a )  s e ra n  tam bién  de a p l ic a c io n  l a s  normas co rreap o n  
d ie n te s  a t a l  r e s p o n s a b i l id a d ,  s i n  p e r ju ic io  de l a  que sea  
ex ig id a  en m a te ria  l a b o r a l .
LEGISLACION ESPAÎÎOIA
No e x is te  en Espaha una norma e s p e c ia l  que com- 
pfenda e l  estjatuto personal d e l  com andante de a e ro n a v e ,y en  
consoGuencia no se  ha reg u la d o  con unidad  de o r i t e r i o  y con 
l a  p r e c is io n  que fuera d e  d e s e a r  l a  m a te r ia  que nos ocupa .
La proïïEulgacion de la  Ley de N avegacion A érea de 
21 de ju3âo de I9 6 0 ,m ediante la  que se a r t i c u l a  p a rc ia lia en  
te  l a  Ley de Basés de 27 de d ic iem b re  de 1947, ha su p u e s to , 
s i n  duda alguna ,unav0rd a d e ro  avance en l a  t a r e a  de p ro v ee r
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de normas p o s i t iv a s  un ifo rm es y c o g é ra n te s  a l  d e e a r ro l lo  de 
a que l i a  n av e g ac io n ,y e n t r e  sua p ré c e p te s  encontram os a lg u ­
no s d ed icad o s e s p e c if ic a m e n te  a l  comandante dé la  ae ro n a v e , 
aunque s i  gue m enten iéndose l a  d is p e r s io n  y l a  f a l t a  de s i s  
tema en e l  a r t i c u l a  do r é f é r a n t s  a la  cu lp a  y re e p o n s a b lli '5  
dad de e s ta  p rim e ris iœ a  f ig u r a  d e l  t r a f i c  o a é re o , Por o t r a  
p a r te  a l  d e j a r  p ara  uns segunda |as©  l a  p re p a ra c lé n  de o tro  
p royecto  com prensivo de l a s  d is p o s !c i  ones p é n a le s ,e l  ém bito  
de la le y  se r e s t r i n g e  a la  r e s p o n s a b il id a d  g u b e m a tiv a  d e l  
com a#inte y a  s e ir ta r  lo s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  d e  re sp o n sa ­
b i l id a d  c i v i l  d e l  ex p lo tad o r y su s  d e p e n d ie n te s , quedando 
por e l  memento h u e rfâ n a  de una ré g u la  c i  6n p ro p ia  y e s p e c f f ^  
ca l a  m a te r ia  c o n c e rn ie n te  a la  r e s p o n s a b il id a d  c r im in a l  
d e l ^ e re o n a l a e ro n à u tiç o , de a h i que en d e fec to  de ta ], re g u  
la  c io n , o o n ti nuen a p lic a n d o se  lo s  e sc a so s  y pgco adecuados 
p ré c e p te s  c o n te n id o s  en e l  Cédigo P en a l Ccmi^ o en e l  C6- 
d igo  de Jus t i  c ia  M i l i t e r  que a s ta b le  ce tam bién  l a s  normas 
r e l a t i v e s  a oom petencia y p ro ced im ien to  (1 3 2 ).
E l a r t ,  60 de la  Ley de N avegacion a é re a  e a ta b le  
ce e l  p rin c ip io  g e n e ra l  de re s p o n s a b il id a d  d e l comandante 
de aeronave a l  s e î la la r  que " s e ré  re sp o n sa b le  de la  aeronave 
y su t r ip u la c ié n ,de lo s  v ia je r o s  y e q u ip a je s ,d e  l a  ca rg a  y 
d e l  Gorreo desde que se  baga cargo  de a q u e l la  para em pren- 
d e r  e l  vue lo ,au n q u e  no asuma su  p i l o t a j e  m a te r ia l .
T al form ula,com o a n te s  sedalébam os (v id  su p ra , -  
pàg.%) t ie n e  escaso  r i g o r  té c n ic o - ju r f d ic o ,p u e s to  que no h  
hace d i s t i n c i o n  a lg u n a  e n t r e  lo s  v a r i e s  y oom plejos supue£ 
to 8 de r e s p o n s a b il id a d  que pueden im putars©  a l  comandante“^  
y p arece  re d a o ta d a  -como a d v ie r te  l a  seco io n  de Derecho 
A ero n au ticc  a l  com entar e l  p re c e p to -e n  te rm in es  un ta n to  
a b s o lû te s  "a  no s e r  que la  f in a l id a d  d e l  p re c e p to se  l im i te  
a f i j a r  loe  mementos en que d ich a  re s p o n s a b il id a d  com ienza 
y f im l iz a ;p o r q u e  la  a c tu a c ié n  d e l com andante pueden ,en  de 
te rm inados s u p u e s to s ,v e rs e  a fe c ta d a  po r la  n ec es id ad  de -7" 
obedecer l a s  in s t r u c c io n e s  emanadas d e l  S e rv ic io  de C o n tro l 
de T ra n s ite  Aéreo" (1 3 3 ) .
^Por o t r a  p a r te  l a  te rm in e lo g fa  ©mpleada se p r e s ta  
a c o n fu s io n , dada la  dob le  i n t e r p r e t a c i é n  que puede b a c e rse  
soboT'e e l  t e x t e ,  ya que e s  p o s ib le  e n te n d e r  que l a  re sp o n sa
( 132) P ara  un examen mas am plio de e s t a  m a te r ia ,puede v e rs e  
n u es tro  e s tu d io ; "REGIMEN JURIDICO PENAL Y MOOESAL DE 
LA AERONAVE EN ESPAÇA",en R e v ie ta  e sp ah o la  de D erecho 
A h l i ta r  ,n& 13, p g s . 27 a 95.
( 133) üom en tarios a la  Ley de N avegacion Aérea eap ad o la  de 
21 de j u l i o  de 1962 .M adrid 1 9 6 2 ,pég . 94.
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b i l id a d  d e l  ccmandant© paed© d e r iv a r  ta n to  de lo s  daüos %  
f r i d o s  por la  a e ro n a v e , t r ip u la c io n ,  p a s a je  o oargam ent0,00 
mo de lo s  da nos o c a s i onado s por e s to s  elecoentos (134)
Teniendo en o u en ta  l a s  p re c e d e n te s  c o n s id e ra c io -  
nes y s ig u ien d o  e l  mismo orden s is te m a tio o  d e l que nos h e -  
mos v a l id o  pera exponer lo s  d i s t i n t o s  su p u esto s  de re sp o n ­
s a b i l id a d  que se  pueden im p u ta r a l  com andante, aehalam os a 
c o n tin u a c io n  l a s  c o r re s p o n d ie n te s  normas que re g u la n  e s t a  
m a teria*
I . -  RESPONSABILIDAD CRIMIHAL.
1 . Cddigo P enal 00mun. No ha s id o  prddigo  e l  Oo- 
d igo  de 19 de j u ï i o  &e 1944 en la  adm ision  de nrrm as r e f e -  
r i d a s  a l  hecho de l a  n av eg ac ién  a é r e a ,o r i t e r i o  l e g a l  que se  
ha  m antenido en l a s  u l t e r i o r e s  r e v is io n e s ,d e ja n d o  s i n  c o n t i  
n u ac io n  l a  v a l io s a  obra r e a l iz a d a  a e s te  r e s p e c te  por e l  G? 
d ig o  de 1928.N i uno s6 lo  de su s  p re c e p to s  a lu d e  e x p re s a m é ^  
t e  a l  comandante de ae ro n a v e ;c o n  una âm plia in t e r p r é t a c io n ,  
podriam os e n c a ja r  e s t a  f ig u ra  en  e l  a r t . 122 que a l  t i p i f i -  
o a r  una de l a s  m odalidades d e l  d e l i t o  de t r a i c i é n  c a s t ig a  
a l  "e sp a îio l que d e n tro  0 fu e ra  de l a  N acién  su m Ê n is trase  a 
l a s  t ro p a s  enem igas, s e d io io s a s  o s e p a r a t i s t a s ,  ae ro n av es 
u o t r o s  medios d i r e c t e s  y e f ic a c e s  p a ra  h o s t i l i z a r  a Ë s ;^ -  
fia" o e l  a r t .  139 que c o n f ig u ra  e l  d e l i t o  de p i r a t e r f a .
Con re s p e o to  a  la  cu lp a  a e ro n é t tô ia ,n o  e x i s t e  tam 
poco niüguna d is p o a ic lé n  e s p e c i f i c a j e l  codlgo p en a l comun 
se  l im i t a  a exponer en la  p a r te  e s p e c ia l  algunoa d e l l t o s  -  
c u lp o so s , e n t r e  lo s  c u a le s  no ee coinprende n ingun d e l i t o  t f  
p icaraen te a e r o n a u t ic c ,a l  mismo tiem po que in tro d u c e  una f o r  
mula de a l  canoë g e n e ra l como la  d e l  a r t .  565 d en tro  de l a  
c u a l , l a  p ré c t io a  j u d i c i a l  ha ven ido  inc luyendo  la  im pruden 
c ia  a e ro n a u tic a  ( te m a ra r ia  o sim ple de in f r a c c io n  de reglÆ  
m entos) aiem pre que en todo  caso se  haya ocasionado  un dàïïo 
e f e c t iv o  y concr© to ,ya  que no e s  p o s ib le  en cu ad ra r en t a l  
p re ce p to  e l  d e l i t o  de p e l ig r o .
( 134) Formula s im i la r  fue  adop tada  por e l  P royecto  de Conve­
n io  In te rn a  c i  o n a l , r é f é r a n t s  a l  E a ta tu to  d e l  Oomandante 
e lab o rad o  por l a  XV s e s ié n  de 0 .1  .T .E .J .A .c e le b ra d a  en 
noviem bre de 1946 en e l  C a iro ,y e lim in ad a  en la  s i -  
g u ie n te  r e d a c c ié n  e la b o ra d a  por e l  com ité  ju r f d ic o  de 
OACI en su re u n io n  de f e b re ro  de 1947 en P a r i s , f r u t o  
q u iz s  de la  c e r te z a  o r f t i c a  a  que fue  som etido e l  Prjq 
y ec to  d e l C&àro por C EARLIER (R .B .)  Véase "Le coman-"" 
d an te  d.*-aeronef en DROIT PRIVE", Revue G en era ls  de 
l 'A i r ,n é  1 -  1947, p g as . 25 y s s .
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2 . -  La Ley de Base de 27 de dlclem lare de 1947= r 
a ie n ta  l a s  B ases de lo  que îia'BrS d © 'sè r  e i  f u tu re  c é a ig o  P© 
n a l  de la  N avegacion Aérea -ac tu a lm e n te  en t r a m l te  muy a van 
sado de e je o u c ié n -  con una ré g u la  c i  6n am p l i a ,  d e ta l l a d a  y 
e s j e c i f i c u  d e l  d e l i t o  a e ro n a u tic c ;  a s f  en la  Base 20® a p a r£  
cen numéro sa s  in f r a  co i one a im p u tab le s  s in g u la  mente a l  ^ c o ^ n  
dan te  de aeronave e n t re  l a s  c u a le s  cabe i n c l u i r  tam bién  l a s  
de p e l ig ro  e ig u a lm sn te  normas tfp io am en te  a e ro n é u tic a s  r e  
f e r e n te s  a p en a lid ad  y com pÿ*$nola,regulad8 e s ta  u ltim a  bas 
ta  e l  momen to en e l  v ig e n te  Oodigo de J u s t i o i a  M i l i t e r .  **
OOMPETENCIA.-
Las le y as p én a le s  comunes, no co n tien e n  normas e 
e s p e c i f i c a s  r e s p e c te  a la  oom petencia. p en a l a é r e a .  C onfe- 
r id a  e s ta  oom petenc ia , por ra z o n  d e l  lu g a r ,  a le  ju r i s d io e  
c io n  m i l i t a r ,  e l  Cédigo c a s tr e n s e  de 1^45, s i n  l l e g a r  a l a s  
p re c ia io n e s  que con tenda e l  derogado Ogdigo P en al coadn de 
1928, d é te rm in a  en i f n e a s  g é n é ra le s  e l  am bito de e s ta  ju r i£  
d ic c io n  en  a'a a f t .  9 ,a p a r ta d o  c ) ,  a l  s e f ia la r  que ae ex t i e n  
d e ;  ^ **
" a l  e sp ac io  aé reo  s u je to  a la  so b e ra n fa  n a c io n a l ,  
a borde de l a s  ae ro n av ea , ta n to  e s ta c io n a d a s  en campos o -  
aguas es p a n d a s  comg en au marcha por e l  expresado  e s p a c io , 
in c lu s o  en l a s  m ercan tes e a t r a n je e a s  que a n te s  de ^Æsar l a  
f r o n te r a  a t e r r i c e n  d e n tro  de la  Zona e sp ah o la  o daSen a  se 
r e s ,  c o sa s  o in t e r e s e s  d e  e s t a s ,  y en l a s  demés aeronavea  
n a c io n a le s  s in  p e r ju ic io  de l a s  ex cep c io n es que por l a s  le  
y es  e s p e c ia le s  o t r a ta d o s  in te rn a c io n a le e  puedan e s ta b le c e r  
se  p ara  conooer de lo s  d é l i t e s  0 f a l t a s  e je c u ta d o s  en ap a r*  
r a t o s ,  mi s i ones 0 lu c an es  de la  n av eg ac ién  a é re a  c i v i l  o en  
d e te rm in ad o s  c a s o s , y de poder e n t re g a r  a lo s  a g e n te s  d ip l£  
raé tico s o consu lar© s r e s p e c t iv e s  a l  perso n a l e x t r a n je r o  que 
d e l in q u ie r e  ex c lu s iv am en te  en lo s  a p a ra to s  a que e s té  a b s -  
c r i t o " .
La Ley de N avegacion a é r e a ,  d e e a r ro l la n d o  e l  p r in  
o ip lo  de ao b e ran ia  sobre  e l  t e r r l t o r i o  y au mar t e r r i t o r i a l ,  
reco n o c id o  en su a r t . 1 , d isp o n e  en su a r t .  7 que " l a s  a e ro ­
nave s ôxtràxi j e r a s , mi e n tra  s se  ha 11 en en t e r r l t o r i o  de sobe 
r a n ia  e spahoDja o en esp ac io  aé reo  a e l l a s  su je  to ,  l e s  s e ré n  
a ^ l ic a d a s  l a s  d is p o s ic lc n e a  p é n a le s , de p o l ic ia  y se g u rid ad  
p u b lic  à 3 v lg e n te s  an Espafia",
Conforme e l  a r t .  6 de d ic h a  L ey ,tam bién  e s ta r é n  
su j e t a s  a l a s  le y e s  e sp a lio la s , l a s  ae ronavea  c i v i l e s  espaho 
l a s  cuandc vue 1e r  por e ap ac io  l i b r e  e in c lu so  cuando se  h a -  
l l e n  en t e r r l t o r i o  e x t r a n je r o ,  0 lo  s o b re v u e le n ,s i  a e l l e  
no se o p u e ie ra n  l a s  le y e s  de p o l ic f a  y se g u rid a d  d e l paxs 
su by a cen t e .
A l  00 e x l s t i r  en n u e s tra  l e g i s l a c io n  un ô sta tiy f^
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ju r id iob  p a r ticu la r  para e l  coxcandante d© aeronave,no e x is  
t e  tampooc una régula c i én eep ecx fica  de la  oom petencia so ­
bre lo e  d é l i t e s  ooræ tidcs por a l  comandante a bordo de la  
aeronave, üor lo  que deben con sid erarse plenamente a p lic a ­
b le s  en esta  m ateria lo s  preceptog inA leados.
I I . -  KSSPONSiÆILIDAD GüBERKATIVA.
E l a r t .  156 de la Ley da Navegacién Aérea enumera 
en forma in d iferen o ia d a  un amplio oo njunto de in fr a c c lo n e s  
a d m in is tra tiv e s  im putables a l comandante de aeronave, en su 
capmtidad de encargado de la  d ir e c c io n  a ero n d u tica ,e s  d ec ir  
como conductor de la  aeronave y j e f é  de la  ex p ed ic ién  aérea . 
D ice a s i  e l  menciona dg. precepto :"Incurrird  en taulta has ta  
1 0 .0 0 0  p ta s . suspension  o pérdida de t f t u lo  a e r o n é u t ic o ,e l  
Comandante de Aeronave que inourra en alguno de lo e  caece  
s ig u ie n te s ;
Prim ero. -  T ripular la aeronave a ln  l la v a r  la s  l i  
0 en c ia  8 de personal en forma reg lam en taria .
Segundo»- Pei^mitir a eus aubordinados que près ten  
s e r v ic io  h a ïïan S ose  en estad o de embriaguez a lc o h o lio a  o e s  
tu p e fa c ie n te s . ^
T ercero. -  P erm itir  la  in te r v e n c ié n  en op eraciones  
de vu elo  a persona ajena a la  t r ip u la c ié n .
Q uarto. -  Abandonar la  aeronave,.au carga o pasaje  
a n tes de la  termina c i on d e l v ia  j e ,
Q uinto. -  P resc in d !r  de lo s  s e r v ic io s  o in s ta la o i£  
nés de ayu'dâ’ a la  navegacion que sean de u t i l i z a c ié n  o b lig g  
to r ia  0 n e ce sa r ia ,
S e x to . -  Incum plir la s  érdenee que rec ib a  emanadas 
de lo s  Organiémos de p ô lic fa  de la  c ir c u îa c io n  a érea .
Septim o. -  Vplar sobre zonas p r o h ib id a s ,r e a liz a r  
v u e lo s  a c r o b a tie o s , ra sa n tes u o tro s que oontravengan lo  -  
dispueato en los'R eglam en tos.
O ctavo. -  R éa liza r  v u e lo s  de prueba o demos tr a c ié n  
s in  e l  debido perm ise.
Koveno. -  Transporter cadéveres o enfermes m entales 
o centagioSOS s in  la debida a u to r iza c io n .
D je z .-  Perm itIr e l  uso de aparatos de fo to g r a f ia  
aérea a bordo de la  aeronave en vu elo  s in  la  debida a u to r i  
za c io n .
- 2 1 4 -
O gee,-  Arrojar o p erm itir que se lan cen  o b je to s  
0 la s t r e  desdê'^la aerouave en vuelo  s in  oauaa ju s t if io a d a .
D oce. -  No poner la  debida d i l ig e n c ia  an la s  ope- 
ra o io n es de Yusqueda y salvam ento.
T reo e ,- Emprender e l  vuelo  s in  la presenta o ién  
y aut or iz a c io n  d e l plan correspondiente o v a r ia r lo  despues 
s in  ju s t l f io a o io n .
O atorce, -  ïn ic ia r  e l  vuelo  con exceso  de carga o 
con mala disl^ribuci on de la  M smal s in  r le sg o  para la  segu  
ridad de la  aeronave*
Quince, -  R ea iiza r  e l  vu elo  s in  cum plir la s  d isp o  
s ic io n e e  r é g la ie n t  a r ia  g sobre aduana, p o lic ia  y sanidad,
D i e n i s e i s No a te r r iz a r  cuando se l e  ordene o ye 
r i f i c a r  sus entradas o sa lId a s  de t e # r i to r lo  naoional per
aeropaerto no aduanero,
N ie o i s i e t e , -  No p resen tar , despues de a te r r iz a r ,  
la  do 0UID6 nYabTon’ reglamaibaria a la s  autoridades d e l aeropu 
puerto .
Se observa que e l  le g ig la d o r  se h3 pronunclado en 
favor de una determ ine c i on ca su x stic a  y d eta lla d a  de la s  pjo 
s ib le s  f a i t e s  a cometer per e l  comandante,oon e l  r ie sg o  que 
iia p lica  la  adopcion de t â l  c r i t e r io ,y a  que siempre seré  po- 
s ib le  lo c a l iz a r  alguna in fr a c c io n  no t ip i f ic a d a  en e l  pré­
cep te tr a n s c r ite ,  s i  b ien  previendo q u izes t a l  oon tin gen cia  
fa c u lta  a la s  au torid ad es com pétentes ^  ra ganoionar con fer  
me a l  a r t ,156 "cuad%uier otra in fr a c c io n  de la s  d is p o s ic io -  
nes de e s ta  le y  o de sus reglam entos” segun su prudente a r -  
bi t r i  0".
Gome hacen notar lo s  com en ta fista s a e s ta  l e y , tarn 
bien  se  echa de me nos en tre  la s  san cion es p r e v is ta s  en e l  
a r t .156, la  de ap ercib im ien to  que "para un oomandante de ae 
ronaves as e s ta  una san cion  que, s in  suponer grave co r rec -*  
c io n  0 e fe c to s  im portan tes, t ie n e  un v § lo r  moral y p ro fe s io  
n al elevados" y algunas anomalfas como IB d e l  numéro 12 cuan 
do so tr a ta  d e l  "exceso  de carga o imlJi. d is tr ib u e !  on de la  
misiaa s in  r le s g o ^ r a  la  seguridad de la  aeronave” , per ser  
un caso que di f le x  Imen te  pue de d a rse , pues tan te  e l  exceso  
de carga coioo la d e fec tu o sa  d is tr ib u c io n  han de ten er siem  
pre r ie sg o  para la  aeronave" (135)
(135) CCMENTARîOS A lA LEÏ ES?Ait)îA DE HAVEGACION AGREA;ob. 
c it .p d g .2 3 3 ,
-Por o tra  parte -aSadimos n o so tr o s-  en la  Dey se  
offiite la  mecion de la  p o s ib le  resp on sab ilid ad  su b sid ia
—2 "
III.- HGSPOHSABtLIDAD CIViCL.-
A ) JQiaaetAte ûe reapoasalai Xidad crliaipalo-
SOii de aplicaclJu las dormas general es estableci - 
das eû el cddigo Penal comim (arts. 19 a 22 y 101 a 111) . No 
existea réglas eepee laies para delimiter la reepoaeSbllldad 
principal civil etx la navegadt^n aerea , al tampoco se ban 
reoogido las qua forioulabanse en el art» 78 del oodlgo de 
1923 respecte a la reepoosaM lldad subsidlaria ea materia 
de traueporte )136). Ë. vlgeate ^ codlgD penal no obstante 
adaite una formula anqplla y generlca , cue^puede ser suecep - 
tibXe de aplloBoidn an el derecho penal aereo al extmder 
dlcha reepoosabilldad an el art. 22 a "las empresae dedica - 
das a cualqoler g&iero de Indastxda, por los dellto.a o fal • 
taa eu que hubieeea inoiirrido sue depend lent à a an el deeem • 
peSo de sus bbllgad ones o eervicio*^ »
B l Pgr,, df^oiai a te r c e r o s  an ^ p fflp fic le  o abordteie 
A. Por caao f o r tu it e  a fuerza oayor «
lA respoaeabilidad > por daSos a terceros ea super - 
fide vieae recoglda ea los arts,4# 1l9 y 120 M se eatable -
r i a  en ,qus puede v e r s e  a a v u a lto  e l  com aadetite, por l e  
com lslda  de f a i t e s  g u b e ro a tlv a s  de t e r  o a r o s , en a lg a  -  
nos a ln g u la re s  ce ao s , oomo e s  en e l  supuesto  de sen -  
c lo n e s  im pueetaa a  l o s  v ia  je r o s  y  t r i p u l e n t e s  por ao 
r e a l i z a r  l o s  m a n if ie s to s  d eb ldoe  ^tabaoo , e t c .  ) , g o af o r -  
me a  l a s  O rdenanzas da Aduanas (Vease , su p ra , pag^lSS ) .
( 1 3 6 ) D ice a s i  e3. a r t .  78 ; ”La respoQ sab ilidad  c i v i l  a lcan za , 
ea defecto  de que l a  l a  haga e fa c t iv a  e l  resp on sab le  c r i  
minai en mater le  de tran sp orte  (se  i a d u i a  tambion e l  
aéreo ): a la g  enç>resas y p a r tic u la r  e s  d ericad os indue- 
trioLm eate a i a  con stru co ion  y reparacida  de a p era tos  
motor e s  y  v e b ic u lo s  para e l  trea sp o r te  , y  a l o e  tra a s -  
p o r te s  mlsmoa. por l o s  a c c id e n te s  o r ig in ad os de 3.a im -  
p e r io ia  o ca rm cia  de co n d ic lo n es  a ç c e sa r la s  de , la a  
personas empleadas en la  co a str u o d o n , conservée ion , 
maaejo y  d ireco lo n  de d ich oe aparatos , motor©e o veh i -  
cu lo a , por l a  n e g li /^ a c ia  u om lsidn de d icb os emplea -  
dd»s en l a  r e p a r a d o a  ijim ediata de l o s  d esp er fe c to s  o 
a v a r ia s  su fr ld o s  par a q u eU o s con a n te r io r  Ida d y que 
iiayan podiœ> proptuoir e l  a o c id ea te  o eer causa de la  
mayor gravedad que e s te  r e v ia ta .  s i la  causa e s  deb i -  
da a d efic iea c -la  o mala o a liô a d  de l o s  m^ateriljales em -  
plead) s  , l a  empresa p e l  in d u s tr ia l  sera d lreo ta a ea te  
resp on sab le  , (ân per j a lc io  de la  re sp o n sa b ilid a d , pe -  
n a l que puoda alcanzarl©*^ .
ce con ca réo ter  plena men te  o b je tiv o  en base a l  darlo ooasio  
nado ( a r t ,  1 2 0 ) y como contrapartida  a la  o b lig a c io n  de lo s  
duefîofl de le s  b ien ee subyacentes de soportar la navegacion  
( a r t . 4 ) .  l a  indam nizacion procedèrà por todo daflo causado 
a peraonss o co sa s que s© encuentren an la  s u p e r f ic ie  tanto  
por la  a cc io n  de la  aeronave en vu elo  o en t ie r r a  como por 
cuan to de e l l a  se deeprend© o a r r o je (a r t ,1 1 9 ) ; aerd l im ita  
d a |con  d ie  t in t a s  suinas- l im ite  segun e l  dado se haya o ca -  
sionadoft a personas - s e  Increment ara en un 20^% la s  indemni 
a acion es estab  le  old as para cada caso an e l  tran sp orte  de 
v ia je r o s  ( a r t . 1 1 9 , penultimo parrafo en r e la o io n  eon e l  a r t . 
IIT y -0  c o s a s 4 y en fu n c^6  ^ d el peso de la  aeronave ( a r t . 119)
Tale 8 l im it  a c i  ones opnran como compensacion a l  ca rà cter  ob 
j e t iv o  de la^ resp on sab ilid ad ,p u es proceden en cu a lq u ier  ^  
p u esto , no so lo  en caso de a cc id en te  f o r t u i t e ,s ln o  también  
en lo s  a cc id en te s  deb idcs a fuerza mayor,dada la  a b so lu te  
g en era lid ad  d e l p recep tc , s i g n j.ficando por tan to  una amplia 
c io n  de la  resp o n sa b ilid a d  o b je t!v a  que también b^a s id o  re^  
conocida en e l  a r t .  32 de la  Ley de Eégimen Ju rid ico  de la
À dio in istracion  d e l BIstado de 20 de ju lio  de 1957,aunque ex
clu ye la  fuerza ray or.
R esta p or^ ad vertir ,a  nuestro proposito que e s ta  
resp o n sa b ilid a d  sera  so lo  ex ig id a  directam eiièe contra e l  
coiiBridante de aeronave cuando reuna a la  vez la  con d icion  
de ex p lo ta d o r , puesto que en. e l  caso de desempefiar su coine- 
t id o  00mo aux!l i a r  - b ip é t e s is  normal- recaera sobre, e l  e x ­
p lotad or ( tra n sp o rt! s ta u operador segun e l  éexto  de la  le y
 ^ Con resp ec te  a l  abordaje fo r tu ite  o debido a cu l
pa comun,o in d eterm in ad ^ ,e l a r t . 123  e s ta b le c e  la  responsa  
b ilid a d  con junta de lo s  eiapr’e s a r io s  (me jor debi era iiaber -  
empleado e l  term ine explotador) en proporclon  a l peso de 1 
la  aeronave r e sp e c t!v a . Deja a in  reg u la r  e l  supuesto en que 
se  çomprueba que e l  àbordaje fo r tu it e  sea "imputable” a una 
de la s  aeronaves (v id e :su p ra ,p ég . ^ ) ,y  por u ltim o e s t a -  
b lo ce  la  resp o n sa b ilid a d  so lid a r ia  de la s  aeronaves que a l  
ocasion ar causen dafîos a te r c e r o .
Advertimos aximismos que la. resp on sab ilid ad  so la  
mente seé ex ig id a  a l  cornndante de aeronave, cuando reuna"" 
la  co n d ic io n  de exp lo tad or , manteniendose en otro caso la  
resp o n sa b ilid a d  d ir e c ta  d e l que e je r c e  1© ex p lo ta c io n .
2 . Por dolo 0 culpa grave.
Por ultj.mo e s  de sen a la r  que cuando lo s  dados a 
te r c e r o s  o e l  aborda je  sean debido s a dolo o culpa grave -  
d e l exp lotad or o sus dependlen t e s ,  la  resp on sab ilid ad  se  ha 
ce i l im ita d a , e s  d e c ir ,  se equipara a la resp on sab ilid ad  -  
c i v i l  d i menante de la  cr im in a l. As£ lo  e s  ta b le  ce ex per e sa»
ment© e l  a r t . 121 p ara  e l  p rim er su p u esto  y con re s p e c to  a l  
aborda j e ,  a s i  l a  entendem os ig u a lm an te  aunque e l  a r t .  123 no 
lo  f  o r  mule a b le r ta m e n te . En uno y o tro s  caso  conatderam oe 
que e l  oo mandante ha de o b ra r  en e l  e j e r e i c io  de su s  fu n -  
c lo n e s ,  para  que la  r e s p o n s a b i l id a d  r e o a lg a  so b re  é l  explo  
ta d o r  y a "Sensu c o n t r a r io "  s i  no co n c u rren  t a i e s  ç i r c u n s ^  
tanc ic iS , d ©be en tend  e r s e  que a fec  t a r a  d ire c ta m e n te  a l c o ­
rnard an te»  ■ ■ , ■ ■
C) D eriv ad a  d e l  ç o n tra to  a e ro n à u tio o
a por dafioa a u fr id o g  por l e s  u B ij^ io s  de l a  ex  ^
area  en  ao c i 3 e n te  'deEIdb a caso' T o M u ito  f. ^p lo ta c id n  aé
La Ley de. N avegacidn a é re a  deeviéndos©  (137) da 
l a  le y  de B ases de 1947 y d e l  Convanio de  V a r s o v ia ,e s ta b l£  
ce e l  p r ln c ip io  de l a  r e s p o n s a b i l id a d  c i v i l  o b je t iv a  de l a  
nriaiaa forma y por lo s  aàamos m otivos que bécaos v is to  para  
lo s  danos a t e r c e r o s  en s u p e r f ic i e  y i l  a b o rd a je  f o r t u i t e .  
La re s p o n s a b il id a d  • e e ‘itauiblan l lm i ta d a , e s ta b le c ié n io a e  a s f  
mi. srrio una s aumas d i  f e r é h t  ©e para ïb s  pa sa  j e f  os ( a r t . 117 ) y 
m ercano ias ( a r t .  1 1 8 ) .
La re sp o n sa b ilid a d  recaera directam ente sobre e l  
e x p lo ta d o r , que darde pob tanto é l  coiiB ndante ex en to ,a  menos 
que concurra en é l  e s ta  co n d ic io n . ’
b ^ )  p o r  d a d o s  s u f r i d o s  p o r  l o s  u s u a a d ^ o s  d e  l a  e x -  
p l o t a c i  o n  a é r e a * , ' c o r  m o t i v b " d e  " l o s  p o d é r é s ^  g u é  S a ÿ à  a s u m i S b  
e l  G orna n d a n t e  a l  a a r - g e n  d e l  e x p l o t a d o r .
No ha s id o  p r o v ie t o  e s t e  s u p u e s to  en  la  î e y . E l  
a r t . 1 2 2  o ont.em pla ,n o  ' o b s t a n t e ,  una h i p o t e s i s  que p u d iera  
.servir-no s  de r e f  eren c  i a  para e l  .ca so  que nos o c u p a ." 3 i  l a  
p er so n a  . - d i c e  e l  me n e io n a d o  p r e c e p t o -  que u t i l i z a  l a  a e r o a  
n ave l o  n i  o i e s e  s i n  © 1 ,c o n s e n t im le n t o  d e l  t  r a n s  p o r t i  s  t a  o 
p r o p ie ta r iG jr e s p o n d e r a  a q u e l ia  iX lra itad acB  r t  e de l o s  d ad os  ^
y e s t e  ,su b s id ia r ia m ©  n i e  c o n  l o s  l i m i t e s  © s ta b le  c i  d os en  e_s 
t e  c a p i t u l e , s i  no s e  d e o iu e s tr a  que l e  fu e  ir n o o s ib le  im p e d ir  
e l  USD i l i c i t o " .
3 i como vemos ©1 le g is la d o r  extrema e l  a l canoë de 
la  resp on sab ilid ad  d e l e ip lo ta d o r ,h a s ta  e l  punto de imputar 
l e  una resp on sab ilid ad  -b ie n  que su b s id ia r ia  y l im ita d a -  en  
su p u esto8 en que m reoe nu la  su cu la p b ilid a d , craemos tener  
sut i c i  en te fund am en. to  p a re , bas ado s en una in te r p r e ta c io n  de 
lo s  p ri.ncip ios g én ér a le s  qn? Insp iran  la  le y ,  d eclarar la  
resp on sab ilid ad  c i v i l  p r in c ip a l d e l rnismo explotador por 1  
lo s  daîîos sufri-dos por lo s  u suarios de la  ex p lo ta c io n  aérea , 
au'ûque provengan d e l e j e r c ic io  de lo s  poderes que .haya a su -
( 137  ) V éa se lo  d:*. c ho ant e r i or me .nt e : supra pa g * "^ 3^
zûido e l  com ndante a l  isargen de la  voluntad de a q a é l,y a  que 
aqui supueata la  l ib r e  fa cu lta d  de la d esig n a cio n  d e l coman 
d a n te , oabe adm itir c ie r ta  resp on sab ilid ad  por la  â .acci6n  
("cu lpa  in  e lig en d o " ), s in  p er ju ic io  de la s  facu lta d ea  de 
r e p e t lc io n  y la  correspondiente resp on sab ilid ad  gu b ern ati­
ve d e l comandante, conforme ya advertim os.
c )^ por daSca s u f r id o s  por lo s  u s u a r io s  de ^  e x -  
p lo ta c iQ u  a é re a  deMdoY a  f â l t â s '  sim pleinenté a e ro n â u ^ ic a s ' 
(no pé na lé  a l " dbm e^îK  s por e l  corn M a n te  en e l  é i é r b ic lo  de 
l a s  ' f  unoï6Î&s" q u e ' desempeiie como au x l 11 a r  uécnico d e l  ' e x p ie-
E l a r t . 121 reooge so lo  e l  supuesto de a cc io n  y 
onnsion de lo s  depend.le n te s  (por ta n to  in c lu y e  a l  comandan 
t e ) ,  en lo s  casos en que e x is ta  d o lo  o culpa grave y comc"" 
ya advertim os la  resp oh sab llid ad  c i v i l  que sera  i l im ita d a  
recaera  directement© sobre e l  exp lotador; con re sp ec te  a l  
" e je r c ic io  de sus funcionesQ  que co n d ic io m  e s ta  responsab  
b il id a d , entendemos es de a p lic a c io n  en lo s  casos en que -  
e l  co m a ta n te  qiiebrante su s deberes como encargado de la  
d ir e c c io n  aeronautic a ,  que comprende como es sabido tanto  
la  conducôÈén de l£i aeror&ve ( in fr a c c lo n e s  d o lo sa s o de -  
cu lpa grave no c r i mi .nal contra lo s  reglam entos de la  c ir cu  
la c io n  aérea o d is c ip l in a  de v u e lo ) como la  ja fa tu ra  de la  
ex p ed ic lo n  ( v .g r .:  incum plim iento de 3as d is p o s ic lo n e s  de 
aduana, p o l ic ia ,  san idad , e t c , ) »Surgen,pues. dos t ip o s  de 
reapon sab ilid ad ea: la  gubernativa derivada de la s  .normas -  
reg lam en tarias que recaera directam ente sobre && comandan­
te  y la  c i v i l  di manant© de lo s  daüoe y p e r ju ic io s  que se  h 
hayan ccasionado a la s  ^jerscnas o cosas perjudicadas por la  
in e je c u c io n  d el çontrato de que se tr a te  en la  forma conve 
nida y que sera ex ig id a  d irectam ente a l exp lotador, a mènes 
que e l  cocriandanta reuna también e s ta  co n d ic io n , en ouyo ca 
80 ambas resp o n sa b ilid a d es recaeran  d irectam ente sobre élT
Cuando la e  persona que u t i l ! c e  la aerorave le  .hi 
c ie s e  a in  el^ con sen tim ien to  d e l tr a n sp o r tis ta  o propietarxo. 
correspond era a q u élla  ilim ita d a  mente de lo s  darïos y e s t e ,  s 
subsid ia  riaraen te ,  con lo s  l im it e s  e s  tab le  c i do s en la  leyuÂ  
Aal lo  previene e l  a r t .  1 2 2 .(1 3 8 ).
( 1 3 8 ) En todo caso , hemos de a d v e r tir  -y  va lga  e s ta  adver 
te n c ia  .^ara todos lo s  supuestos an a lizad os de respon  
sa b ilid a d  c i v i l  d ir e c ta  d e l exp lotador per hechos c£  
m etidos por e l  00mandante- que e l explotador e s ta  a"8i£ 
t id o  en nuestro ordenam iento, de facu ltad ea  de repetîT* 
c i  on contra e l  causant© d e l dado, e s  d e c ir  contra el"" 
comandante en cuanto dependiente suyo, por a p lic a c io n  
de lo  d isp u e8to en e l  a r t .  1904 d e l Codigo C iv i l ,  en 
r e la c io n  con e l  a r t .  5 - ,  pdrrafo 2 s de la  Ley de Naye 
gaoion  aérea
'219.
d * ) por f a l t a s  merainente corne r e la ie s  corne t ld a s  por  
e l  comandante en su s r e lâ c ic n e s  contractgaX es con' te r c e r o s 
y ' io a  in iérésa d ca  en ë l  oérgaméhto ' .
La le y  no e s ta b le c e  la s  fa cu lta d ea  lé g a le s  de »  
re o sesen ta c i6 n  v o lu n ta r ia , y a lo s  debases que le  son exô. 
g id o s  como encargado de la  cu sto d ia  y con servacién  d e l  car  
gamento, habra que ea ta r  a la s  d lsp o s ic io n e e  g én éra les  ddT 
derecho comun y a lo s  p r in c ip io s  g én éra le s  d e l d erech o ,en  
la  forma que expusimos màs arrlba (v id e  supra, pdgs . y as)
I V .-  HSSPONS/œiLIDAD lABORAL.
Entre la s Bases de la  Ley de 1947 que sefLalan 1 
la e  normes a que deben a ju sta rse  la s  empresas de navegae*  
c io n  aérea (Bases 16,1? y 18) no hay nirjguna norma r e la t^  
va a la  m ateria , cuya régu la  c i  on se  iia dejado a la s  Régla 
m entaciones la b o rs le s  ( v .g r . :Reg. de Trabajo de la  Compa- 
ftiü Ib er ia  de 4 ^de j u l io  de 1947, a r t .72 ) ,  xx)r lo  que dado 
su escaso  in te r é s  aeronau tic  o oniltimos su e s tu d io .
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T I T U L 0 I I I
EL GO MANDANTE DE AERONAVE M  U. MVEGAOION AEREA ESTATAL 
H asta e l  momento hemoe venido e s tu d ian d o  l a  con 
d ic ic n  ju r id ic a  d e l coiaarxdante de a e ro n a v e , e je rc ie n d o  sue 
fu n c io n e s  d e n tro  siam pre d e l  t r d f i c o  aé re o  p rivado  - t a n to  
in te rn e  como in te rn a  c i  c n a l - ,  b ie n  en nombre pro p i  o , o b ie n  
a l  e e rv ic io  de *xna e x p lo ta c i  on a é re a  a je n a  que u t i l i s a  l a  
aeronave ccmo medic p ara  d e s a r r o l l a r  una a c t iv id a d  de muy 
d iv e rs e  c a r a c te r  ( lu c i* a tiv a , d e p o r t iv a ,  c i e n t ï f i o é y e t c . ) 
en ra s o n  a l a s  multi p ie s  a p l ic a c io n e s  que o fre c e  la  té e r â  
ca d e l  v u e lo  o Contempla do desde e s te  punto de v i s t a ,  defe 
bemos i n c l u i r  d en tro  de la  navegac ion  a é re a  p riv ad a  a lo s  
com andant68 de ae ro n av es  que aun p e r te n e c ie n d c  a l  E stad o  o 
a una on t id  ad p u b l ie s , son u t i l i z a d a s  para  la  sa t& Ê faooion  
de c u a lq u ie ra  de aque lloB §  f i n e s .  Hemos de a d v e r t i r  a s i -  
rnismo, que e l  cum plim iento por p a r te  de a lgunae  em presas 
a é re a s  p r iv a d a s ,d e  f i n e s  o a e rv ic io s  p u b lic o s como e s  e l  
de c o r r e c s ,  no debe s e r v i r  tampoco para  c a l i f i c a r  t a i e s  
em presas ccmo p u b lic a s ,  por cuanto  que e s to s  a e rv ic io s « s o n  
o rd in a  r i  amante im p u esto s  po r e l  E a ta d o , m ediante lo s  con - 
c i e r to s  oportunos., pero s i n  que con e l l e  se d e s n a tu r a l ic e  
e l  c a r a c te r  genuinam ente p riv ad o  de a q u e l la s  e x p lo ta c ione s 
d ed icad as  p rim o rd ia lm en te  a una a c t iv id a d  econom ica en b£ 
ne f i  c io  de in t e r e s e s  r a r t i c u l a r e s .  De ah£ que la  c o n d ic io n  
ju r id ic a  d e l  com andante de aeronave que en e l l a s ,  p r è s ta
"^ 223^ -
3US s e r v i c i c s ,  no s u f r a  tam poco n in gu n a  v a r ia  c i  on. y  l e  s e a n  
por t a n t e  de a p l ic a c ic x x  e n  l i n e a s  g é n é r a le s  l a s  norm es que  
in t é g r a i:  e l  e a t a t u t c  d e l  com andante de a ero n a v e  en  l a  n ave  
g a o io n  a é r e a  ,jrivada^
Nos corresponde ah or a ântrar en e l a t ia lis ia  de 
la  con d ic ion  j^rridica d e l comandante de aeronave de Estad 
do en tiempc de paz, cons id Grande que t a l  aeronave presta  
un s e r v lc io  eminenteciente p u b lico , en razor, d e l cue.l recj. 
ben un t r a tamientc ju r id io c  e s p e c ia l ,  tan to  en la s  l e g i s -  
la o io n es  de cada p a is como ante e l  Deracho in te r n a c io n a l.  
Entre e s ta s  aeronaves debon in c lu ir s e  no so lo  la s  que por 
ser  propiedad del .Estado estén  d estin a  dus a r e a liz a r  un s 
s e r v ic ic  puD lico« an cu a lq u iera  de la s  ramas de la adminis 
trac ion  ( v , g r . : m in is te r io  de d efen sa , gcbe.rnacic.u, transp  
porte y comiirdcacio n es , e tc  „ ) s in e  también a q u e lla s  aerom  
v e s . que siendo de propiedad p a r t ic u la r , son in te r v e n id a s , 
requ isadas o con tratadas por e l  Estado temporaimante paraa 
la  r e a liz a c io n  de t a ie s  s e r v lc io 3 ( v , g r ; tra a sp crte  m ilita r  
en c asc de eu erg en c ia ), por que m  t a ie s  c ir c u r s ta n c :a ss  C£ 
uc a d v ier te  TAPIA (139' plorden en roalidad  su ca ra c ter  -  
p r ig ado.
.r<: r  la  d oc  t r in a  y  la  l e  g i  s l a  c i  on ocmpa ra d a  s e  d 
d is t in g u e z :  t r a d ic io n a lm e r it e  como su p u eet'o s  de a e r o n a v e e  de
11 3 9  - TA PI A •SALIüA.S: K e g u la c ic n  j u r i d i c a . . .  ;c b ^ c i1 n p â g . 34-
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E stad o , l a s  ae ronaves  m i l i t a r e s ,  aduaneras  y de p o l ic £ a ,d  
d i s t i n c i o n  que iB a id e  d e f in i t iv a m e n te  consagrada por e l  
Convenio de A v iao ién  C i v i l  In te rn a o lo x ia l  de Chicago de 
1 9 4 4 , en  su a r t£ c u lo  3 2 , excluyendo por t a n to  l a s  a e ro n a ­
v es  p o s ta le s  admit id  a s  en alguna l e g i s l a c l é n  y por algun. 
s e c to r  d o c t r i n a l .  Ko e x i s t e  un e s t a t u t o  ju r£d ioo  que reg u  
le  © specia lnB nte  y por separado  e s t a s  a e ro n a v es ,y a  que t a  
t a n to  l a s  l e y es n a c io n a le s  como l o s  convenios i n t e r n a c i o -  
n a le s  de la  navegac ion  a é r e a ,  se l im i t a n  o rd in a r ia m e n te  a 
e x c l u i r l a s  d e l  ambito de su a p l i c a c i é n ,  o a e i a l a n  e x p re s s  
mente c u é le s  son lo s  p recep t os -sè im pre  e s c a s o s -  que exce£ 
c io n a lm en te  son comunes a l  t r é f i c o  ae reo  privado  y e s t a  t a l .  
Al a d m i t i r  l a  e x i s te n c ia  de un régim en ju r£ d ico  s i n g u l a r  
para  l a s  ae ronaves  de Estado -p o r  v£a de excepcion  y s i n  
que se haya a r t i c u l a  do independ ien tem en te  t a l  ré g im e n ,r a ­
pe t im o s-  e l  l e g i s l a d o r  no ha mencionado l a  persona que ha 
de asum ir e l  comando de t a i e s  ae ro n a v es ;  s i n  embargo debe 
a d v e r t iB s e  que son m a te r ia s  £ntiamemente conexas de t a l  -  
su e r  t e  que l a s  norma s e x c e p c io n a le s  que r e g u le n  t a i e s  a e ­
ro n a v e s ,d e b e n  r e f i e j a r s e  igua lm en te  en la  c o n d io ién  y r e ­
gimen ju r£ d ico  d e l  comandante de la  aeronave de que se  t r a  
t e .  De ah£ que a f a l t a  h a s ta  e l  momento de una p ro p ia  n o r ­
ma t i  va e s p e c i a l  p a ra  e l  comandante de aeronave de E s ta d o ,  
tengamos que r e c u r r i r  en n u e s t ro  i n t e n t e  éa  a n a l i z a r  su  -  
c o n d ic io n  ju r £ d ic a ,  a lo s  p r ln c ip i o s  g é n é ra le s  que i n s p i -  
r a n  e l  régim en s in g u la r  a que v ie n s n  som etidas e s t a s .
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S in  en t r a r  en ©1 e s tu d io  d e lo s  d iv e r s e s  c r i t e r i o s  
ampleados para  f i j a r  e l  conoepto de aeronave de E s ta d o (140) 
y en e s p e c i a l  de l a  aeronave i n i l i t a r , d e ’bemos hao e r  o o n s ta r  
que l a  e x ig e n c ia  de un régim en ju r id ic o  e s p e c i a l  ha s id o  
una c o n s ta n te  reoonoc ida  y proclamada desde lo s  ml emos a l  
bo res  d e l  derecho a é re o ,  h a s ta  e l  punto de que a ju x c io  de 
a lg u n  a u to r  (1 4 1 ) ,  e s  uno de lo s  p r in c ip io s  mas c l é s i c o e  
d e l  de recho  aé reo  i n t e r n a c i o n a l ;  ta n to  en l a  d o c t r in e  ( v .g r  
FAUCHILLE, Inform e p resen tado  en 1902 a l  I n s t i t u t e  de Der 
recho  I n t e r n a c io n a l )  como en l a s  p r im eras  cojaf©rencias ±b 
t e r n a c i c n a l e s  de Derecho Aéreo ( v . g r • :P a r £ s ,1 9 1 0 ) , fu e  oh 
je  to  de e s p e c i a l  a t e n d  on 9La aeronave p d b lic a  o de E s tad o , 
a t e n d  on que ha id o  o r e d e n d o  a l  compés d e l  p ro d ig io so  de£ 
a r r o l l ü  de l a  a v ia c id n ,  e sp e c ia l ia en te  debido a razo n e s  m  
l i t a r e s .
En la  a o tu a l id a d  e l  régim en ju rx d ico  e x c e p c io n â l  
de l a  aeronave de E s ta d o ,  v ie n e  reconoc ido  en la  mayoria 
de lo s  Convenios I n t e r n a c io n a le s  en  v ig o r ,  t a l e s  como;
-Convenio de V a rso v ie ,1929; a r t .  2û ;* 'es te  Oonve 
n ie  se a p l i c a r a  a lo s  t r a n s p o r t e s  a fe c tu a d o s  por e l  Estado 
0  l a s  demas personas  j u r i d i c a s  de derecho  p u b l ic o ,  en  l a s  
ccxid ic iones se u a la d a s  en e l  a r t .  12 ( t r a n s p o r t e  i n t e r n a c i £  
n a l  de r a r so n a s ,  e q u ip a je s  o m ercan c ias , e fe c tu a d o  c o n t r a  
rom uneracion  en a e ro n a v e ) .  A "sen su  c o n t r a r io "  debe e n te n
(140) para una am pliacion  de e s ta  m ateria véase lOUSTAÜ ?E 
RRAN en su obra ya c ita d a  "La aeronave y su régimen""
j u r x d i c o ,  pégs.  33 y as .
(141) GrOKES ^JARA:"La aeronave m i l i t e r . . ." o b .o it  .p é g .6
véase también;VAGO (G; "Aeromovile c i v i l e  e d i 
s ta to " .R iv is ta  aeronauti c a ,I960 ;p ags.192? y s s .
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d e r s e  que cuando t a l e s  t r a n s p o r t e s  sean  r e a l i z a d o s  por y 
con ae ronaves  de S s ta d o ,  en cumplimiento de un s e r v i c i c  pu 
b l i c o ,  no l e s  se^d de a p l i c a c io n  e l  Convenio ..
-Gonvenio de Gin© bra,1933# Embargo p re v e n t iv e  de 
a e ro n a v es ;  a r t .  3 - :  " l a s  ae ronaves  d e s t in a d a s  exclusivam en 
t e  a un s e r v lc io  d e l  E s t a d o . . . "
-Convenio de B ru s e la s ,  1938. A s i s t e n c ia  y sa lv a  
mentc de a e ro m v e  o por ae ro n av es  en e l  mar; a r t d 6 : " l a  -  
p r e s e n te  convencion , s e r a  a p l i c a b l e ,  sa lv o  l a s  d i s p o s i c i£  
ties d e l  a r t .  13 ( r e l a t i v e s  a  la  com petencia sobre  ac c i  ones 
de indem nizac ion  o rem u n e ra d o n )  a lo s  buques y ae ronaves  
de E s ta d o ,  excepcion  hecha de lo s  buques y ae ro n av es  m il l  
t a r e s ,  aduaneroa o de p o l i c i a . . .
-Convenio de Avia c io n  C i v i l  I n t e r n a c io n a l  de -  
1944 (ya c i t a d o ) .
-Convenio de da Bos a  t e r c e r o s  en s u p e r f i c i e , Roma 
1952; a r t . 26; " e l  present©  Convenio no se a p l i c a  a lo s  da 
Bos causados por ae ro n av es  m i l i t a r e s , de aduanas o de p o l l  
c i a " .
-Convenio sobre  l a s  in f r a c c io n e s  y c i e r t o s  a c te s  
com etidos a bordo de a e ro n a v e s , Tokio 1 9 6 3 ; a r t . l : " e l  p re se n  
t e  convenio no se a p l i c a r d  a  l a s  ae ronaves  e s t i l i z a d a s  an 
s e r v i c lo s  m i l i t a r e s ,  de aduanas y de p o l i c i a " .
Aunque en e l  F royec to  de Convenio sobre  aborda j e ,  
se  e s ta b le c e  en su a r t i c u l e  13 que " e l  present©  Convenio 
se  a p l i c a  a lo s  danos causados o s u f r id o s  por ae ronaves  m
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l i t a r e s ,  de aduaiaae y p o l i c f a " ;  s i n  embargo -aftade- " l o s  
E s tad o s  c o n t r a  t a n t  e s  pueden d e c l a r a r  en e l  momento de l a  
r a t i f i c a c i é n  o de la  adheet-on, que l a s  d l s p c s ic i c n e s  d e l  
p resen t©  Convenio no se a p l ic a n  a lo s  dafios causados o su 
f r i d o s  por sue ae ronaves  m i l i t a r e s ,  de aduanas y p o l i c i a ,
0  u n i  came nt© a lo s  daftos s u f r id o s  por t a i e s  ae ro n a v es .  Los 
E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s  que hagatx è a l  d e c la r a c io n  pueden r e ­
t i r e r  l a  en c u a lq u ie r  momento, pero e l l e  no pajôÛEiirâ e fe c  
to  alguno s o b r e  l e s  a b o rd a je s  o o u r r id e s  a n te s  de su n o t i f  
f i c a c i é n  a l a  O .A .C .I ." ,
Igua lm en te  e l  reconoci miento de ©s© s in g u l a r  r é  
gimen j u r id i c o  para l a s  ae ronaves  de  E stado  e s  c r i t e r i o  c 
comuniaente acep tado  en lo s  Convenios i n t e r n a c io n a l e s  L i l a  
t e r  a le  s y en l a s  l e g i s l a c io n e s  de numéros os p a f s e s ,  s i  b ie n  
d i f i e r e n  en cuan to  a l  s i  sterne adoptado para  d i s t i n g u i r l a s  
de l e s  ae ro n av es  p r iv a d a s ,  a l a  te rm in o lo g ie  ampleada © i n  
c lu so  a l  s e n t id o  que ba de d a rse  a l a  e x p re é ié n  " s e r v l c io  
p u b l ic o " ,  que e s ta n  llam adas a p r e s t a r  a q u e l la s  ae ro n av es  
(1 4 2 ) .
S in  embargo aun te n ien d o  en c u e n ta  la  s i n g u l a r  
c o n d ic io n  y l a e  c a r a c t© r £ s t ic a s  e s p e c la ie s  que meune l a  ae 
ronave de E s ta d o ,  como œedîo de locom ocion que es  a l  f i n  
y a l  cabOjho debe o lv id a r s a  tampoco, que ba de acomodarse 
a l a s  normes c i v i l e s ,  g u b e rn a t iv a s  y a d m in is t r â t ! v a s  que 
r e g u la n  d icho  t r a f i c o ,  como son  l a s  l e y es r e l a t i v a s  a  v£as
(142) Ved mas am pliamente OOüSTAü,ob.cit. pàg. 37
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a é r e a s ,  s a n id a d ,  a d u a n a s , c e r t i f i c a d o s  de aeronavegab ill& ad  
e t c . ;  por e l l e  o a s i  to d as  l a s  l e g i s l a c i o n e s  n a c io n a le s  -u  
una enum eracion e x h a u s t !va parece  i n n e c e s a r i a -  y a lgunos  
conven ios i n t e r n a c i - n a l e s ,  a l  mismc tiempo que adm iten  
l a  p e c u l la r id a d  de su  rég im en j u r i d i c o ,  a s ta b le c e n  d a t e r a  
minftdos su p u es to s  en que aqua l i a s  ae ro n av es  v la n en a  s e r  
c o u p ren d iaas  tam bién , d en tro  de su  campo de a p l i c a c i é n .
^Ouéles seul l a s  c a .ra o te r£ » t ic a s  g é n é ra le s  y co ­
munes que ad v e r t im o s  en la s  ae ronaves  de S s tad o ?
- s i r ^ u l a r i d a d , por e s t a r  d c ta d a s  de un régim en 
ju i ' i u ic c  p e c u l i a r  en l a  navegacion  aérea,S6gun. acabamos d 
de s e f i a l a r ,
- b e n e f ic io a  de e x t r a t e r r i t o i i a l i d a d .  por s e r  con 
B iderada siem pre l a  aei'onva de S stado  t e r r i  t o r i  o d e l  E s ta
de déeqqa se  t r a t e ,  c u a le s q u ie r a  s e a  e l  lu g a r  o e l  e sp a c ic
KL
a n  que se e n c u e n t r e n ,p a r t ic ip a n d c  de l a s  mlsmas exemoAÈnes 
l é g a l e s  y y u r i s d io c io n a la s ,  que d i s f r u t a n  l o s  buques p u b l l  
COS. f r e n t e  a la  so b e ra n fa  de p a i s e s  e x t r a n j e r o s .
- l l i a i t a c i ones a la  l iba rtE id  de sobrevuelo  sobre  
p a i s e s  ex trag lo s«- A uambio d e l  p t^ iv i leg lo  de e x t r a t e r r i t o  
r i a l i d B d  y por uo e s t a r  comprend Id a  s e s t a s  ae ronaves d e n t  
t r c  de lo s  Convenios r e l a t i v e s  a l a s  l i b e r t a d e s  d e l  a i r e ,  
rfflffi.t3j3.ocidos por l a  :myor£a de lo s  p a i s s e  en  lo  que a l a  œ  
v eg ac io n  a é re a  p r iv a d a  ae r e f i e r a ,  n e c e s l t^ n  an todo caso 
e l  peïMiiso p a ra  a t e r r i z a i r  y am i s c b re v o la r  lo s  p a is e s
© xtrar4#rcs (143) i  Quedan 'd© a 4%.'';.
l a s  ae ro n a v es  de E stado  que j3r0set©n W  ' ^
da y salvfezaentc, con. a r r e g lo  a  \<m oûnvWl'OS*
- ' ' " ' ' ' . / '  ' . ' ' \  ' que h u b ie re n  a id e  concertadofl é n t r#  %0B E a ta d o t  d#
"  '  ' I  ,  I '  Î ;  .
t r a t e  «
-aumiaién-B- 
l a  c i r c u l a  c l  on a é re a  y .
d l s p o s ic io n e s  que a f e c t a n ' 'a l . - .:;.p#^ 
b revo lado  ( a r t . 3 0 , a p a r ta d o  d) de l$i oom aïife iéh 'dtf
g o ) ,
îQué ooneecuencies  im p lloa  jâ v é  l à  'Jper 
d e l  ocmuôo  de la  aeronave de B stado ,© ! B ingu la r  reg im en 
jiz rfd lo o  £t qijie v ie n e n  so rm tld a s  ës  t a e ? . C cos Id eramo# qi# e^- 
t a  cues t i e n  debe s e r  e s tu d la d a  pof sepai%do, eegila ee tya t©  
5a ae ro n av es  p u b l i c a s ,  no m i l i t a r e s  o i a i l i t à r e â ,  daAa l a  
3ing"ular c c n d ic ic n  da e s t a s  d e n tro  de l a s ,##ronavea de
, > '.I';' ' ' .X. - , ■ .-'
tado  y eu r a z c n  a lo s  genuihoB d a ra p te r« a ;y  d iv e r s i d a d  d# 
m a tic e s  que ofred© é l  e s t à t d t o  d e l  co mandante dé a e ro m  v#
en  cu an to  a l i i  ta r .*
(143) TAPIA SALINAS, o b . c i t .  p6g. 34.
Be t a l  s u e r #  SO req% ^.r#:' e e tà ^ ..a u to r i# # ld n ,d # ^ ^  
au f a l t a  iiïm # o W t'v # .,x # lv a o i% , de'^:%% b e^ÿ io * d % ;# # ( 
e x t r a  t e r n  t ô r i a l l d a d , 
zoecs  c ImpuBstoe por ;la a^ütcW idà# 
form e ya p p e v i# p  '.lË; c o W W # ^
de cctubr©
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S E C C I Q N  P R I M E R A 
EL COMANDivKTE DE AERONAVE DE ESTADO,NO MILITAR
Encuadramos d e n t ro  de e s t e  e p l g r a f e ,  lo s  ooinend 
d a n te s  de a s rc n a v e s  aduaneras  y de p o l i c i a  so lam en te , s e ­
gun la  d i s t i n c i o n  consagrada  por la  Convencion de C hicago; 
p resc in d im o s  por ta n to  de l a  ae ro n av es  p o s t a l e s ,  que aun­
que a s im i l a b ié s  "form alm ente" a  l a s  ae ro n av es  de E s tad o , 
" re a im e n te "  y a todos  l o s  a tec to s  j u r id i c o s  deben c o n s id e -  
r a r s e  como p r iv a d a e ,  como ya se tuvo en cuen ta  en l a s  Con 
v en c io n  de P a r i s  de 1919 (144)=
C ual sea e l  e s t a t u t o  j u r f d i c o  d e l  comandante de 
e s t a s  ae ro n a v es ,  es  c u e s t io n  sobre  la  que no ha iostrado  
p a r t i c u l a r  a te n c io n  l a  d o c t r in e  ha s t a  e l  momentoi^mi tampo 
^oco ha s ido  o b je to  de una ré g u la  c io n  e e p e c i f i c a  p o r  l a s  
l e y e s  n a c io n a le s  o lo s  convenios i n t e r n a c l o l a l e s  s i  b ie n  
hemos de h a c e r  o o n s ta r  que e l  P royec to  de Convenio I n t e r »  
n a c io n a l  ioa tornado o o n c ien c la  d e l  problem a, a l  e x c l u i r  con 
forme a l  a r t i o u l o  10, de su ambito de a p l io a c ié n  a l  "coman 
d a n te  en s e r v l c io  a bordo de ae ronaves  m i l i t a r e s ,  de adua 
nas  0  de p o l i c i a " ,  s ig u ien d o  ccmo vemos l a  t r i p l e  d i s t i n ­
c io n  de ae ronaves  de E s tad o , gonera lm ente  ad m itid a  en nues 
t r o s  d i a s .
A causa  de e s a s  d o f i c i e n o ia s  d o c t r i n a l  y l e g a l  
a p u n tad a8, habremos de u t i l i z a r  en n u e s tro  © stud io , ju n te  
a l e s  r e s u l t a d o s  que o f re c e  e l  precedent© examen de l a  ae
(144) LOÜÔTAU; ob. c i t .  pag . 38
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ronave  de E s ta d o , lo s  p r in c ip â o s  gene r a i e s  d e l  derecho pu 
b l ic o  n a c io n a l  e i n t e r m c i c n a l  y lo s  que en p a r t i c u l a r  i n s  
p i r a n  e l  régim en ju r i d i c o  de l a s  ae ro n av es  p r iv a d a s ,  b ie n  
hac iendo  l a  oportuna  r e f e r e n c i a  a l a s  normas g é n é ra le s  que 
l e s  son comunes, o b ie n  cons iderando  Üa s razon.ee que j u s t i  
f i can su i n a p l i c a b i l i d a d ,
Teniendo en cu en ta  l a s  p ré c é d a n te s  o b se rv a c i£  
nés  y s ig u ien d o  en l i n e a s  gene r a l e  s e l  método adoptado en 
n u e s t ro  a n a l i s i s  d e l  comandante de ae ronave  p r iv ad a ,ex p o n e  
mes a c o n t in u a c io n  en  s i n t e s i s ^ c c n  l a s  so lu o io n e s  que estj^ 
mamos o per tu n a  s , l a s  o u e s t !  ones y pro b le  rca s ,  que a n u e s t ro  
e u te n d e r  p l a n te s  e l  e s t a t u t o  de lo s  co mandantes de a e ro n a ­
ves  p u b l ic a s ,  no m i l i t a r e s .
k)  C ond ic lones  p s i c o - t é o n lc a s  y h a b i l i t a c i o n  l e -
Sstimamos que r i g e n  l a s  mismas norma s que l a s  l e  
y es  n a c io n a le s  © stab lecen  r e s p e c to  a la  edad , co n d ic lo n es  
p s iq u ic a s  y f i s i c a s  conocim ien tos  y e x p e r ie n c ia  d e l  p i l o t a  
j e ,  docum entaciôn ( t x t u l o e , l i c e n c i a s  y h a b i l i t a c i o n  p a ra  
e l  t i p o  de aeronave de que se t r a t e ) ,  e tc  « ; en e l  caso de 
que e l  pro p ic  co sa ndan te  no sea  e l  encargado de d i r i g i r  l a  
aero.nave d i r e c ta m e n te ,  d eb e ra  a l  me .no s p o se e r  l e s  c o n o c i­
m ien tos  t é c n ic o - p r o ^ e s i o r a l e s  que l e  c a p a c i te n  para e l  su ­
p e r i o r  mande y r e s p o n s a b i l id a d  que en t o d o ,momento,le co ­
r re sp o n d  ©n.
B ) . -  Cojcidicionea r e l a t i v a s  a l  e s tad o  de c iu d ad aa
n £ a .
Creemos que l a s  l i r a i  ta  c i  ones que l o s  d i s t i n t o s  
p a f s e s  imponen a lo s  e x t r a n j e r o s ,  para  e l  e j e r c i c i o  de l a s  
fu n c io n e s  d e l  comando en ae ronaves  p r iv a d a s  som etidas a su  
so b e ra n a a ,  deben c o n v e r t i r s e  en p ro h ib ic io n e s  a b s o l u t a s , -  
cuando s e  t r a t e  de ae ro n av es  p o l i c i a  o ad u a n eras ,  en ra z o n  
a l a  i n d i l e  especia2Lmente p u b l ic s  d e l  s e r v i c io  que e s t a s  
a e ro n av es  p r e s ta n ,
C) E s ta tu to  p e r s o n a l  resipeoto a l  E s tad o .
Dado e l  come t i d e  y l a  . e s p e c i a l  s i t u a c i o n  de d e -  
p endencia  de lo s  co mandant e s  de e s t a s  ae ro n av es , con e l  S 
E stado  a cuyo s e r v ie io  se in c o rp o ra n ,  debase a s im i l a r  au 
e s t a t u t o  p e r s o n a l  a l  de l o s  fu n c io n a r io s  pub lico  s ,  con ma- 
y o re s  o b U g ao io n e s  s i  oabe r e s p e c to  a f i d e l i d a d  y e x a c t i -  
tu d  en e l  cumplimiento de sus fu n c io n e s ,  compensadas con 
e l  mas s ig n i f i c a d o  c a r a c t e r  de a u to r id a d  y f a c u l t a d e s  de 
mande que en todo momento le  son a n e ja s .
D ) Derecho8 y o b l ig a c io n e s  como encargado de 
l a  d i r e c c io n  a e r o n a u t lc a  y delegado de l a  A u to ridad  d e l  
Estado
A parté  de la s c d e b e re s  y fu n c io n e s  e s p e c i f i c o s  y 
c o r r e s p o n d ie n te s  a sus fu n c i  nés de p o l i c i a  y a d u a n e r a s l e  
son tam bién  de a p l i c a c io n  l a s  mismas d is p o s ic io n e s  que S£ 
b re  p o l i c i a  de l a  c i r c u l a o io n  y d i s c i p l i n a  de v u e lo ,v ie n e n  
im p u es ta s  a lo s  oomandantes de ae ro n av es  p r iv a d a s ,  como en 
cargados de l a  d i r e c c io n  a e r o n a u t ic a .
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Como dalegados de l a  a u to r id a d  d e l  E stado,adem as 
d e l  pro pic oo ae t ld o  c f i c i a l  que deban deseinpeBar, creemos 
deben también e j e r c e r  l a s  auioibuciones que excepoionalnien 
t e  se a t r i h i y e i i  a i  oc mandai: be do aeronave p r iv ad a  como su£ 
del f-uncionario  c i v i l  en de t e r  mi nado s  a c to s  j u r i d i  
cos ( v . g r . r a c t o s  de u l t im a  v c lu n ta d  y d of unc lones  de c u a l  
q u ie r  miembro do l a  t r i e u l a c i o n ) -
S ) . -  Re s po iiaab 1 l i d  a d  e s . -
Deben e s t a r  s u j e to s  a l  mismo régim en de re sp o n e  
s a b i l id a d e s  pane l a s ,  g u b e rn a t iv a s  y c i v i l e s  e s t a b le c id o s  
en la  navegac ion  a é re a  ^irivada. Asx a l  lado de l a  r e s p o n -  
s d i i i d a d  penal a e ro n é u t ic a  (en  su doble v e r t i e n t e  d o lo sa  
y c u lp o s a ) , hab ra  que t e n e r  en c u e n ta  la  que provenga de], 
incum plim iento  o i n f r a c c i o n  de lo s  d eb e re s  que provengan 
de su e s p e c i a l  s i t u a c i o n  ju i 'id io a  de c u a s i - f im c io n a r io  pu 
b l i c o .  Y junto a l a  r e s p o n s a b i l id a d  g u b e rn a t iv a  d e r iv a d a  
de JB3 i n f r a c c lo n e s  de l a s  norroas sobre  e l  t r a f i c o  aé re o  
y d i s c i p l i n a  de v u e lo ,  debe t i p i f i c a r s e  l a  que se a  c o n s e -  
cuencia  de la  i n f r a c c i o n  de l a s  c rd en es  c o n c re ta s  que l e  
hayan s ido  d ic ta d a s  por lo s  mandes s a p é r io r e s  d e l  s e r v i ­
c ic  en que cumpla sus  fu n c io n e s .  Igualm ente  debe a d m i t i r s e  
l a  r e s p o n s a b i l id a d  c i v i l  s u b s i d i a r i a  d e l  E s ta d o ,p o r  l o s  d 
d é l i t e s  y f a l t a s  com etidas  on e l  desempeno de su com etido , 
r e s p o n s a b i l id a d  que r e o a e rë  d ire c ta m e n te  en  e s t e ,  cuando 
se d e c la re  por lo s  dahos a t e r c e r o s  en  s u p e r f i c i e  o c a s io -
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Txados s i n  c u lp a  .0 .n e g l i g e n c i a  0 aborda f o r t u i t e  ( su p u es  
t o s  de r e s p o n s a b i l id a d  c i v i l  o b j e t i v a ) .
P )g -  P r i v i l e g i o s  de j u r l s d i c o i o n  en p a is e s  e x -
tra il  je  roe
Eàtendemos que l o s  b é n é f i c i e s  de e x t r a t e r r i t c r i a  
l id a d  a n e jo s  a la aeron ave  de S sta d o  que so b r e v u e le  0 a t e  
r r i c e  en  p a is  e x t r a n j e r o , deben  c o n c e d e r se  ig u a lm en te  a 1 
l a  persona  que asuma e l  mando de t a i e s  a e r o n a v e s ,s ie m p r e  
que e l  hecho e n j u i c i a b l e  haya s id o  corne t id o  por e l  00man­
dant e en e l  e j e r c i c i o  de su s  f u n c io n e s ;  ne se  nos 0 c u i t  a 
l a  e s c a s a  v i a b i  l id a d  de e s t e  p r l n c ip i o  -gene raim ent e p ros  
clama do en c a s !  to d a s  l a s  l e g i s l a c i o n e s - ,  cuando se  p ré ­
te n d s  M c er  v a l e r  a n te  so b er a n ia a  que l o  d e sc o n o c e n ,  c a re£  
can de r e l a o i o n e s  d ip lo r a a t ic a s  con  e l  p a is  d e l  p a b e l lo n  de  
l a  a e r o m v e  o s o l o  p erm itan  su e j e r c i c i o  a l o s  E sta d o s  con  
q u ie n e s  hayan c o r o e r ta d o  p rev ia  men t e  su  concesl6n<, De a h i  
una v e z  mas la  c o n v e n ie n c ia  de un e s t a t u t o  i n t e r n a c i o n a l  
que con  l a  a n u en c ia  de l o s  E sta d o s  i n t e r e s a d o s  r e s u e lv a  
por a n t ic lp a d o  e s t o s  c o n f l i e t o s  
H ). P r o h ib ic io n e s
En p r l n c i p i o ,  s a l v e  la  a u t o r i z a c io n  e x p r e s s  d e l  
E stado 30b r e v o la d o ,  l e s  e s t a  vedada l a  c i r c u l a c i o n  aérea  
so b re  p a r se s  e x t r a n j e r o s s  so m e t ié n d o se  en caso  de o b ten er  
t a l  au t o r i  sa  c i  on a la. s  d i s p o s i c i o n e s  sob re  p o l i c i a  de l a  
c i r c u l a  c i o n  y d i s c i  p l in a  de v u e lo  «
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BL c o m m  Am E de ae ro n av e  m il i ta R o -  ( 145)0
Admiltido un reg im en  de e x c e p c io n  para to d a s  l a s  a e  
a e r o n a v e s  de E s ta d o , t a l  singularidad s e  Dace mds ne ce  s a r i  a 
y en c u e n tra  su s màs j u s t i f i c a d a s  r a z o n e s ,  cuando s e  t r a t a  
de a e ro n a v es  m i l i t a r e s .  En e f e c t o ;  l a  aeron ave  m i l i t a r  en  
ra zo n  a 1b , organ i z a c i o n  a que p e r t e n e c e ,  a l o s  f i n e s  que 
cum p ie  y a l  mande y t r i p u l a c i o n  que l a  compone, c o r i s t i t u y e  
una c a te g o r ia  p e c u l l a r i s i ma, que rec la m a  n e c esa r la m en te  un 
e s t a t u t o  d i s t i n t o  a c u a lq u ie r  o t r o  t i p o  de a e r o n a v e ,a  seme 
janza d e l  que s e  r ec o n o c e  t r a d ic io n a lm e n t e  a l  buque de gue  
rra  por la  doc traîna (1 4 6 )  y  r e g i a  ment a o l  one s  d e l  d erech o  m
( 1 4 5 ) Sobre e l  con oep to  de aeron ave  m i l i t a r , c o n su lte s©  l a  -  
b ib l io g r a fX a  in d ic a d a  por G0M5E JAR A en su tr a b a jo  ya  
c i t a d o , a a i  como c l  e s t u d io  de MBYER ( ) : "M vfiitârlu f
tfahrzGUg" en  S e i t s c h r i f t  fUr l u f t r e c h t  » . « ,euaderno  
2 -1 9 6 3 ;  pagsu 133 y s s .
Idem, cuando se a  p u b lic a d a ;  "L’a e r o n e f  m i l i t a i r e  
e t  l e  d r o i t  d e s  g e n s " .p u b l i c a c i o n  preparada por la  So 
ciedacL I n t e r n a c i o n a l  de D erecho P en a l m i l i t a r  y D e re ­
cho de l a  g u e r r a ,  con  sede  en  B r u se la s . ,
( 1 4 6 ) "Tede3 e s t e s  a s p e c t o s  -n o s  d i c e  FARINA- plasm an en un 
cuadro de o b l i g a c i o n e s  y f a c u l t a d e s  que s e  d e s e n v u e l -  
von normalmente en tiempo de paz con a r e e g lo  a r é g u la  
c lo n e s  d i v e r s a s ,  unas de orden  in t e r n e  y o t r a s  d e  c a -  
r d c t e r  i n t e r n a c i o n a l , a s t a b le  c i d a s  m ediante  c o n v e n io s  
o formadas por l a  costum bre y a d m it i d a s  como norma i n  
t e r n a c i c n a l  do c a r a c t e r  g e n e r a l .  A l  inte.rrum p.lrse l a i  
reJ.aci ones p a c i f i c  a s  e n t r e  l o s  E s ta d o s  y s i œ g i r  e l  Es 
tad c  de g u o r r a , todo  e s e  c o n ju n te  de nermas s e  t r a n s ­
forma profundamenteo E l  buque de g u erra  -  y en  n u e s tr o  
ca s o la a e  ro.nav e mi 11 t a r  -  , c o mo uaidad c cmba 1; i  e n t  e , t i e  
ne 8 .nt one e s  que cum plir  l a  p r i n c i p a l  m is io n  para que 
fu e  organiz a d o  y s u s  a c t i v i d a d e s  se  d e se n v u e lv e n  con  
a r r e g lo  a 1b s normas e s p e c i f i c  a s  de la  guerra  marXtima 
que co n et . i tu y e n  una r eg la m .en ta c iq n  p e c u l ia i '  en  e l  De»  
recho I n t e r n a c io n a l"  ( v é a s e  FARINA QUÏTIAN ( F ) :  "EL BD 
QUE DE GDERPA". E d i t o r i a l  N a v a l ,  M adrid,1 9 4 1 ,  Dg.
3 4 ) .
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m aritim e ; por s e r  la  a e ro ra v e  un medic o p e ra t iv e  de l a s  
f u e rz a s  arm adas, so b re  l a s  c u a le s  e l  E stado e je r c e  l a s  fu n  
c lo n e s  mës pseem lnen tes de ao b era ia ia , deben m aiitenerse l a s  
normas p r iv a d a s  y a d m in is t r â t !v a s  en  muy segundo p ia n o ,s in  
p e r ju ic io  de a d m it i r  su  a p l ic a b i i id a d  en  a lg u n o s su p u e s to s  
como ya dejam os ind lo ad o  p ara  l a s  demës ae ro n av es de B stado
E l rég im en  ju r id ic o  d e l  comandante de aeronave m 
m i l i t e r ,  v e n d ré , pues, oon  ic io n ad o  por l a s  normas p ro p ia s  
d e l  convenio in te r n a c io n a l  so b re  e l  e s t a tu to  de l a  se ro n s  -  
ve m i l i t a r  y l a s  d isp o s  i c i  ones in t e r n a s  que cada p a is  haya 
d ic ta d o  p ara  e l  p e rso n a l a e ro n a u tic o  m il i ta r*  A f a l t a  de un  
e s t a tu to  in te r n a c io n a l  sobre  la  aeronave T i l i t a r ,  hab ré  que 
e s t a r  por e l momento a l a s  d is p o s ic io n e s  n a c io n a le s  que aun 
que d is t in & a s  e n t r e  s i  y s u je ta s  a l a s  v a r ia c io n e s  que im - 
pongan l a s  c i r c u n s ta n o ia s  de o rden  p o l i t i c o - m i l i t a r  d e l  mq 
mento, e s të n  in e p ira d a a  en p r in c ip io s  comunes, que in t e n ta  
remos fo rm u lar en su s  iX nsas genera ljes segu idam an te .
A ). O ondlcionee p s io o té o n ic a s  y h a b i l i t a o i é n  l e -
ssi--
liado e l  e s p e o ia lls im o  c a r à c te r  de la  o i s i é n  y la e  
fu n c io n e s  a  desâç>eïïar por e l  com andante de la  eeronave mi­
l i t e r ,  e s  lé g ic o  que cada E stado reglam ent©  a tra v é e  de lo s  
(ïepartazDexïtos m i l i t a r e s  r e s p e c t !  vos l a s  s in g u la r  es a p t i t u è  
des que se re q u is  r e a  p a ra  e l  e j e r c i c i o  de t a l  corne tid o *  "Es 
e x p l ic a b le  a d v ie r te  G0MB2 JARA. (147) que no l i  ja n  en e s t a
(147) O b .c : t .  pag . 4 5 .
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m a te r ia  lo s  p ré c e p te s  que la  re g u la n  con r e l a c i é n  a l  p e r ­
so n a l m v e g an te  c i v i l e  n i se  pueda e x ig i r  a  lo s  p i lo to  s 
l i t a r e s  que t r i p u l e n  una aeronave de e s t e  c a r a c te r  l a  p re -  
s e n ta c io n  de una l i c e n c ia  de a p t i tu d .  E l hecho de que e l  -  
E stado de co m isicn  a  una persona p a ra  que oonduzca una a e ­
ronave c o n s t i tu y e  g a r a n t ia  s u f ic i e n te  de que a q u e lla  reune 
l a s  co n d ic lo n e s  de a p t i tu d  p r é c is a " .  Se co n f1 e re ,p u e s , a  -  
lo s  organism es m i l i t a r e s  de cada S s ta d o ,.la  i x j a c l é n  de la s  
co n d ic lo n e s  p o ic o - te c n ic a s  para e l  comando de ae ro n av es mi 
l i t a r e s ,  aa.i como la  v e r i f i c a c io n  d e l  aantenâ.mi©nto de e s ­
t a  id o n s id a d , on la  forma y tiem.po que l a  a u to r id a d  m i l i t a r  
com péten te , eo tim e o p o rtu n o , segun l a s  n e c e s id a d es  y l a  ma 
y o r e f i e  s o is  d e l s e r v ic ic  lo  re q 'x ie ra  ( l4 o ) .
.4 ■ "
A 1.7 Es" lo g l c c que en cons ecu en o ia , l a s  le g is la c io n e s  n a -  
Liions l e s  c rr lta n  u.na ré g u la  c i on am plia  y e spec i f  ic a  de 
e s ta  m a te r ia , licd tân d o s©  a s e d a lâ r  en la  mayor p a r te  
de lo s  c a so s , le s  pro. n e t p ic  s y .normas g é n é ra le s  dé  la  
navegac ion  a é re a  c i v i l  que l e s  son  de comun a p l i c a -  
c lé n . S in  embargo -aunque si-u o f r e c e r  tampoco una r é ­
g u la  c io n  co m p lé ta - l a  le y  f e d e r a l  a u s t r i a c a  de 2 de d 
d i c i  ombre de 193T ,de.u tro  d e l  c a p x tu lo  e s p e c ia l  que de 
d ic a  a l  p e rso n a l de a v la c io n  m i l i t a r  ( s e c c io n  53 a  57) 
e s ta b le c e  que so lam ente lo s  po seed o res  de una l i c e n c ia  
de p i lo t e  l a i l i t a r  expedida por e l  M in i.s te rio  de D efen 
sa pue de c s t e n ta r  t a l  o o n d ic io n  (s e c c io n  5 5 ) , s ie .n ta~  
l a s  normas g é n é ra le s  para l a  ex p e d ic lo n  de lo s  t i t u l o s  
a e ro n a u tic o s  m i l i t a r e s  ( t i p o s .  d u ra c io n  y ex to .nsi6n  -  
de su v a l id e z ,  p o s ib i l id a d e s  de u so ,co .n d ic io n es f i s i -  
cas y m en ta les ; a s i  como l e s  r e q u i s i t e s  b a jo  lo e  cua­
l e s  t a l  do eu ment a c i 5n pue de s e r  expedida de acuerdo  -  
con I s s  ne ce s i  dad e s  de l a  een u rid ad  d e l t r d f i c o  y l a  
d e fen sa  n a c io n a l ( aecc io n  57},
P a ra  ’una am plia c io n  en e s t a  m a te r ia , v éase  :GEÜ- 
SAü, H .! "Die»^ E r la u b n is  s u r  benu tsung  vo.n m i l i ta r i?  
luftfakr3enge.\iV  X e l t s c M f t  f u r  v e rk e h rs re c h t*  « 1962 ; 
p a g .173 y s a . d
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B) CondLloionea r e l a t i v e  a s i  e s te  do de oiudadanle
Salvo e l  caso de a l i a n a e s  o pactoe m i l i t a r e s  que 
p e rm iten  e l  p i l o t a j© de ae ro n av es e x t r a g je r a s ,  se  ré se rv a  
en forma e x c lu s iv e  e l  comando de e s t a s  ae ro n av es a lo s  é lu ­
da danos d e l p ro p io  p a is  en 'ca lid ad  de m i l i t a r e s  p ro fe s io n a -  
l e s  0 p a isan o s  m i l i t a r i zadoe. El en ro lam ien to  como p i lo to  
en la  a fu e rz e e  e x t r a n je r a s ,  s in  l a  a u to r iz a c id n  d e l p rop io  
E stad o , im p lica  o rd in a riam en to  le  p érd id a  de la  p rop ia  na« 
c io n a lid fîd , s in  p e r ju ic io  de l a s  r e s p o n s a b il id a d e s  que bu- 
b ie r e  lu g a r ,  cuando ee t r a t e  de a v ia d o re s  m i l i t a r e s  p ro fe -  
s io n a le s  por e l  p re su n to  d é l i t  o cornet! do , e l  abandoner e l  
p ro p io  E jé r o i to  (abandono de d e a tin o , d e e e ro id n , t r a i c i d n ,  
e t c. ).
C} E s ta tu to  p e rso n a l re sp e c to  a l  Bstado
Se r ig e  por l e s  normes co rresp o n d !eut es  a l  e s t a tu ­
to  d e l p e rso n a l m j.l i ta r .
D) Xtoreoboa y ob lijS^cionea como encargado de la  
d ire o c ié n  a e ro n a u tic s  y delegado de la  A u to r i­
dad d e l E s tad o .
En e l  cum plim iento de m is id n  e s p e o lf ic a  m i l i t a r ,  
l o s  d eb eres y fu n c io n e s  d e l com andante, v ien en  aen a lad o s por 
l a s  normas e in a t ru c c io n e s  d ic t;8das en cada caso por lo s  man 
dos s u p e r io r e s ,  so b re  l a s  form as y oo iid ic iones d e l v u e lo :
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siem pre que no c o n tra a ig â n  e s te s  o rdene s ,  entendem os l e  son 
tfcmbién de a p l ic e  c l6 n  l a s  d is p o s ic ic n e a  g é n é ra le s  so b re  po­
l i  c ia  de la  c ircuX ao idn  y d i s c ip l in a  de v u e lo ; (149) ig u e l -
(1 4 9 )  KQLH (R ), O üincid ien do  oon e s t e  s p r e c i s o l d n  n u e s tr a
( v é a s e  su © stu d io ; D ie  Ahudung f l i g e r i s c h e r  v e r s t o a s e  
gegen  d ie  a l c h a r h e i t  und ordnung im z iv i l e m  und m i l i ­
ta  r i  sch en  lu f t v e r k e h r "  en aBXTSCHftïFT ÏÜR UTFTREGHX..; 
eue de r  no 3 -1 9 5 2 ,  p é g s .  2o6 y s s ) ,  observa  que l o s  pr£  
e ep to a  de l a  l e y  alem sna de lo  de enero de 1959, r a -  
l a t i v a  a la  e i r o u l a c i d n  a é r e a ,  s<5lo adroite c i e r t a  s  e x -  
oap c ion ea  en su a p l i c a c i d n  a l  t r é f i o o  m i l i t e r ,  cuando 
concur ran  c i r c u n s t e n e i a s  forgoaam en te  rx eeeear ia s  en  
e l  U30 de su s  méa e le v a  de s  func io n e s  dé s o b e r a n ïa .
Un examen de l o s  problème a que p r é se n ta  l a  p o s i ­
b l e  i n t e r f e r e n c i a  de l o s  a ls t e m a s  de c o n t r o l  c i v i l ,  
con la  p rop ia  o r g a n lz a o iô n  de l o s  c o n t r ô l e s  a é r e o s  mi 
l i t a r e s ,  v i e n e  ex p u esto  on l e  R e v is ta  ÎNTBRAVIA, (n^"" 
12 de 1962; p d g . 1 5 6 4 ) ,que por su © s p a c ia l  i n t e r é s  pa­
ra n u e s tr o  e s t u d i o ,  c o n s id ér a  mes co n v en ien t  e t r s n s c r i -  
b i r  ju n te  con bus o o n c ix is io n e s .
Los opera d o r e s  d e l  c o n t r o l  c i v i l  de t r é f i c o  æf*6o 
c o n tr o la n  to d o s  l o s  v u e lo  s  que s e  efect i ian  en I.FR, s a l ­
ve  l a s  p o r c io n e s  d e l  e s p a c ic  a é r e o  v i g i l e  do. Por su 
p a r t e , l a s  f u e r z a s  a é r e a s  d e l  muehoe p a fa o s  t i e n e n  su  
prop ia  o r g s n i z a c i é n  de c o n t r e !  que s e  en cerg a n  de d i ­
r i g i r  t c d o s  l o s  v u e i o s  de avion©a m i l i t a r e s  m a t a  don- 
de e s t e s  no ce en ba j e  l o s  r e g la m e n to s  i n t e r n a c i o n a l e s  
de c i r c u l a  c io n  a é r e a .  A s! ,p u e a ,r e e u l t a  jouy a menu do 
que une s  a v io n e a  que s e  h e l î a n  en e l  mismo e s p a c io  aé 
r e e , son  c o n tr ô la  do s  per dos o rg an ism es  d i f  © ren tes ,  en­
t r e  l o s  c u a l e s  e s  d i f f c i l  l e  c o o r d in a c id n  y a v e o e e  
i n e x i s t e n t e .  Sn l a  mayoria de l o s  p a f e e s  auropeos,  
l a e  a u to r id a d e s  r e s p o n s a b le s  comienzan s  p e r o s t a r s e  
de l a  n e c e s id a d  de un c o n t r o l  combina do c i v i l  y  m i l i ­
t a r ,  habiendo dado l o s  pr im eros p asos en © s t e  senM do  
I n g l a t e r r a , s ig u ie n d o  e l  ©jemplo de N orceam érloe.
Todo s ia tem a  fu tu i'o  para e l  c o n t r o l  a é re o  deberé  
t e n e r  en cuenta  l a s  s i g u i e n t e s  c o n d ic lo n e s :
-  Todos l o s  a v io n e e  que v u e l e n  en un s e c t o r  b ie n  
défin i.do  del e e p s o lo  a é r e o  deben e s t a r  se  met id o  s  a l  
c o n tr o l  de l a  c i r c u l a c i o n  a é r e o .
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mente oo n sid eram os, que a l  la d o  de a q u e l l a s  fu n c io n e s  que  
l e  co rresp o n d e  cu m p lir  como ôrgano e j e c u t i v o  m i l i t a r  de l a  
a u to r id a d  d e l  E sta d o , pue de desempeftar tam bién e l  com eti do 
que asignébam os a l o s  deiaés oomandantes él©»aeronaves, como 
s u s t i t u t o a  d e l  f u n c io n a r io  c i v i l  en déterm ina do s  a c t e s  j u r l -  
diooB ( v . g . :  d e f u n c io n e s ,  t e s t a m e n t o s , e t c .  ) ( 1 # 9 ) .
En to d o  ca so  somos p a r t i d a r io s  de o to r g a r  l a  m éx l-  
ma a u to r id a d  a l  comandante sob re  l a  aeron ave  en v u e lo  r e g l a ­
ment a riam ant e ordenado o a u to r ia a d o , c u a le s q u ie r a  que f u e r e  
l a  c a t e g o r la  de l o s  demés component e s  de la  t r i p u l a c i o n  y  
p a s a j e ,  s a lv o  e l  su p u es to  de que e n tr e  e s t o s  se  e n c u e n tr e  un  
s u p e r io r  in m e d ia to ,  a q u ien  corresponde t a l  a u to r id a d  por  
r a z o n e s  de orden t é c t i c o - l o g i s t i c o  o d e l  p a r t i c u l a r  s e r v i c i o  
que p r e s t e  l a  a ero n a v e .
-  ün s o l o  o r g a n !an0 debe t e n e r  l a  r e s p o n s a b i l id a d  
de to d o a e  l o s  a v io n e s  que v u e le n  en la  misma zona. Las 
ü n ic a s  e x c e p c io n e s  p o s i b l e s  a e s t s  r é g la  s e r fa n  l a s  
opsra c lo n e s  m i l i t a r e s  de g i ’an u r g e n c ia  (mi s i  one s  de 
in t © r c e p t a c id n  por e jem p lo ) , e i n c lu s e  en e s t e  c a s o , s é ­
r ia  m en ester  que un c o n t r o l  e f e o t i v o  de radar g a r a n t i -  
z a s e  l a  s e g u r id a d  de l o s  o t r o s  a v io n e a .  Para c i e r t o s  
© j e r c ic io a  m i l i t a r e s  que,dada au n a tu r a le z a  e s p e c i a l ,  
no s e  p r e s t a n  a l  c o n t r o l  t e r r e s t r e  ( a croba c i a , v u e lo  s  
de r e c o n o c im ie n to  y ont renami en te  a ba ja a i t  vira) e s  
p r e o is o  r é s e r v a r  una p o r c io n  d e l  e s p a o io  a é re o  de mo­
do tem p o ra l o perm anente. Los v u e lo s  ba c ia  o desd e  e s ­
t a  zona de e j e r c i c i o s  deberén  s e r  c o n tr ô la  dos d e l  m is -  
mo que l o s  o t r o s .
( l 5 o )  Sobre e l  te s ta m e n to  M l i t a r  a é r e o ,v é a n s e  l a s  o o n s id e -  
r a c lo n e s  que ba ce DEL VALLE en su e s tu d io  "Problèm es  
que s u s c i t a  e l  Testam ento M i l i t a r  en su a p l i c a c i 6 n  a l  
Arma a é r e a " ,p u b l ic a d o  en  R e v is ta  de a e r o n a u t i c a , ju n io  
de 1943.
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B) R eeponsato ilida dea
Lee Bevé de e p l io a o id n  e l  mismo régim en ju r ld io o  
p e n a l, g u b e rn a tiv o  y c i v i l  que se  e a ta b le z c a  en le a  le y e s  
de la  navegao idn  a é re a  p r iv a  da p ara  lo g  demës com andantes 
de ae ro  n aves,
A1 lado  de la  re s p o n s a b il id a d  p ro v in ie n te  de d é l i ­
t e s  o f a i t  a 8 comunes, e s ta rd n  ig aa im en te  s u je t  os a l a  que 
d é r iv a  de l a  in f r a c o id n  de l a s  le y e s  p é n a le s  m i l i t a r e s , t e -  
n iendo  en ou e n ta  que pare  g rad u e r l e  g ravedad  d e l d e l i to  
culposo  oometido po r un  a v iâ d o r  m i l i t e r  - t ip ic a d o  en e s t a s  
le y e s  y a s im ila b le  a l  d e l i t o  de im prudenoia ae ro n d u tio a  co- 
msîn-, no e n tra  en juego e l  p r in c ip le  de oulpa *^lata” , s in o  
l a  p r e v is id n ,  d i l ig e n c ia  y a ta n o id n  e sp e c ie  l i a i  ma que se  e -  
x ig e  siem pre a l  m i l i t a r  en e l  cum plim iento de eue o b lig a o io -  
n és  e s tr ic ta m e n te  o a s tre n s e e , p ro fe s io n a le s  o té o n ic a s ,
Ig u a lm en te  ju n to  a la  r e s p o n s a b il id a d  g u b e rn a tiv a , 
po r in f r a c o id n  de l a s  normes oomunea so b re  e l  t r d f io o  aéreo  
y d is o ip l in a  de v u e lo , l e  ee ré  tam bién  ex ig id a  la  que d e r i ­
v e  d e l inoum plim iento  de l a s  ô rd en es d ic ta  de s  por su s  mandes 
s u p e r io re e  o i n f r i n j a n  reg lam en tac lo n es  e sp ec ff ic a m en ta  m i- 
l i t a r e s .
P or lo  que re s p e c ta  a l a s  r e s p o n s a b il id a d e s  c iv i ­
l e s ,  se  hs de d e c la r e r  la  re s p o n s a b il id a d  s u b s id ia r ia  d e l 
E atado a t r a v é e  d e l  E jé r c i to  r e s p e c t iv e ,  en l e s  casos de i n -
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golvenoiü d e l c u lp a b le  ouando le  in f r a c o id n  se baya oom eti­
do en e l  desempefxo de l e s  fu n c io n e s  que l e  fu e ro n  encomen- 
riedas a l  piilo to  x i i i l i ta r ,  re spo rusab ilided  qxie deberd e a r  d i ­
r e c t  o por loo  dados a t e r c e r o s  en s u p e r f i c i e  ooasionadoe 
axa cuipa o n e g l ig e n o ia  o a b o rd a je  f o r t u i t e -  (151)
f  ) P r i v i l a g i o s  de j u r i s d i  coi6n en p a ia e s  e x t r a n -  
ro s  ( 1 5 2 )
En v i r t u d  d e l  p r in c ip l e  de e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d ,
( m )  Algunta l e g i s l a c i o r i  como la  a l  émana ( l e y  de lo  de enero  
de 1 9 5 9 , a r t i o . 53) d e t e m ln a  e l  a lc a n c e  y forma de e x i -  
g i r  e s t a  r e s p o n s a b i l id a d ;  so b r e  e s t a  m ater ia  v é a s e ;  
R02X:LE: d ie  HATOND jfÜH J3HITÎSCHADEH 3EIM BSTRîEB M -
LITMISCHER ÜJFfPAHRZBTGE RACE DEM UJOTEBKEHRSaESETZ,
&LR 1959,
( ?5 2 ) Sentsrem os 3 qui l e s  p r i n c i p l e s  g é n é r a le s  sob re  la  ma­
t e r i a  , ha c l  en do c o n s ta r  no o b s t a n t e  que en a lg u n o s  c a -  
.303 io c  oonveriioü b i l a t é r a l e s  o m u l t i l a t é r a l e s  c é l é ­
bra dos e n tr e  l o e  p a l s e a  a f e o t a d o s  son l o s  que de heobo 
r e g a U n  la  s i t u a c i d n  j u r id io a  de l a s  fu e r z a s  armadas 
en tiem p o de paz an t e r r i t o x ' io  a x tr a n je r o -
IJn a n d l i s i s  sobre  e l  e s t a t u t e  ju i ' ia d io o io n a l  y d i s  
c i g l i a a r i o  ja i la s  Eiierzas de Orgenoia. de l a »  Es c lo n e s  *  
üràdac  nos l o  o f r e c e  BBBHOÜZ vF-)  en e l  a s t u d io  r e o o -  
g id o  bajo  e l  mismo t f t u l o  en REVUE DE DROIT PENAD MI- 
DlTAiRE DE DROIT DE DA GUERRE. B r u s e la s ,  1962, t o -  
mo 1 - 2  pag . 269 a 288.
En l a  miaaa r e v i s t a  (tomo I Ï - 1 ; p ég . 77 y s e . )  
DANSE (M-. ) aborda e l  e s t a  t u t  o p en a l de l a  O. T. A. N.  so ­
b re  e l  t c r - r i t o r io  de l a  R ep d b lica  f e d e r a l  s lem an a .
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(adm itlâo  ya en l a  oonf e re n c ia  de Bstocolmo de 1 9 2 4 ,a r t  fi. 2 s )  
detoemos reconooer  en fa v o r  d e l  oomandante de ae ronave  m i l i ­
t e r ,  la  exencidn  de j u r i s d i c o i é n  o r im in a l  d e l  E st a do e x t r a ^  
j e r o ,  re sp e o to  a toda  o la se  de d e l i t o s  que cometa a bordo 
de l a  aeronave en e l  eapac io  aé reo  eometido a é s t e ,  s a lv e  
cuando l a s  a c t iv id a d e s  d e l i o t i v a s  fü e re n  d l r i g i d a s  co n tra  
e l  orden piîb lioo o l a  defense  n a c io n a l  ( v . g r . : ayudando de 
a lg d n  modo - c l a v e s ,  s e n a le e  o arm as- a una eubieersién  con­
t r a  e l  gob ierno  d e l  p a rs  sob revo lado ) en cuyo oaao deben p 
p r e v a le c e r  lo s  derechos de so b e ra n la  p ro p ia ,  sob re  l a  f i c -  
oldn de ext r a t  e r r i  to  r i  a l id a d .
Guando l a  ae ronave se  i i a l l a r e  e e tac io n ad s  en t i e — 
r r a ,  entendemos -e n  a n a lo g ie  con l a  p rd c t io a  i n t e r n a c i o n a l -  
mente reconoc ida  para  lo e  bikques de g u e r r e -  que debe s u b s i^  
t i r  l a  ju r i s d i c o id n  de l E sta  do a que p e r te n e z c a  e l  oomandan­
t e  s i  lo s  heohos que se l e  im putan ban e ido  r e a l i z a d o s  con 
motive d e l  oumpllmiento e s t r i c t o  y  d i r e c t e  de eus a t r i b u  cio  
nés como j e f e  m i l i t a r  de la  ae ronave  ( v .g r .  ; abuso de a u to -  
r id a d  con tra  a lgdn  miembro de l a  t r i p u l a o i é n ,  n e g l ig e n o ia  
en e l  s e r v i c io ,  e tc .  ) , con la  c o n d ic io n , ig u a lm e n te ,  de que 
e l  d e l i t o  oometido no a f e c t e  a l  orden p ü b lic o  o normes de 
seguirldad y p o l i  c i  a d e l  p a l s  exfc r a n  j e r o .
D is c u t ib le  es s i n  embargo s i  l o s  d e l i t o s  o f a l t a s  
comunes oometido s p o r  e l  comdandante fu e ra  de lo s  a cto s d e l
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servicio deben eer también oonocidoe y caetlgedos por la ju- 
riediocidn penal ext ran je ra. De aouerdo con la doctrina del 
de re oho merftimo, respecte a oaaos eimilaree &cl qua pueda 
verse envuelto el comandante del buque de guerre, aomoe 
partidarioa de otorgarle a aquél una inmnldad pareolda a 
la que gozan loe miembroe del Cuerpo diplomdtioo#
Per lo que se refiere el derecho de asilo a ejer- 
cer pro el comandante, conalderamoe -slgulendo la pauta mar 
oada por la prdctica izzt eroBoional con respecte a los buques 
de guerre-, que debe rechazarae tel derecbo ouando so t t a -  
t a  de delinouentes comunes ext ran je roe; el quienee se ban 
réfugia do a bordo don sdbditoe del propio pale a que perte- 
neoe la aeronave, aomos partidarioa de su conoeaidn &Bimis­
mo en analogia con lo eatablecddo para loe buques de gue­
rre, Por lo que se refiere a los delinouentes politicos y 
militares, sin dietincidn de neoioxtaliâad, eetimamos que pue 
de el Demandante ot orge riaa también el a silo, pero guardan- 
do 3e é v i t e r  l3 s  e n o jo sas  e incluse funestes conseouencias 
>.;vÀfc jo aj orden «iiplom étieo pudiera implicar el ejeroioio 
de o e r e c h c .
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H) Pzx) h ib i  ol one s .
Como c o n t r a p a r t ld a  a lo a  p r i v i l é g i e s  que ecabamos 
de  eoG alar , e l  comandante de ae ronave  m i l i t a r  no d i s f r u t e  
de l a s  miamas l i b e r t é d e s  de so b revue lo  que gozan l o s  p i l o ­
t e s  c i v i l e s  so b re  l o s  p a f s e e  ©xtraftos. Es n o c a s a r io  en t o -  
do caso l a  a u to r iz a o id n  ex p ress  d e l  Eatado sobrevo lado  y en 
e l  supueeto  de s e r l e  conced ida , deberd som eterae a I s a  d i s -  
p o a i c lo n es  d ic ta d a s  por é s t e  so b re  p o l i c f a  de l a  c i r c u le o id n  
&érea y d i s c i p l i n a  de v u e lo ;  en a lg u n o s  p a l  s e s  se  concede 
una a u t o r i s a c i d n  e s p e c i a l  perm anente en lo e  caaoe de a s i a t e n  
c ia  y aelvam eato , oon a r r e ÿ lo  a l o s  p r e v i s t o s  en d é te rm in a -  
dos oonvenios, b i l a t é r a l e s ,  dada l a  i n a p l i c a b i l i d a d  d e l  Con- 
ven io  de B ru s e la s  conforme ya ad v e r t im o s .
LEGISLACIOR ESPASûIA
No e x i s t e  en l a  l e g i s l a c i d n  espadola  una r é g u la c -  
cic5n e s p ô c i f ic a  d e l  comandante de 18s ee ronaves  de E stado ; 
en a lg u n o s  ç re c e p to s  de la  Ley de Nsvegacidn Aérea de 21 de 
j u l i o  de l9oo se  c o n t ien e n  déterm ina de s p rè s  c r i  p c io n es  p a ra  
e s t a s  ae ro n sv es  y muy p e rb ic u la rm en te  re s p e c te  a l  t r é f i c o  
aé reo  i r â l i t a r  ( a r t s .  : o, 11, 17, 34 a 38, 45, 46, 51 a 58,
61 y 134), re c o n o c ié n d o le s  une s in g u la  r id a d  ya t e n id a  en 
cuenta en le y e s  a n t e r i o r e s  y oonvenios b i l a t é r a l e s  c é lé b r a -  
doe oon d iv e r s e s  p a i s e s  ( l 5 i ) .
(153) V .g r . :  Gonvenio oon lo s  P a f s e s  B ajos de 14 de f e b re ro  
de 193o ( a r t .  3 2 ); Gonvenio oon B ôlg ica  de 27 de f e ­
b re ro  de 1 9 3 2  ( a r t o .  39) y Gonvenio oon Suecia  de 11 
de Q b r i l  de 1933 ( a r t . 39).
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Continusûdo con e l  c r i t e r i o  e is te m é t ic o  adoptado 
expondremoB s e g u idamante en c o n c r e t e , l a s  normes r e l a t i v e s  
a l  coxoandante de a e re  neves de Bata do eu g e n e ra l ,  term inando 
n u e s tro  t r a b a j o  oon l a s  n o m e s  r e f e r e n t e e  a l  comandante de 
ae ronave  m i l i t e r  en p a r t i c u l a r .
A) OOmimAKDB BE ABROKAVB BE ESTAIO EH GBHEHAL.
3j0 Ley da 21 de j u l i o  de i 9 6 0  co n s id é ra  como a e r o -  
naves de E s ta  do , en su a r t l t u l o  14:
P rim ero : l a  a ae ro n a v es  m i l i t e r a s
Segundo: l a s  ae ro n a v es  no m i l i t a r e s  d e s t in a d a s  
exo lueiyam ante  a s e r v i  o ie s  © s ta ta le e  no co m e rc ia le s .
P re sc in d © ,p u e s ,d e  la  d i s t i n c i d n  t r e d i c i o n a l  y e -  
nunoia una fdrm ula g e n é r i c a ,  en l a  que indudablem ente  caben 
l a s  a e ro n a v es  de p o l l c l a  (po r e jem plo: e l  s e r v ic io  de p o l i -  
c ia  de t r d f i c o  mediant© h e l i c d p t e r o s ,  d ep en d ien te  d e l  M in is -  
t e r i o  de l a  Grobernacidn) y l a s  ad u a n e ra s ,  a s i  como c u a lq u ie r  
o t r s  que eventualm ent e pueda s e r  u t i l i z e  de por e l  Eatado oon 
ca rd O te r  no cornerc ia l ( e n t r e  l a e  c u a le s  creemos deberdn  i n -  
c l u i r s e  l a e  ae ro n av es  p o s t a l e s ,  dada l a  a m p litu d  d e l  p r e -  
c e p to ) .
En e l  a r t i c u l e  6 de co n s id é ra  la  aeronave de B e ta - 
do como t e r r i t o r i o  e sp e h o l, c u a lq u ie ra  que see e l  lu g a r  o 
esp ao io  donde se  e n c u e n tre n , lo  c u a l deberd im p l ic a r  l o s  0 
00 n s i  gu i e n te s  b é n é f ic ie s  de exencio'n de ju r i s d ic o io n  ex t ran  
je r e  p ara  su comandante segdn vimoe en su memento; e s  con-'" 
v e n ie n te  a d v e r t i r ,  no o b s ta n te ,  que a l  p r in o ip lo  g e n e ra l  y 
a b so lu to  de e x t r a t e r r l t o r i a l i d a d  sen t ado en e s te  p re c e p to , 
hay que é n te n d e r lo , en  lo  que s la  ju r i s d io c ié n  p en a l se  r e ­
f i e r e  oon lo s  o b lig s d o s , l im i ta c io n e s  que impone a l  re sp e c ­
t e  s l a  eo b e ran la  ex tra fîa , m a te ria  a r e g u la r  en cada caeô 
- e n t r e ta n to  no se  l le g u e  a l  e s ta tu to  in te r n a c io n a l -  p o r lo s  
coEvenios p a r t i c u l a r ©g que se  c c le b re n  con lo s  demés p a ls e s ,  
en lo e  que debe f i j a r s e  con todo d e ta il©  a l  a lc a n c e  y l im i­
t e  de a q u e lle  ex en cid n  de ju r ia d ic c ié n .
Conforme a l  a r t i c u l e  8 9 , se  p ro h ib e  e l  sob revue lo  
so b re  t e r r i t o r i e s  de sober©n ia  n a c io n a l s in  p re v ia  a u to r ia a -  
c id n  0 i n v i t a c id n  a l a s  ae ro n av es  de E st a do ex t ran  j  e ra  a , s a l ­
vo a l a s  d e s t in a  da 8 a l  s e r v ic io  de büsqueda y salvam ento  con 
a r r e g lo  a lo s  oonvenios © sp é c ia le s .
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Por ü l t im o  en e l  e r t i c u l o  144 se e s te b le o e  que l a e  
d iep o ed c lo n es  sobre  p o l i o i s  de la  c i r c u l a e io n  aé rea  y d i s c i ­
p l in e  de v u e lo ,  o b l ig a n  a toda  s  l a s  ae ronaves  c i v i l e s  o mi­
l i t a r e s ,  s i n  d i s t l n c i d n  de oa tegorxa  o c le s e .
E s to s  dos d i t im o s  p re o e p to s  o b l ig e n  y habrën  por 
t a n to  de s e r  t  ©ni do s en ou enta por l o s  oomandentee de l a s  
r e s p e c t iv a s  ae ro n av es  de Eatado ex t ra n g e ra s  que so b rev u e ien  
e l  t e r r i t o r i o  de soberan fa  eepafïo la .
B) SL COMANDANTE DE ABROHAVB MILITAR.
E l a r t i c u l e  14, a p a r ta  do p rim ero , de l a  Ley de Ha- 
v e g a c ié n  A érea , a l  d é f i n i r  la  ae ronave  m i l i t a r  ( " l a  que t e n -  
^  por m is ién  l a  defense  n a c io n a l  o e s t é  mandada por un mi­
l i t a r  comisionado a l  e f e o to * ) ,  sefla la  que t a i e s  ae ronaves  
quedan s u j e t s  s  a su r é g u la  c i 6n p e c u l i a r .  E sta  r é g u la  c l6n  .y 
l a  c o r re s p o n d ie n te  a l  comandante de eeas  aez'onsves, no se  
ericuentra  d e s a r ro l l a d a  con un idad  de doct;ci.na y s is te m a ,  en 
un  mismo cuerpo no rm stivo , s ino  que se  h a l l a  desperd igada  
e n t r e  oti*as d i s p o s ic io n e s  de muy d iv e re a  ïn d o le ,  a s i  v . g r .  : 
l o s  p re c e p to s  co n ten id o s  en a q u e l la  Ley de H avegacién Aé­
r e a ,  en e l  Cddigo de J u s t i c i a  M i l i t a r ,  o en l a e  d rdenes  o 
c i r c u l a  r e s  d ic ta  des por l e s  o rgan ism es m l i t a r e s ,  s u j e t s  e a 
c o n s ta n te  v a r i e c i6 n  segdn demander! l a s  n e c e s id a d e s  d e l  s e r -  
v i o i o .
Tenlendo en cuenta  l a  d i s t i n t a  n a tu r a le z a  y u b ic a -  
c id u  de l a s  mencionadas d i s p o s ic io n e s ,  d is t in g u im o s  un t r i ­
p le  régim en ju r ld io o  en la  r e g u la o id n  a c t u e l  d e l comandante 
de ae ronave m i l i t a r  espe& ols.
1. E l rég im en a d m in is t r a t iy o  quo es comdn para 
to d o s  l o s  0 0  ma ndotui e s  de a éro naves id  î i t  a r e s , cu a l ©s qui era  
que sean  l a s  E uerzas Armadas en que p r e s t e n  sue s e r v i c io e ,
Lo in te g r a n  l a s  correspondierxt©s normas de la  Ley de Navega- 
c id n  Aérea de 21 de j u l i o  de l96o, d é c la ra d a s  de oomdn a p l i -  
e a c id n  a l  t r d f i o o  a é re o  c i v i l  y m i l i t a r ,  e e ^ n  lo  p reo e p tu a -  
do en l a  d i s p o s ic id n  f i n a l  q u ln ta  de dicha l e y ,  y c u a lq u ie r  
o t r s  d is p o s io id n  que co m p la ien ta r ia m en te  d io ta r e  e l  M in ia te -  
r i o  d e l  A ire ,  dada la  compbtencia g e n e ra l  a d m in i s t r a t iv a  e s -  
t s b l e o i d a  a f a v o r  de e s t e  jMini8terj.o en e l  a r t .  6 (1 5 4 ) .
(154) Para un examen mds am plio de l a  com petencia a d m in is t r a ­
t i v e  r e s p e c te  a l  t r é f i c o  aé reo  m i l i te r ,c o n fo r m e  a l a  
Ley de 2 1 -? î I~ 6 o ,v é a s e  l a  oomu.nicaci6n que b a jo  e s t e  
mismo t i t u l o  p résen tâm es a I s s  I I  Jo rn a d a s de Derecho 
P énal M i l i t a r  y Derecho de le  G uerra , c é lé b ra  das  en 
Burgos. Mayo 1962. E d i t o r i a l  LEI NOTA.
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E n tre  a q u e l i a s  norme a hay que t e n e r  en cuenta funds ment a i ­
mante;
-  reep e c to  a T l tu lo a  a e ro n é u t ic o s ,  cuya expecli- 
ci(5n corresponde p r iv â t iv a m e n te  a l  M im s te r io  d e l  A i r e ,e n  
l a s  condiod. ones que règ lem ent a r i  a mente de term ine  ( a r t ,  56, 
p d r ra fo  segundo), después de r e a l i z a r  l o s  our so s co r r  ea -  
p o n d ie n tee  en l a s  e s o u e la s  de enseüanza d e s t in e d a s  a t e l  
©fecto (e le m e n ta l ,  de av id n  de g u e r ra ,  h e l i c é p t e r o ,  r e a c ­
t o r  y p o l im o to re s ) .  Las co n d ic io n e s  de s p t i t u d  se  r e v i s a n  
perioôd. oament e , m ediant a oportupos exémenes médicos y j u i -  
c io  c r l t i c o  de l o s  mandos s u p e r io r e s ,  y pueden s e r  convalj&- 
dos a e f e o to s  de la  o b te n c id n  de t l t u l o s  c i v i l e s ,  m ed ian te 
e l  cum plimiento de dé te rm inades  co n d ic io n es  y t r a m â te s , s e ­
gdn ya tuvim os o o ae ién  de ©xponer (v é a se ,  su p ra ,  p d g .2 ? ) ,
-  r e s p e c te  a p o l i c i a  de la  c i r c u l a o i 6n a é re a  y d 
d i s c i p l i n a  de v u e lo  e l  a r t • f Î4  que oloïïga por f g u â l  a t o -  
oa c l a s e  de ae ro n av es .
-  r e s p e c te  a ]^ a r e s p o n s a b i l id a d  g u b e rn a t iv a  ^ e l  
a r t l o .  134 que encomiénda a ï  Mi n i  a t e r i o  d e l  A i r e ,  Ta in v e s -  
t i g a c i d n  y déterm ina c i 6n de r e s p o n s a b i l id a d e s  en l o s  casoe 
de a c c id e n te s  a é re o e ,  c u a le s q u ie ra  que sea e l  fuero  del oo- 
mandante de la  ae ronave; s e r v i r ë n  de base  s  eea re sp o n e a b i-  
l i d a d  l a s  in f r a c c io n e s  r e c o g id a s  en e l  a r t ,  156 de l a  p ro ­
pia  l e y ,  y c u a le s q u ie ra  o t r a  que v i n i e r e  d e f in id a  en o t r a s  
re g la m e n ta c iones d e l t r é f i o o  a é re o ,
-  como l e f e  de l a  ex p ed ic id n  a é r e a , te n d ré  l a s  m 
mi sms s a t  r ib u c io n e s ' 'ÿ ' deberes^'qüë ' ség^ viinos (pdg. y 
3. ) se  re c o n o c la n  a l  comandante de ae ronaves  p r lv a d a s  en su 
c s l i d s d  de a u e t i t u t o  d e l fu n o io n a r io  d e l  e s ta  do c i v i l ,  por  
e l  Reglamento de 14 de noviembre de 1958 y a r t .  38 (pagi'afo 
segundo) d e l 06digo de J u s t i c i a  M i l i t a r .
Asiiûismo debe t e n e r s e  en cuen ta  l a  p reveno idn  
co n ten id a  en e l  a r t .  4 de l a  Orden de lo de d ic iem bre  de 
1963 a l  p r e c e p tu a r  que lo s  comendantes de a e ro n av es  de 
t r a n s p o r t e  de E jé r c l t o  de l A ire ,  e x ig i r é n  a l  p e rso n a l  m i l i -  
t s r  o c i v i l  que embarque debidam ente a u to r iz a d o  en t a i e s  ae- 
ronavee , te n g an  o u b ie r to  e l  seguro c o r re sp o n d ie n te  para ca­
se de a c c id e n te ,  en l a s  co n d ic io n e s  que d icha Orden s e ü a la ;  
en b ase  a e s ta  p rev en e id n  creemos que l o s  comandantes t e n ­
dron fa c u i ta d  de negar e l  embarque e q u ien es  no j u s t i f i q u e n  
h sb e r  o u b ie r to  e l  seg u ro , aunque l e s  haya s ido  a u to r ia e d o  
e i  v i a  j e  por l a s  a u to r id a d e s  com péten tes .
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2. Régimen ju r ld ic o  -penal y p ro c e a a l ( 155)
V iene comprendido e n t r e  l a s  normas d e l  Cddlgo de 
J u s t i o i a  M i l i t a r  un ifo rm e para l e s  t r è s  e j é r o i t o s ,  a p a r t é  
de lo e  p rece p to s  que sean  de a p l i c a c id n  re s p e c to  a d é te rm i­
na dos d e l i t o s  comunes en e l  Cddigo P enal o rd in a r io  ( e s p e c i a l  
mente por lo e  d e l i t o s  de im prudencia a e ro n d u t ic a )  y lo e  que 
en e l  f u tu r e  sean  a r t i c u l a d o s  en le  Ley P ana i de l e  Nevega- 
o l6n  A érea , ac tu a lm e n te  en p ré p a ra c ié n .
Conforme a l  a r t ,  6fi, n® 2 d e l Cédigo m a ro ia l  l o s  
oojsjandant es de ae ro n av es  m i l i t a r e s  son co n s id é ra  dos como Au­
to r id a d e s  m i l i t a r e s ,  ©stando fu e ra  d e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l  
0  de su espao io  j u r i s d i c c i o n a l  y a t r a e n  po r  t a n to  a l a  ju -  
r i s à i c c i é n  m i l i t e r  l o s  d e l i t o s  de a t  entado y d e e ac a to ,  i n j u ­
r i a  0  calumnia o la ra  o encubilerts  cornetida por c u a lq u ie r  p 
persona , r e a l i z a d o  con p a l a b r a s ,  a c to a  o por e s c r l t o  co n tra  
e l  comandante de l a  ae ronave  en e l  espaoio  adonde a lc a n c e  
su a c c lé n  m i l i t a r ,  s iem pre que t i e n d s n  a menoscabar eu p r è s -  
t i g i o  o l o s  v ln c u lo s  de d i s c ip l i n a  o e u b o rd in a d o n  o se  r e -  
f i e r a n  a l  e j e r o io io  de l mande m i l i t a r .




437), t i e n  en ma road a men t e  un c a r é c t e r  a e ro n à u t ic o ,  l a s  d é f i ­
n i d a s  an lo s  s i g u i e n t e s  p recep to ss
-  a r t ,  336: m o d if ic a r  con dado para e l  s e r v i c i o ,  
l a s  oo n d ic lo n es  t é c n i c a s  de le  ae ronave , s i n  e s t a r  a u t o r i z a -  
do para e l l e -
-  a r t , 343; oauaar d é lib érad a raen te  a v e r i s a  en la  
p rop ia  un i da d por abords je  con o t r a  ae ronave.
-  a r t . 394: p e rd e r  en a c c id e n te  a e ro n é u t ic o  la  pro 
p ia  ae ronave , por n e g l ig e n o ia , o p ro d u c ir  a v a r i a s  por ig u a l  
causa abordando o t r a  ee rcn av e  m i l i t e r  o c i v i l .
175) Para un examen mbs amplio y d é ta i l s d o  d e l d e l i t o  a e ro -  
n é u t ie o  en g e n e ra l  y de l a s  s in g u la  r e s  f i g u r a s  d e l i c ­
t i v a s  t ip i f i c a d S B  e n e l  Cddigo de J u s t i c i a  M i l i t a r  r e s ­
p e c t  o a l  comandante de ae ronave , a si' como de l a s  normes 
r e f e r e n t  e s  a com petencia y procedim iejito  v é a se  n u e s tro  
e s tu d io  ya c i t a  do: "REGIMEN JURIIJI.CO PENAL Y PROOESAL 
LE LA AERONAVE W  ESPAÇA».
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lîo e x i s t e  ea e l  CédXgo n ingdn  s is tem a  r e p re s iv o  
e e p e c l f i c o  para  e l  d e l i t o  a e ro n é u t ic o  s i  b ie n  en a l ^ u o a  oa 
SOS (v éase  por ejem plo , a r t .  394 anÿes  c i ta d o )  la  p é rd id a  
d e l  t l t u l o  e e ro n é u t ic o  que segdn e l  a r t f c u l o  898, im p l ic a rb ,  
en su 0 8 8 0 , l a  pena de s e p a ra c id n  d e l s e r v io io  a ijnponer en 
e l  d e l i t o  m encionado ,ppd iera  corresponders©  e s p e o l f ic s n e n te  
con la  oonducta oulposa que se  sa n o lo n a , aunque no pareoe 
que e s ta  p r iv a c i é n  d e l  t l t u l o  de p i l o t e  fu e ra  p r e v i s t a  por 
e l  l e g i s l a d o r  para e a e t i g a r  aqué l d e l i t o ,  ya que l a  id ea  que 
i n s p i r a  su  r e p r e a id n  es  l a  de e x c l u i r  d e l  A jé r c i to  a qu ien  
no oumple su p r o f e s ié n  de p i l o t e  m i l i t e r  con l a  e s p e c ia l  d i ­
l i g e n c i a  y  p é r i  c ia  que se  ex ige a todo m i l i t e r .
Desde e l  punto de v i s t a  p ro c e s a l  hay que a d v e r t i r  
l e s  a in g u la r e s  p rev en c io n es  c o n te n id a s  en e l  a r t ,  142 (cuan- 
do se  t r a t e  de i n s t r u i r  cau sas  por a c c id e n te  aé reo  e l  Ju ez  
I n s t r u c t o r  habrd de p e i t e n e c e r  a l  s e r v ic io  de V uelo ) , a r t s .  
145 y 126 ( e l  nombremiento de F i s c a l  r e c a e rë  en o f i c i a l  a l  
s e r v i c io  de vuelo  d e l  S j é r c l t o  d e l  A ire  s i  lo s  p r o c e s s dos 
p e r te n e o e n  a est© S j é r c l t o )  y a r t . 76 ( e l  P res iden t©  y Voca­
l e s  de lo s  Oonaejos de Guerra -c o n  ©xcepcidn de l P o n en te -  
deberën  s e r  nombre do s e n t r e  lo a  de l a  Eoola d e l  A i r e ) ,  ju g  
r i s d i o c i d n  a l a  que co rresponde  o rd in a r ie m e n te  e l  e n j u i c i a -  
miento  y sa n c iô n  de lo s  hechos.
O tra  p re v e n c ié n  i n t e r e s a n t e  desde e l  punto de v i a -  
t a  p ro c e s a l  es  l a  co n ten id a  en e l  a r t ,  64o d e l  Cédigo de 
J u s t i c i a  M l i t a r ,  a l  d e te rm in a r  que para la  e n t ra  da y régi, s -  
t r o  en ae ro n av es  m i l i t a r e s  espa& olas, deberé e l  ju e z  i n s t r u £  
t o r  a v i s a r  p rev iam en te  a la  A u to r id sd  o J e f e  s u p e r io r  de la"" 
misma, a f i n  de que p r e s t e  e l  debido a u x i l i o  y eusndo ae 
t r a t e  de ae ro n a v es  m i l i t a r e s  e x t r a n j e r a s  se  s o l i c i t a r é  p e r ­
iod so d e l  p rop io  comandante, eu p lien d o  l a  f a i t  a de eu a u t o r i ­
sa c ld n  con la  d e l  Smbajador o M in is t r e  de l a  n a c ié n  a que 
p e r te n e z c a .
Por lo  que se  r e f i e r e  a l e  r e s p o n s a b i l id a d  c i v i l  
dimanant© de l a  o r im in a l ,  r ig e n  l a s  normes g é n é ra le s  d e l  de­
recho comdn con la  sa lv ed ad  de que e l  E j é r c i t o  se  puede ha-  
o e r  s u b s id ia r ia m e n te  z 'eaponsable cuando e l  comandante de 
ae ronave  c u lp a b le  ses déc la rad o  in so lv e n t© , s i  e l  d e l i t o  o 
f a l t a  de que d e r iv e  a q u e l la  lo  h u b ie re  oometido en o c a s ié n  
de e j e c u t a r  un  a c to  de s e r v ic io  reg la m en ta r iam en te  ordenado;
( a r t .2 o 6  d e l  G .J .M .) y que en l o s  a c o id e n te e  a é re o s  debido 
a c a so s  f o r t u i t e  que h u b ie re n  causado dâüos a p a r t i c u l a r e s ,  
se  admit© l a  r e s p o n s a b i l id a d  c i v i l  d i r e c t s  d e l E jé r c i to  d e l 
A i r e ,  conforme a lo  p r e v i s to  en e l  a r t .  7 de l a  Orden de 2c
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de ju n io  de 1941 y e r t ,  77 d e l  Regia mento de 1o da ago©to 
de 1955 (1 5 6 ) .
P r i v i l e g i o s  de ju r lsd â c o ié n »  Ape r t e  de l fu e ro  
p e r s o n a l  den tfo ' de l a  j u r i s t i c © s p a f l o l a , gozan e v e n tu a l  
mente de l o s  bem efic ios  de exenc idn  de j u r i s d i c c i d n  ext r a n -  
j e r a  en razdri a que la  aeronave m i l i t a r  debe s e r  c o n s id é r a -  
da t e r r i t o r i o  ©spahol c u a lq u ie ra  qua sea e l  lu g a r  en que 
s e  encuentr©  ( a r t .  6 en r e l s c i d n  con e l  # 4 ) ;  en j u s t s  r e e l -  
pro c i  dad habr£î que a d m i t i r  e l  mismo p r in o ip io  de ext r a t e -  
r r i t o r i a l i d a d  para l o s  coiaandantes  da ae ronaves  m i l i t a r e s  
ex t ra n  je  ro s  desde e l  moment o en que se  l e s  baya a u to r iz a d o  
e l  so b revue lo  por e l  aéea de so b e ran fa  n a c io n a l  o se  e s t a -  
c ionen  en t e r r i t o r i o  o an l a s  aguas j u r i s d i c c i o n a l e e  de 
n u e s t ro  p a i s ,  aiempr© que e l  d e l i t o  oometido no a f e c t e  a l  
orden p ü b lic o  o l o s  supremos i n t e r e s o s  de l a  so b e ran fa  na­
c io n a l .  En a lg u n o s  ea ses  lo s  convenj.os p a r t i c u l a r e s  c e la -  
b rq d c s  con de term inados  p a r s e s ,  f i j a n  con todo d e t a l l e  e l  
a lc a n c e  de t a l  exenc idn  de j u r l s d i c c i d n  ( v . g r . î  l o s  a c u e r -  
dos de j u r i e d !  o c ié n  re sp e c to  a l a e  fuez’zas ame r ic a n a  s en Es 
pans de 26-211-53 y Decreto Ley de 23-211-1954).
3. Régimen e sp e c f f ic a m e n te  m i l i t a r
La e x i s t en c ia  de un  régim en j u r i d i c o - p en a l y admi­
n i s t r a t i v e  un ifo rm e para e l  comandante de aeronave m i l i t a r  
no va en menoscabo d e l d i s t i n t  o régimen a que pueden v e n i r  
60 met i  do s en e l  p iano  m i l i t a r ,  ya que in te g r a  des l a s  f u e r -  
zas  arraadas espafîo las  en t r è s  E j é r c i t o s  -conp lena  y a u to ­
nome je r a rq u fa  m i l i t a r  en su o rd en -  oon la  p o s ib le  u t i l i ­
sa d o n  de un p ro p io  perso n a l a e ro n é u tio o  m i l i t a r ,  e s  a cada 
une de lo s  E j é r c i t o s  r e s p e c t iv e s  a q u ien  incumbe d i c t s r  l a s  
normas que es tim e  convenien t es para  e s t e  xzersonal en lo  que 
8 ma ndo, s s c en so s , o r  ga n i aa c i 6 n y t é  e t ic a  se  r e f i e r e ,  s i  n 
p e r j u i c i o  de lo  que disponga e l  Mande S u p e r io r  de le  Defen­
se N ac iona l,  a q u ie n  en u l t im a  i n s t a n c i a  compete s e h a la r  
l a s  d i r e c t r i c e s  g é n é r a le s  para  to d a s  l a s  .Fuerzaa Armadas.
(1S6) Véase: APART CIO GALLECJO ( S . ) :  "I« re sp o n sa b lX id aa
por dahoe a t e r o e r o s  en l o s  a c c id e n te s  a é re o s  m i l i t ^  
r e s " ;  coiiLunicacidn p re se n ta d a  en l a s  I I S a .  J o rn a d s s  
de Derecho P én a l  M i l i t a r  y derecho de la  g u e r ra ,  E d i­
t o r i a l  iiEl NOVA. V a l l a d o l id ,  1962,y e l  e s tu d io  ya c i ta ,  
do de AMERIGO CASTAI^ fO ( L . ) .
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T X T ü L 0 IV 
HACIA UNA RECaJLAOIQN IHT5RHACI0HAL DEL COMANDANTE DE AEBOmVB 
p rece d en c es  y ea tado  a c tu a l  d e l  P royecto  de Gonvenio.
1. P re ced e n t  98.
Los p r im eros  t r a b a j o s  sobre  la  co n d ic id n  j u r l d i c s  
d e l  comandante de ae ronave , t a n to  desde e l  punto de v i s t a  
n a c io n a l  oomo in te r n a  c io n a l ,  e s tu v ie ro n  cond ic ionados por 
e l  empleo y f i n e s  de c a r ë c t e r  p d b iic o  (e sp e c ia lm e n te  m i l i t a ­
r e s )  a s igna  do s a l a  ae ronave . Asi desde e l  Gonvenio de Pa­
r i s  de 13 de o c tu b re  de 1913, b s s ta  e l  co.nvenio H ispano-an^  
r ic a n o  de l a  Habana de 2o de f e b re ro  de 1928 (feoha en que 
pudiéram os f i j a r  a pro x i  lae dam e n te  e l  i n i c i o  d e l  enfoque p r i -  
v a t i s t i c o ) ,  passndo por la  l e y  f ra n c e s a  de 31 de mayo de 
1924 y la  i t a l i a n a  de 2o de agosto  de 1923, ee abordé la  
c u e s t id n  oomo observa GARNAÜLT (157) p r im o rd ia lm en te  en 
su a Bp e ot ü pdb l i  oo.
En 1926 con la  c r é a c ié n  d e l  C . I .T .E . J .A , , e e  im p u l-  
san desde e l  punto de v i s t a  p r iv a d o ,  lo s  e s tu d io s  so b re  l a  
c o n d ic io n  ju r id io a  d e l  comandante de ae ronave , f r u to  de l o s
(156) v éa se  GAR&ÎAÜLT, e s tu d io  y lu g a r  c i t a d o ,  d e l  que toma- 
moB la  mayor p a r t e  de l o s  d a te s  que a igu  en.
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û u a le s  es l a  é l a b o r a c ié n  de un p royec to  de convenio que se 
adopta oon c a r ë c t e r  p r o v i s io n a l  en 1931, que no p ro sp é ré  
porque en lo a  aüos s ig u i e n t e s  ha a ta  1939» p r iv a  la  id e a  de 
un oonvenio con ju n to  para  todo e l  p e r s o n a l  nav eg an te , en lu  
g a r  de p o l a r i a a r l o  dnioam ente en la  f ig u ra  d e l  comandante,
T ra s  l a  segunda g u e rra  m unuial, a l  rean u d a r  sus 
s e s io n e s ,  e l  O .I .T .E .J .A ,  com isioné a GARHAULT para que sn 
o a l id a d  de p o n en te ,  p ré p a re ra  un nuevo p ro y ec to , ten ien d o  
en cuenta  l o s  t r a b a j o s  a n t e r i o r e s ,  jun to  con l a s  observacio^ 
nés fo rm uladas  y l a s  v o t a c lo n es  r e a l i z a d a s .  A f i n a l e s  de 
1946, e l  C . l .T .E .J .A  re u n i  do en e l  C a iro ,  estim sndo que l a s  
normas r e s p e c te  a l  p e r s o n a l  navegan te  deb ian  de jars©  a l a  
r é g u la c lé n  de l a s  l e g i s l a c i o n e s  n a c io n a le s ,  p rép a ré  un  nue- 
vo p royec to  r e f e r id o  ©xclusivamente a l  comandante, p royec to  
que una vez sup rim ido , a q u e l  o rganism e, fue  tornado en co n s i­
déra c ién  po r  le  O .A .C .I ,  y confiado  a su com ité j u r i d i c o ;
t r a a  l a s  o o o r tu n as  r e v ia io n e s  d e l  8omité en au r e u n ié n  de
(158)
P a r i s  de f e b re ro  de 1947, fu é  in c lu id o  aunque no d is  c u t i  do 
en e l  orden d e l  die d e l  p rim er p é r io d e  de s e s io n e s  de la  A- 
saiablea G eneral de l a  O .A .C .I . ,v o lv ien d o  poste rio rm ent©  a l  
Comi-té J u r id ic o  en cuyo programs de t r a b a jo  ap a re c e  desde 
a q u e l la  f e c h a .
(158) LOG. O .A .C .I ,  4538-LC/18.
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E l p royec to  ha s i  do p re se n tad o  a d iv e ra o a  drganos
técjQicos de l a  O .A .C .I .  oon e l  f i n  de re c o g e r  sus im p re s io -
nes so b re  e l  a r t i c u l s d o  y ha sido  asimiamo o b je to  de o b se r -
v a c io n e s  por l a  Ï .A .T .A . ,  l a  I .F .A .L .P .A . , l a  F .A . I . ,  l a
F . I . T . A . P . , a lg u n o s  E etados s i g n a t a r i o s  de l a  O .A .C .I .  y
f in a lm e n te  de l a  c r l t i c a  d o c t r in a l  en la  forma que hemos de
(159)
jado expuesto  a lo  la rg o  de e s t e  e s tu d io ;  s i n  embargo a p e -  
s a r  de l a  abundancia de in fo rm es  reco g id o s  , e l  p royec to  no
ha v u e l to  a s e r  abordado , en su c o n ju n to , sa lv o  l a  ponencia
p re se n ta d a  nuevamente por GARNAüLT en l a  undécima s e s io n  d e l  
Comité J u r id ic o  (se p tie m b re  de 1951), oumpliendo la  i n v i t a -  
c ién  que l e  fu é  heclis por ©1 mismo Comité en l a  décima se -
e id n  ( ju n io  de 195o).
(159) Como U ltim es  a p o r ta c io n e s  d o c t r i n a l e s  no r e c o g id a s  
a n te r io rm e n te  citam os l a s  l i n e a s  que G.GUERHSRI de- 
d ica  a l a  m a te r ia  en au obra " I l  Comandante di ae ro  
E ovèle" . M ildn, 1962? pëgs. 19 a 29 y e l  e s tu d io  
que mds ex tensam ente  ded ica  e s te  a u t  o r  a l a  m a te r ia ,  
ba jo  e l  t i t u l o  de "Commentario d e l  p ro g e t to  di oon- 
v en z io n e  i n t e r n a z io n a l e  s u l l o  e t a to  g i u r id i c o  del 
comandante d i  ae ro m o v ile" ,  M ilén , 1961.
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2. Es t a  do a o t u a l  d e l  P royecto  de Oonvenio
La n e o e s id a d  de l l e g a r  p ron tam ente  a una oonven- 
c i6 n  i n t e r n a  c io n a l  sobi'© e l  © s ta tu te  d e l  comandante de a e r£  
nave, es  un comdn s e n t i r  en n u e s t ro s  d la s  e n t r e  lo e  d iv e r -  
8 0 s  Organiemos y A so c iac io n e s  I n t e r n a o io n a le s  ded icadas  a 
l a  navegaoidn a é r e a ;  s ig n o  evident©  de e s t a  o p in ié n ,  es  l a  
a c t i t u d  adoptada p o r  la  Asamblea de l a  O .A .C .I .  a l  o o lo o a r ,  
en su décime p e r io  do de s e s io n e s ,  l a  o u e s t ié n  de la  oond i-  
c id n  ju r fd io a  d e l  comandante en l a  F a r t e  A d e l Pro grama de 
T raba jo  de su Comité J u r i d i c o ,  que como iiemos v i s t o  dormi a 
en la  c a rp e ta  de a s u n to s  p e n d ie n te s  de e s ta  Comisién desde 
h a d  a la rg o  tiem po .
Debe h a c e r s e  n o ta r  tam bién , que aunque plant©ado 
don c a r é c t e r  de p r i o r i d a d  e l  e s tu d io  de l a  oond io ién  j u r l d i ­
ca de la  ae ronave , e l  subcom ité  enoargado de e s t e  e s tu d io ,  
co n s id é ré  oportuno re o a b a r  por medio de la  S e c r e ta r f a  de l a
O .A .C .I . ,  dé te rm inados  in fo rm es  de l o s  organism es compéten­
t e s  ( in c lu s e  I .F .A .L .P .A ,  ) so b re  l o s  a s p e o to s  té c n ic o s  de 
lo s  d eb e re s  d e l  comandante ( l 6 o ) ,  t r a b a j o s  que han dado l u ­
g a r  segdn ya vîm es ( s u p ra ,  pég . ) a que e l  Gonvenio de
( lô o )  Doc. 8137-LG/147-2; pég. 9 1 .
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Tokio so b re  l a s  in f r a c c io n e s  y c i  e r t  os o t r o s  a c to e  a bordo 
de l a e  a e ro n a v e s ,  baya in c o rp o ra  do d en tro  de su a r t i c u l a  do, 
193 f a c u l t a d e s  de comandante r e s p e c to  a t a l e s  hechos, a n t i ­
c ipa  ndo eu r é g u la c ié n  p r e v i s t a  en p a r t e  en l e s  a r t s .  2 y 5 
d e l  P ro y ec to  segiin su red aco iô n  a c t u a l .
Oomo qui e rs  que lo e  demés a s p e c to s  no han s ido  
h a s te  e l  moment o o b je to  de e s tu d io  p o r  e l  Comité J u r id i c o ,  
e i  P ro y ec to  de Gonvenio ï n t e r n a c i o n a l  so b re  l e  co n d ic id n  ju  
r i d i c a  d e l  comandante de a eronav e s e  m antiene i n v a r i a b l e  
desde l a  r e v i s i é n  de que fu é  oüQoto en f e b re ro  de 1947, s a l  
vo en. lo  que deba en t endorse  modi f i  oa do p o r  l a s  a n t  ed i chas 
d i s p o s ic io n e s  d e l  Oonvenio de Tokio . Por t a n t o ,  te n ie n d o  
en cuen ta  e s t a  sa lv e d a d ,  e l  P ro y ec to  so b re  ©1 que en p r in o i  
p io  o p e re r^  la  Coau-sidn J u r i d i c a  de la  O .A .C .I . ,  con tinda  
a r t i c u l a  do oon l a  s ig u i e n te  r e d a c c id n .
A r tic u le  1
1) Toda aeronave que e f e c td e  un  v u e lo  i n t e r n a c i o -  
n a l  debe l l e v a r  a bordo una persona i n v e s t  id a  de l o s  d e re ­
cho s de comandante.
2) La e l e c c ié n  d e l  comandante e s  a t r i b u t i v a  d e l  
opera dor de la  ae ro n av e .
3) No e x is t ie n d o  un  comandante a e i  des ignado  o en 
e l  0830 en que Ôste no pueda l l e v a r  a cabo sue fu n c io n e s ,  y 
no habiendo désigna  do e l  operqdor un  e u c e so r ,  I s s  fu n c io n e s  
d e l  comandante s e ré n  e j e r c i d a s  po r  lo s  o t r o s  miembros de l a  
t r i p u l a  oién. en e l  s i g u i e n t e  o rden : p i l o t o s ,  nav © gantes, me- 
cdnieisos, r a d i o t e l e g r a f i s t a s  y mayor do mo s .  Bn cada ca tég o ­
r i e  e l  o rd en  de s-aoeaidn s e ré  de term icado  p o r  e l  rango a a ig  
nado a cada une por e l  o perad o r .
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A rt£o u i0  2
1) D urante lo s  perxodos e s p e c i f ic a d o s  en e l  a r t i -  
culo 5, e l  comandante de l a  ae ronave:
a )  e j e r c e  e l  man do sobre  l a  ae ronave , l a  t i i p u  
l a c i d n ,  lo s  p a a a je ro a  y la  oarga;
b) t i e n e  e l  derecho y e l  deber de c o n t r ô le r  y 
de d i r i g i r  a l a  t r ip u X a c id n  y a lo s  p s s a je r o s  en l a  medida 
n e c e s a r la  para  p a r m i t i r  e l  orden y l a  seg u rid a d ;
o) t i e n e  e l  derecho , por juwùos m otivos, de 
deeem bercar c u a lq u ie r  mzlembro de l a  t r ip u l .a o id n  o p a s a je ro  
en una e s c a la  in te rm e d ia ;
d) t i e n e  un poder  d i e c i p l i n a r i o  sobre  l o s  mem­
b r e s  de l a  t r i  pule  o idn  den tro  de lo s  l i m i t e s  de sus fu n c io ­
n e s ,  y en oaso de n eo e s id a d , de l a  que é l  s é lo  es ju e z ,p u e -  
de en c a rg a r  tem poralm ente a c u a lq u ie r  miembro de l a  t r i p u l £  
c id n  para que efeotii© un s e r v ic io  que no sea aq u é l para el"" 
que ee l e  ha empieado.
A r t i c u l e  3
1) E l comandante de la  aeronave s i e n s  d e re c h o ,s in  
maxidato espe c i s l  ;
a )  de r e a l i z a r  l e s  oompras n e c e e a r ia s  para 11e- 
v a r  a cabo e l  v ia  je  emprendddo;
b) haoer  e f e c tu a r  l a s  r e p a ra c io n e s  n e o e a s r ie s  
p ara  p e r m i t l r  l a  rdp ida  c o n t in u ao id n  d e l  v i a j e ;
c) tom ar t o das l a s  d i s p o s ic io n e s  y e f e c tu a r  t o ­
dos lo s  g a s to s  n e c e s a r io s  para  g a r a n t i z a r  la  se g u rid a d  de 
l o s  p sa je roB  y de la  t r i p u l a c i o n  y la  cu s to d ia  de la  ca rg a .
d) p e d i r  p r e s ta d a s  l a s  sumas n e c e e a r ia s  p a ra  
p e r m i t i r  l a  e je c u c iô n  de l a s  me a id a s  p r e v i s t a  s en l o s  i n c i ­
s e s  a ) ,  b) y c) d e l  p r é s e n te  a r t i c u l e .
e) c o n t r a t a r ,  po r  l a  d u rac id n  d e l  v ia  j e ,  y r e -  
emplazando a l o s  mlembros de la  t r i p u l a o i ù n  que no c o n t i -  
nüen e l  mismo, e l  p e rso n a l  in d is p e n s a b le  para l l e v a r  & cabo 
dj. obo v ia  je*
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A rtfo a lo  4
1) E l cotoandante no puede, s in  mandate e s p e c i a l ,  
v e n d e r  l a  ae ronave  n i  g r a v a r la  con M poteca  u o t r o s  der©- 
ohos de le  mi sms n a tu r a l e z a .
A r t i c u l e  5-
1) E l oomienzo y e l  f i n  d e l  periodo  duran te  e l  
c u a l  e l  comandante e j e r c e  poderee d i s c i p l i n a r i o s  sobre  l a  
t r i p u l a c i d n  pueden s e r  f i j a d o s  por e l  o perado r . En todo 
casô ; e s t e  poder se  l e  c o n f ia rd  t a n  p rèn to  oomo embarque 
la  t r i p u l a c i o n .  Cesa lo  mds p ro n to  p o s ib le  en l a s  esca­
l a  s in c lu s e  l a  de l l e g a d a s  cuando se  bayan cumplido con l a s  
fo rm a lid a d e s  de l le g a d a  y cuando e l  comandante sea reem pla- 
zado en su mande.
2) Los p oderes  d e l oonfândante sobre  l a  ae ronave, 
lo a  p a s s je r o s  y l a  carga se  e j e r c e n  desde e l  momento en que 
se l e  e n tre g a  l a  ae ro n av e , cuando l o s  p a s a je ro s  y la  c a rg a , 
a l  comienzo d e l  v ia  j e .  T a ie s  p o d e re s  te rm in an  a l  acab a r  e l  
v ia  j e ,  cuando l a  ae ronave , lo s  p a s a je ro s  y l a  ca rga , hay an 
s id o  re sp e c t iv a m e n te  en treg ad o s  a l  r e p r é s e n ta n te  de l opera­
dor o a c u a lq u ie r  o t r a  persona a u to r iz a d a  a t a l  f i n .
A rtx cu lo  6
1) En to d o  p a i s  y en toda  c i r c u n s t a n c i a , e l  coman 
d a n te  t i e n e  derecho s d i r i g i r s e  a:
a )  E l Cénsul d e l Eatado a l  que p e r t  eue zca c u a l­
q u ie ra  de l a s  p e rso n as  que se  en o u en tren  a bordo;
b ) E l Cénsul d e l  E sta  do donde e s t é  m s tr ic u la d a
l a  ae ronave;
c )  Los Cép.sules de l o s  Est a do s a p e r ta n e z  
can l e s  f l e t a d o r e s  y f l e t a n ^ e s  o ex ped ido res  de carga ,
2) Después de lia ber  escuchado a l  comandante, l o s  
c d n su le s  pueden tom ar madidas que co rrsapondan  de acuerdo 
con l a s  le y e s  e in s t r u c o io n e s  c o n s u ia re s  de sue r e s p e c t iv e s  
p a i s e s .
3) Si e l  comandante se  d i r i g e  prim eram ente a l  C6n 
s u l  dê un E sta  do que no sea aqué l donde e s t é  m s tr ic u la d a  la" 
ae ro n a v e , e l  comandante comunica t a l  cosa t a n  p ron to  como 
sea p o s ib le  a l  Cdneul ssés C 6 rcado ,de l Estado donde e s té  ms 
t r i c u l a d a  l a  ae ro n av e . "
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A rt!oui0 7
1) Los n ac im ien to s  y louertee o c u r r id o s  e bordo d 
de la  ae ronave se ré n  r e g i s t r a d o e  en l a  hoja de r u t a , p o r  e l  
coicaûdante, que e n t re g a ré  e x t r a c to s  de l a  misma a lo s  i n t e  
jisesadoa. T ra n s m it i r é  tam b ién , t a n  pronto  oomo eea p o s ib le ,  
e s to s  e x t r a o to s  c e r t i f i o a d o s  y conforme a l a  Aijrtoridad d e l  
Estado donde e s t é  m a tr ic u la d a  la  ae ro n av e , a a l /  a xa d e l  l u  
g a r  d e l  p r im er  a t e r r i z a j e ,  s i  a s i  lo  ex igen  l a e  a u to r id a d e s  
l o c a l e s ,
A r t i c u lo  8 .
1) Las d is p o s ic io n e s  d e l  p r é s e n te  Gonvenio no jû£  
d i f i c a n  n i  l o s  oonvenios in t e r n a o io n a l e s  n i  l a s  le y e s  o r ¥  
g lam entos de lo s  e s ta d o s  c o n t r a ta n t  es que d e f in e n  l a s  oon- 
di c i  one 8 de a p t i t u d  e x ig id a s  a l  comandante de l a  ae ronave .
A r t i c u lo  9
l )  E l present©  Gonvenio se  a p l ic a  a i  oaso de una 
ae ronave  que © fectüe un  v u e lo  i n t e r n a  c io n a l ,  a c o n d ic ié n  
de que e s t é  m a tr ic u la d a  en une de l e s  Esta  dos c o n t r a t a n te e ,
0  que sea opérada por un n a c io n a l  de uno de t a i e s  E s tad o s .
A rticu lo  10,
1) E l present©  Oonvenio no se  a p l i c a  a l  com ndan 
t e  en s e r v i c i o  a bordo de ae ro n av es  m i l i t a r e s ,  de aduana o 
de p o l l c l a .
A r t i c u lo  11 .
1) Kl p r e s e n ts  Oonvenio se  r e d a c ta en f r a n c é s , i n  
g l é s  t  espafiol ( te n ie n d o  cada uno de e s t e s  id iom as ig u a l  au 
t e n t i c i d a d )  en un sé lo  s je m p ls r  en oada id iom a.L os t r è s  t e x  
t e s  s e ré n  d e p o s i ta d o s  en dos a r c h iv e s  de le  o rg a n iz a c ié n  de 
AVIACION C c iv i l  ï n t e r n a c i o n a l .  Un e jem p la r  debidam ente o e r  
t i f i c a d o  se ré  t r a n s m it  id c  por e l  S e g re ta r io  G enera l de la"" 
û rg a n iz a c ié n  de A v iac ién  C i v i l  ï n t e r n a c i o n a l  s i  Gobierno de 
cada uno de l o s  Estados s i g n a t a r i o s .
A r ticu le  12 .
l )  Los E s ta d o s  c o n t r a t a n t e s  ee comprometen a t r a n s  
j r d t i r  a l  3 ec r© ta r io  G enera l de la  O rg a n iza c ié n  de A v iac ion  
C i v i l  ï n t e r n a c i o n a l ,  l a s  le y e s  y reg lam en to s  d ic ta  dos oonaE 
forme a l a s  d i s p o s ic io n e s  d e l presen t©  Oonvenio, t a n  pronto  
como e s to a  t e x t e s  e n t re n  en v ig o r ,  E l S e c r e ta r io  G enera l e 
e n v ia ré  copia de e s t a s  le y e s  y reg lam en to s  a to d o s  lo a  Es­
t a  do e 0 0  n t ra  t  a nt. e s .
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No tro u so r ib im o s  lo s  r e s t a n t e s  p rece p to s  d e l  P r£  
yec to  ( a r t .  13: r a t i f i é e  c lo n es  y e n t ra  da ©n v i g o r ) ;  a zi;. 14 
ad h e s lo n e s ;  a r t ,  15; derxunoias y a r t ,  16 y 17; s i n g u l a r ! -  
d a le s  r e s p e c te  a t e r r i t o r i e s  som etidos a c o lo n ie s ,  p ro te o -  
to r a d o 8 o t u t e l a ;  a r t .  18; l i t i g i o s  e n t r e  lo s  E s ta d o s ) ,  p e r  
c o n s id e r a r lo s  fu e ra  de l a s  o u e s t io n e s  ab o rd adas en nueetr© 
tx^sba jo .
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C O H C I U  S I O H B S
Al ab o rd e r  e l  e s tu d io  de l o s  nuevoe y singulares 
problèm es j u r i d l c o s  que e l  feadmeno de la  navegaoidn aé re a  
ha t r a l d o  co n s i  go, se ad rv ie rten  de o rd in a r io  una s n o ta s  que 
o a s i  pudiéram os d e o l r  comunes a c u a lq u ie ra  de l a s  o u e e t io -  
nés ebordadas: su i n t  e r r s  c io n a l id a d ,  coneeouencia de l a  p r£  
yeco id n  Ï n te r n a c io n a l  de a q u e l la  navegaoidn  y su c o r r e l a t e  
va a p t i t u d  para s e r  r é g u la  des desde un punto de v i s t a  supra  
n a c io n a l .  De a h i  que por e l  momento, sean v a r i e s  l a s  i n s t î -  
tu c io n e s  d e l  Dereoho Aérea que han s ido  o b je to  de un Conve- 
ü io  ï n t e r n a c i o n a l ,  r a t i f i c a d a s  e in c o rp o ra d a s  en l a s  r e sp e c  
t i v a s  l e y e s  n a c io n a le s ,  m anteniéndoee e sp e ra nzadamente e b i e r  
to  para  e l  f u tu r e  e l  oajsiino hac ia  uns s o l id e  r id a  d jurjÇdioa 
ï n t e r n a c io n a l ,  en o t r a s  im p o r ta n te s  m a te r la s  de e s ta  rama 
d e l Derecho.
Pues b ie n ;  d e l  a n ë l i s i s , q u e  hemos p re te n d id o  he« 
c e r  e x h au s tiv e  sobre  l a  co n d ic id n  ju r id io a  d e l  comandante 
de ae ronave , un p rim er resu3,tado c o n f irm a to r io  de l a s  p re c e  
d en ie s  o b se rv a c io n e s  s a l i a  a l a  v i s t a s  en e l  es tado  a c tu a l  
d e l  t r é f i c o  a é re o ,  se  ha ce n e o e s s r io  l l e g a r  a un e s t a tu t o  
in t e r n e c io n a l  que r é g u lé  l a s  m u l t ip le s  y oom plejas o u e s t i£  
nés que o f re c e  e s ta  p r im er!s im a f ig u ra  de la  navegac idn  a é ­
r e a ,  t a n to  desde ©1 punto de v i s t a  p r iv a  do como p d b lic o .
En e feo tp  j a  l o  la rg o  d© m e a i t ra  tr» î?a jo  a# h# k$. 
oh p a t  eu t 0  l a  aaoasa # a M # # d r # a  éai a l ^ » ô 6  da(#o@ l i a #  
a o o m e r t i r e e  en i h e f io a d i a  a h a o lw ta , da.'la® la y  «a w c d o r g  
l e s  -eiempr© ©soaeas y d e f l o i e # 0#vpor. W #  ,
g u le n  m e te r ia #  t a n  r e l e v a n t e s  oomo l a s  que r a r s a n  aoW a a l  
o a r é o te r ,  conten idb  y l i m i t e s  de l a s  funoionaa: a n q je s  a l  -* 
m ndo de l a  sero^ve^^.^.rB lad |ohe4 l 'S w |C ^
dor y l a  a u to r id a d  d e l  E a tado , r e e p o n s a b i l id a d a s  panS las ,
-  .^ ; /y ;  ' ' '  '  - .' ' i ' "  A
g u b e rn a t iv à s  y c i v i l e s |  oompatenola pet o, 9?àl d a # o i  w l #  dé
l a s  le y e s  n a c io n a le s  es  Id g io é  dohsaeuencàa de Ip s  # e t i n ~  
to e  e sp ac io s  dé so b e ra n fa ,  que norfl^lMeiîte so b rav u e là  l a  aj^ 
ronave , llam a da por eu r a p id e ^  de npvimi.entos y ra d io  de S;& 
c id n  a 8 0 Ida r  l e s  cont in e n t  es  y a ce r  p a r  ï o s  a n t lp o  W s; y  fi­
e f  es p o s ib le  que ©n un  oorto  ©spàoio de tiem po , puedSn e -  
v en tu a im en te  converger so b re  e l l e  - y  por t a j ^ o  so b re  ,1a 
persona que l a  d i r i j a -  un c o n s id e ra b le  ndmero de n q u e l l a s  
le y e e ,  que su e len  r e e n v ia r  a o t r a s  innum erab les  d l s p o s lc lo ­
nes i n t e r n a s ,  d e sp e rd ig ad a s  e n t r e  e l  f é r ra g o  de normes c i v i ­
l e s ,  p é n a le s ,  a dmi ni s t  rett i  va s , e t c . , d e l  p ro p io  pfifs , ooni 
l o s  0 0  n s i  f u i e n t  es problèm es re s p e c te  a l a  norme en conpretfo 
a p l i c a b l e  y j u r i s d ie c id n  com pétente.
. A X •
Creemos, por t a n t o ,  que s i  e l  movimiento h a c i a . l à
u n i  f i  ca c i  (5 n d e l  derecho aé reo  debe s e r  uns ooimin y c o h s ta n - \
\  -
t e a  sp i  ra  c i  6 n i  n t  erna c i o n a l , t e l  norm ativa supra  nà c i  ona1 , eh
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r az é n  a l  volumen; e x te n s io n  y frecueaaoia d e l  t r é f i c o  aé reo  
de n u e s tro  a d ie s ,  s e  hsoe  ya in e l u d i b l e  para l e  f ig u r a  laés 
p r im o rd ia l  de ese  t r é f i c o  oomo e s  e l  comandante le  a e ro ­
nave. Ho ee nos ©soapavvias d i f i c u l t a d e s  d e l  in t e n to  y l e s  
n a t u r a l e s  im p e rfe c c io n e e  que oomo toda  obra humane pueda im­
p l i  c a r  su a i - t io u la c id n  en é l  o l o s  o o r ro sp o n d ie n te s  Convo- 
n io a  I n t e r n a c i o n a l e s ,  pero por raz6 n  de eu n eoes idad  y â p r e -  
iûio, hora es  ya de l l e v a r l o  a cabo, dejando p a rs  e l  f u tu r e  
l a s  modi f i  08 c i  one s que la  e x p e r ie n c ia ,  l a  c r l t i c a  d o c t r i n a l  
y lo s  a d e la u to s  de l a  t é o n ic a  p u d ie ra  a c o n e e ja r .
Como a p o r ta c id n  a esa t s r e a ,  concretamoa se g u id a -  
mente, a g u i sa de c o n c lu s io n e a ,  l a s  n o te s  y p r in o i  p i os fu n -  
dam entalee que estim âm es o a r s c t e r i z s n  la  co n d ic ié n  j u r l d i c a  
de l comandante de ae ro n av e , agrupando t a i e s  co n c lu s io n ee  en 
r e l a c i d n  a l o s  t r è s  ##t&tu:Co8 g é n é ra le s  en que hemos e s c in -  
di do nue a t ro  e s tu d io .
I .  HESPECTO Al COMANDANTE DE AERONAVE m  GENERAL.
P r im e ra . -  La e x p re s id n  "comandante de a e ro n a v e ” 
es l a  més e c e r ta d a  y cong ruen te  para désigna r  l a s  fu n c io n e s  
y s u p e r io r  j e r a r q u la  que l e  son a t r i b u l d a e  a l  conducto r de là  
aeronave y j e f e  de la  e x p e d io iô n  a é re o .
Segunda. -  E l comandante de aeronave en s e n t i  do am- 
p l i o ,  debe d e f i n i r s e  oono "a q u e lla  persona ia a b il i ta d a  t  d en i­
es y le g a lm en te  para  l a  d i r e c c ié n  de una ae ronave , en nombre
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prop io  0  co n f is  de por t e r c e r o ,  en orden  a l  cumplimiento de 
f i n e 6 p d b l ic o s  o p r iv a d o s" .
T e ro e ra . -  Las n o ta s  p e o u l ia r e s  que p r in o ip a lm en -  
t e  v ie n e n  a d i s t i n g u i r  e l  concepto de comandante de s e ro n s -  
v e  e n t r e  l a s  r e s t a n t e s  i r i s t i t u c i o n e e  p e r s o n a le s  d e l  derecho 
aé reo  son su am p litu d  y e l a s t i c l d a d ,  fu n o io n a l ld a d ,  s in ^ u -  
l a r i d s d  y oom ple jidad , p e re o n a l id a d  y co n t in u !d a d .
Q u a r ts . -  Aunque en det ermine doe s s p e c to s  a d m its  
c i e r t o  parangdn con e l  c a p i té n  de buque, o f r e c e  s i n  embargo 
aousadas  d i f a r e n o ia s  que im p l ican un d iv e r s e  y a s p e c i f i c o  
t r a ta m ie n to  j u r ld io o ,  como consecuencia  d e l  d i s t i n t  o i  n e t  ru  
mente y eapsc io  donde unu y o t r o  d e s a r r o l l a n  su oom etido ,de 
l a  menor dura o idn  de lo s  v i a  j e s  a é re o s ,  a g i  como d e l  p r in ­
c ip le  de prima ol a de lo s  in s t ru m e n te s  que o rd in a r ia m o n te  ri^ 
ge en e l  derecho a é re o .
Çju i n t a . -  El mande pue de © je rce rse  in d e p e n d ie n te -  
mente d e l p i l o t a  j e  d i r e  cto de la  ae ronave , pero siem pre de­
be e s ta r l©  su p e d itad a  l a  fu n c id n  encomendeda a é s t e ;  convie- 
ne que e i  ocras ridante posea lo s  conocim ientos t é c n i c o - p r o f e -  
e io n a le s  ex ig id o s  para e l  p i l o t o  de l e  aeronave de que se  
t r a t e ,  y en e l  aupuesto  de que asurna ambas fu n c io n e s ,  debe 
e x i g l r s e l e  e l  t l t u l o ,  l i c e n c i a  y h a b i l i t a o i d n  co rreepond ien -
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t e s ,  r e q u ls ito ü  en ouya régulacidn  oonviene a lcan zcr  u n lfo r  
niiclad in t  orna c io n a l ,  eunque e l  vuelo  a d lr ig l r  no tenÿe e s -  
t  e OB ré ot e r ,
y u l n t a üna s im ila r  u n ifo rob.del in te r n a t io n a l  
debe rseonoceree en e l  émoito de la navegaoidn aères lo i l i ta r ,  
e in  p e r ju ic io  de l a s  excepcionee que en lo e  casos de exciergen 
c‘ia  hayan de a d m ltir se , por e x ig e n c ie s  de lo a  supremos in t  e-  
r e se s  de la  Defense Nacional.
I I .  HBSPECTO AL COMANDANTE DE AERONAVES PRlVABiS.
Prlîaera . -  Une o lare comprension y correcte régu lé-  
cidn de l e s  re lG ciones .juridioas que sur.jan, como cons ecu en- 
cia de le  incorpora cidn ciel comandante a l  serv i <ci.o de una 
e>rplo ta eidn aérea , debe previamente BUponer una Clara d is  t in  
cidn entre explova cionee aérea s om presarisles y ,no empress -  
r i a l e s .
Segunda. -  Al a n a liza r  la  condicién  d e l comandante 
cornu au x ilia .r  del empresario aéreo, se  rég i st  ran dos i'Goetae; 
e l  aspecto té o n ic o ,  fundamental y prima r i  o y e l  aspecto  de 
représentante oom ereial, ©sporédico, seoundario y muy x’ôs-  
t  r i  rigi du.
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g e r o e r a . -  La n a tu re le z a  d e l  v in c u lo  ju r fd ic o  ex- 
x l e t e n t e  e n t r e  em preaerio  y comandante enoa js  den tro  de un 
ffiolda c o n t r a c tu a l  ”s u i  g e n e r i s ” oomo ee  e l  c o n t ra to  de t r a -  
b a jo ,  con una f isonom ie e s p e c i a l ,  dads la  o o n flu en c ia  de 
f u n d  one 8 de i n t e r é s  pdb lico  a desempetîer p o r  e l  comandante, 
con l a  a qua l e  co rresponden  como a u x i l i e r  t é c n lc o  de l a  em­
p r e s s .
Quart a . -  En e l  e j e r c io io  de l a s  f a c u l t é  dee de r e ­
p ré s e n ta  c idn  l e g a l ,  que even tualm ente  puedsn a t r i b u i r s e  a l  
comsndante, é a t e  s ig u e  oomportdndose como un drgano més de 
la  empresâ, pero  de t e l  a u e r te  que e l  l e g i s l a d o r  velando  por 
l a  se g u rid a d  d e l  t ï ^ f i c o  aé reo  y l a  f e l i z  culmina a l <5n de l a  
ex p ed ic id n , ex ig e  a la  empress e l  cumplimlento de unas o b l i -  
g a c lo n es ,  quo desde e l  pujato de v i s t a  d e l  comsndante. se  oon- 
v i e r t e n  en f a c u l t s d e s  no d e leg ed a s  expresam ente por a q u é l la .
Q u in ta , -  La désigna oldn  d e l  co mandante es f a  c u i t  ad 
que corresponde a l  e m p re ss r io ,  oon e x c lu s io n  d e l  p r o p ie t a r io  
y even tua lm en te  d e l  f l e t a d o r  o poeeedor por o t ro  t i t u l o ,  a 
menos que e s te s  ted n an  tam bién  a q u e l la  co n d ic io n , ya que 
e l  0 0 mandante es a n te  todo un a u x i l i a r  y r e p r é s e n ta n te  d e l  
em presario  d e l ouai dsbe goza r  constan te inente  co n fien za .
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En 0 8 8 0  de in c ap ao id ad  d e l  comendante de la  a e ro -  
nave en v u e lo ,  l a  l e y  a u s t l tu y e n d o  s i  em preearlo , puede con- 
f e r i r  dioho nombraM ento con o a r é c t e r  1 u t e r i  no a o t r o  miem- 
b ro  de la  tr lp u l8 c i< 5 n  segdn e l  o rden  je ré rq u ic o  (no mb rami on­
to  l e g a l ) ;  ouando la  ae ronave  a t e r r i z a  en lu g a r  donde no se 
h a l l e  e l  em presario  o ous r e p r é s e n ta n te s  compete a l a  a u to -  
r i d a d  a dmi n i  s t r a t i  va t a l  dés igna  o i 6 n, (nomb rami en to  p o r  ao to  
a d m in is t r a t iv o  ) e ;jerc iendo  ento no es e s ta  e u to r id a d  f a o u l t a -  
des de r e p r e s e n ta o ld n  l e g a l  en nombre e i n t e r é s  d e l  empresa­
r i o .  En amboa su p u e s to s  se  s a t i s f a e e  s i  mj.smo tiem po un i n -  
t a r é s  p d b l lo o ,  oomo e s  la  s e g u r id a d  d e l  t r d f i c o  aé reo  y e l  
p a r t i c u l a r  de lo s  t e r o e r o a  in te r e s a d o s  en la  f e l i z  culm ina- 
o id n  d e l  v ia  j e .
S e x ta . -  E x is te r ,  a lg u n a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  aeronéu  
t i c s i s  ( e x t in o id n  y d ispense  d e l  oomando, 'forma y o la s e s  d e l 
c o n t r a to ,  r e t r i b u c i o n e s ,  j o rn a da de t r a b a j o ,  p r i v i l é g i e s ,  
j u b i l a c id n  y p en s io n ee  de s e g u r id a d  s o c i a l ,  e t c . ) en l a s  r e -  
l a c io n e s  j u r f d i c o - l a b o r a l e s  e n t r e  em presario  y Demandante, 
que aunque en p r in c ip i o  es m a te r ia  a r e g u la r  por la  l e g i s l a -  
c ld n  in te r n a  de cada p a f s ,  conviens no o b s ta n te  una o ie r t a  
'u n ifo m id a d  en lo s  p r in c ip i o s  o rd en ad o res  de e s a s  r e la c lo n e s ,  
que d e b ie ra n  s e r  reo o g id ae  en e l  Convenio sobre  la  condio ion  
jur 'xdioa d e l  g o  mandante de ae ro  nave.
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Séptim a. -  La e l tu e p id n  Jurfôiica d e l  coinenctente 
oomo a u x i l i a r  d e l e x p lo ta d o r  no em preaerio , s e  rig© oomo r é ­
g la  g e n e ra l  por l a g  mismas nortnae que ee e a ta b le c e n  para lo e  
que p r e s te n  eu o omet! do en ae ro n av es  de empregas dedloadag 
a l  t r d f i o o  a é re o ,  oon l a s  exoepoionee a que haya lu g a r ,  por 
raz6n  del card e t  e r  no oomeraia l  de a q u e l le  s  èx p lo ta  c lo n e s .
O otabe. -  El oomandante oomo encargado de la  d i r e -  
ooidn  a e ro n d u t io a ,  o f r e c e  une a i tu a c id n  ju r f d i c a  d i a t i n t a  a 
la  que oet enta oomo a u x i l i a r  d e l  em presario , oomo ooneeouen- 
c ia  de lo s  poderes  que la  le y  l e  o o n f ie re  o deberes  que se  
l e  e x ig e a ,  oon o a rd o te r  perm anente e i r r e n u n c ia b le ,  para  l a  
t u t e l a  de un i n t e r é s  püb lioo  oomo es e l  de l a  se g u r id a d  de 
l a  navegaoidn y a l  mismo tiempo para  la  p ro te c c id n  de lo e  
i n t e r e e e s  p r iv a d o s  conexos a l  buen r e s u l t ado de l a  exped ie  
c id n .
Oomo delegado de l a  a u to r id a d  d e l  E stado , e j e r c e  
unas fu n c io n e s  o r d in a r ia  mante re se rv a d a e  a lo s  f u n d  o n a z i  os 
d e l  E stado , s im i l a r e s  aunque i n f e r i o r e s  a l a s  que desempeda 
e l  o a p i të n  de buque. T a ie s  fu n c io n e s  l e  son o to rg ad as  
e l  l e g i s l a d o r ,  para  la  t u t e l a  o e l  cumplimiento de f i n e s  ex- 
o lu s ivam en te  de i n t e r é s  p d b l ic o ,  que degbordan no sd lo  l a  
e s f e r a  c o n t r a c tu a l  y la  r e p r e s e n ta c id n  l e g a l  de déterm ina dos
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i n t e r e e e s  de l e  n avegsc idn  a é re a ,  s in o  que t r a n s c ie n d e n  
o u a lq u ie r  o t ro  t i p o  de a t r ib u c io u e s  quo l e  c o n f ie ra  l e  le y  
oomo encargado de la  d i r e c o id n  a e ro n é u t ic a .
Nov en e . -  Una fo rn a ilac id n  ex h a u s t iv e  de lo s  d e re -  
ohoa y o b l ig e o io n e s  que corresponden  a l  comandante de l a  ae­
ro  nave Como encargado de le  d i r e c c id n  a e ro n é u t lc a  y delegado 
de l a  A u to ridad  d e l  E stado , no p a rec e  f d o i l  de c o n s e g u ir ,d a ­
das l a s  v a r i e d ! sim as y oomplejaa fu n c io n e s  que se  l e  a t r i bu­
y e r  en ambas s i t u a c i o d e s  j u r i d i c a s ,  a s !  como por l a s  nume- 
r o s a s  y d ie p a re s  d is p o s !  cio n és ,  p d b l ic a s  y p r iv e  da s ,  n ao io -  
n a le s  e i n t e r n a c i o n a l e s ,  en que v ie n e n  re c o g id o s ;  po r  e l lo  
p a re c e  a c e r ta d a  l a  d e c i s id n  adoptada por e l  com ité J u r id io o  
de l a  ü . A . O . I .  de a b o rd e r  por séparado e l  e s tu d io  de su r é ­
g la  ment a c id  n ten !en d o  en cuenta su comdn n e tu ra le z a  y homo- 
g en e id ad , C onvendrla , no o b s ta n te ,  que en e l  f u tu r e  Convenio 
i n t e r n a c i o n a l ,  se  t r a z a r a  un ©equema g e n e ra l  que oon tuv ie ra  
en s i n t e s i s  e l  n ü c l 0 0 f fundamenta l  de e s to e  derechos y o b l i ­
ge c io  n as ,  sedalando  oon p r e c i e id n  lo e  momentoe en que ©1 0 -  
j e r c i c i o  de t a i e s  fu n c io n e s  empieza o te rm in a ,  y en a lgunos 
su p u es to s  e l  émbito de su oompetencia (v .g r* :  j u r i s d i c c i é n  
d i s c i p l i n a n i a  ) 0  e l  v a lo r  de determ ine des e c tu a c io n e s  ( v .g r :  
l o s  e x t r a c to s  c e r t i f i o a d o s  de lo s  a cto s an o tad o s  en l a  do ou-
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m entaoidn a b o rd o );  ©n todo caso , t a l e s  l i m i t e s  y comp e t  en- 
c i a s ,  deben s e r  f i j a d o s  an e l  Convenio I n t e r n e c i o n a l ,  e x c lu -  
yendo de e s ta  fa  c u l t sd  a l  e x p lo ta d o r .
D écim a . -  Deda l a  m d l t i p l e  y  co m p le ja  gama de r e s -  
p o n c a b i l i d e d e s  ( p é n a l e s ,  c i v i l e s ,  a d M n i s t r a t i  v a s ,  m e rc an ti­
l e s ,  l a b o r e l e s )  que p u ed en  im p u ta r s e  e l  com andante de a e ro -  
118 V a , en cuye r e g î i la  o id n  o o n f lu y e n  en o c a s io n s  s  norme s  de  
d erech o  p i lb l ic o  y p r iv e  do , na c l o n a l  e i n t  e r n e c i o n a l ,  oon l o s  
c o n s i g u i e n t e s  p r o b lè m e s  r e s p e c t e  e l e  l e g i s l a e l d n  y  j u r i& d i -  
c o id n  eplicablG en céda c a s o ,  no e s  o p o rtu n o  s i m p l i f i c a r  en  
forma g l o b a l  e i n d i f e r e n o l a d a , ta d o  e o e  c o m p le jo  de re sp o n -  
B O b il id a d e s  en un s 6 l o  p r e o e p t o ,  como bacen  a lg u n a s  l e g i a l a -  
c i o n e s  n a c i o n e l e s  u o i c i t i r  t o  de r e f a e n c i a  a la  c u l p a b l l i d a d  
d a l  coiüc^ndant e ,  o r i t e r i o  adopt a do en e l  a c t u a l  P r o y e c t o  de  
0 o nv o n i  0 I  nt erna o i  na 1.
Es convenien t e que se  r9g);ilen l a s  d i s t i n t a s  reapon  
s a b i l id a d e s  por s e p a r a d o , a r t i c u la n d o  ei.*. e l  Convenio l o s  oo- 
.rrespondien t es  p r i n c i  pio s g é n é ra le s  que in s  p i r a n  lo s  d iv e r ­
se s  t i p o s  de c u lp a b i l ld a d ,  t  en i  en. do en ou en te  e l  cuadro 
g e n e ra l  de dereoboe y o b lig e  c lones  ex ig ido  en l e  co n c lu s io n  
novena,y  e l  b ie n  ju r id lo o  en concre to  le s io n a d o .
Ü n d é o l m s Débese p r e a t a r  en e l  Convenio e s p e c ie l  
a te n o id n  a l  régim en ju r ld i c o  p en a l y p ro c é d a i  d e l  comandante 
de ae ro n a v e ,in c lu y e n d o  e n t r e  su a r t i c u l a  do lo s  oportunoe pr_e 
ce p to s  g é n é ra le s  r e l a t i v e s  a*
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-  e l  d é l i t  o  d e  i m p r u d e n o L »  a e r o n é ^ i t i o a  d e  e i n g u l e r  
r e i e v a n c i a  y  s i g n i f i o a c i d n  e n  l a  n a v e ^ c i é n  e é r e s ,  t a n t o  p o r  
l o  q u e  e e  r e f i s r e  a  l a  p r o p i e  f i a o n o m a  e  i n d u d e b l e s  m a t l c e e  
q u e  r e v i s t e  l a  c u l p a  e s r o n à u t i c a  c o n s i d é r é d a  ” i n  g e n e re * *  o o ­
mo a  l a  d i s t i n t e  n a t u r a l e z e  q u e  o f r e o e n  l e s  a o c i o n e a  i m p r u ­
d e n t e s  q u e  e n  © l i a  a e  c o m p r e n d e n ;  c o n v e n d r ë  a a im is r r io  t i p i f i -  
c a r  e l  d é l i t  o d e  p e l i g r o  p a r a  l a  v i d a  o p r o p i  © d ad  d e  l a s  p e r  
s o n a s ,  c u a n d o  l e  e x t r a o r d i n a r i e  g r a v e d a d  d s l  d e l i t o  a s !  l o  
a c o n s e j e .
-  e l g u n a s  m o d e l i d a d e s  d e l i c t i v a s  s i n g u l a r m e n t e  im ­
p u t a b l e s  a l  c o m a n d a n t e  ( a b u s o  d e  a u t o r i d a d ,  n e g l i g e n c i e  p r o -  
f e e i o n a l ,  e t  o .  ) o g e n r a l s s  como e l  d e l i t o  d e  e  e p i c  n a  j e ,  a é r e o  
t e n i e n d o  e n  o u  e n t a  q u e  e n  r a z d n  a  l o s  p r o g r e s i v o s  a v a n c e s  e n  
l e  f o t ü g r a f i a  a  d i s t â n o i a ,  a s !  oomo l o s  d e m é s  m e d i o s  d e  r a ­
d i o  co m u n i  c e c i  d n  a  p l i e  8  d a  a  l a  n a v e g a c i o n  e é r e a , d e b e  s e r l o  
i g u a  I m e n t e  i m p u t a  d o ,  c u a n d o  e l  c o m a n d a n t e  e m p l e e  t a i e s  me­
d i c s  o o n  f i n e s  d o l o s o s .
-  u n a  s i n g u l a r  m e n o i é n  d e l  t r a t a m i e n t o  q u e  e n  d e ­
r e c h o  p e n a l  a é r e o ,  t i e n e n  l a s  c a u s a s  d e  e x e n c i ô n  d a  r e s p o n -
e a b i l i d a d  c r i m i n a l ,  como e h  c a s o  f o r t u i t e  y  l a  f u e r z a  m a y o r ,  
e n  l o  q u e  a  l a  r e o p o i j e a b i l i d a d  c i v i l  a e  r e f i e r a ,  p o r  c u a n t o  
q u e  s e  r e o o n o c e  e n  o t r o a  C o n v e n i o #  i n t e r n a c i o n a l e s  l a  r e a p o n  
e a b i l i d a d  c i v i l  l i m i t  a  d a , a c o n a e o u e n c i a  d e  l a  a d m i s i d n  del*** 
p r i n c i p i o  d e  r e s p o r i s a b i l i d a d  o b j s t i v a  c u a n d o  o o n c u r r e n  a q u e -  
11a3 e x i m e n t e s .
-  a u m e n t a r  l a  p e n a l i d a d  d e  l o e  d é l i t e s  c o m e t i d o s
c o n t r a  e l  c o m a n d a n t e  e n  e l  e j e r o i c i o  d e  s u s  f u n c i o n e s ,  o t o r -
g d n d o l e  e n  e s t a s  c i r o u n s t a n c i s 3 e l  c e r é c t e r  d e  a u t o r i d a d .
-  l o s  m a t i c e s  d e l  p r o  c e d i m i e n t o  o u a n d o  s e  t r s t ©  d e  
i n v e s t i g a r  d e l i t o s  t l p i c a r a e n t e  a e r o n é u t i c o s  d e l  c o m a n d a n t e ,  
a s !  oomo l o s  o o n o c i m i e n t o s  t é o n i c o e  d e  l o s  q u e  d e b e n  e s t e r  
r e v e s t i d o s  l a s  p e r s o n a s  l l a m a d a s  a  © j e r c i t a r  l a  j u r i s d i o c i d n  
c o m p é t e n t e .
-  e l  r e e n v i o  a l a s  r e g l a s  d e  o o m p e t e n c i a  a s t a b l e -  
c i  d a  8  ©Il e l  C o n v e n i o  s o b r e  c o m p e t e n o i a , r e s p e c t e  a  l o s  d é l i ­
t e s  c o m e t i d o s  0 b o r d o  d e  a e r o n a v e .
-  u n  c l a r o  d e s l l n d e  d e  l a s  r e e p o n e a b i l i d a d e s  q u e  
p u d i e r a n  e x i g i r s e  e n  l o e  c b s o b  d e  a c c i d e n t e s  a é r e o s ,  a l  c o ­
m a n d a n t e  y  a  l o s  s e r v i c i o a  d e  a y u d a  a  l a  n a v e g a c i d n  aérea.
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D u o d é o lm S Deber^ d e c la r e r s e  en todo oeoo le  r e e -  
p o n s a b ilid a d  s u b s id i s r i a  d e l e x p lo ta d o r , an r e le c id n  0 l a  
re s p o n s a b il id a d  c i v i l  c o n tra fd a  por e l  comandante como a u x i­
l i a r  suyo, por d e l i t o s  o f a l t a s  p en a lea .
Da c l mot e r  oera ♦ -  La re s p o n s a b il id a d  d i r e c t  a o in d i ­
r e c ta  d e l e x p lo ta d o r  ©n r e la o id n  con la  r e e p o n s a b il id a d  c i ­
v i l  cen t r a id s  po r e l  comandante como a u x i l i a r  suyo p o r hechoe 
no p e n a le s , debe r e g i r e e  po r l a s  s ig u ie n te s  r e g ia e  g én é ra ­
l e s :
a ) an lo s  o ases de daüos s u f r id o e  por lo s  u s u a r io s  
de la  e x p lo ta o ié n  s é re a  o t e r o e r o s ,  en a c c id e n te s  debido a 
08 80 f o r t u i t e ,  debe re sp o n d e r  d i r e c te  y exc lusivem en t e e l  
e x p lo ta d o r .
b) por lo s  dados s u f r id o e  por lo s  u su tirio a  de le  
e x p lo ta c id n  oon m otive de lo e  p o d eres  que haya esumido e l  
com andante como j e f e  de la  expedidcSn a é re a , re  s pondéré d i ­
r e c t s  y p r in c ip a lm e n te  e l  e x p lo ta d o r , s in  p e r ju i^ io  de la  
fa  c u i t  ad de r e p e t i r  co n tra  e l  comandante cuando é s te  s© ba­
ya excedido en eus a t r ib u c lo n e s  y l e  co rre sp o n d ic n te  reap o n - 
e a b l l ld s d  ^ b e r n a t i v s  s6 lo  im p u tab le  a é s te ,
c) por dafiûs s u f r id o s  por lo s  u s u a r io s  ie  l a  explo
ta o id n  dab id o s a i 'a l t a e  simplement© a e ro n d u tic a e  < om et!des ^
por e l  com andante en e l  e j e r c io io  de sus fUncionet. como eu - 
x i l i s r  t é c n i c o d e l e x p lo ta d o r , re sp o n d en t é s te  s in  p e r ju ic io  
de r  e pe^Tr cont ra  e l  comandante ouando bsyan s i  do cc inetidas 
a quel l a  s f a l t a s  oon mala f é  o terne r id a d ,  y la  re s p ^ m s a b ili-  
dad g u b e rn a tiv a  que a é s te  haya de Imputa r s e .
d) oon re s p e c te  a l a s  f a l t a s  me ram ante co .n e rc ia le s
com etidas por e l  com andante en e l  e je r c io io  de lo s  poderes
de re p re s e n ta c id n  ( v o iu n ta r ia  o l e g a l )  e n tra n  en ju tg o  lo s  
p r in c ip l e s  g é n é ra le s  po r lo s  que s e  r ig e  la  re p ré s e n ta c ié n e n  
derecho  comdn aconiodados a l a s  p a r t ic u le  r i  dad© s d e l -lerecho 
de l a  n sv e g sc ié n  a è re s ;
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©) en ©1 e j e r c i o i ô  de l a s  fu n c io n e s  que l e  son co^ 
fiBdBs e l  comandante r e s p e c te  a l  oargamento, l a  responsabi-"*  
l i d a d  c i v i l  r e c a e ré  d irectem ent©  sob re  e l  e x p lo ta d o r ,  quedan 
do a sa lv o  l e  f a o u l t a d  de r e p e t i r  é e te  con tra  e l  cpmandante 
b ie n  en l a  v ia  c i v i l  o mediant© l a  oportuna sa n c id n  l a b o r a l  
ouando la  r e e p o n s a b i l id a d  d e r iv e  d e l  msn©jo neg ligen t©  o t e -  
m era rio  d e l  oargamento.
D eolm oeusrta , -  Los i i t i g i o s  que s© o r ig in e n  con 
üiotivo de l e s  f a l t a s  corne ro ia l© 8  deberén  s e r  v e n t i l a  do s an­
t e  l o s  T r ib u n a le a  de Comercio s ig u ien d o  lo s  g r i t e r i o s  géné­
r a l e s  de competenoia e s ta b le c id o s  en e l  Derecho I n t e r n a c i o ­
n a l  P r iv a d o , a cuyas normas deberè h so e rse  e l  oportuno r e e n -  
v lo ;  en de feo to  de las- que p u d ie ra n  convenir©© espeo lf icam en  
t e  en e l  f u tu ro  S s t s t u t o ,
Deolm oquinta. -  La r e s p o n s a b i l id a d  l a b o r a l  s© r e g i -  
ré por lo s  p r in c ip i o s  g é n é ra le s  d e l  derecho l a b o r a l  y l a s  
normas oorroretas que r e g u le n  e l  e s t a t e t o  l a b o r a l  de ooman- 
dant© en l a s  o o r re sp o n d ie n te s  reg la m en tac lo n es  i n t e r n a s  o 
convenios c o le c t iv o s  d© l a  e x p lo ta o id n  a é re a .
I I I .  RSSPEOTQ AI. OOmgPMTE DE AEROEAVE DE BSTADQ.
P r im e ra . -  Se c o n s id e ra n  oomo aeronave© t l p i c a s  de 
E s ts d o , la© aeronave© m il i ta re B ,  ad u sn eras  y de p o l i c i a  y en 
g e n e ra l  o u a lq u ie r  o t r a  des tina i©  ex lc lu s iv am a n te  a s e r v ic io a  
e s t â t a i e s  no com ero ia lee .
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Segunda. -  La ©xigencia de un régim en ju r ld lc o  pa­
ra l a s  ae ro n av es  de E s ta c b ,  ha s i  do una c o n s ta n te  reo o n o c i-  
da y proolamada por l a  d o c t r in e  l e g a l  y c i e n t l f i c s  desde e l  
.uacimiento d a l  Derecho aé reo -  ©in que no o b s ta n te  se  haya 
foriaulado h&sta e l  momento e l  cox’re sp o n d ie n te  e s t a t u t o ,  ya 
que t a n to  l a s  le y e s  n a c io n a le s  como lo s  convenios i n t  erna o i£  
ne l e s  se  l i m i t  an o rd in a r ia m e n te  e e x c lu i r l o s  d e l  ëniblto deeu 
a p l io a c id n  o sella l a  n expresam ente o u é les  son l o s  p ré c e p te s  
que excepc ionalm en te  son oomunes a l  t r é f i o o  aéroo  p r iv a  do y 
e s t a t a l*
Tore e r a . -  P a r t i  cul» r i  da des g é n é ra le s  y comunes a 
l a 8 ae ro n sv e s  de Estado que s i r v e n  a â d i f e r e n c i a r l a s  de l a s  
aeronave© p r iv a d e s  son:
-  l a  de s e r  co n s id e rad a e  como p a r t e s  i n t é g r a n t e s  
d e l  E s tad o , con l o s  o o r re s p o n d ie n te s  p r i v i l e g i o s  e n e jo s  a la  
e x t r a t e r r i t c r i a l i d a d  fu e ra  de l a s  f r o n t e r e s  n e o io n a le s .
-  negeoidn  o r e s t r i c o l o n e s  a l a  l l b e r t a d  de s o b re -  
v ue lo  so b re  p a l s e s  exfcrafios.
-  s i n g u l a r !  dad de r é g i  men r e s p e c te  a cieidios r e q u i  
s i t o s  a d m in is t r a t iv o  s ( r e g i s t r e ,  m a t r i c u le , seguros  é e r e o s ,*  
e t c . )
-  El Estado se  a s im i la  a l  ex p lo tad o r  o p r o p ie t a r i o  
en lo s  iràsmos su p u e s to s  an que a é s te  a lcan o o  l a  re sp o n sa b i­
l i d a d  c i v i l  d i r e c t s  o s u b e id ia r i a  e consecuencia  d e l  ac c i  den 
t a  a é re o ,
Quart a El e s t a tu t o  c o r re sp o n d ie n te  a l  co mandan­
t s  de ae ro n av e  de Estado no se eu ou e n tra  tampoco a r t i c u l a  do 
con u n i dad de d o c t r in e  y s i  sterne en un mismo cuerpo norme t i -
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VO, s ino  que se  h a l l e  desperd igado  e n t r e  numerosas d ia p o s i -  
c lo n e s  de nmy d iv e r s e  In d o le  ( m i l i t a r e s ,  p é n a le s  a d m in is t r a -  
t i v a s ,  e t c .  )j un. a né 3.1 s i  s sob re  l a  oond ic ibn  ju r id io a  de es­
t e s  comandantes deberé t e n e r  en ouenta t a i e s  normas jun to  
con lo s  p r in c i p i o s  que i n f  orman e l  régime n j u r f  dioo de l a s  
ae ro n a v es  de Estedo y lo e  p ré c e p te s  g é n é ra le s  d e l  derecho 
püb lioo  na c io n a l  e i n t  erna c io n a l .
Q u in ta . -  Dentro de lo e  oomândantes de ae ronaves  de 
E s ta d o ,  e l  comandante de aeronave m i l i t e r ,  en razdn  a l a  o r -  
g a n iz ao id n  a que p e r te n e c e  e l  in e tiu m en to  en que opera y a l  
f i n  que cumple, o o n s t i tu y e  uns c a té g o r ie  p a r t i c u la r f s im a  que 
réclam a ne casa riam e n te  un t r a ta m ie n to  ju r ld io o  d i s t i n t o  a 
l o s  r e s t a n t e s  comandantes de ae ro n av es .
S e x ta . -  SI rég i.men ju r id i c o  d e l  comandante de a e -
ron&ve m i l i t a r  deberé e s t e r  condicionado por l a s  normas del
Convenio I n t e r n a c io n a l  so b re  e l  e s t a tu t o  de l a  aeronave mi­
l i t a r  que en eu dfa se  c o n c ie r te ,  y l a s  d is p o s ic lo n e e  i n t e r ­
nas que cada p a l s  d i c t e  para  e l  p e rso n a l  a e ro n é u t io o  m i l i t a r .
Sébtim a. -  En todo caso cuando haya de fo rm u la rse
su e s t a t u t o ,  deberén  s e r  t e n id a  en ouenta l a s  s ig u ié h te s  p a r -  
t i c u l a r i d a d e s  r e f l e j o  de su p e o u l la r ls im e  oond io ièn  j u r l d i -  
c o - m i l i t a r :
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-  fina © spec ia l reg lam e n ta c i6n de l o s  t l t u l o s ,  l i ­
c e n c ia s  d© a p t i t u d  y o a l i f i c a o i o n e s  a e ro n é u t io o - m i l i t a  r e s ,  
ex ig ien d o  l a  c iudadanfa  como r e q u i s i t o  o rd in a r ia m e n te n  im- 
p r e s o in d ib le  p a re  l a  o b ten o id n  de d iohos t l t u l o a  y su u t i l i ­
ze o idn  ©n l8B a s ro n sv e a  m i l i t a r e s  d e l  p e l s  de que se  tz*ate,
-  l e  ©xencidn de la  j u r i s d i c c i d n  p en a l  e x t r a n je r a  
p e r  lo s  d e l i t o s  comunes que pueda cometer e l  comandante de 
ae ro n av e  que eob revue l e  o s e  e s t a  cion© an p a l s e s  ex tra f io s ,  
siem pre que l a  e n tra d e  baya s ido  a u to r iz a d a  y e l  d e l i t o  no 
a f e c t e  gravement© a l  orden p üb lioo  o a lo s  supremos i n t e r e -  
s e s  de la  so b e ra n la  nac iona l*
-  l a  f a o u l t a d  de concéder s s i l o  a bordo de la  p ro -  
p ia  ae ronave , a l o s  aübdi.tos de su p a i s  que bayan cornet!do 
d e l i t o s  comunes en e l  t e r r i t o r i o  e x t r a n je r o ,  ampliando e s ta  
f a o u l t a d  en fa v o r  de lo s  d e l in c u e n te s  p o l f t io o s ^ y  m i l i t a r e s  
s i n  d i s t i n c i d n  de n a c io n a l id a d ,  s iem pre que se  puedan © v ita r  
l a s  f u n e s te s  o sol a  mente ©nojoeas consecueno ias  que en e l  
o rden  de l a s  r e l a c lo n e s  d lp lo m é tio a s  pud ie ra  Im p l ic a r  e l  e -  
j e r c i c i ü  de t a l  derecho  de*asilo*
-  e l  fu e ro  p ro c e s a l  y e l  e s p é c i a l  r é g i men ae ronéu -  
t i c o  (p é n a l  y g u b e rn a t iv o } a que vien© aometido dada su con 
d ic i é n  de m i l i t a r ,  s i n  p e r j u i c i o  de l a s  demés r e s p o n s a b i l i -  
dades oomunes que puedan tam bién  im p u té r s e le ,  por I s  com isidn  
de d e l i t o s  o f a l t a s  a e ro n é u t ic a s  de e s te  ordeni
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Oon e l  d e a a r r p l l o  uniformément e a r t i c u l a  do de lo s  
p r in c i p i o s  g é n é ra le s  s e n t e dos en l a s  p re c e d e n tes  c o n c lu s !o- 
nee, en e l  c o r re sp o n d !e n te  E s ta tu to  I n t e r n a c io n a l ,  creemos, 
se  podré co n seg u ir  p o r  una p a r t e  r e l l e n a r  une laguna j u r i d i ­
ce i n t e r n a c i o n a l ,  lo g ro  que supondré un pa so més en e l  cami- 
no por a l c a n z a r  en sus  in a t i tu o lo n .e s  fundament a l e  s ,  l a  u n i ­
v e r s a l  s o l i d a r id e d  ju r f d i c a  que demanda un fend men o t a n  i n ­
t e r n a  c io n a l  oomo es e l  de la  navegaeidn  a é re a ;  por o t r a  se  
f a c i l i t a  ré  a l  comandante de aeron&va un in s tru m e n te  para co- 
nocer ré p id a  y c ia  rament 6 le  n a tu re  l e  ze y con ten ido  de sus 
f a o u l ta d e s  y o b l ig a c io n e s ,  conocimiento poco menos que Impo- 
e i b l e  de l o g r a r  en l a  a o tu a l id a d  de des l a s  numéro sa a , d i s ­
t i n t e s  y h e te ro g én ea s  d is p o s io io n e s  que so b re  l a  m a te r ia  r i -  
gen en lo s  E stados  o cb rev o lad o s .
Y una v ez  laés, e l  derecho , en lugar* de s e r  o l v i da­
do o de aborda do por lo s  avances de la  t é c n ic s  -que en forma 
t a n  p a te n te  oomo e s p e o ta o u la r  se hacen n o te r  en e l  aapecto  
a v i e t o r i o -  oer^/iré de in s tru m en to  normetivo y moderador de 
e s t e  p rc g re so ,  superando a l  im perio  de la  fu e rza  o e l  hecho 
consuma do p a r  a l  més a d e ls  n t a do* Y a l  r e g u la r  la  f ig u ra  
mondial d e l  major y méa v e lo a  medio para s c e r o a r  a lo s  nom­
b r e s ,  hab ré  c o n tr ib u id o  oomo es su mi s i  6n^ a e s e g u r a r  e l  e n to n  
di mi ento y la  coiauni ca b i  i i  da d de la  soc iedad  i n t  erna c i o n a l ,
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